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Ú T M U T A T Ó
a Mérnökgeológia i  Szemlében megjelenő k é z i r a t o k  e lk é s z i t e t t é s é h e z
A k é z i r a t o k a t  f o t o g r á f i a i  u tón  so k s z o ro s í t j u k ,  e z é r t  kér j ük  az egysé­
gesség ,  az  e s z t é t i kus  k i v i t e l ,  valamint  a röv idebb  nyomdai á t f u t á s i  
idő  é rdekében  t a r t s a  be az a l ább i  s z ab á l y o ka t :
K É Z I R A T
1 .  /  A k é z i r a t  ne l egyen hosszabb 5 -W o l d a l n á l  / o lda l a nk én t  max. 25
s o r ,  soronként 32 l e ü t é s / ,  amely az á b r á k a t  nem t a r t a lmazza ,  azo­
k a t  külön  lapra  k é r j ü k .
2 .  /  A me g je l en t e t é s r e  s z á n t  anyagot az á l t a l u n k  me l l é ke l t  kü lön l eges
p a p í r r a  / t ü k ö r l a p r a /  ké r j ük  g é p e l t e t n i .  Csak az előnyomott  vez e t ő ­
vona l akka l  e l l á t o t t  o l d a l t  ha szn á l j a  é s  azon b e l ü l  gépe l j en  másfe­
l e s  sorközzel .  Ké r jük ,  hogy a k é z i r a t r ó l  egy másola tot  i s  kü ld j ön  
be!
3 .  /  He, haszná l j on  k i s b e t ű s  Írógépet!
4 .  /  Uj ,  f e k e t e / nem ké k /  Í r ógépsza l ago t  h a sz n á l j o n .  Gépelés e l ő t t  t i s z ­
t í t s a  meg az Í róg ép  b e t ű i t .
5 .  /  K e r ü l j e  e l  a p i s z k o ló d á s t  és a t ö r l é s i  nyomokat. A j a v í t á s o k a t
KOEES j a v i t ó f o ly ad ék k a l  végezze e l  vagy gondosan ragas sza  á t  a  h i ­
b á k a t .  A k é z i r a to t  a  beérkeze t t  formában,  v á l t o z t a t á s  né lk ü l  sok­
sz o r o s í t j u k !
6 .  /  Fo tó  vagy méreten f e l ü l i  t áb l áza t  é s  r a j z  csak k iv é t e l e s  e s e tb en
soks zo ro s í t ha tó .
7 .  /  A kéz i r a thoz  max. 1 o lda l a s  magyar, é s  l egal ább  orosz és angol
nye lven  /vagy ezen  idegen  nyelvek va l ame lyikén /  k ivona tot  kérünk 
me l l éke ln i .
F O R M Á T U M
C~í m■ A címet  az e l ső  so rb a  gépel j e ,  a  b a l o l d a l i  margóná / v ez e tő v o n á l n á l /  
kezdve,  végig nagybe tűve l  / a l áhúzás  n é l k ü l / .
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Szerző : A s z e r z ó /k  nevé t  k e t t ő s  s o r r a l  a  cim a l a t t  középen,  vagy
több  s ze r ző  e s e t é n  arányosan e l o s z t v a  g ép e l j e  és  a l á b j e g y z e t -  
■ ben t ü n t e s s e  f e l  a s ze r z ő /k  munkahelyét  / i l l e t v e  annak i sme r t  
r ö v i d i t é s é t / .  A szöveg gép e l é sé t  a tovább i akban  8-10.  sorban 
k e l l  kezden i .  A következő o lda l akon  a szöveg az 1.  sorban f o l y ­
t a t  ód ik .
F e j ez e t c ím ek : A f e j e z e t c í m e k e t  a b a l o l d a l i  margónál  kezdve n a g y b e tű v e l , 
az a l f e . i e z e t e k  c ím e i t  külön sorban a l áhúzva  / nagy k ezd őb e t űv e l /  
s z i n t é n  a b a l o l d a l i  veze tővona lná l  kezdve g é p e l j e .  Az a l - a l f e . i e -  
z e t e k  e lm e i t  b ek ez d és s e l ,  a láhúzva Í r j a ,  u t ána  a bekezdés t  f o ­
lyamatosan  g é p e l j e .
Oldal s zámozás : Ne g é p e l j e n  o lda l s zámozás t .  Halványan,  l e h e t ő l e g  kék 
c e r u z á v a l  számozza meg az o ld a l ak a t  a l u l ,  az előnyomott  X b e t ű  
he ly é n .
P o s t á z á s : A f e n t i e k  s z e r i n t  k é z i r a t o t  az e l ő ad á s  meg t a r t á s á r a  sző lő
f e l k é r ő  l e v é l  k éz h ez v é t e l é tő l  s z á m í t o t t  ké t  hónapon b e l ü l  k ü l d j e  
meg a Magyarhoni F ö ld t a n i  T á r su l a t  T i t ká r s á gán ak  / 1061 Budapes t ,  
Anker  köz 1 / 3 . ,  t e l e f o n :  427-703/ .  S z ív e sked j ék  f e l ad ás k o r  e r ő s  
c somago lá s ró l  gondoskodni ,  amely a k é z i r a t o t  s z á l l í t á s  közben 
megvédi .
Jó  s z e r e n c s i t !
a S z e r k e s z t ő k
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A KOMPLEX AGYAGKUTATÁSOK LEGUOABB EREDMÉNYEI
B a d i n s z k y  P é t e r  -  F a i c s  I v á n *
Az FTV k u t a t á s a i n a k  i s m e r t e t é s é h e z  b e v e z e t é s k é n t  
D r . F ü l ö p  O ózse f  a k a d é m ik u s n a k  az  o r s z á g  t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á ­
s a i  f e l t á r á s á n a k  p e r s p e k t i v á i  t é m a k ö r b e n  /MTA köze lmé ny ek  
1 9 7 1 /  a z  é p i t é s ü g y i  á g a z a t r a  v o n a t k o z ó ,  ma i s  a k t u á l i s  meg­
á l l a p í t á s á r a  h i v a t k o z u n k :
"Az é p i t ő a n y a g i p a r  a l a p v e t ő  á g a z a t a i  v i l á g v i s z o n y l a t b a n  i s  
k e d v e z ő  h a z a i  n y e r s a n y a g b á z i s o n  f e j l ő d h e t n e k .  P r o b l é m á t  a 
f ö l d t a n i  t e l e p t a n i ,  á s v á n y -  k ő z e t t a n i ,  m i n ő s i t ő  é s  t e c h n o l ó ­
g i a i  v i z s g á l a t o k  e l m a r a d o t t s á g a ,  v a l a m i n t  a v á l a s z t é k  á t f o g ó  
f e l m é r é s é n e k  h i á n y a  o k o z .  G á t l ó  t é n y e z ő  a k u t a t á s o k  j e l e n t ő s é ­
g é t  é s  s z ü k s é g e s s é g é t  a l á b e c s ü l ő  s z e m l é l e t .  A n a g y a r á n y ú '  f e j ­
l e s z t é s  p e d i g  h a l a s z h a t a t l a n u l  m e g k í v á n j a  a h i á n y o k  p ó t l á s á t  
é s  a t o v á b b i  r e n d s z e r e s  v i z s g á l a t o k  b i z t o s í t á s á t  e zen  a t é r e n  "
A komplex  é p i t ő a g y a g k a t a s z t e r e z é s  v é g r e h a j t á s á n a k  s z ü k ­
s é g e s s é g é t  é s  i d ő s z e r ű s é g é t  f e l i s m e r v e  az  ÉVM már az  V, ö t é v e s  
t e r v i  n y e r s a n y a g k u t a t á s i  k o n c e p c i ó j á b a n  j a v a s o l t a  az  i l y e n ­
i r á n y ú  k u t a t á s o k  m e g k e z d é s é t .
Az ÉVM F ö l d t a n i  S z o l g á l a t a  a z  ÉVM-hez t a r t o z ó  i p a r á g a k  
j a v a s l a t a i n a k  f i g y e l e m b e v é t e l é v e l  a V I .  ö t é v e s  t e r v i d ő s z a k r a  
v o n a t k o z ó  ö n á l l ó  f ö l d t a n i  n y e r s a n y a g k u t a t á s i  j a v a s l a t o t  á l l í ­
t o t t  ö s s z e .  Ennek k i i n d u l á s i  a l a p j a k é n t  a z  1 9 8 1 -1 9 8 5  k ö z ö t t i  
i d ő s z a k  a t e r m é s z e t i  k i n c s e i n k  h a t é k o n y  h a s z n o s í t á s a  é r d e k é ­
ben  v é g z e n d ő  m ű s z a k i - t u d o m á n y o s  k u t a t á s é i n a k  f e j l e s z t é s i  c é l ­
k i t ű z é s e i  a k ö v e t k e z ő  k e r á m i a i p a r i  v o n z a t ú  s ú l y p o n t i  f e l a d a ­
t o k a t  i r á n y o z z á k  e l ő :
a /  f o k o z n i  k e l l  a z  i m p o r t  k i v á l t á s t ,  e x p o r t n ö v e l é s t  c é l z ó  
nye  r s a n y a g k u t a t á s o k a t ,
* F ö l d m é r ő  é s  T a l a j v i z s g á l ó  V á l l a l a t
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b / s z ü k s é g e s  a n y e r s a n y a g o k  f o k o z o t t a b b  e l ő k é s z í t é s e ,  j a v í ­
t á s a ,  n e m e s í t é s e  a f e l h a s z n á l á s i  c é l  m i n ő s é g i  p a r a m é t e r e i ­
nek  f i g y e l e m b e v é t e l é v e l ,
с /  a b á n y á s z a t i  meddők ,  i p a r i  m e l l é k t e r m é k e k  é s  h u l l a d é k ­
a n y a g o k  n y e r s a n y a g k é n t !  h a s z n o s í t á s á n a k  l e h e t ő s é g é v e l  
s z á m o l n i  k e l l ,
d /  f o k o z n i  k e l l  a f e l t á r t  n y e r s a n y a g e l ő f o r d u l á s o k  m e g k u t a -  
t o t t s á g á t  é s  e l  k e l l  é r n i ,  h og y  v a l a m e n n y i  j e l e n t ő s e b b  
ü z e m e l ő  b á n y a ,  v a l a m i n t  a t e r v b e  v e t t  u j  k a p a c i t á s o k  
t e l e p i t é s i  h e l y e i  a s z ü k s é g e s  m é l y s é g b e n  В k a t e g ó r i á j ú  
m e g k u t a t o t t s á g g a l  r e n d e l k e z z e n e k ,
e /  k i e m e l t e n  g o n d o t  k e l l  f o r d í t a n i  a z  o r s z á g  é p i t ő a n y a g i p a r i  
n y e r s a n y a g v a g y o n á n a k  f e l t á r á s á r a  1 5 - 2 0  é v e s  p e r s p e k t í v á ­
b a n ,  é s  e h h e z  f o l y t a t n i  k e l l  a  m e g k e z d e t t  o r s z á g o s  n y e r s -  
a n y a g k a t a s z t e r e z é s i  m u n k á k a t ,
f /  a h a z a i  á s v á n y i  n y e r s a n y a g o k  b i z t o s í t á s a  é r d e k é b e n  o l y a n  
n y e r s a n y a g f e l h a s z n á l á s i  t e c h n o l ó g i á k a t  k e l l  k i d o l g o z n i ,  
a m e l y e k  a l k a l m a z á s á v a l  a z  e d d i g  k e l l ő e n  nem h a s z n o s í t o t t  
f ö l d t a n i  képződmények  f e l h a s z n á l á s r a  k e r ü l h e t n e k ,
g /  f o k o z n i  k e l l  a h a z a i  i s z a p o l t  k a o l i n  e l ő á l l í t á s á t  az
i s z a p o l ó  k a p a c i t á s  b ő v í t é s e  a l a p j á n ,  n ö v e l n i  k e l l  a k e r á m i a  
i p a r i  f e l h a s z n á l á s á t ,
h /  b ő v í t e n i  k e l l  a k e r á m i a i p a r  h a z a i  n y e r s a n y a g b á z i s a i n a k
k ö r é t  .
A f i n o m k e r á m i a i  t e r m é k e k e t e r m e l é s i  k ö l t s é g é n e k  u g y a n c s a k  
n éh án y  s z á z a l é k a  az á s v á n y i  n y e r s a n y a g  é r t é k e ,  a z o n b a n  a 
n y e r s a n y a g  m i n ő s é g é n e k  l e g k i s e b b  i n g a d o z á s a  i s  s ú l y o s  m ű s z a k i  
a t e r m é k  m i n ő s é g é n e k  r o m l á s á b ó l  s z á r m a z ó  é r t é k c s ö k k e n é s t  
o k o z h a t ,  e z e n  k e r e s z t ü l  h a t v á n y o z o t t a n  nagyo bb  v o lu m en ű  n é p -  
g a z d a s á g i  k á r h o z  v e z e t h e t  / p l .  p o r c e l á n o k / .
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E z é r t  k ü l ö n ö s e n  f o n t o s  a t ud om ány os  é s  a z  i p a r á g i  k u t a t ó  
i n t é z e t e k ,  a n y e r s a n y a g k u t a t á s i  munkáka t  t e r v e z ő ,  k o o r d i n á l ó  
é s  v é g r e h a j t ó  s z e r v e z e t e k ,  a n y e r s a n y a g t e r m e l ő  é s  e l ő k é s z í t ő  
v á l l a l a t o k ,  v a l a m i n t  a f e l h a s z n á l ó k  k ö z ö t t  k i a l a k u l t  j ó  k ap ­
c s o l a t o k  k i b ő v í t é s e .
Az e l m o n d o t t a k  a l a p j á n  i s  m e g á l l a p í t h a t ó ,  hog y  a f i n o m k e r á -  
m i a i p a r  n y e r s a n y a g e l l á t á s i  h e l y z e t é n e k  t o v á b b i  j a v i t á s a  s z ü k ­
s é g e s ,  ami  a l a p v e t ő e n  ú j a b b  n y e r s a n y a g l e l ő h e l y e k  f e l -  é s  
m e g k u t a t á s á v a l  a l a p o z h a t ó  c s a k  meg.
Az i p a r á g  n y e r s a n y a g e l l á t o t t s á g á n a k  b i z t o s í t á s á b a n  az  
ö n á l l ó s o d o t t  g y á r a k  / 1 9 8 2 - t ő l  m e g s z ü n t e t e t t  a F i n o m k e r á m i a i p a r i  
Mü vek /  . m e g í t é l é s ü n k  s z e r i n t  c s a k  j ó v a l  k i s e b b  r á f o r d í t á s o k ­
k a l  é s  a r e g i o n á l i s  á t t e k i n t é s  h i á n y á v a l  v e h e t n e k  r é s z t ,
A n y e r s a n y a g e l l á t á s  m i n d e n  i p a r f e j l e s z t é s  e g y i k  l e g f o n ­
t o s a b b  k é r d é s e ,  A r e n d e l k e z é s r e  á l l ó  n y e r s a n y a g o k  m e g h a t á r o z ­
z á k  az  a l k a l m a z a n d ó  t e c h n o l ó g i á k a t ,  a t e c h n o l ó g i á k  f e j l ő d é s e  
b ő v í t h e t i  a f e l h a s z n á l h a t ó  n y e r s a n y a g o k  k ö r é t  é s  i g y  k o r á b ­
ban nem h a s z n á l t  n y e r s a n y a g o k  f e l h a s z n á l á s á t  e r e d m é n y e z h e t i .
Ez k ü l ö n ö s e n  é r v é n y e s  a f  i n o m k e r á m la i - p a r  n y e r s a n y a g  e l l á t á ­
s é r a ,  a h o l  a g y á r t á s r a  k ö z v e t l e n ü l  a l k a l m a s  á s v á n y i  n y e r s ­
anyag  g y a k o r l a t i l a g  nem f o r d u l  e l ő ,
A n y e r s a n y a g k u t a t á s s a l  s z em b en  t á m a s z t o t t  k o n d í c i ó k  i s  
e h h e z  i g a z o d n a k :  a d u r v a k e r á m i a i  n y e r s a n y a g o k k a l  s zemben  
t á m a s z t o t t  k ö v e t e l m é n y e k  i t t  m ü r e v a l ó s á g i  minimumnak t e k i n t ­
h e t ő k ,  ame ly ek  ,az a d o t t  g y á r t m á n y h o z  i g a z o d ó a n  s z e m c s e ö s s z e ­
t é t e l i ,  p l a s z t i c i t á s i ,  k é m i a i  é s  t e c h n o l ó g i a i  k í v á n a l m a k k a l  
e g é s z ü l n e k  k i ,  A f i n o m k e r á m i a i p a r o n  b e l ü l i  r e l a t i v e  n a g y ­
tömegű  n y e r s a n y a g o t  a f a l b u r k o l ó a n y a g - g y á r t á s  i g é n y l i ,  é s  
az  i t t  j e l e n t k e z ő  e l v á r á s o k  e s e t e n k é n t  a m e g l é v ő  d u r v a k e r á m i a i  
n y e r s a n y a g l e l ő h e l y e k r ő l  i s  k i e l é g i t h e t ő k  l e s z n e k  a már meg­
k e z d e t t  k u t a t á s o k  k e z d e t i  e r e d m é n y e i  a l a p j á n .  Az i p a r á g  . t á v ­
l a t i  n y e r s a n y a g b á z i s á n a k  b i z t o s í t á s a  é r d e k é b e n  a KFH i r á n y í ­
t á s á v a l  1 9 7 9 - t ő l  t ö b b  j e l e n t ő s  é s  o r s z á g o s  v o n z a t ú  r e g i o n á l i s  
k u t a t á s  i n d u l t  meg az  FTV /ÉVM F ö l d t a n i  S z o l g á l a t /  f ő v á l l a l -
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k o z á s á b a n
-  a m é s z m e n t e s  / m a x .  2 % CaO t a r t a l m ú /  a g y a g o k  f e l d e r í t é s é ­
r e ,
-  a m é s z s z e g é n y  / 5  % CaO a l a t t i /  ag y a g o k  f e l m é r é s é r e  és
-  a t ű z á l l ó  ag ya go k  f e l k u t a t á s á r a .
Az 1 9 8 0 - b a n  v é g z e t t  e l ő k u t a t á s u n k  s o r á n  3 2 ,  t ú l n y o m ó ­
r é s z t  d u r v a k e r á m i a i  a g y a g e l ő f o r d u l á s r ó l  57  db m i n t a  b e g y ű j ­
t é s é r e ,  m i n ő s í t ő  v i z s g á l a t á r a , ,  a t e r ü l e t e k  é s  k u t a t á s i  e r e d ­
mények é r t é k e l é s é r e  k e r ü l t  s o r .
Az e l ő k u t a t á s i  p r o g r a m  a d a t g y ű j t é s e  u t á n  már  l á t h a t ó  
v o l t ,  h o g y  a m és zm en te s  j e l l e g ű  a g y a g r é t e g e k e t  i s  t a r t a l m a z ó  
e l ő f o r d u l á s o k  t e r ü l e t i  e l o s z l á s á b a n  j e l e n t ő s  e g y e n e t l e n s é g  
m u t a t k o z i k .
A N y u g a t -  D é l n y u g a t m a g y a r o r s z á g i  t e r ü l e t e k e n  l é n y e g e s e n  t ö b b  
m és z m e n t e s .  a g y a g e l ő f o r d u l á s  t a l á l h a t ó ,  m i n t  a z  o r s z á g  más 
t á j e g y s é g e i n .  A b u r k o l ó l a p  g y á r t á s  s z e m p o n t j á b ó l  v é g z e t t  
m i n ő s í t ő  v i z s g á l a t o k  e z t  a z  e g y e n e t l e n s é g e t  a CaO t a r t a l m o n  
t ú l m e n ő e n  a  f e l h a s z n á l h a t ó s á g  o l d a l á r ó l  i s  m e g e r ő s í t i k .
A v i z s g á l t  e l ő f o r d u l á s o k  k ö z ü l  v é g e r e d m é n y e b e n  18 e l ő f o r d u ­
l á s  n y e r s a n y a g a  b u r k o l ó l a p g y é r t á s r a  a l k a l m a s ,  10  e l ő f o r d u l á s  
m a s s z a k o m p o n e n s k é n t  s z á m í t á s b a  v e h e t ő  i l l .  j a v a s o l h a t ó  minő­
s í t é s t  k a p o t t .
T e r ü l e t i l e g  a l e g t ö b b  b u r k o l ó l a p  g y á r t á s r a  a l k a l m a s  e l ő ­
f o r d u l á s  a R á b a - v ö l g y  é s  a Z a l a i - d o m b v i d é k  t á j e g y s é g e k b e n  
t a l á l h a t ó .  A B e l e d - i ,  C s o r n a - i  é s  K ö r m e n d - i  a g y a g b á n y á k  
h a s z o n a n y a g a  h o l o c é n  k o r ú  f o l y ó v í z i  ö n t é s a g y a g f é l e s é g e k b ő l  
á l l .  A V a s i -  é s  Z a l a i -  dombság  a g y a g b á n y á i n a k ,  f e l t á r á s a i n a k  
n y e r s a n y a g a  a so k  h e l y e n  f e l s z í n e n  t a l á l h a t ó  f e l s ő - p l e i s z t o ­
cén u n .  g l a c i á l i s  v á l y o g .  E z t  a k ép ző dm é n y t  a t e r ü l e t e t  t é r -  
ké pez ők  k o r á b b i  k u t a t ó k  t ö b b f é l e  e l n e v e z é s s e l  i l l e t t é k ,  e l ­
t e r j e d t e m  h a s z n á l t á k  a b a r n a f ö l d ,  b a r n a a g y a g  m e g n e v e z é s e k e t  
i s .  A v a l ó b a n  t a l á l ó  n e v e k  j e l z i k  a kép ződmé ny  s z i n é t ,  k o r á t  
k e l e t k e z é s i  k ö r ü l m é n y e i t  a f i z i k a i  j e l l e g é t  é s  a v i z s a á l a t i  
e r e d m é n y e k  a l a p j á n  m e g á l l a p í t h a t ó ,  hogy a k e r á m i a i p a r i  f e l ­
h a s z n á l h a t ó s á g á t  i s .
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Az ö s s z l e t  b a r n á s s á r g a ,  s á r g á s - b a r n a ,  n é h o l  s z ü r k e  é s  
v ö r ö s b a r n a  f o l t o s ,  v i l á g o s - s z ü r k e  f i nomhomok s á v o k k a l  t a r k í ­
t o t t  v á l t o z ó  a g y a g -  k ö z e t l i s z t -  f inomhomok t a r t a l o m m a l .
K őz e t a n y a g a  n a g y r é s z t  s z é l  s z á l l í t o t t a  p o r b ó l  s z á r m a z i k ,  l e ­
ü l e p e d é s e  a z o n b a n  v i z i  k ö r n y e z e t b e n ,  n e d v e s  t é r s z í n e n  t ö r ­
t é n t .  A t e r ü l e t  v í z z e l  b o r i t o t t s á g a  t é r b e n  é s  i d ő b e n  v á l t o ­
z o t t .  Az an y a g  s z e m s z e r k e z e t é b e n  az 5 m i k r o n  a l a t t i  s z e m c s é k  
a r á n y a  50 % k ö r ü l i  á t l a g é r t é k ,  a g y a g á s v á n y - t a r t a l m a  az  a m o r f  
r é s z e k k e l  e g y ü t t  5 4 -6 0  %, e z e n b e l ü l  4 - 8  % k a o l i n i t ,  3 %. 
m o n t m o r i l l o n i t  é s  9 - 1 2  % i l l i t  m u t a t h a t ó  k i .  Kémia i  ö s s z e ­
t é t e l é b e n  0 , 4 1 - 1 , 8  % CaO t a r t a l m ú  m é s z m e n t e s  a g y a g f é l e s é g ,
16 -17  % k ö r ü l i  Al^O^ t a r t a l m a  magasabb  a d u r v a k e r á m i a i p a r i b a n  
h a s z n á l t  a g y a g o k  á t l a g á n á l .  Az ö s s z l e t r e  j e l l e m z ő  a 2-1© imm 
á t m é r ő j ű  s ö t é t b a r n a  l i m o n i t o s  k o n k r é c i ó k  s z e m c s é k  f e l d u u s u l á -  
s a .  A k o n k r é c i ó k  a k k u m u l á c i ó s  s z i n t j e  m e g f i g y e l h e t ő  a íP.ör- 
s z o m b a t i  é s  s z e n t g o t t h á r d i  a g y a g b á n y á k b a n , a L e n t i - i  é s  g u t c r f c l d e i  
k u t a t ó f ú r á s o k  i s  e g y é r t e l m ű e n  k i m u t a t t á k .  A m a k r o s z k o p o s  
r é t e g l e  í r á s o k b a n  s z i n t e  k i z á r ó l a g  Fe-Mn o x i d o s  k o n k r é c i ó k n a k  
l e i r t  k ő z e t a n y a g  az E L T E -K ő ze t t an  G e o k é m i a i  T a n s z é k  v i z s g á ­
l a t a i  a l a p j á n  u r a l k o d ó é n  v a s  o x i h i d r o x i d o s  s z í n e z é s ű ,  i l l .  
k ö t é s ű ,  a z  á t l a g t ó l  a l i g  e l t é r ő  ö s s z e t é t e l ű  l i m o n i t ,  ( kv a r c ,  
i l l i t ,  k a o l i n i t  j e l l e m e z .  A k i p r e p a r á l t  csomók MnOg f e l o u s u -  
l á s a  i g e n  k i s m é r t é k ű ,  s z i n k é p e l e m z é s i  a d a t  a l a p j á n  im in dö s z -  
s z e  1000 g / t  é r t é k .
Az a l v á l l a l k o z ó k é n t  v é g z e t t  SZIKKTI m i n ő s í t ő  v i z s g á l a t o k  
e r e d m é n y e i  i s m é t e l t e n  f e l h í v j á k  a f i g y e l m e t  a Vas é s  Z a l a  
megyei  e l ő f o r d u l á s o k  n y e r s a n y a g á n a k  s o k o l d a l ú  k e r á m i a i p a r i  
f e l h a s z n á l h a t ó s á g á r a .  Az i s m e r t e t e t t  n y e r s a n y a g o k b ó l  meg f e ­
l e l ő  t e c h n o l ó g i a i  a l k a l m a z á s á v a l  a t é g l a -  é s  c s e r é p i p a r  
minden t e r m é k e  / a z  é p ü l e t k e r á m i a i  d í s z í t ő  é s  b u r k o l ó  e l eme­
k e t  t e t ő c s e r e p e t  i s  b e l e é r t v e /  e l ő á l l í t h a t ó ,
A s z e n t g o t t h á r d i  é s  k a z á r i  a g y a g o k a t  v a s i p a r i  ö n t ö d e i  
f e l h a s z n á l h a t ó s á g  s z e m p o n t j á b ó l  a V a s i p s r i  K u t a t ó  I n t é z e t t e l  
v i z s g á l t a t t u k .  A v i z s g á l t  ag yag ok  k i v á l ó a n  a l k a l m a s a k  a
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0 - 7 0  j e l ű  ö n t ö d e i  b e n t o n i t o k  k i v á l t á s á r a .
A v i z s g á l t  e l ő f o r d u l á s o k  k ö z ü l  s z á m s z e r ű l e g  u g y an  k e v é s  
v o l t  a nem d u r v a k e r á m i a i  e l ő f o r d u l á s ,  a z o n b a n  j e l e n t ő s é g ü k e t  
t e k i n t v e  a t o v á b b i  k e r á m i a i p a r i  k u t a t á s o k  i r á n y á t  i s  meg­
h a t á r o z ó  l e h e t .  A N ó g rá d i  S z é n b á n y á k  K a z á r -  P ó l y ó s i  k ü l f e j ­
t é s é b e n  f e l s z í n r e  k e r ü l t  a I I I . s z .  s z é n t e l e p  f e k v ő j é b e n  l é v ő  
f e l s ő  t a r k a a g y a g  ö s s z l e t b e  t a r t o z ó  k é k e s s z ü r k e  z s i r o s  t a p i n ­
t á s ú  nagy k é p l é k e n y s é g ü  s z á r a z f ö l d i  m o c s á r i - l i m n i k u s  j e l l e g ű  
agyag  k é p z ő d m é n y .  Az e l ő z e t e s  f i n o m  k e r á m i a i p a r i  v i z s g á l a t o k  
a l a p j á n  a z  a g y a g  magas  AlgO^ t a r t a l m ú ,  a l a c s o n y  s z á r a d á s i  
é r z é k e n y s é g g e l  j ó  n y e r s  é s  m ag as  é g e t e t t  s z i l á r d s á g g a l  é s  
1100°C-on  é g e t v e  be t öm örö dő  k é p e s s é g g e l  j e l l e m e z h e t ő .  A k é ­
s ő b b i  f ú r á s o s  m i n t a v é t e l e z é s  a z  a n y a g  n a g y f o k ú  i n h o m o g e n i ­
t á s a  m e l l e t t  l é n y e g e s e n  g y e n g é b b  k e r á m i a i  t u l a j d o n s á g o k a t  
m u t a t o t t ,  f é l ü z e m i  k i s é r l e t i  v i z s g á l a t a  p e d i g  még nem k é s z ü l t  
e l .  A ké pz ő d m é n y  t o v á b b k u t a t á s a  a g a z d a s á g f ö l d t a n i  a d o t t s á g o k  
m i a t t  i s  j a v a s o l h a t ó  e l s ő s o r b a n  a k ö z e l j ö v ő b e n  m e g n y i l ó ,  i l l .  
k u t a t á s  a l á  k e r ü l ő  k ü l s z i n i  b e r n a k ő s z é n b á n y á k  t e r ü l e t é n .
A k ő s z é n t e l e p  l e t e r m e l é s é v e l  f e l s z i n r e  k e r ü l ő  agyag  k i t e r m e ­
l é s é v e l ,  a s z é n  é s  a z  agyag i k e r b á n y á s z a t á v a l  a t e r m e l é s  
f a j l a g o s  k ö l t s é g e i  i s  c s ö k k e n t h e t ő k .  Az i l y e n  t i p u s u  i k e r ­
b á n y á s z a t  g y a k o r l a t i  m e g v a l ó s i t á s a  a z o n b a n  még s o k  m e g o l d a t ­
l a n  p r o b l é m á t  i s  h o r d o z ,  e z e k  k ö z ü l  t a l á n  a l e g l é n y e g e s e b b ,  
hogy  a p o t e n c i á l i s  f e l h a s z n á l ó  Ro mh án y i  É p i t é s i  K e r á m i a g y á r  
é v i  n y e r s a n y a g i g é n y e  max.  5000  m3, mig a k ü l f e j t é s e k  e l ő r e  
h a l a d á s á n a k  ü t e m e  e n n é l  t i z s z e r e s  n a g y s á g r e n d ű  f e j t é s t  é s  
d e p o n á l á s t  k í v á n n a  meg,  me lynek  k ö l t s é g k i h a t á s á t  e g y e n l ő r e  
még s e n k i  sem t u d j a  v á l l a l n i .
Az e r e d m é n y e k  a l a p j á n  KFH m e g b í z á s  k e r e t é b e n  a g a z d a s á g -  
f ö l d t a n i l a g ,  b á n y á s z a t i l a g  é s  m i n ő s é g i l e g  ke dv ez ő  m é s z m e n t e s  
a g y a g t e r ü l e t e k  f i n o m k e r á m i a i  f e l d e r í t ő  k u t a t á s á t  i s  b e i n d í ­
t o t t u k .
A mészmente s  a g y a g o k  f e l d e r í t é s e  t é m á v a l  p á rh u z a m o s a n  a m é s z -  
s z e g é n y  /m a x .  5 % CaO t a r t a l m ú /  a g y a g o k  f e l k u t a t á s á t  i s  meg-
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k e z d t ü k .  A m é s z s z e g é n y  a g y a g o k a t  a  f i nom k e r á m i a i p a r  b u r ­
k o l ó l a p  / c s em pe  é s  p a d l ó l a p /  m a s s z á k b a n  k om p on ens kén t  k í v á n ­
j a  f e l h a s z n á l n i .  A mészszeg ény  t ém a  k e r e t é b e n  ö s s z e s e n  23 
e l ő f o r d u l á s  m i n ő s i t ő  v i z s g á l a t á r a  é s  é r t é k e l é s é r e  k e r ü l t  s o r .  
A v i z s g á l t  a n y a g o k  mindegy ike  s z á m í t á s b a  v e h e t ő  masszakom­
p o n e n s k é n t .
Az e g é s z  o r s z á g o t  á t f o g ó ,  e l s ő s o r b a n  d u r v a k e r á m i a i  ag y ag ­
b á n y á k r a  k i t e r j e d ő  f e l ü l v i z s g á l a t  t a p a s z t a l a t a i t  é s  e r edm é­
n y e i t  ö s s z e g e z v e  m e g á l l a p í t h a t ó ,  hogy  a f i n o m k e r á m i a i p a r  
p a d l ó l a p  g y á r t á s á n a k  n y e r s a n y a g e l l á t á s a  m e g o l d h a t ó  d u r v a -  
k e r á m i a i p a r i  / t é g l a g y á r i /  a g y a g b á n y é k b ó l  i s  l é n y e g e s e n  a l a ­
c s o n y a b b  ö n k ö l t s é g i  é s  k i t e r m e l é s i  é r t é k e k k e l ,  m i n t  az  
e d d i g  h a s z n á l t  N e m t i - i  v ö r o s a g y a g .
S z á m é r t é k b e n  k i  nem f e j e z h e t ő  a z  a z  é r t é k ,  hogy  a f i n o m -  
k e r á m i a i p a r  e g y e t l e n  egy e l ő f o r d u l á s r a  a l a p o z o t t  p a d l ó l a p  
g y á r t á s á n a k  k o c k á z a t a  a p ó r s z o m b a t i  é s  s z e n t g o t t h á r d i  a g y a g ­
t e r ü l e t e t  p o z i t í v  e r edmények  f e l d e r í t ő  f á z i s ú  k u t a t á s á v a l  
g y a k o r l a t i l a g  m e g s z ű n t .
E l ő z e t e s  a d a t g y ű j t é s ü n k  é s  t á j é k o z ó d á s u n k  a l a p j á n  a 
k ü l s z í n i  b a u x i t b á n y á k  fedőmeddő a n y a g a i n a k  s z e l e k t i v  d e p on á ­
l á s á v a l  i s  e n y h í t h e t ő ,  i l l .  s z é l e s í t h e t ő  a f i n o m k e r á m i a i p a r  
n y e r s a n y a g e l l á t á s i  g o n d j a ,  i l l .  v á l a s z t é k a .  A l e h e t ő s é g e k  
k i h a s z n á l á s á h o z  a t e r m e l ő  é s  t e c h n o l ó g i a i  m i n ő s í t ő k  k ö z ö t t i  
k a p c s o l a t o k  f o k o z á s a  l en ne  k í v á n a t o s .
V é g e z e t ü l  a z  agyagbányák  f i n o m k e r á m i a i  f e l ü l v i z s g á l a t á ­
nak  egy  f o n t o s  t a p a s z t a l a t á r a  i s  f e l h í v j u k  a f i g y e l m e t .  
Vé leményünk s z e r i n t  az  i d ő  e l ő r e h a l a t á v a l  e g y r e  s ü r g e t ő b b é  
v á l i k  a f e l h a g y o t t  b á n y á k r ó l  é s  f e l t á r á s o k r ó l  r e n d e l k e z é s r e  
á l l ó  a d a t o k  b e g y ű j t é s e  a h e l y s z í n e k  e g y é r t e l m ű  é s  maradandó  
r ö g z í t é s e  a még f e l l e l h e t ő  é s  m i n t á z h a t ó  n y e r s a n y a g o k  t á j é ­
k o z t a t ó  m i n ő s í t é s e .  Ennek é r z é k e l t e t é s é r e  a S á t o r a l j a u j h e l y -  
T o r z s á s  d ű l ő i  a g y a g e l ő f o r d u l á s  p é l d á j á t  e m l i t j ü k .  a h o l  k i v á l ó  
m i n ő s é g ű ,  s o k á i g  mészmentes  a g y a g  e t a l o n n a k  t e k i n t e t t  
k e r á m i a i p a r i  n y e r s a n y a g  f e l f e d e z é s é h e z .
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A L e n t i  a g y a g t e r ü l e t  k i j e l ö l é s é n é l  s z i n t é n  n y o m r a v e z e t ő  
v o l t  e g y  r é g e n  f e l h a g y o t t  a g y a g f e j t ő  g ö d ö r .  A f ő v á r o s b a n  é s  
B á t a s z é k e n  már a r ó m a i ak  i s  é g e t t e k  t é g l á t  é s  s o r o l h a t n á n k  
t o v á b b .  A f e l m é r é s  s ü r g ő s s é g é t  a z  i s  a l á t á m a s z t j a ,  hogy  az  
a g y a g b á n y á k  s z a k s z e r ű  é s  s z a k s z e r ű t l e n  f e l t ö l t é s e  o r s z á g o s a n  
roham os  ü t e m b e n  f o l y i k .  A f e l h a g y o t t  r é p c e v i s i  s z ö v e t k e z e t i  
a g y a g b á n y á b a n  ugyan a s z e m é t f e l t ö l t é s  b e f e j e z é s e  e l ő t t  s i ­
k e r ü l t  a z  A l b e r t  üános  á l t a l  még 1962  e l ő t t  v i z s g á l t  magas  
o l v a d á s p o n t u  a g y a g r é t e g  a z o n o s í t á s a ,  de o r s z á g o s a n  e g y r e  
t öb b  i l y e n  l e h e t ő s é g e t  s z ü n t e t  meg a n y e r s a n y a g p e r s p e k t i v á k  
e l ő z e t e s  t i s z t á z á s a  n é l k ü l  v é g r e h a j t á s r a  k e r ü l ő  s z e m é t f e l -  
t ö l t é s i  é s  r e k u l t i v á c i ó s  t e v é k e n y s é g .
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RECENT RESULTS OF COMPLEX MATERIAL 
RESEARCH
P.  BAD IN S2KY-1.  FAICS
G e o l o g i c a l  S e r v i c e  o f  t h e  M i n i s t r y  f o r  C o n s t r u c t u r e  and  U r b a n ­
i sm w i t h i n  t h e  s c o p e  o f  C o n s u l t i n g  E n g i n e e r i n g  h a s  b e e n  p u r s u s ­
i n g  v a r i o u s  r e g i o n a l  p r e - r e s e a r c h  a c t i v i t y  s i n c e  1980  w i t h  t h e  
d i r e c t i o n  and f i n a n c e  o f  t h e  C e n t r a l  O f f i c e  f o r  G e o l o g y .  One 
o f  i t s  s p h e r e  o f  t a s k s  i s  f i n e  c e r a m i c  s u p e r v i s i o n  o f  c l a y  
m in es  and e x p l o r a t i o n s  t o  w h ic h  we have  s t a r t e d  f rom p r e - r e ­
s e a r c h  o f  e x a c t l y  500 o b j e c t s .  On t h e  b a s i s  o f  comp lex  v a l t t a -  
a t i o n  o f  raw m a t e r i a l  q u a n t i t y  and m i n e r a l  w e a l t h  q u a l i t y  e n ­
dowment s  b a s ed  on g ro u n d  mapp in g  and s a m p l i n g  by l a y e r s  we 
h a v e  r e s t r i c t e d  t e r r i t o r i e s  t o  be c o n s i d e r e d  a s  d i s c o v e r i n g  
r e s e a r c h  f o r  g e o l o g i c a l  r e g i o n s ,  t h e n  c o n c r e t e  o c c u r e n c e s .
As r e s u l t  o f  o u r  r e s e a r c h  made so f a r  d u r i n g  o u r  n a t i o n a l  r e ­
s e a r c h  p r og ra ms  / l i m e - p r o o f  m a t e r i a l s ,  m a t e r i a l s  poo r  i n  l i m e ,  
f i r e - p r o o f  m a t e r i a l s /  we ha v e  s t a t e d  t h a t  b a s i c  m a t e r i a l  s u p p ­
l y  o f  f i n e  c e r a m i c  f l o o r  p r o d u c t i o n  from b r i c k  f a c t o r y  c l a y  
m in es  can  be s o l v e d  w i t h  l o w e r  c o s t  and e x p l o i t a t i o n  v a l u e s  
t h a n  r e d  c l a y  o f  Nemt i  a p p l i e d  so  f a r .  I n  t h e  mean t ime  r i s k  
o f  n a t i o n a l  f l o o r  p r o d u c t i o n  b a s e d  on o n l y  one  o c c u r e n c e  h a s  
c e a s e d .  I t  can  be c o n s i d e r e d  a s  f u r t h e r  r e s u l t  t h a t  m a t e r i a l s  
o f  S z e n t g o t t h á r d  and  K az á r  h a v e  p rov ed  t o  be  s u i t a b l e  f o r  
t a k i n g  o u t  o f  0 - 7 0  s i g n e d  f o u n d r y  b e n t o n i t e .  V.'e a r e  e x p e c t i n g  
f u r t h e r  new r e s u l t s  f r om o u r  d i s c o v e r i n g  r e s e a r c h e s  b e i n g  i n  
p r o g r e s s  s t i l l  i n  t h i s  p l a n  p e r i o d .
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НОВЕЙШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОЙ РАЗВЕШШ НА ГЛИНУ 
БАШНСКИ П . -  ФАИЧ и .
Г еологическая  Служба МСРГ, функционирующая- е рамках ФТВ, 
с 1980 г о д а  проводит разностороннюю региональную деятель­
ность по предварительной разведке под управлением и финан­
сированием Центрального Геологического Управления. Одним 
из комплексов ее задач является пересмотр карьеров для до­
бычи глины и обнажения с точки зрения тонкой керамики, для 
которого мы исходили и з предварительной разведки ровно 
пятиста объектов. Учитываемые для разведочных исследова­
ний территории мы сужали -  на основе оценки количества  
сырья и качества минерального зап аса , основывающихся на 
комплексной полевой съемке и послойном отборе образцов -  
на геологи ческ и е ландшафтные единицы, затем на конкретные 
м есторож дения. В р езу л ь та т е  исследований, проведенных до 
сих пор в  ходе осущ ествления государственной и сследователь­
ской программы /  не содержащие и звесть  глины, бедные в 
извести  глины, огнестойкие глины/ было устан овлено, что 
снабжение сырьем п роизводства лещади тонкой керамики из 
касьеров для добычи глины кирпичных заводов решимо на более 
низкой себестоим ости  чем в случае используемой до сих пор 
красной глины из Немти. Одновременно с этим пропал риск 
п рои зводства отечественной лещади, базирующейся на одном 
единственном месторождении. Дальнейшим результатом можно 
считать также и т о , что сентготтхардские и казарские глины 
оказались пригодными для замены литейных бентонитов знака 
0 - 7 0 .  Еще в настоящей пятилетке мы ожидаем от проводимых 
еще разведочны х исследований дальнейших ноеых р езул ьтатов .
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FUHÁSOEBÓL NYESHETŐ MÉRNÖKGEOLÓGIAI INFORHÁC IÓK 
я
Szlabóczky Pál
Előadásomban -  a szabo tt terjedelem  m iatt -  csupán a l ig n i t  
k ü lfe jté se k e t e lőkész ítő  kutató magfúrások mérnökgeológiai 
célú k ié rték e lésév e l foglalkozom. A k ié r té k e lé s i  módszer, 
szerző á l t a l  kidől z o tt  / 5/  folyam atát az 1 , ábra m utatja be.
A kutató fú rá s  m élyítése során két in fo rm áció -fo rrás á l l  
rendelkezésünkre: a kőzetminta és a fúrólyuk f a l a .  A majdani 
k ü lfe jté s  mérnökgeológiai "méretezéséhez" szükséges fö ld tan i 
"kis elemek” , elsősorban a lyukfalon k e re sz tü l / a  fú rá s i ta ­
pasz ta la tokkal k ieg é sz ítv e / ismerhetők meg. A magminta anyagá­
ból -  még 8 0 -9 0  %-os magkihozatal ese tén  is  -  nagy valószínű­
séggel csak a k r it ik u s  elemek kis hányada ism erhető f e l  / 5/ .
A je len leg  alkalm azott k ié r té k e lé s i fo lyam at, maximum az ábra 
ré teg h a tá r összedolgozási blokkjáig ju t  e l ,  úgy ahogy bedol­
gozva ide a talajm echanikai labor eredményeket i s .  Az igény 
és a lehetőség  ennél több!
A rendelkezésre á lló  műszaki, szakmai és pénzügyi lehetőségek 
keretén b e lü l maradva, a fúrások mérnökgeológiai k ié r té k e lé s i 
folyam ata tovább te r je s z th e tő , egészen egy olyan "technológiai 
ré te g so rig , amely l i to ló g ia i  rétegek h e ly e tt  a rézsüállékony— 
ságot befolyásoló  gyenge zónákat, a f e j t é s i  problémákat okozó 
keménypadokat, a bányagépészeti s t a b i l i t á s t  meghatározó te h e r­
b írá s i  adatokat ta rta lm a z . Az uj módszert az OFKFV-nél 1976- 
tó l  alkalmazzuk különféle mérnökgeológiai fe ladatoknál / 3/ .
Részletezzük az 1 . ábrán f e l tü n te te t t  néhány fogalom t a r t a l ­
mát: Fúrás techno lóg ia i adatokon b e lü l é rtendő : a k iép ítésen— 
kén ti magkihozatal, előhaladási sebesség, ta la p te rh e lé s , lyuu- 
f a l  omlás, lyukszükülés, iszapveszteség, vizhozzáfolyás s tb . 
folyamatos dokumentálása.
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Gyenge zónák /á tvéve  németbö*! = "schwache Zone" /fogalom ­
körben é r t jü k :  a tö red eze tt szakaszokat, p la s z t ik u s , l e ­
mezes / la m in i te s /  e lv á lá s i ,  vagy csomós / t u r b id i t e s /  r é ­
tegeke t, k özbe te lepü léseke t, m ik ro ré teg z e ttsé g e t, la z a , 
fo lyós, m állékony /p ld . tu f ig é n /  szakaszokat s tb .
A kemény padok lehetnek ré te g sz e rü  közbetelepülések , konkré- 
ciók / a  pannon ö ssz le t te te jé n  gyakori/ prim ér vagy szekun­
dér cem entációs zónák s tb .
A te h e rb írá s  s z e r in t i  ré teg  ta g o lá s t  a várható  bányagépészeti 
te rh e lések  szempontjából adjuk meg, fe lo sz tv a  /összevonva/ a 
fú rá s i sze lv én y t közel azonos nyom ószilárdságu, Young-féle 
modulusu /nagyobb mélységnél P o isson-féle  számú/ geo ló g ia i 
tu la jdonságú , külső-belső e ró z ió - ,  vagy á tá z á s i  hajlamú r é ­
tegekre, közbete lepü lésekre .
Tehát a m érnökgeológiai célú  fu rá s k ié r té k e lé s s e l  olyan ré te g ­
so r e lő á l l í t á s a  a c é l, ami a f e n t i  rétegelem eket, adatokat 
ta rta lm azza . További cé l, az edd ig iné l pontosabb k ő z e ttan i 
adatokat kapni a "meddő" ré te g ek  mélységi e lh e ly ezk ed ésérő l, 
tagozódásáró l. Hogy ez mit j e l e n t ,  a rra  néhány p é ld á t mutatunk. 
A 2. ábrán f e l t ü n te te t t  metrós fú rá s , bádeni ré tegso rban  mé­
ly ü lt .  É rtéke léshez  hasonló eredményt kaphatunk pannon l ig n i t  
te rü le te k  fú rá sa ib a n  i s .
A füzesabonyi l ig n i tk u ta tá s i  te rü le te n  m élyült fú rá sb ó l 
mutat pé ldá t a ő. ábra. A makroszkópos ré teg so r és az 
összedolgozott ré teg so r homokréteg "kim utatása" k ö z ö tti  
e lté rések  a v iz s g á i t  14o m hosszú szakaszon az a lább iak  
sz e r in t a la k u lta k :
R étegsor
Homokrétegek
líennys.
/d b /
Ossz.
/fm /
arány
/%/
makroszkópos 12 6 6 ,6 48
k aro tázs 15 5 1 ,6 37
összedolgozott 17 58 41
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A homok/agyag arány a makroszkópos le írá s b ó l:  о ,96, а 
karo tázsbó l; о ,47 v o l t ,  te h á t az e lté ré s  2-sz e re s .
A pécsváradi homokbánya ku tatásábó l v e tt  példa m elle tt 
/4 . ábra/ megemlítendő hogy az i t t  mélyült 23 db fú rás 
/ S  15oo fm/ ré tegso r összedolgozása során megismert agya­
gos, valam int homokkő közbetelepülések információs eredete 
a következők sze rin t o sz lo tt  meg:
A fú rá s i  mintaanyag le írá s á b ó l származott': 47$/kevesebb mint 
a f e l e ! /
laboratórium i szem .el. v izsgálatokból 
további: 37
csak karo tázsból további: 16
Összes fe lism e rt közbetelepülés: loo %
A "gyenge zónák" komplex összedolgozására a Mérnökgeológiai 
Szakosztály 1979- évi bányászati ankéntjén mutattunk be 
példákat / 1 / .  Az o t t  közölt ábrán 5o m-es fú rá s i  szakaszon 
b e lü l talajm echanikai módszerrel 3 db, karotázs értelm ezésből 
7 db csúszás-veszélyes "gyenge zóna" v o lt  kim utatható. A 
komplex összedolgozással ez lo -re  em elkedett.
K ü lfejtések  rézsüállékonysági problémáinak egy része a 
g rav itác iósan  e lő v iz te le n i te t t  homokrétegek inhomogenitá­
séból, vizzsákok bentmaradásából adódik. Az ezzel kapcso­
la to s  k u ta tá s i -  módszertani kérdésekkel az id e i  Bányavizes 
Konferencián foglalkoztunk / 2 / .
Különösen lényeges információ k ü lfe jté sek  geotechnikai te rv e - 
zéséhezalapos rétegdőlések pontos, lo k á lis  geometriájának 
meghatározása. Erre az OFKFV gyakorlatában alkalm azott mecha­
nikus je lö lé sű  o r ie n tá l t  m intavételek, valamint homogén 
képződményekben végzett cé l-karo tázs mérések adnak jó lehe­
tő se g e t.
Példaként i t t  is  m egjelent szakirodalm i közlésemre hivatko­
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Egy l ig n i t  k u ta tó  fú rá s , r é s z le te s  k u ta tá s i  hálózat
ban, k ö ze lítő en  5 m ill, a* földtöm eget re p re z e n tá l. Ennek b ru ttó  
bányászati k ö ltség e  1 -  2oo m il l .  Ft k ö z ö tti le h e t .  A fú rás 
b ru ttó  kö ltsége  3 -  4oo etc, te h á t  a fú rásos k u ta tá s i  kö ltség  
század-vagy ezred része a bányászati költségeknek.
Az előadásban is m e r te te t t  mérnökgeológiai k ié r té k e lé s i  mód­
sze r 5 -  lo  %-os k u ta tá s i költségnövekedést okozhat., am^  
egy 2oo fú rá so s  k u ta tásnál lo  -  15 m ill Fc-ot je le n t .  Ez, a 
f e n t i  arányok következtében -  a bányászati energia term elés 
b iztonsága szempontjából -  elenyészően k ics in y  összeg. 
Ugyanakkor a bányászati károk, mérnökgeológiai tö b b le t munkával 
megelőzhető hányada, a bányászkodás 2 -3  év tizede a la t t  több 
loo m illió  f o r i n t .
A bem utatott mérnökgeológiai fú rá s  k ié r té k e lé s  alkalmazásénak 
tec h n ik a i, m ódszertani eszközei ado ttak , pénzügyi mérlege 
igen kedvező. Adva vannak a szem élyi f e l té te le k  i s ,  h iszen 
3o éve képeznek Magyarországon bányageológus mérnököket és 
bányageofizikus mérnököket. /E  két szakember együttdől-ozása 
szükséges a bem utato tt módszer ip a r i  igényű alkalm azásához!/ 
így csak a t i s z t e l t  Megrendelőn m úlik, az ip a r i  alkalmazás: 
a megrendelésekben és a szerződésekben k e ll  rö g z iten i a ku ta­
tó  fú rások , mérnökgeológiai feldolgozásának igényét, 
rem éljük, hogy az u j fö ld ta n i k u ta tá s i  f in a n sz iro z á s i rend­
szerben a bányaválla la tok  élnek majd ezzel a lehetőséggel!
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ENGINEERING GEOLOGICAL INFORMATIONS 
OBTAINED FROM BORINGS
P á l  S z l a b ó c z k y
P r o c e s s  o f  e n g i n e e r i n g  g e o l o g i c a l  a n a l y s i s  o f  c o r e  b o r i n g s  
p r e p a r i n g  l i g n i t e  s u r f a c e  m i n i n g  i s  shown on F i g u r e  1 .  Wi th  
e n g i n e e r i n g  g e o l o g i c a l  p u r p o s e  u t i l i s a t i o n  o f  s a m p l i n g  p r o f i l e  
o f  b o r e - h o l e  w a l l  a r i s i n g  a s  t h e  r e s u l t  o f  b o r i n g ,  t e c h n i c a l  
d a t a  d u r i n g  b o r i n g  and r o c k  s a m p l e  m a t e r i a l ,  s u c h  e n g i n e e r i n g  
g e o l o g i c a l  l a y e r  rows can  be  composed  w h ic h  c o n t a i n  i n s t e a d  
o f  l i t o l o g i c a l  p r o f i l e  "weak z o n e s "  d e t e r m i n i n g  s l o p e  s t a b i ­
l i t y ,  " h a r d  b e n c h e s "  d e t e r m i n i n g  m in ing  r e s i s t a n c e  and  s u p p o r t ­
i n g  power  d a t a  i n f l u e n c i n g  m i n e  m e c h a n i c s  s t a b i l i t y .
N u m e r i c a l  e f f i c i e n c y  o f  p r o p o s e d  u t i l i z a t i o n  s y s t e m  i s  p r o v e d  
by t h e  3 e x a m p l e s  shown on t h e  f i g u r e s  a s  w e l l  , and by  t h e  
r e f e r e n c e  t o  f i g u r e s  p u b l i s h e d  e a r l i e r .
A p p l i c a t i o n  o f  t h e  e n g i n e e r i n g  g e o l o g i c a l  a n a l y s i s  c an  be v e r y  
e f f e c t i v e  f r o m  t h e  a s p e c t  of i n d u s t r i a l  e conomy a s  w e l l .
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ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ. ПОЛУЧАЕМАЯ ИЗ ШПУРА
СЛАБОЦКИ П.
Процесс инженерно-геологической оценки колонкового бурения, 
подготавливающего разработку лигнита открытым способом, 
приведен на р и с .I .  Обработкой каротажного профиля стенок  
скважины, получаемых в р езул ьтате бурения, технических  
данных в х о д е  бурения и материала штуфа с инженерно-геоло­
гической точки зрения молено начертить такой инженерно­
геологический ряд сл оев , который вместо литологи­
ческого профиля содержал бы "слабые зоны", определяющие 
устойчивость откосов, "твердые бермы", определяющие сопро­
тивление выемке и данные несущей способности , влияющие на 
стабильность машин горной промышленности.
Результативность предлагаемого метода обработки, выраженную 
в цифрах, подтверждают приведенные на рисунках три примера, 
а также ссылка на ранее опубликованные рисунки.
Чрезвычайно эффективным может явиться применение инженерно­
геологической оценки также и с точки зрения экономики про­
мышленности.
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A MÉRNÖKGEOLÓGIA SZEREPE A KÜIiPEJTÉSTEOHNOLÓGIAI TERVEZÉSBEN
a
Benedek Miklós
BEVEZETÉS
Mint az közismert, a legősibb bányászati tevékenység a k ü lfe jté s . Amikor az 
ősember a külszínen megjelenő ásványi, majd ércelőfordulásokat gyűjtögetni 
és felhasználni kezdte a maga prim itiv eszközeivel már kü lfe jtéses bányász­
kodást fo ly ta to tt .  Az emberiség későbbi tö rté n e té t is  végigkíséri a külfej­
téses bányászat, majd a tizenkilencedik században megkezdődött a mai érte­
lemben is  külfejtésnek tekinthető nagyüzemi és már részben gépesített t e r ­
melés. E téren hazánknak, például a rudabányai vasércbányászat múlt száza­
di kü lfe jtéses  bányaüzemében, szép hagyományai vannak.
Úgy képzelem, hogy a legősibb külszíni bányászkodással szin te egy időben 
már megszületett a mémökgeológia i s .  Az ősembernek már megfigyelései és 
keserves tap asz ta la ta i lehettek  például a rézsüállékonyságot ille tő en .
Előadásomat annak a szoros összefüggésnek a hangsúlyozásával kezdem, mely 
a k ü lfe j té s i technológia és a mémökgeológia között fe n á ll.
A KÖUEJTÉSRE KIJELÖI/T TERÜLET ÁLTALÁNOS MÉRNÖKGEOLÓGIAI MEGÍTÉLÉSE
A tervezőnek a k ü lfe jté sre  szóbajöhető te rü le t legelső föld tani feldolgo­
zásával egyidejűleg k i k e ll a lakítani az t az általános mérnökgeológiai meg­
í té lé s t ,  mely már az első és még nagyvonalú technológiai elképzeléshez el­
engedhetetlenül szükséges. A telep- a kőzet— és a hidrogeológiai adottsá­
gok függvényében dönteni k e ll a te rü le t v íz te le n íté s i lehetőségéről, a fe­
dőkőzetek és a telepek művelési rendszeréről, ezzel összefüggésben a re­
mélt rézsűhajlásokról, a hányóképzés módjáról, s tb . Olyan alapvető kérdé­
sek eldöntése szükséges, hogy a fedőkőzetet kell—e vagy lehet—e v íz te len í­
te n i,  vagy a fedőkőzetek közvetlenül, vagy csak lazitórohhantás, ille tv e  e- 
gyéb la z ítá s  után jöveszthetők? A közvetlen átrakásos hányóképzés valame- 
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ly ik  formája szóbajöhet-e? A réssüállékonyság alapvető kérdései i s  tisztá )- 
zandők, mert a generálrézsü hajlás e lső , helytelen megközelítése a te rü le t 
leművelésének gazdaságossági m egítélését döntően befolyásolhat ja.A mérnök- 
geológus és a technológus mérnöknek már az "első perctől" kezdve együtt kék 
dolgoznia. Nagyon fontos követelmény továbbá az,hogy mindkét f é l  rendelkez­
zék a másik szakmájának alapvető ism ere te ive l. Jó együttműködés csak igy 
képzelhető e l .
Mindezek előrebocsátása után rá té rek  a további, rész le tes kü lfejtéstechno— 
lő g ia i tervezés legfontosabb mérnökgeológiai kérdéseire.
A VÍZVÉDELEM ÉS ANNAK HATÁSA
Mint közismert a  kü lfe jtéseket a munkasikok járhatósága, a f e j t é s i -  és há— 
nyórézsük állékonysága érdekében álta lában  előzetesen v iz te le n ite n i k e l l .  
Meg k e l l  oldani továbbá a k ü lfe j té s i gödör és a külső hányó külső vizek e l­
le n i védelmét, b iz to s íta n i k e ll üzemközben a csapadék és a maradác vizek el­
tá v o l í tá s á t .  Végezetül mérlegelni k e ll  a vízvédelemnek a környezetre gyako­
r o l t  h a tá sá t.
Ezen hatalmas témakör akár vázlatos ism ertetését meg sem kisérelem , részben 
előadásom szűk k e re te i, részben szakmai ismereteim nagyon hézagos v o lta  mi­
a t t .  Néhány személyes ta p a sz ta la tró l szeretnék inkább beszámolni.
Hazánkban a "széncsaták" időszakában az ötvenes évek elején  -  derekán kez­
dődtek az úgynevezett peremi szénkülfejtések, mely egy-egy mélymüveléses 
bányaüzem külszínhez közelfekvő te le p e it  művelték le .  Ilyenféle  k is  k ü lfe j­
tésnek in d u lt 1957—ben az ecsédi k ü lfe j té s  i s ,  mely végül a hazai nagyüzemi 
k ü lfe j té se s  bányászat e lső , vagy ha úgytetsz ik  "tanuló" kü lfe jtésévé v á l t .
A k ü lf e j té s  megnyithatéságát ille tő e n  akkor nagyon megoszlottak a vélemé­
nyek. Az egyik szakember tábor azt v a l lo t ta ,  hogy a nyitó  árok menthetetle­
nül e lú sz ik , mert "a K átra-alján  a 93-as s z in t,  /hogy miért pontosan az a 
s z in t ,  a r r a  már nem emlékezem/ a la t t  nincsen bányászkodás". A másik tábor 
azon a nézeten v o lt , hogy a völgyfenéken neki k e ll á l l í ta n i  a kotrókat a 
nyitóárok kiemeléséhez, aztán vagy s ik e rü l, vagy nem. Ez utóbbi tábornak 
vo lt igaza, mert minden mélyebb mérnökgeológiai megfontolás,vagy elöv izte- 
le n ité s  nélkül a ny itás n y iltv iz ta r tá s sa l s ik e rü lt .  Ha hasonló fe lada to t a-
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lapos vizsgálatok és legalább kétéves előzetes v iz te len ités  után mernének 
csak megoldani. Ezzel a tö r té n e tte l  пега a mémökgeolőgia fontosságát aka­
rom csökkenteni, hanem t i s z te le t t e l  adózom azoknak az azóta többségükben el­
hunyt kollegák emlékének, akiknek szakmaszeretete, lelkesedése és kockázat- 
vá lla lása  nélkü l nem le t t  volna ecsédi k ü lfe j té s .  Mert ez vo lt az a "nagy 
történelmi p illa n a t" , amikor megszületett a hazai, nagyüzemi kü lfejtéses 
lignitbányászat. Ecséden egyébként a későbbiek során vágatos v iz te len ité s t 
alkalmaztunk, de a nem kellő  vízvédelem, i l le tv e  v iz te len ité s i hatásfok és 
egyéb okok m iatt sok gondunk vo lt a v izze l. Csak az emlékezetes hányófolyást 
és az árv izet emlitem meg.
Az ecsédi tapasztalatok alapján Visontán szintén vágatos v iz te len itésse l 
kezdtük, majd áttértünk a szürőkutas, i l le tv e  később az úgynevezett közvo- 
titó ré íeges v iz te len ité sre . Nem kivánok magáról a v iz te len ité s i eredmények­
ről beszámolni, hiszen egyrészt a visontai sikeres üzemvitel ezt egyértel— 
jüen b izony ltja , másrészt e rrő l az ehhez sokkal hozzáértőbb kollégáim tud^ 
nak rész le tes fe lv ilág o sitást adni. Csak egy Visontán "nagy port felverő" 
kérdést em litek meg röviden, ez a v iz telen itésnek  a környezetre gyakorolt 
hatása.
Köztudott, hogy a ta la j -  és rétegvizszint csökkenése a hatékony feszü ltsé­
gek növekedésével jár,ami a  rétegekben konszolidáció t,a té rsz in ten  pedig 
süllyedést okoz. A süllyedés mértéke és annak időbeli lefo lyása sok ténye­
zőtől függ. Csak a fontosabbakat ж  ü tv e :
-  a v iz te le n ité s  rsidszere, in tenzitása , időbeli le fo ly ta tása
-  a ta la jo k  vizáteresztő-képességi együtthatója
-  a ta la jo k  rétegzettsége, azok vastagsági arányai
-  a ta la jo k  összenyomódási modulusai
-  a rétegsor hirtelen változása /vetők/ 
stb .
A süllyedések mértékét célszerű előre megbecsülni, majd a v iz te len ités  am­
ia t t  sz in tezéssel e llen ő riz n i. Bár több magasszinvonalú hazai és külföldi 
elmélet foglalkozik a ré te g  k iü ríté s  hatására bekövetkező térsz in tváltozás— 
sá l, ennek előre való meghatározása rendkívül bonyolult fe lad a t. Főleg ak­
kor kényes az ügy, ha a hatáskörzetben ip a r i ,  vagy lakóépületek vannak. Vi- 
sonta község lakói között igen nagy riadalmat v á lto tt k i a v iz te len ités  ba-
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tásának ta lá n  nem megfelelő módon való  bejelentése.A  jövőre nézve a követ­
kező ta p asz ta la to k a t vontuk le :
-  az e lő v iz te le n ité s  megkezdése e lő t t  a kellő  biztonsággal meghatározott ha­
táskörzetben a  meglévő épületek á l la g á t f e l  k e l l  mérni és k i k e l l  fe jle sz ­
te n i egy olyan szin tezési alapvonal-rendszert, melyet a későbbiek során 
rendszeresen és  megbizhatőan -lehet é r té k e ln i.
-  új lé tesítm ények, p ld . a k ü lfe jté s  üzemi építményei, vagy a felhasználó 
ip a ri mü /p ld .  erőmű/ te le p íté sé t a mérnökgeológus, a külfejtéstechnoló­
gus és a  k ü lsz in i te lep itő  úgy p róbálja  koordinálni, hogy az építmények 
építésének megkezdése e lő tt az e lő v iz te le n ité s  kezdeti, legjelentősebb 
hatásai már kialakuljanak, vagyis a  létesítményeket már nagyjából konszo­
lid á ló d o tt té r s z in t r e  lehessen alapozni.
Mindezen elveket az e lhalaszto tt bükkábrányi k ü lfe jté s  te rvezési előkészí­
tő munkáiban már alkalmaztuk.
FEJTÉSI RÉZSŰK
Ismét egy tö r té n e t te l  kezdem. Sok-sok évvel e z e lő tt, amikor a talajmechani­
kus kollégákat elő szö r kértem fe l  a r ra , hogy rézsüállékonysági vizsgálato­
kat végezzenek és  elmondtam a kívánalmakat, melynek lényege az v o lt, hogy 
homokos-agyagos talajokban a rézsűknek 55—6C°-os szögben, 20-24 m magassá^ 
gig meg k e l l  á l ln io k , olyan te k in te t te l  néztek rám, amiből a rra  következ­
tettem,hogy hibbantnak, vagy legalábbis részegnek ta rtanak . Szemléletvál­
tá s  vo lt szükséges ahhoz, hogy megértsék, hogy nem mérnöki földmű állékony­
ságáról, hanem röv id  ide ig , minimális biztonsággal megálló "munkarézsükről" 
van sző. A nagymagasságú és meredek rézsűkre külfejtéstechnológiai, i l le tv e  
kotrőgépszerkesztési okokból van szükség. Anélkül, hogy a k ü lfe j té s i gépek 
f a j t á i t ,  a k ü lf e j té s i  technológiai rendszereket ismertetném, a leggyakrab­
ban előforduló k é t folyamatos üzemü kotrógépet említem meg. Az úgynevezett 
marótárcsás kotrógépekre az jellemző, hogy nagyobb teljesítm ényű géphez á l­
talában nagyobb k o trá s i magasság ta r to z ik .  A ko trási magasság a gép telje- 
sitmény függvényében 15-50 m között v á lto z ik . A gép akkor dolgozik hatéko­
nyan, ha a f e j t é s i  rézsű szöge 55-60° körül van, mert alacsonyabb rézsű- 
szög m ellett a  géprteljesitmény rohamosan csökken. Mérnökgeológiai szemlé­
le t te l  pedig nehéz elképzelni egy 50 m-es /17-18 emeletes ház magasságú/
60°—os rézsűben á l ló  földmüvet. Vagy az általában magas— és mélykotrás—
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ban fe lv á ltv a  üzemelő vedersoros /m erité k lé trá s / kotrógépek kétszer 15-30 
m-es sz e le te i is  szokatlannak tűnnek, 45—5 0°—os rézsűhajlássa l. Hég elgon­
dolni i s  rossz, hogy egy háromezer tonna tömegű gép mélykotrásban közvetle­
nül maga a la t t  ko torja a 30 m-es szeletet 50°—ban. Ha egy ilyen té rsz ín t 
te rh e lé s se l rendelkező, ilyen magasságú földmüvet méretezünk, akkor annak 
rézsűhajlását átlagos talajmechanikai körülmények között kb. 1&-15°— ra vá­
la sz tju k . Figyelembe k e l l  vennünk továbbá, hogy egy esetleges rézsűcsúszás 
több százm illió F t. értékű  gépet veszélyeztet, nem is  beszélve a gépen dol­
gozó emberek é le té rő l. A t é t  tehát nagy, nagyon józan mérnöki megfontolás­
sa l k e l l  megállapítani a kockázatvállalás mértékét. A kockázatvállalás meg­
íté lé sé n é l három alapvető technológia adottságot k e ll megértenünk. Az ele '  
az időtényező, vagyis az az adottság, hogy a f e j té s i  rézsűk legfeljebb 3-4 
hétig  "élnek", mert a következő bloldc fe jtéséko r megsemmisülnek és új ré ­
zsűk alakulnak k i .  Második adottság az, hogy részleges rézsüszakadás+, fca 
az nem veszélyezteti a  gépet, vagy non ro n tja  le  nagyon a gépteljesitm ényt, 
e l lehe t v ise ln i. A harmadik alapvető tényező az e lőv iz te len ités hatása, 
melyet fe lté tle n ü l számításba kell vennünk, egyrészt azé rt, mert a ta la jo k  
v íz tarta lm át csökkenti, másrészt, mert fő leg  a  mélyebb rétegekben konszoli­
dációs hatása van.
A rézsüállékonyság biztonságának m egítélésénél természetesen magának a kő­
zetnek /ta la jn a k / a tulajdonságai a mértékadóak. Csak néhány általános szem­
pontot említek. Kedvezőtlenül ható tényezők, a kövér agyagok zsugorodási, 
duzzadási hajlama, a k is  nyirószilárdságú á tázo tt puha rétegek, a fo s s z i l is  
csúszólapok /ham isok /, szemcsés anyagú lencsék, melyekben az előv izteleni— 
té s  után is  maradó v ízze l k e ll számolnunk, a f e j té s i  homlok irányába dőlő 
rétegek, s tb . Kedvezően befolyásolják a rézsüállékonySágot a fe jté s i  s z e le t­
be eső,nagyobb szilárdságú haszonanyag /p ld .  l ig n i t /  rétegek, a rétegek ked­
vező irányú dőlése, s tb .
Az elmondott külfejtéstechnológiai követelmények, adottságok figyelembevétei- 
lév e l a Központi Bányászati F ejlesztési In téze t, a hazai tudományos intézmé­
nyekkel /egyetemek/ karöltve és felhasználva az N.D.K. ilyen jellegű tapasz­
ta la t á t ,  e lő írása it i s ,  töhh éves k u ta tás i tevékenység alapján k ia la k íto tta  
a hazai kü lfejtéses lignitbányászatban a f e j té s i  rézsűk méretezési e lv e it , 
i l l .  rendszerét. Hem kívánok ezen hatalmas anyaggal akár csak érintőlegesen 
i s  foglalkozni, csak mint érdekességet emelem k i a biztonsági tényező értékét.
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Szemcsés je lleg ű , csekély kohézióval rendelkező ta la jo k  esetében a javaso lt 
b iz tonság i tényező a f e j té s i  rézsűkre 1 , 05- 1 , 10 , mig kö tö tt je llegű  ta la jo k ­
ra  1,10-1,20.
A kidolgozott állékonysági grafikonokkal az esetek zömében külfejtéstechno— 
lő g ia i szempontokból i s  elfogadható rézsühajlásszögeket lehet meghatározni.
FÉLÁLLANDÓ RÉZSŰK
Ez a l a t t  a fogalom a la t t  a k ü lfe jté s  nyitóárkánák, vagy munkagödrének á l ta ­
lában nagymagasságú, de padkákkal m egosztott, a technológiától függően több 
évig i s  fennálló rézsü t értjü k . Miután a padkákra általában technológiai be­
rendezéseket /s z á l l i t ószalagokat, rézsühidakat, u takat, ese tleg  vasu takat/ 
te lep itünk , és a rézsűk f e le t t  többnyire védendő létesítmények /példáu l épü­
le te k , vonalas létesítm ények/ fekszenek, ezen rézsűket, i l l e tv e  rézsürend— 
szereket nagyobb biztonsággal k e ll méreteznünk. Figyelembe k e ll  vennünk az t 
i s ,  hogy a földmüépitésben szokásos b io ló g ia i védelem /fü v e s i té s ,f á s i tá s /á l— 
tálában nem alkalmazható. K ülfejtéstechnológiai okokból viszont i t t  is  a mi­
né l meredekebb rézsű— i l l .  generálrézsühajlás a kívánatos, mert a lapos haj— 
lás a  ny itóárok, i l le tv e  a külső hányó tömegét növelve a k ü lfe jté s  beruházá­
sá t,sok  száz m illióva l, esetleg  m illiárdos nagyságrenddel növelheti. A mun­
kagödörben alkalm azott lapos rézsűhajlás a le ta k a ri tá s i arányt ro n tja , meg­
növeli a  s z á l l í t á s i  útvonalak hosszát és végsősoron ro n tja  a k ü lfe jté s  gaz— 
daságo sság á t.
A már e m lite tt k u ta tás i munkák szerin t a megkívánt biztonsági tényezőérték 
szemcsés ta la jo k  esetén 1,20-1,30 , kohéziós ta la jok ra  1,30-1 ,50,esetleg  még 
ennél i s  magasabb, ha különlegesen kívánunk védeni egyes létesítm ényeket. A 
réz sű é itő l szám itott biztonsági sáv szélességét d r. Kézdi Árpád Visontára 
k ia la k í to tt  szakvéleménye H = 2 h értékben á l la p í to tta  meg, ahol h a k ü lfe j­
té s  mélysége a v izsg á lt peremszakaszon.
Az o ldalrézsü  biztonságának nem megfelelő megítéléséből és más — most nem 
részletezendő okokból — sajnos Visontán már mintegy két m illió  m—es rézsüsza- 
kadás i s  bekövetkezett. Szerencsére emberéletben nem, de anyagiakban annál 
súlyosabb kár k e le tk eze tt.
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A félá llandó  rézsűk k ia la k ítá sa  a le tak a ritá s t és a haszonanyag-terraelést 
végző kotrógépekkel általában  nem végezhető e l ,  ezért kiegészítő  földmunka 
szükséges külön segédgépekkel. A tapasztalat az, hogy ezt a munkát a bánya­
üzemek — érthe tő  okokból — igyekeznek elkerülni és a rendezetlen rézsűk, 
vagy rézsüszakaszok a rézsürendszer meghibásodásának kiinduló helyei. A má­
sik  gyakori jelenség az, hogy a k ije lö lt rézsüvonalakat, főleg a te lep  és 
a rézsürendszer metszésvonalát nem ta rt já k  be /p ld . "utánanyúlnak" még a 
szénnek/ és ezzel alávágják az o ldalrézsüt. Rendkívül veszélyes helyzeteket 
lehet ezzel teremteni. Külön lehetne még tá rgyaln i a le já ró  rámpák, s z á ll í­
tó  útvonalak, stb . rézsük ialak itási kérdéseit, az o tt  elkövetett hibákat.
HÁUYÓKÉZSÜK
Elrendezés szerin t megkülönböztetünk külső— és belsőhányót, magas- vagy 
mélyhányó sze le te t, az anyag lerakása szerin t döntött vagy képzett hányó!, 
a kotró- és hányóképzőgép helyzete szerin t s z á ll itá s o s , vagy közvetlenát- 
rakásos technológiát. Ez utóbbin belül i s  szó lehet szá llitóh idas, merev 
gémes vagy forgógémes közvetlenátrakásról.
Általában az a helyzet az egyes fe jté s i szeletekből k iterm elt meddő,több­
nyire azonos hányószeletbe kerül, igy az anyagkeveredés csak az egyes hányó­
szeleteken belül fordul e lő . A hányok állékonysági tulajdonságait befolyá­
so lja  a  meddő anyaga, az egyes anyagfajták keveredése és a hányóképzés mód­
ja . Ez utóbbiról csak anny it, hogy a döntött hányőban az anyagkeverék a 
term észetes rézsüszögbe á l l  be, mig a képzett hányóban a mozgó- és forgó 
gém -  bizonyos határok között -  lehetővé te s z i az anyagnak a megtervezett 
h a jtássa l való e l te r í té s é t .  A hányákban a ledobás következtében az anyag az 
eredeti v ízszin tes rétegződését függőlegessé v á lto z ta tja .  Másik jelenség 
az, hogy az anyag szemnagyság szerint d iffe renciá lód ik .
A hányok -  főleg a belső hányok -  állékonysága a k ü lfe jté s  legkényesebb 
kérdése. A fe j té s i-  vagy oldalrézsük omlása ugyanis többnyire lokális je l­
legű és a te l je s  bánya leállításához csak ritkán  vezet. Egy komolyabb bel­
ső hányó csúszás, a z á l ta l ,  hogy a hányó rácsúszik a te lep re , vagy telepek­
re , a haszonanyag term elés részleges, vagy te l je s  le á llá sá t okozhatja hosz— 
szabb időre, sőt akár véglegesen i s .  A hányok állékonyságának megtervezése 
lényegesen nehezebb, mint a fe jté s i— vagy félállando rézsűké, hiszen egy­
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rész t la z a , vagy csak kismértékben konszolidálódott anyagról van sző, más­
részt maga a  hányőanyag egy olyan keverék, melynek ta la j f iz ik a i  tu la jdonsá­
gait /p ld .  n y iró sz ilá rd sá g á t/ előre megjósolni igen nehéz. Még bon y o litja  a 
kérdést az, hogy a döntött keverék kezdetben úgy viselkedik , mint egy szem­
csés anyag, majd a  te rhe lés hatására kohéziós tulajdonságokat m utat. A je ­
lenség a működő külfejtésekben ism ert, de előre meghatározni a z t ,  hogy mi­
lyen lesz  a"másodlagos szerkezet" és hogyan fog az v ise lkedni, már a jós­
latok v ilágába ta r to z ik .  A második nagy kérdőjel a hányóba kerülő v iz  kér­
dése. A döntés következtében e lőálló  osztályozódás m iatt a hányó a lján  el­
helyezkedő nagy rögökből á lló  réteg  jó  v izvezető . Ez a szerkezet az átázás 
és a te rh e lé s—növekedés m iatti konszolidáció következtében "összeroppan" a 
hézagok v iz z e l t e l i t e t t é  válnak, a pórusviznyomás megnő. A hányó sze le t ma­
gasabban fekvő, kisebb szemnagyságú rétegeiben i s  hasonló jelenség lép fe l  
és végül a  t e l j e s  hányószelet megfolyósodása is  bekövetkezhet. Ez olyan há­
nyófolyáshoz v ez e th e t, amely gyakorla tilag  m egállitha ta tlan . A jelenség f e l­
lépése e lle n  a k ü lf e j té s i  technológus te rvező , majd később az üzemelő a kö­
vetkező intézkedéseket te h e ti:
-  gondosan v iz te l e n i t i  a feküt, az oda kerülő csapadékvizeket e lv ez e ti,
-  amennyiben e r re  lehetőség van, az a lsó  hányó szeletbe szemcsés anyagot 
helyez e l ,
-  a hányóképzés sebességét fokozza, annak érdekében, hogy a konszolidáció 
"lemaradjon"
-  szivárgópaplant helyez a fekiibe,
-  védő k ú tso rt t e l e p i t  a hányó köré, annak érdekében, hogy a rétegvizek ne 
kerüljenek be a  hányótestbe,
-  s tb .
7 . /  ÖSSZEFOGLALÁS
Az elmondottakból ta lá n  k itűnt az, hogy a  mémökgeológiának döntő szerepe 
van a kü lfe jté stech n o ló g ia  megtervezésében és egy k ü lfe jté s  bányaüzem ü- 
zemvitelében. Nagyon sokat lehetne még a  kérdésről beszéln i, és még többet 
v itatkozni, egy azonban b iz tos, még pedig az , hogy ezek a kérdések rendki— 
vül bonyolultak, é s  azokat csak az összefüggéseikben lehet v izsgáln i,csak  
a geológus, hidrogeológus, talajmechanikus, külfejtéstechnológus mérnök kö­
zös szemlélete v ih e t i  előre az ügyet. Az elmúlt évtizedben az e té ren  vég­
zett magas színvonalú elm életi és gyakorla ti munka, melyben az ország szin—
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-te összes erre  ille té k es  egyetemi tanszéke, tudományos in téze te , tervező i-  
rodája és bányavállalata rész t v e t t ,  megteremtette azokat az alapokat, me­
lyek a hazai kü lfe jtéses bányászat számára nélkülözhetetlenek voltak . Ezért 
a tevékenységért minden résztvevőt csak d icséret és elismerés i l l e th e t i .
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THE H0L3 О? ENGINEERINО GEOLOGY IN SHE PLANNING OP OPEN-PIT 
MINING TECHNOLOGT
Miklós Benedek
The govern ing  p r in c ip le s  of the g e n e ra l engineering g eo lo g ica l consid 
e ra t io n  o f s tr ip p a b le  a re a s , and th e  s t a b i l i t y  problems of e x tra c tio n  
dumping, as w ell as durab le s t a b i l i t y  slopes are t re a te d  in  the paper 
from th e  p o in t o f view of p lanning  o f open-pit te ch n o lo g ies . The r e ­
s u l t s  and experiences of re se a rc h , planning and op era tio n  in  Hungary 
are d e sc rib ed  b r ie f ly .
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РОЛЬ ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕОЛОГИИ В' ПРОЕКТИРОВАНИИ ТЕХНОЛОГИЙ 
ОТКРЫТЫХ ГОРНЫХ РАБОТ
Миклош Бенедек, дипл.инженер. главный инженер
В докладе рассатриваются инжерено-геологические руководящие 
принципы для оценки участков, пригодных для разработки от­
крытым способом, вопросы устойчивости забойных, полустацио- 
нарных и отвальных откосов с точки зрения проектирования 
технологий разработки открытым способом. В нем дается крат­
кий обзор опыт и результатов, полученных при проектировании, 
исследовании и эксплуатации в Венгрии.
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FEÜTÉSI REZSŐKNÉL ELŐFORDULÓ RÉTEGCSUSZÁSOK
я
F a r k a s  O ó z s e f -  K á b á i  Imre
B e v e z e t é s
A k ü l f e j t é s e k n é l  a r é z s ü á l l é k o n y s á g  k é r d é s e  a l a p v e t ő n e k  mond­
h a t ó .  A t e r m é s z e t e s  t a l a j o k b a n  l é t e s í t e t t  b e v á g á s r é z s ü k  á l ­
l é k o n y s á g á n a k  v i z s g á l a t a  a  g s o t e c h n i k a  e g y i k  l e g n e h e z e b b ,  l e g ­
ö s s z e t e t t e b b  f e l a d a t a .  K ü l ö n ö s e n  i g a z  ez  a k ü l f e j t é s e k r e ,  h i ­
s z e n  o t t  g y a k r a n  40 -50  frv -  de  e l ő f o r d u l ,  hogy  80 га- e s  mély­
s égű  g e n e r á l r é z s ü k  á l l é k o n y s á g á t  k e l l  v i z s g á l n i .
Á l t a l á b a n  k é t  k é r d é s  t i s z t á z á s a  a l a p v e t ő  a v i z s g á l a t o k n á l :
-  a c s ú s z á s  s z e m p o n t j á b ó l  m é r t é k a d ó  n y i r ó -  
s z i l á r d s á g  m e g h a t á r o z á s a ;
-  a z  á l l é k o n y s á g i  v i z s g á l a t  l e g m e g f e l e l ő b b  
mód sz e ré nek  k i v á l a s z t á s a .
A f e l a d a t  n e h é z s é g é t  n ö v e l i  a z  i s ,  hogy a h a z a i  k ü l s z i n i  s z é n ­
f e j t é s e k n é l  t ö b b s é g é b e n  a g y a g r é z s ü k  c s ú s z n a k  meg;  a z  agyagok 
n y i r ó s z i l á r d s á g a  p e d i g  k ö z i s m e r t e n  a t a l a j m e c h a n i k a  eg y ik  l e g ­
k e v é s b é  m e gn yu g t a t ó  módon m e g v á l a s z o l t  k é r d é s e .
A c s ú s z ó l a p  h e l y z e t e
H e l y s z i n i  m e g f i g y e l é s e i n k ,  v i z s g á l a t a i n k  a l a p j á n  a v i s o n t a i  
k ü l f e j t é s e s  b á n y a t é r  r é z s ű i n é l  a l e g t ö b b  e s e t b e n  s i k c s ú s z á s  
k ö v e t k e z e t t  be;  a t é r s z í n h e z  l e g k ö z e l e b b  l é v ő  c s ú s z ó l a p  i g e n  
g y a k r a n  a neg yed ko r ú  é s  a panno n  r é t e g e k  h a t á r á n ,  vagy  annak  
k ö z e l é b e n  h a l a d t . R e n d k í v ü l  é r d e k e s  é s  f i g y e l e m r e  m é l t ó ,  hogy  
a c s ú s z á s o k  minden e s e t b e n  s z ü r k e ,  vagy  v a l a m i l y e n  s z ü r k é s
я BKE Geotechnikai Tanszék
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H e l y s z í n i  m e g f i g y e l é s e i n k  s z e r i n t  a c s ú s z á s o k  s z e m p o n t j á b ó l  
k r i t i k u s  r é t e g h a t á r o n  n éh án y  cm,  e s e t l e g  c s a k  n é h á n y  mm v a s ­
t a g ,  i g e n  g y a k r a n  v i l á g o s s á r g a ,  s á r g á s f e h é r  p l a s z t i k u s  a g y a g ­
s á v  h a l a d ,  a m e l y  e l s ő s o r b a n  v e g y i  h a t á s o k  k ö v e t k e z t é b e n  a l a ­
k u l t  k i .  T ö b b n y i r e  a g y a g á s v á n y s z e m c s é k b ő l  k é p z ő d ö t t  a g g r e g á ­
tum.  A k r i t i k u s  r é t e g h a t á r o n  -  t a p a s z t a l a t a i n k  s z e r i n t  -  a 
k ü l ö n b ö z ő  h a t á s o k r a  b e k ö v e t k e z ő  v á l t o z á s o k ,  á s v á n y b o m l á s o k  
m é r t é k e  l é n y e g e s e n  m e g h a l a d j a  a f e l e t t e ,  i l l e t v e  a l a t t a  l é v ő  
r é t e g e k é t .  A v é k o n y  s áv  á l t a l á b a n  nagyobb  v í z t a r t a l m ú  é s  l á -  
g y a b b ,  m i n t  a z  a l a t t a  é s  f e l e t t e  l é v ő  z ó n a .
V a l a m e n n y i  r é t e g c s ú s z á s n á l  i d ő s z a k o s  j e l l e g ű  v i z s z i v á r g á s t  i s  
é s z l e l t ü n k  a c s ú s z ó l a p  á l t a l  k ö v e t e t t  r é t e g h a t á r o n .
A k r i t i k u s  a g y a g o k  t a l a l f i z i k a i  é s  á s v á n y t a n i  j e l l e m z ő i
M e g v i z s g á l t u k  a  k r i t i k u s  r é t e g h a t á r o k  k ö z e l é b e n  l é v ő  a g y a ­
gok f i z i k a i  j e l l e m z ő i t .  H a s z n o s  ú t b a i g a z í t á s t  ad  a t a l a j  
v i s e l k e d é s é r e  v o n a t k o z ó a n ,  i l l e t v e  a  t a l a j  t u l a j d o n s á g o k  b i z o ­
nyos f o k ú  m e g í t é l é s é t  t e s z i  l e h e t ő v é  a C a s a g r a n d e - f é l e  k é p -  
l é k e n y s é g i  g r a f i k o n  / 1 .  1 . á b r a /  Az á b r a  -  n é h á n y  v i s o n t a i  
c s ú s z á s  v o n a t k o z á s á b a n  -  a z t  m u t a t j a ,  hogy a c s ú s z ó l a p  a l a t ­
t i  é s  f e l e t t i ,  t o v á b b á  a r é t e g h a t á r r ó l  v e t t  m i n t á k  t a r t o m á ­
n y a i  j ó l  e l k ü l ö n ü l n e k .  A r é t e g h a t á r o n  t a l á l t  a g y a g s á v b ó l  
/ c s ú s z ó l a p  h e l y é r ő l /  v e t t  m i n t á k n a k  v o l t  a l e g n a g y o b b  a f o ­
l y á s i  h a t á r a  é s  a p l a s z t i k u s  i n d e x e .  V a l a m i v e l  k i s e b b  é r t é ­
k e t  a d t a k  a  c s ú s z ó l a p  a l a t t i  s z ü r k é s  á r n y a l a t ú ,  v í z z á r ó  a -  
g y a g b ó l  v e t t  m i n t á k .  A l e g k i s e b b  é r t é k e k e t  a c s ú s z ó l a p  f e l e t ­
t i  a g y a g o k r a  k a p t u k .
Az e m l í t e t t  t a l a j o k  f á z i s o s  ö s s z e t é t e l é t  a 2 . á b r á n  l á t h a t ó  
h á r o m s z ő g d i a g r a m  s z e m l é l t e t i .  A c s ú s z ó l a p  f e l e t t i  é s  a l a t t i  
a g y a g b ó l ,  v a l a m i n t  a r é t e g h a t á r o n  l é v ő  k r i t i k u s  a g y a g s á v b ó l  
v e t t  m i n t á k  t a r t o m á n y a i  i t t  i s  j ó l  e l k ü l ö n ü l n e k .  A c s ú s z ó -
á r n y a l a t ú ,  v í z z á r ó  a g y a g r é t e g  f e l s z í n é n  k ö v e t k e z t e k  b e .
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l a p r ó l  v e t t  m i n t á k  v o l t a k  a  l e g l a z á b b a k ,  ami  t e r m é s z e t e s e n  
a  n y i r ó s z i l á r d s á g  i t t e n i  k i s e b b  é r t é k é b e n  i s  j e l e n t ő s  s z e r e ­
p e t  j á t s z i k .  A c s ú s z á s t  oko zó  agyago k  á l t a l á b a n  b e n t o n i t o s a k ,  
h é z a g t é n y e z ő j ü k  n a g y .  E r r e  m u t a t  p é l d á t  a 5 . á b r a , amelyen  a 
v i s o n t a i  К . I I . b á n y a  m o z g á s v i z s g á l a t a i n á l  k a p o t t  e r ed m én y e i n k  
l á t h a t ó k .  I t t  a  r é t e g c s ú s z á s t  oko zó  ag yag ok  50 % -á n a k  h é z a g ­
t é n y e z ő j e  n a g y o b b  v o l t  e = 1 , 2  é r t é k n é l .
A c s ú s z ó l a p o k  k ö r n y e z e t é b e n  l é v ő  agyagok  á s v á n y i  ö s s z e t é t e l é ­
nek  v i z s g á l a t á t  -  f e l k é r é s ü n k r e  -  D r . B i d l ó  G áb o r  eg y e t e mi  
a d j u n k t u s  v é g e z t e  e l  t e r m o a n a l i t i k a i  m ó d s z e r r e l ,  d e v i a t o g r á f -  
f a l .
A K . I . b á n y a  k e l e t i  f e j t é s i  r é z s ű j é n  éppen  " e l i n d u l ó "  e gy ik  
c s ú s z á s  v i z s g á l a t a  s o r á n  k a p o t t  e r e d m é n y e k e t  -  p é l d a k é p p e n  -  
a z  1 . t á b l á z a t b a n  a d j u k  meg.  I t t  a c s ú s z ó l a p  f e l e t t i  és  a l a t t i  
p annon  r é t e g e k  k ö z ö t t  s z i g n i f i k á n s  k ü l ö n b s é g  v o l t  a z  a g y a g á s ­
v á n y  m i n ő s é g é t  i l l e t ő e n ,  m e r t  mig a f e l s ő  r é t e g b e n  i l l i t  v o l t  
a z  a g y a g á s v á n y ,  a d d i g  a c s ú s z ó l a p  a l a t t i  é s  a c s ú s z ó l a p r ó l  
v e t t  m i n t á k b a n  m o n t m o r i l l o n i t o t  t a l á l t u n k .  A c s ú s z ó l a p r ó l  
v e t t  m i n t ák  m o n t r a o r i l l o n i t j a  " d e g r a d á l t ” , b o n t o t t  v o l t .
1 , t á b l á z a t
á s v á n y i  ö s s z e t é t e l
t a l a j m i n t a s z e r v e s
a n ya g
%
a g y a g á s v á n y
0/A)
c s ú s z ó l a p  f e l e t t i
s á r g a  p a n n o n  agyag 0 . 3 i l l i t :  40
r é t e g h a t á r  / c s ú s z ó ­
l a p / 1 . 2 mont m ó r i  H o n i t  :90
c s ú s z ó l a p  a l a t t i
s z ü r k e  p a n n o n  agyag 0 , 5 m o n t r n o r i l l o n i t : 62
A n y i r ó s z i l á r d s á q  v i z s g á l a t a
A r é z s ü á l l é k o n y s á g i  v i z s g á l a t o k  s o r á n  a l a p v e t ő  j e l e n t ő s é g ű  a
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c s ú s z ó l a p o n  f e l t é t e l e z h e t ő  l e g k e d v e z ő t l e n e b b  n y í r ó s z i l á r d s á g  
m e g í t é l é s e .  A v i s o n t a i  v i z s g á l a t a i n k  s o r á n  a n y i r ó s z i l á r d s á g i  
p a r a m é t e r e k e t  á l t a l á b a n  k o n s z o l i d á l t  g y o r s  k ö z v e t l e n  n y i r ó k i -  
s é r l e t t e l  v a g y  t r i a x i á l i s  n y o m ó k i s é r l a t t e l  h a t á r o z t u k  meg.
K ö z v e t l e n  n y i r ó k i s é r l e t e i n k  3 o r á n  a  n y i r ó s z i l á r d s á g i  c s ú c s é r ­
ték  m e l l e t t  -  t ö b b s z ö r  m e g i s m é t e l t  n y í r á s s a l  / n a g y o b b  e lmoz ­
d u l á s t  s z i m u l á l v a /  -  a r e z i d u á l i s  / v é g /  s z i l á r d s á g  é r t é k é t  i s  
v i z s g á l t u k .  Az  e r e d m é n y e k e t  a  2 . t á b l á z a t b a n  ö s s z e g e z z ü k .
2 . t á b l á z a t
A n y i r ó s z i l á r d s á g i  p a r a m é t e r e k  é r t é k e i
t a l a j m i n t a 4 2 s Cc skN/в 2
$ 0* c s
C r
kN/m2
c s ú s z ó l a p  f e l e t t i  agyag 5 - 2 6 4 0 - 1 8 0 4 -1 5 2 0 - 9 0
r é t e g h a t á r 6 ,5 -1 5 1 3 - 4 3 6 -1 1 5 - 2 3
c s ú s z ó l a p  a l a t t i  agyag 4 - 2 5 2 0 - 1 4 2 4 -1 2 3 9 - 9 0
Ezt  s z e m l é l t e t i  a  4 . á b r a  i s .  M i v e l  a r é t e g h a t á r  f e l e t t i  é s  
a l a t t i  a g y a g o k b a n  i s  magas v o l t  a z  a g y a g á s v á n y t a r t a l o m  
/ 4 0 - 9 0 % / ,  a  b e l s ő  s ú r l ó d á s i  s z ö g  é r t é k e i  nem n a g y o n  k ü l ö n b ö z ­
nek e g y m á s t ó l .  A r é t e g h a t á r o n  a k o h é z i ó  v i s z o n t  k i s e b b , m i n t  
az  a l a t t a ,  i l l e t v e  f e l e t t e  l é v ő  a g y a g o k b a n .
A t r i a x i á l i s  v i z s g á l a t o k a t  i s  a  c s ú s z á s o k  h e l y s z i n é n  m é l y í t e t t  
k u t a t ó g ö d r ö k b ő l  v e t t  m i n t á k o n  v é g e z t ü k .  Ahhoz ,  h o g y  v a l ó b a n  
a r é t e g h a t á r  m e n t i  n y i r ó s z i l á r d 3 á g o t  k a p ju k  meg,  o l y a n  t e n g e l y ­
szög a l a t t  k e l l e t t  a m i n t a v e v ő  h e n g e r t  b e s z ú r n i ,  i l l e t v e  a 
n a g y á t m é r ő j ű  k é s z ü l é k  h e n g e r e s  m i n t á i t  k i f a r a g n i ,  h o gy  a nyo -  
m ó k i s é r l e t  s o r á n  a k i a l a k u l ó  c s ú s z ó l a p  v í z s z i n t e s s e l  / a z  e l ­
ső f ő f e s z ü l t s é g  s i k j á v a l /  b e z á r t  s z ö g e :  oc =45°+ 0 / 2  m e g e g y e z ­
zen a r é t e g h a t á r  m in t á n  b e l ü l i  d ő l é s s z ö g é v e l .  A m i n t á k  h o s s z -  
t e n g e l y é n e k  d ő l é s s z ö g é t  t e h á t  a  r é t e g d ő l é s  / L /  a l a p j á n  á l l a ­
p í t o t t u k  meg :  /3 = 45°  -  4 / 2  + £  .
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A t r i a x i á l i s  k í s é r l e t e k  s o r á n  d = 3 , 8  cm á t m é r ő j ű  é s  
h = 7 , 5  cm magas ,  v a l a m i n t  d=10 cn  á t m é r ő j ű  é s  h=20 cm magas­
s á g ú  t a l a j m i n t á k a t  v i z s g á l t u n k .  Az e r edmé ny ek  a z t  m u t a t t á k ,  
hog y  a m i n t a  m é r e t e  j e l e n t ő s  m é r t é k b e n  b e f o l y á s o l j a  a l a b o ­
r a t ó r i u m i  k í s é r l e t t e l  k a p o t t  n y i r ó s z i l á r d s á g  é r t é k é t .
Az e g y i k  -  egymás m e l l ő l  k i s z ú r t ,  i l l e t v e  k i f a r a g o t t  -  m i n t a  
p á r r a l  e l v é g z e t t  t r i a x i á l i s  n y o m ó k i s é r l e t  s o r o z a t  e r ed m ény é t  
a z  5 .  á b r a  m u t a t j a  b e .  L á t h a t ó ,  h og y  a n a g y á t m é r ő j ű  m i n t á ­
kon -  k o n s z o l i d á l t  g y o r s  k í s é r l e t t e l  / v = 0 , 5  mm /pe rc /  -  k a ­
p o t t  n y i r ó s z i l á r d s á g  kb .  2 /3  -  3 / A - e  / 6 0 - 7 5 % - a /  a k i s á t m é -  
r ő j ü  m i n t ák on  k a p o t t  s z i l r á d s á g i  é r t é k e k n e k .
A k i s é r l e t s o r o z a t o k  e r e d m é n y e i t ,  a m e g h a t á r o z o t t  n y i r ó s z i -  
l á r d s á g l  p a r a m é t e r e k  ö s s z e t a r t o z ó  é r t é k p á r j a i t  a 6 . á b r a  
s z e m l é l t e t i .  A n a g y m in t á ko n  k a p o t t  n y i r ó s z i l á r d s á g  é r t é k e k  
l é n y e g e s e n  k i s e b b e k .  Kü lön ösen  a k o h é z i ó  c s ö k k e n é s e  szem­
b e t ű n ő  .
Az i d ő t é n y e z ő  s z e r e p e  a r á t e q c s ú s z á s o k n á l
A m e g f i g y e l é s e k  s z e r i n t  a v i s o n t a i  r é t e g c s ú s z á s o k  á l t a l á b a n  
nem h i r t e l e n  k ö v e t k e z t e k  b e .  A g y o r s ,  j e l e n t ő s  e l m o z d u l á s s a l  
j á r ó  f e l s z í n m o z g á s t  l e g t ö b b  e s e t b e n  b i z o n y o s  mé r t ék ű  -  t ö b ­
bek k ö z ö t t  a t a l a j f i z i k a i ,  r e o l ó g i a i  j e l l e m z ő k t ő l ,  g e o l ó g i a i  
h i d r o g e o l ó g i a i ,  k l i m a t i k u s  é s  t e r h e l é s i  v i s z o n y o k t ó l  f üggő  -  
l a s s ú  d e f o r m á c i ó ,  k ú s z á s i  f o l y a m a t  e l ő z i  meg.  E z é r t  a “k r i t i  
k u s "  agyagok  r é t e g h a t á r á n  l é v ő  n y i r ó s z i l á r d s á g  e l e m z é s é n é l  
m e g v i z s g á l t u k  a f e s z ü l t s é g - a l a k v á l t o z á s - i d ő  k a p c s o l a t o t ,  a z  
i d ő t é n y e z ő  s z e r e p é t  i s .
A k ú s z á s i  k í s é r l e t e k e t  t r i a x i á l i s  m é r ő c e l l á b a n ,  k o n s t a n s  
n y i r ó f e s z ű l t s é g e k  m e l l e t t  v é g e z t ü k .  A 7 . á b r á n  -  p é l d a k é p ­
pen  -  a v i s o n t a i  K - I I . b á n y a  e g y i k  " c s ú s z á s v e s z ó l y e s "  h e l y é ­
r ő l  v e t t  / a  k r i t i k u s  r é t e g h a t á r t  i s  t a r t a l m a z ó /  a g y a g m i n t á ­
kon -  6^=100 kN/o* c e l l a n y o m á s  m e l l e t t  -  v é g z e t t  k ú s z á s i
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v i z s g á l a t o k  e r e d m é n y e i t  m u t a t j u k  b e . Az e gy es  k i s é r l e t e k n é l  
a m i n t á r a  á t a d o t t  á l l a n d ó  n a g y s á g ú  f ü g g ő l e g e s  t e r h e l é s b ő l  
s z á m í t h a t ó  n y i r ó f e s z ü l t s é g  /  V /  n a g y s á g a  a n y i r ó s z i l á r d s á g i  
c s ú c s é r t é k  / T c s /  4 0 - 1 0 0  %-a  v o l t .  N y i r ó s z i l á r d s á g i  c s ú c s ­
é r t é k n e k  a v = l  mm/pe rc  s e b e s s é g ű  t r i a x i á l i s  k í s é r l e t e k  a l a p ­
j á n  k a p o t t  C o u lo m b - e g y e n e s  p o n t j a i t  t e k i n t e t t ü k .  A m é r é s i  
e r e d m é n y e k e t  e l e k t r o n i k u s  ú t o n  r e g i s z t r á l t u k .  A f u n d a m e n t á ­
l i s  n y i r ó s z i l á r d s á g o t  a 8 . á b r á n  b e m u t a t o t t  módon h a t á r o z ­
t u k  meg " e x t r a p o l á l á s s a l “ ; a m i k o r i s  a t ö r é s i g  e l t e l t  i d ő  f ü g g ­
v é n y é b e n  á b r á z o l t u k  a * í /  ^ c s  h á n y a d o s o k a t .
Az á l l é k o n y s á g  v i z s g á l a t a
Oó l  i s m e r t ,  hogy a r é z s ü á l l é k o n y s á g i  v i z s g á l a t  i g e n  ö s s z e t e t t  
f e l a d a t .  O ly an  m ó d s z e r t . a m e l y  m i n d e n f é l e  h a t á s t  s z á m í t á s b a  
t u d n a  v e n n i  é s  t ö k é l e t e s e n  m e g b í z h a t ó  e r ed m én y t  t u d n a  s z o l ­
g á l t a t n i  nem i s m e r ü n k .
A t a l a j  s a j á t o s  t e r m é s z e t e ,  a t é r b e n  é s  i d ő b e n  á l l a n d ó a n  v á l ­
t o z ó  v o l t a  m i a t t  a z  á l l é k o n y s á g i  v i z s g á l a t i  m ó d s z e r e k  f i n o m í ­
t á s u k  e l l e n é r e  i s  c s a k  b i z o n y o s  v a l ó s z i n ü s é g g e l  l e s z n e k  é r ­
v é n y e s e k .  Ahhoz ,  hogy  e g y  r é z s ű  á l l é k o n y s á g á t  v a l a m e l y e s t  i s  
m e g b í z h a t ó a n  e l l e n ő r i z z ü k ,  i l l e t v e  a d o t t  g e o l ó g i a i  é s  g e o m e t ­
r i a i  k ö t ö t t s é g e k  m e l l e t t  a  r é z s ű  h a j l á s á t ,  v a g y  m a g a s s á g á t  
m e g h a t á r o z z u k ,  a k g v e t k e z ő  m e g b í z h a t ó  a d a t o k r a  l e n n e  s z ü k s é ­
günk :
-  a  v a l ó s z í n ű e n  v á r h a t ó  c s ú s z ó l a p  h e l y z e t e ,
-  a  c s ú s z ó l a p  m e n t é n  r ö v i d  i d e i g ,  i l l e t v e  t a r t ó s a n  
é r v é n y e s ü l ő  n y i r ó s z i l á r d s á g ,
-  a  g a z d a s á g o s  t e r m e l é s ,  i l l e t v e  a g a z d a s á g o s  k o s -  
k á z a t v á l l a l á s  é r d e k é b e n  h e l y e s e n  m e g v á l a s z t o t t  
b i z t o n s á g i  t é n y e z ő .
A n y i r ó s z i l á r d s á g  k é r d é s é t  már e l e m e z t ü k ,  a g a z d a s á g o s  k o c k á ­
z a t v á l l a l á s  k é r d é s é t  i t t  nem t á r g y a l j u k .  E z é r t  c s a k  a z  á l l é ­
k o n y s á g i  v i z s g á l a t  s z e m p o n t j á b ó l  f o n t o s ,  c s ú s z ó l a p  a l a k r a
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t é r ü n k  k i .
A v i s o n t a i  k ü l f e j t é s e s  bányák t e r ü l e t é n  b e k ö v e t k e z e t t  k i s e b b  
na g y o b b  c s ú s z á s o k  a z t  b i z o n y i t o t t á k , hogy a k i a l a k u l t  c s ú s z ó ­
l a p o k  a t é r s z í n r ő l  k ö z e l  f ü g g ő l e g e s e n  i n d u l n a k  e l  é s  egy  "un"  
"g y e n g e  s i k o t "  e l é r v e  k ö z e l  v í z s z i n t e s e n  f o l y t a t ó d n a k  é s  i g y  
egy  ö s s z e t e t t  c s ú s z ó l a p o t  a l k o t n a k .
£ c s ú s z ó l a p  t i p u s  k i a l a k u l á s á t  a t e r ü l e t  s a j á t o s  g e o l ó g i a i  
k ö r ü l m é n y e i  d e t e r m i n á l j á k .  N e v e z e t e s e n  a c s ú s z ó l a p  n ag y m é l y -  
s é g ü  k ö z e l  f ü g g ő l e g e s  s z a k a s z a i n a k  a  k i a l a k u l á s a ,  a n e g y e d ­
k o r i  r é t e g e k  s a j á t o s  f ü g g ő l e g e s  t a g o z ó d á s á n a k  az  e r e d m é n y e ,  
a m i t  v a l ó s z í n ű e n  a  j é g k o r s z a k i  k l i m a v á l t o z á s o k  h o z t a k  l é t r e .
A t e r ü l e t e t  a l k o t ó  l a z a  ü l e d é k e s  t a l a j o k b a n  l é v ő  k i c s i n y  
n y i r ó s z i l á r d s á g ú  f e l ü l e t e k  az  u n .  " g y en ge  s i k o k "  s z i n t é n  
a g e o l ó g i a i  k e l e t k e z é s  k ö r ü l m é n y e i v e l  f ügg  ö s s z e .  A k i s e b b -  
na g y o b b  a n o m á l i á k t ó l  e l t e k i n t v e  a "g y eng e  s i k o k "  é s z a k n y u g a t ­
r ó l  d é l k e l e t  i r á n y b a  l e j t e n e k  é s  a v í z s z i n t e s s e l  m a x i m á l i s o n  
m i n t e g y  0 - 6 °  - o t  z á r n a k  b e .
A g y a k o r l a t i  t a p a s z t a l a t o k  a l a p j á n  a z  e m l i t e t t  c s ú s z ó l a p  t i ­
pus  j e l l e m z ő  á l t a l á b a n  az  egyes  f e j t é s i  s z e l e t e k  r é z s ű i r e ,  
v a l a m i n t  több s z e l e t  g e n e r á l r é z s ü j é r é  é s  a zok  t ö n k r e m e n e t e ­
l é r e  .
A f ü g g ő l e g e s  t a g o z ó d á s i  s i k o k  k i a l a k u l á s á r a  v o n a t k o z ó  m e g b í z ­
h a t ó  m e g f i g y e l é s i  -  m é r é s i  -  a d a t o k k a l  é s  e z e n  a l a p u l ó  s t a t i s z ­
t i k a i  é r t é k e l é s e k k e l  még c sak  k i s  m en n y i s é g b en  r e n d e l k e z ü n k ,  
de n ag y on  v a l ó s z í n ű , hogy ezek  nem e g y s z e r  e g é s z  f e j t é s i  s z e ­
l e t e k e t ,  ak á r  15 -г- 20 в v a s t a g s á g ú  r é t e g e k e t  i s  á t h a r á n t o l -  
h a t n a k .
A f ü g g ő l e g e s  r e p e d é s e k e t  v é g ü l  i s  a  f e j t é s  h a t á s á r a  b e k ö v e t ­
ke ző  e x p a n z i ó s  m oz gá s ok  é s  ennek h a t á s á r a  k i a l a k u l ó  h u z ó f e -  
' z ü l t s é g e k  hozzák  l é t r e ,  m ivel  a t a l a j o k  a s a j á t o s  r i d e g  t u -
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l a j d o n s á g a i k  m i a t t  a  h ú z ó f e s z ü l t s é g e k n e k  c s a k  i g e n  r ö v i d  i d e ­
i g  k é p e s e k  e l l e n á l l n i .  E z t  a f e j t é s i  r é z s ű k ö n  b e k ö v e t k e z ő  c s ú ­
s z á s o k  k i f e j l ő d é s é n e k  a  m e c h a n i z m u s a i  i s  b i z o n y í t j á k .  De az  
an y a g  i l y e n  r i d e g  v i s e l k e d é s é t  i g a z o l t á k  a n a g y á t m é r ő j ű  
/ d = 1 0  cm,  ffc20 cm/  h á r o m t e n g e l y ü  n y o m ó k i s é r l e t e i n k  i s  / 1 .  9 .  
á b r a / .
A 9 . á b r a  a  n y u g a l m i  nyomás t é n y e z ő j é n e k  a  m e g h a t á r o z á s á h o z  
t a r t o z ó  k í s é r l e t e i n k e t ,  v a l a m i n t  a t ö r é s  á l l a p o t á h o z  t a r t o z ó  
f ő f e s z ü l t s é g e k  t a r t o m á n y a i t  t a r t a l m a z z a .  A k í s é r l e t e i n k  s z e ­
r i n t  a  k i v á n t  k o m p r e s s z i ó s  f e s z ü l t s é g á l l a p o t  e l ő á l l í t á s a  u -  
t á n  i g e n  k i s  f e s z ü l t s é g -  é s  a l a k v á l t o z á s  /  í z ~ 4 -6Й f a j l a g o s  
a l a k v á l t o z á s /  a z o n n a l  e l ő i d é z t e  a t ö r é s  á l l a p o t o t ,  f ü g g e t l e ­
n ü l  a t t ó l ,  hogy a m i n t a  n y i l t - v a g y  z á r t r e n d s z e r b e n  k e r ü l t - e  
v i z s g á l a t r a .  A f e j t é s t  k ö v e tő  e x p a n z i ó s  e l m o z d u l á s o k a t  a t a ­
l a j t ö m e g  k o r á b b i  f e s z ü l t s é g á l l a p o t a  é s  f i z i k a i  t u l a j d o n s á g a i  
h a t á r o z z á k  meg.  A f e j t é s i  anyagok  f i z i k a i  t u l a j d o n s á g a i  n a ­
gyon v á l t o z a t o s a k .  Még egyazon  r é t e g b e n  i s  i g e n  e l t é r ő  f e ­
s z ü l t s é g  é s  a l a k v á l t o z á s i  t u l a j f o n s á g g a l  k e l l  s z á m o l n i  mind 
v i z s z i n t e s ,  mind f ü g g ő l e g e s  i r á n y b a n .
K o r á b b i  k o m p r e s s z i ó s  v i z s g á l a t o k  e r e d m é n y e i t  s z e m l é l t e t i  a 
1 0 . á b r a ; a m e l y b ő l  k i d e r ü l ,  hogy a k ü l ö n b ö z ő  r é t e g e k  m e n n y i r e  
e l t é r ő  módon a k k u m u l á l j á k ,  i l l e t v e  m ar ad ó  a l a k v á l t o z á s  r é v é n  
m e n n y i r e  n y e l i k  e l  a  k ü l s ő  e n e r g i á t .
A f e j t é s t  k ö v e t ő  e x p a n z i ó s  mozgások m e g f i g y e l é s é r e  i g e n  ö r ­
v e n d e t e s e n ,  már t ö r t é n t e k  h a z a i  p r ó b á l k o z á s o k ,  de azo k  még 
k o r á n t  sem e l e g e n d ő e k  e g y  p o n t o s a b b  m oz g ás me cha n i zm us  l e í r á ­
s á h o z  é s  a m o z g á s i  f o l y a m a t  J e l l e g z e t e s  h a t á r a i h o z  t a r t o z ó  
e g z a k t  s z á m i t á s i  m ó d s z e r  k i d o l g o z á s á h o z .
H a z a i  m é r é s e k b ő l  é s  k ü l f ö l d i  m é r é s i  t a p a s z t a l a t o k b ó l  i s  a z  a 
k ö v e t k e z t e t é s  v o n h a t ó  l e ,  hogy m i n t e g y  /  2 —2 , 5 / H  t á v o l s á g i g  
é s z l e l h e t ő k  e x p a n z i ó s  mozgások  a r é z s ű  k ö r ö m p o n t j a  m ög ö t t  
m i e l ő t t  a  c s ú s z á s o k  b e k ö v e t k e z n é n e k .  Maguk a c s ú s z ó l a p o k
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v i s z o n t  a kö röm pon t  m ö g ö t t  / 0 , 5 - 1 , 0 /  H t á v o l s á g o n  b e l ü l  a l a ­
k u l n a k  k i ,  a h o l  H a r é z s ű  m a g a s s á g a .
T e r m é s z e t e s e n  m i n d a d d i g  amig e l e g e n d ő  számú m é r é s i  m e g f i g y e l é ­
s i  a d a t  n i n c s ,  meg k e l l  e l ég e d n ü n k  a k ö z e l i t ő  á l l é k o n y s á g i  
v i z s g á l a t o k k a l  i s .
Az i s m e r t e t e t t  k ö r ü lm én y ek  m é r l e g e l é s é v e l  o l y a n  s z á m i t á s i  
m ó d s z e r t  d o l g o z t u n k  k i ,  am e l yn é l  a z  ö s s z e t e t t  c s ú s z ó l a p p a l  
h a t á r o l t  me rev  t e s t r e  h a t ó  e rő k  e g y e n s ú l y á t  s z á m í t o t t u k .  A 
s z á m i t á s  e l v é t  a 1 1 . á b r a  s z e m l é l t e t i .  A s z á m í t á s n á l  k é t  h a ­
t á r é r t é k e t  v i z s g á l h a t u n k }
-  a z  e x p a n z i ó s  mozgás m e g i n d u l á s á n a k  a f o l y a m a t a  a 
n y i r ó s z i l á r d s á g  c s ú c s é r t é k é n e k  a  f e l t é t e l e z é s é v e l ,
-  a nagy  e x p a n z i ó s  mozgás t  k ö v e t ő e n  a n y i r ó s z i l á r d s á g  
r e z i d u á l i s  é r t é k é n e k  a f e l t é t e l e z é s é v e l ,  i l l e t v e  a 
c s ú s z á s i  k í s é r l e t e k b ő l  k a p o t t  f u n d a m e n t á l i s  n y i r ó s z i ­
l á r d s á g  a l a p j á n .
Az e l ő b b i  a r ö v i d  i d e i g  n y i t v a t a r t o t t  r é z s ű k ,  a z  u t ó b b i  a 
t a r t ó s a n  n y i t v a t a r t o t t  r é z s ű k  á l l é k o n y s á g á n á l  j ö h e t  s z á m í t á s ­
b a .
Az e x p a n z i ó s  m o z g á s t  k ö v e tő e n  az  a k t i v  f ö l d n y o m á s  s z á m í t á s a  
a t r i a x i á l i s  f e s z ü l t s é g á l l a p o t  a l a p j á n  m e g h a t á r o z o t t  n y i r ó -  
s z i l á r d s á g i  p a r a m é t e r e k  v a l ó s z í n ű e n  v á r h a t ó  l e g k e d v e z ő t l e n e b b  
á t l a g é r t é k e  a l a p j á n  t ö r t é n t  / $ m í n ~  1 7 ° ,  25 k P a / .
Az i s m e r t e t e t t  e l v e k  a l a p j á n  az  e g y e n s ú l y i  h a t á r h e l y z e t b e n  
l é v ő  r é z s ű k  a d a t a i t  a  1 2 . á b r a  s z e m l é l t e t i ,  a n y i r ó s z i l á r d s á g !  
p a r a m é t e r e k  s z é l s ő é r t é k e i n e k  a f i g y e l e m b e v é t e l é v e l .
M i u t á n  a 1 2 . á b r a  a z  e g y e n s ú l y i  h a t á r h e l y z e t h e z  t a r t o z ó  r é ­
z sű k  m a g a s s á g á n a k  é s  h a j l á s ú n a k  a z  ö s s z e f ü g g é s é t  a d j a ,  ez  
a l k a l m a s  a r é z s ű  á l l é k o n y s á g á n a k  az  e g y s z e r ű  e l l e n ő r z é s é r e .
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E c é l b ó l  a g r a f i k o n o n  f e l t ü n t e t t ü k  a К . - I .  é s  К . - I I .  b á n y á ­
ban  b e m é r t  és  l e c s ú s z o t t  r é z s ű k e t  i s .
A b e m u t a t o t t  v i z s g á l a t o k r a  a l a p o z o t t  e l l e n ő r z ő  s z á m í t á s o k  t ö b ­
bé k e v é s b é  i g a z o l t á k  a  k ö z e l i t ő  f e l t e v é s e k  h e l y e s s é g é t .
Úgy v é l j ü k ,  hogy a f e j t é s i  r é z s ű k  r e n d s z e r e s  m e g f i g y e l é s e  é s  
m é r é s e ,  v a l a m i n t  a z o k  s t a t i s z t i k a i  é r t é k e l é s e  t o v á b b i  f o n t o s  
a d a l é k o t  s z o l g á l t a t n a  a r é z s ü á l l é k o n y s á g i  v i z s g á l a t o k h o z .
1. á b r a  A csú szó lap  környezetében tévő talajok  ta r to m á n y a i a  
C a s a g r a n d e - f é le  kép lékenység i g rafikonban
2 .á b ra  A c sú sz é ta p  környezetében  levő talajok fáz iso s  ö sszeté te le
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0,51 -  0,6 0,61 -  0,7 0,71 -  0,8 0,81 -0 ,9  0,91 -  1 IjOI -1,1 1,11-1,2 1,21 <
H ézag  tén y ező , e
I i i i  . i  I
3. a b r a  B e n to n ito s  a g y a g o k  h e z a g te n y e z o in e k  g y ak o riság i e lo sz lá sa
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О Ю 20 30
Belső sú rlódási szög
4. áb ra  A c sú sz ó la p  környezetében lévő agyagok ö ssz e ta rto z ó  
n y iro sz ilá rd sá g i c s ú c s - é s  reziduólis param étere inek  
ta r to m á n y a i ( V i s o n t a )
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( c sú c s )  -----
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5. a b ra  A k ísé rle ti m in ta m e re t h a ta s a  a  n y iro sz ila rd sa g ra
6. á b ra  A nyír ó s z i lá rd s á g i  p a ra m é te re k  v á lto z á s a  
különböző tr ia x iá tis  m in ta m é re te  кn e l
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9. á b ra  N ag y á tm érő jű  tria x iá lis  nyom ok'iserletek e red m én y ei
(1 ) -  fő fe szü ltség e k  K0 ( u n  nyugalm i) á llap o tb an
M I I I
(2 )  -  fo feszü ltseg ek  to re sa lla p o tb a n
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10. á b ra A te rh e le s  ( a )  é s  v i s s z a té r h e s s  ( b )  a la p já n  számított 
ö sszen y o m ó d as í m o d u lu so k  ( M a = z ^ 7 £ ,  M ^ = z ^ 7 £ r )
Ó4
11. á b r a  A z eg y en sú ly i h a tá r h e ly z e t  v iz s g á la ta  a  m erev  t e s t r e  h a tó  
érák  e g y e n s ú ly a  a la p ja n
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12 a b ra  H a ta r e g y e n s ú iy i  á lla p o th o z  ta r to z ó  rézsű k  g e o m e tr ia i  a d a ta i
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1 1  « 1 
sz á m íto tt  ö s s z e fü g g é s
3,A -  K- I .  b á n y a
6,7 -  К -  П. b á n y a
c s ú s z á s  előtti á llap o t 
c s ú sz á s  utáni á llap o t
LAYER SLIPS AT MINING SLOPES
O ózse f  FARKAS-Imre KABAI
At s u r f a c e  m i n i n g s  s t a b i l i t y  o f  4 0 - 3 0  d e e p  g e n e r a l  s l o p e s  i s  
t o  be ex am in ed  i n  each c a s e  s e p a r a t e l y .  D e t e r m i n a t i o n  o f  
s h e a r i n g  s t r e n g t h  i m p o r t a n t  f r om th e  a s p e c t  o f  s l i p p i n g  and 
s e l e c t i o n  o f  t h e  most s u i t a b l e  method o f  s t a b i l i t y  e x a m i n a t i o n  
a r e  o f  e s s e n t i a l  i m p o r t a n c e  a t  t h e  e x a m i n a t i o n s .  P l a n e  s l i p s  
have  g e n e r a l l y  t a k e n  p l a c e  -  v e r y  o f t e n  i n  c r i t i c a l  l a y e r  l i ­
m i t s  a t  V i s c n t a  s u r f a c e  m i n i n g .  The a r t i c l e  d e a l s  w i t h  v a l u e s  
o f  s h e a r i n g  s t r e n g t h  p a r a m e t e r s  m eas u re d  on t h e  c r i t i c a l  l a y e r  
l i m i t s  and o f  o t h e r  s o i l  p h y s i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s ,  e xa m in in g  
peal;  and r e s i d u a l  v a l u e s  o f  s t r e n g t h  p a r a m e t e r s ,  a s  w e l l  as  
f u n d a m e n t a l  s h e a r i n g  s t r e n g t h  t o  be d e t e r m i n e d  by c r e e p i n g  
e x p e r i m e n t s .  I t  p r e s e n t s  r e s u l t  o f  -  comp lex  g l i d i n g  p l a n e  -  
s l o p e  s t a b i l i t y  e x a m i n a t i o h  done  by a p p l i c a t i o n  o f  s h e a r i n g  
s t r e n g t h  v a l u e s  o b t a i n e d  i n  t h i s  way .  I t  shows p o i n t s  r e p r e ­
s e n t i n g  s l i p p e d  s l o p e s ,  t o o  on t h e  d i a g r a m .  Meas u rem en t s  on 
t h e  s p o t  ha v e  p roved  c o r r e c t n e s s  o f  s u p p o s i t i o n s  made d u r i n g  
t h e  c a l c u l a t i o n s .
Mea su rem en t s  and o b s e r v a t i o n s  on t h e  s p o t  o f  e x p a n s i v e  move­
ment s  f o l l o w i n g  mining a r e  i n d i s p e n s a b l e  f o r  e l a b o r a t i o n  o f  
t h e  e x a c t  c a l c u l a t i o n  m e t h o d s .
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ОБВИТ СЛОЕВ, ВСТРЕЧАЮЩИЙСЯ У ОТКОСОВ ВЫРАБОТКИ 
ФАРКАШ Й. -  КАБАИ И.
У карьеров необходимо исследовать  устойчивость основных 
откосов глубиной порядка 4 0 -8 0  м . В случае испытаний основ­
ным я в л я ется  определение прочности на с р е з ,  нормативного с 
точки зр ен и я сдвига и выбор наиболее соответствующего мето­
да испытания на устойчивость. У карьера в Вишонта происхо­
дили обычно плоские сдвиги -  очень часто на критических 
границах с л о е в . Статья заним ается параметрами прочности 
на с д в и г , измеренных на критических границах слоев и вели­
чинами других физико-механических характеристик грунтов, 
рассматривая пиковые и остаточные величины прочностных па­
раметров, а  также фундаментальную прочность на с деиг , опре­
деляемую испытаниями на п о л зу ч ест ь . Излагает результаты  
испытания -  комбинированной линией скольжения -  откосов  
на устой ч и вость , проведенных с использованием полученных 
таким образом  величин прочности на с р е з .  На графике изобра­
жаются такж е и точки оползания откосов. Натурные измерения 
подтвердили правильность предположений,: сделанных в ходе 
р асч етов .
Натурные измерения, наблюдения экспансионных смещений, сл е­
дующих з а  выработкой, непременно необходимы для разработки  
точных м етодов  расчета.
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A HÁNYÓ ANYAG TALAJFIZIKAI TULAJDONSÁGAINAK IDŐBELI VÁLTOZÁSA
X
Nemeth Géza
3SVEZETIS
A k ü lfe jté se k  folyam atos, hatékony üzem eltetésének egyik e lő fe l té te ­
le  az, hogy a f e j t é s i  munkálatokat rézsűcsúszások ne akadályoztassák.
Ez term észetesen mind a f e j t é s i - ,  mind a hányórézsükre vonatkozik. A 
hazai- és nemzetközi szakirodalom á tte k in té sé b ő l azonban az tűnik  k i ,  
hogy a k ü lf e j té s i  rézsűk állékonysági v iszonyaival foglalkozó közlemé­
nyek túlnyomó része  a f e j t é s i  rézsűk állékonyság v iz sg á la tá t tá rg y a lja  
és ezekhez képest elenyésző azon publikációk száma, melyek a hányok 
s ta b i l i t á s i  kérdéseivel foglalkoznak. Ebben több körülmény já tsz h a t 
szerep e t:
-  a f e j t é s i  rézsűk á llék o n y ság v iz sg á la tit megkönnyíti az a körülmény, 
hogy ezen rézsütipusok v iz sg á la tá n á l a geotechnikában a természe­
te s  rézsűk i l l e tv e  a bevágások v iz sg á la tá ra  szolgáló k ido lgozott
és közismert módszerek aránylag csekély  m ódosítással közvetlenül 
használhatók;
-  a f e j t é s i  rézsűk állékonyság v izsgála tához szükséges t a la j f iz ik a i -  
és sz ilá rd sá g i paraméterek könnyen beszerezhetők. A f e l t á r á s ,  min­
tav é te lezés  a talajmechanikában e l te r je d te n  használt eszközökkel 
sz in te  te ts z é s  s z e r in t i  helyen és mélységből végrehajtható , Nincs 
különösebb akadálya az igények s z e r in t i  in  s i tu  v izsgála tok  végre­
hajtásának  sem, A laboratórium i v izsg á la to k  i s  a szokásos berende­
zésekkel az á l ta lán o s  gyakorlatnak megfelelő módon hajthatók  végre.
A f e j t é s i  rézsűk esetében teh á t a v iz s g á la t i  módszerek, e lm életi a- 
iapok ado ttak . Ugyanakkor, ha hányok állékonyságának v iz sg á la tá t akarjuk 
elvégezni, számos nehezitő  körülmény lép  f e l :
-  a hányok esetében a m in tavétel leg többször nagy nehézségekbe ütkö­
zik . A "k inézett"  m in tavé te li hely  p l .  furókocsival egyáltalán  nem, 
vagy csak körülményesen k ö ze líth e tő  meg. Vonatkozik ez az in  s itu  
v izsgála tok  elvégzésére i s .  A helyszínen folyó talajm echanikai f e l -
X Közlekedési és Távközlési Eüszaki Főiskola
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tá ró  munka sok esetben a hányókép:;esi fo lyam atot, a k ü lf e j té s  üze­
mét i s  ak ad á ly o z ta th a tja ;
-  a hányok anyaga közismerten inhomogén és la z a . I lyan  körülmények 
közt p l .  zavarta lan  minták v é te le  sok esetben eg y á lta lán  nem oldha­
tó  meg. Nehézséget okoz az i s ,  hogy még a m érsékeltebb igények k i­
e lé g í té s é re  i s  -  a talajm echanikában szokatlanu l nagy méretű -  e s e t­
leg  több dm átmérőjű -  m inták v é te lé re  lenne szükség;
-  az in  s i t u  v izsgálatok  e lvégzésénél a fe ltá rá sh o z  hasonló nehézsé­
get okoz az alkalm azott berendezés szükséges m érete, i l l e tv e  az 
egyes mérőeszközök beép ithe tó sége és folyam atos üzem eltetése;
-  a hányóanyag laboratórium i v izsgála tához különleges, egyedi 
k o n stru k c ió jú  laboratórium i berendezésekre lenne szükség, olyanok­
ra ,  melyek geom etriai m ére te i a szokásos ta lajm echanikai műszerek 
p a ra m é te re it többszörösen meghaladják.
A legnehezebb problémát azonban a z t  j e l e n t i ,  hogy a hányóanyag egy o- 
lyan s a já to s  " ta la j t íp u s t"  j e l e n t ,  melynek genezise sz in te  a szemünk 
e lő t t  já ts z ó d ik  l e .  A hányóba k erü lő  ta la j  számos lényeges változáson 
megy á t .  A f e j t é s i  rézsűk e lő rehaladása  önmagában i s  okoz olyan f e s z ü l t­
ségátrendeződést, mely -  a később hányókba kerülő t a la j  -  s z ilá rd sá g i 
tu la jdonságainak  megváltozásával j á r ,  bár ez á l ta lá b a n  elhanyagolható a 
f e j t é s i  fo lyam at során je len tkező  egyéb hatásokhoz k ép est. A f e j t é s i  
fro n to k ró l k ik e rü lő  anyag ap rózód ik ,a  hányóba való s z á l l í t á s  során pe­
dig további mechanikai és m eteo ro lóg ia i hatások é r ik . A meddő a hányó­
képzés során  bizonyos mechanikai osztályozódáson i s  k e re sz tü l megy: a 
ta p a s z ta la t  s z e r in t  a nagyobb rögök a hányószelet a ljá b a , a kisebbek pe­
dig ezek f ö lé  kerülnek.
Az épülő -  i l l e tv e  megépült -  hányó sa já t önsúlya ha tásá ra  tömörödik, 
mely egyben s z ilá rd sá g i tu la jdonságainak  megváltozásával i s  j á r .  Ha 
újabb hányósze le t megépülésére k e rü l so r, az újabb te rh e lé s tö b b le t i s ­
mét összenyomódási és sz ilá rd sá g v á lto z á s i folyam atot in d i t  meg.
A hányóanyag té rfo g a tv á lto zása  szoros kapcsolatban van a t e l í t e t t s é g  
i l l e tv e  a pórusviznyomás a lak u lá sáv a l i s .  Mindezek pedig befo ly áso lják  
a hányóanyag figyelembe vehető n y iró sz ilá rd sá g á t,  végső soron pedig a 
hányó á llék o n y ság á t. A s t a b i l i t á s i  viszonyok m eg íté lésé t tovább bonyo­
l í t j á k  az egyéb külső hatások i s ,  p l .  a v iz te le n i té s  m egszüntetése, a 
m eteorológiai tényezők, a hányóképző gépek mozgásai s tb .
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A hányókkal kapcsolatban kézenfekvő analógiaként gyakran szokták a 
nagynéretü g á tak a t, tö l té s e k e t  em liten i. Ezt az ö sszeh aso n lítá s t azon­
ban csak k e llő  k r i t ik á v a l  szabad alkalmazni, mivel a két földmütipus 
k ia la k ítá sa , tu la jd o n sá g a i, viselkedése között olyan alapvető különb­
ségek vannak, melyek e l té r ő  tá rg y a lá s i szempontok alkalm azását kívánják 
meg. Ezek a következők:
- a gátakba, tö lté sek b e  a ta la j  aprózott á llap o tb a  kerü l beép ítésre , 
míg a hányókat -  fő le g  kohézióval b iró  ta la jb ó l  épülőket -  gyak­
ran több dm nagyságrendű rögök i s  a lk o th a tják ;
-  a gátak , tö lté se k  esetében az e lő ir t  b e é p íté s i rétegvastagság  
/ t e r í t é s i  vas tagság / néhány dm, mig ez a hányóknál gyakran a 
15 -  2o m-t -  vagy annál többet -  i s  e lé r h e t i  ;
-  a leglényegesebb körülmény azonban az, hogy a gátakba, tö ltésekbe 
minden esetben az előírásoknak megfelelően -  ren d szerin t dinami­
kus vagy gyúró h a tá s s a l  -  töm örite tt t a l a j t  építünk be, ezzel 
szemben a k ü lf e j té s i  hányok esetében a meddőanyag utólagos tömö- 
rödése sz in te  k iz á ró lag  csak a hányóba k e rü lt  t a l a j  önsúlya, mint 
s ta t ik u s  te rh e lé s  h a tá sá ra  jön lé t r e .
A hányóanyag tu la jdonságainak  tárgyalása során cé lszerű  megkülönböz­
te tn i  a szemcsés és a k ö tö tt  ta la jo k a t, valam int az ö sszeá lló  kőzete­
k e t, A. háromféle meddőanyag közül a hányóba való  beépülés során és u- 
tán legnagyobb mértékű változáson  a k ö tö tt je l le g ű  megy k ere sz tü l, e- 
z é r t elsősorban e ta l a j t íp u s  tárgyalására szorítkozom . A hányóba beé­
pü lt meddő t a la j f i z ik a i  és sz ilá rd sá g i tu la jdonságai -  mint ahogy az 
előzőekben e r rő l  már é rin tő leg esen  szó v o lt -  nagymértékben a b eép íté s  
után e l t e l t  időnek i s  a függvényei, ezért -  aho l ez lehetséges -  az 
időtényező szerepét i s  igyekszem m egvilágítani.
A TA1AJS2ERK3ZST VÁLTOZÁSA A HÁKYÓBA VA1Ó BEÉPÍTÉS PIÁI?
A f e j t é s  során a term észetes á llapo tú  t a l a j t  nagyfokú mechanikus 
hatás é r i ,  melynek során -  a t a l a j f a j t á tó l  és az alkalm azott f e j t é s i  
techno lóg iátó l függően — aprózódási folyamaton megy "keresztü l. A meddő­
hányóba való s z á l l i t á s  során további hatások é r ik . P l. a s z á l l í tá s  me­
chanikai h a tá sa i következtében tovább aprózódik, a m eteorológiai ténye­
zők elsősorban v íz ta r ta lm á t v á lto z ta th a tjá k  meg s tb .
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A hányóba k erü lő  anyag a b e é p íté s  időpontjában egy s a já to s  "kvázi- 
szsmcsés" á l la p o to t  a u ta t : a v ázszerk eze te t ta la jrö g ö k  a lk o tjá k , a rö­
gökből á l ló  vázszerk eze t p ó ru sa it , hézaga it á lta láb a n  levegő, e se tleg  
részben v iz  i l l e t v e  finom szem eloszlású mátrixanyag t ö l t i  k i .  A rögök 
mérete ese ten k én t több dm is  l e h e t .
A hányóképzés időpontjára je llem ző  kvázi-szemcsés á llap o tb an  lévő 
meddőanyag számos olyan tu la jdonságo t mutat, mint a "va lód i" szemcsés 
anyagok. L egfeltűnőbb , hogy a hányóképzés során k ia laku ló  term észetes 
rézsüszög meglepően állandó és a b e é p íté s re  kerülő t a l a j f a j t á t ó l  sz in te  
függetlenü l 3°-32° k ö rü li é r té k e t m uta t. Ezt a Thorez i l l e t v e  több 
:iDK-beli k ü lfe j té s b e n  végzett számos mérésünk i s  ig a z o lta .  /Aes E .-
Természetesen a meddőanyag v ázszerk eze té t alko tó  rögök maguk i s  ren­
delkeznek egy t a l a j  sz e rk e z e tte l, van " s a já t"  hézagtényezőjük, t e l í t e t t ­
ségük s tb . A ta la jrö g ö k  sa já t b e lső  sz e rk ez e té t e lsőd leges sze rk eze t­
nek-, a rögökből á l ló  halmaz sz e rk e z e té t pedig másodlagos szerkezetnek 
nevezzük.
Ilyen  halmazok egyes tu la jd o n sá g a it v iz sg á lta  p l .  Olsen /1962 £  3 j / .  
Az á l ta l a  f e l á l l í t o t t  un. "rög-m odell"-ben /c lu s te r  model/ a m inta t e l ­
je s  V té r fo g a tá n  b e lü l V a rögökben lévő e lsőd leges pórusok / i n t r a -  
c lu s te r / ,  Vp a rögök közti másodlagos / in te r c lu s te r /  pórusok, hézagok
té rfo g a ta . A m egfe le lő  hézagtényező érték ek  -  e , e -  a  k ite rm e lé s i és
c ^a b eé p íté s i je llem zők  ismeretében könnyen szám ítható. A 7 té rfo g a tra  
v o n atk o zta to tt ew hézagtényező é r té k  az
k ife jezé s  se g íts é g é v e l határozható meg.
Az l /а  sz . áb ra  a meddőanyag v ázsz e rk eze té t áb rázo lja  a b eé p íté s  
időpontjában. A hányó önsúlya következtében a vázszerkezet deformálódá- 
sa, összenyomódása á l l  elő. А Д7 é r té k k e l  összébb nyomódott vázszerkeze­
te t  az 1/b áb ra  s z e m lé lte ti .  A kom pressziós folyamat során az egyes 
ta la jrögök  előbb rugalm as, majd p la s z t ik u s  deformációt szenvednek, i l ­
le tve  a bizonyos mértékben deform álódott é r in tk ezé s i f e lü le te k  m e lle tt 
elcsúszás je l le g ű ,  o ldalirányú  elmozdulásos folyamat i s  bekövetkezhet, 
k ivel a p la s z t ik u s  deformációk ás a csúszás je lle g ű  elmozdulások nem­
lin e á r is  és i r r e v e r z i b i l i s  folyam atok, az önsúlya következtében tömörödő 
hányóanyag erő-elm ozdulás k ap cso la tá t i s  nem lineáris, i r r e v e r z i b i l i s
Keszey T. -  Németh
e
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1* sz , ábra
összefüggésként k e ll  figyelembe venni. Ez term észetesen m egnehezül s 
jelenség matematikai m odellezését,
A hánj'óanyag tömörödése közbeni je lle g z e te s  elmozdulásokat a 2, 2 és 
2/b sz. ábrákon m utatjuk be. /Lembe és V,hitm an, 1979 [* ]/•
plasztikus deformálódás plasztikus deformatodas
Z.sz.  ábra
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A különböző je l le g ű  hézagtényezők k ö zö tti kapcso la t tömörödés köz­
beni a lak u lá sá t a 3 -sz . ábrán sz em lé lte tjü k .
3 .s z ,  ábra
Az ábrán két különböző ta la j  tömörödési fo lyam ata lá tható , melyek e l ­
sődleges hézagtényezője /e  /  különböző, de a b e é p íté s i t e l j e s  hézagté­
nyező értékek  / e lT1/  egyezőek. A tömörödés folyamán e lő szö r mindkét t a l a j ­
n á l a rögök k ö z ti pórusok té rfogatának  csökkenése következik be, miköz­
ben a ta la jrö g ö k  á l ta lá b a n  csak rugalm as deformációt szenvednek és e re­
d e ti  e lsőd leges hézagtényező értékükben számottevő v á lto zá s  nem á l l  
e lő . Sgy k r i t ik u s  hézagtényező é r té k  e lé ré se  után -  az ábrán szaggato tt 
v o n a lla l je lö lv e  -  a további tömörödés már csak az e lsőd leges vázszer­
kezet fokozatos összeroppanása árán  jö h e t lé t r e .  Sz a k r i t ik u s  é rté k  a 
lazább e lsőd leges s z e rk e z e tte l b író  t a l a j  esetében magasabb, mint a tö ­
mörebb ta la j  esetében .
A ta la js z e rk e z e t tömörödésének id ő b e li  a lak u lá sá t a 4 .s z . ábra szem­
l é l t e t i .
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4 . S Z .  ábra
az ábrán különböző kezdeti á llapo tú  minták tömörödési folyam ata kö­
v e th e tő  nyomon a b e é p ité s  óta e l t e l t  idő  és a függőleges hatékony fe ­
sz ü ltsé g  / Qz /  v á lto zása  függvényében. Az l .c z .  minta a b eép ité s  után 
te rh e lé s t kap mely az időben á llandó  marad. A tömörödés az 1-1* 
egyenes mentén következik be. A 2 .sz . minta közvetlenül a b eép ité s  ti­
tán  a 6 z2 tö b b le tte rh e lé s t kap /a  hányó tovább é p ü l/ .  Ennek h a tására 
a tömörödési folyamat a 2 -  2’ görbe mentén fo ly ta tó d ik , majd -  a 6"_- 
fe sz ü lts é g  á llandósu lása után -  a 2 ’ -  2’ * egyenes sz e r in t a lak u l. A 
3 sz . minta - a 2 sz .-h o z  hasonlóan -  0" , —> te rh e lé s t  к а р (з -3 ’
görbe) majd a О ’ feszü ltség , mint állandó je lle g ű  te rh e lé s  hat r á .  
Ennek következtében alakváltozása a 3*-3*’ egyenes sz e r in t a lak u l. Egy
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újabb t e r h e lé s  -  3" ' —»(3 ’’ -  hatására  a tömörödés a 3 ’ ’- 3 ” ’ görbe
sz e r in t f o ly ta tó d ik ,  majd a 6"2j* fe sz ü ltsé g  á llan d ó su lása  után a to ­
vábbi v á l to z ta tá so k a t a 3 ’ ’ ' j e l ü  egyenes re p re z e n tá lja .
A töm örödési folyam atra a b e é p ité s i v íz tarta lom nak i s  hatása van. A 
k ö tö tt t a l a jo k  esetében a v íz ta r ta lo m  változása  a ta la já l l a p o t  -  és ig y  
a s z i lá rd s á g  -  v á lto zá sá t i s  maga után vonja. Kézenfekvő, hogy -  azo­
nos te r h e lé s  hatására  -  egy szárazabb -  teh á t sz ilá rdabb  -  vázszerkezet 
s tab ilab b an  v ise lk ed ik , mint egy nedvesebb. Ez a ha tás  a s ta tik u s  tömö- 
rödésnél különösen szembetűnő. Az 5 .sz . ábra -  Ahmed, L ovell és Diamond 
( 1974 [ 5 ] )  v iz sg á la ta i a la p já n  -  különböző tö m ö rítés i hatásokra elő­
á l ló  á t la g o s  pórusátmérő -  D -  a lak u lá sá t m utatja különböző töm örí­
té s i  v íz ta r ta lm a k  m e lle tt.
5 . s z . ábra
A v iz sg á lt tö m ö ríté s i módok közül a P roctor v iz sg á la t és a s ta tik u s  
cömörités eredményeinek ö ssz eh a so n lítá sá t sz em lé lte tjü k . L átható, hogy a
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szárazon b eé p íte tt ta la jn á l  a s ta tik u s  töm örítés u tán i pórusméretek 
2 -4 -sz e r  akkorák, mint a dinamikus töm örítés /P ro c to r / esetében. A be­
é p í té s i  v íz tartalom  növelésével ez a különbség egyre kisebb le sz , vé­
gül -  a magas v iztarta lom értékek  tartományában -  az e l té ré s  már nem 
számottevő.
A ta la j  szerkezet alakulásának v iz sg á la ta  a sz ilá rd sá g i viszonyok 
tis z tá z á s a  szempontjából i s  nagy fon tossággal b i r .  A hányóanyag tömö- 
rödése közben e lő á lló  deformációk a ta la jrö g ö k  é rin tk ezé s i fe lü le te in e k  
számát és nagyságát határozzák meg. A ta la jrö g ö k  közti pórusok, hézagok 
aránya pedig a t e l í t e t t s é g  i l le tv e  a pórusviznyomás a laku lásá t befolyá­
s o l ja .
AZ ÁLLillOHYSÁGI VISZONYOK ALAKULÁSA A KÁirYÓKÉFZÉS K.SZ33" ÉS Ug/ÚT
A hányóképzés folyam atát bonyolult kölcsönhatások je llem zik . Л z a la j-  
szerkezet megváltozása m ellett a másik je le n tő  h a tá s t a pórusviznyomás 
időbeni alakulása j e l e n t i .  A két je len ség  egymástól nem vá lasz th a tó  e l, 
h iszen  p l. a hézag térfogat csökkenése önmagában i s  a pórusviznyomás 
emelkedésének okozója leh e t.
A hányókban le z a j ló  té rfo g a tv á lto z á s i -  feszü ltségátrendesó 'dési fo ­
lyamatok álta lában  z á r t  rendszerűnek /und ra ined / tek in the tők , mivel 
n in cs mód arra , hogy a hányókból je le n tő s  mennyiségű viz viszonylag rö­
v id  idő a la t t  eltávozzon. Külföldön alkalmaznak ugyan olyan technoló­
g iá k a t, melyekkel -  különböző rendszerű  drének beépítésével -  megoldha­
tó  a hányok hatékony v iz te le n ité s e , de hazánkban ennek á lta lá n o s  beveze­
té s é re  -  tudomásunk sze rin t -  eddig még nem k e rü lt sor.
A 6 .sz. ábra seg ítségével a hányó egy szeletének képzése közben le ­
z a jló  folyamatokat szem léltetjük.
A 6/a ábrarészen a hányó k ia lak ításán ak  időbe li folyamata követhető.
A hányó növekvő önsúlya miatt pórusviznyom ásíöbblet lép f e l ,  mely idő­
b e l i  alakulása a 6/b ábrán lá th a tó . А Д а  maximális pórusvxznyonás-max
tö b b le t k ife jlő d ése  a maximális hányómagasság ./'maximális te rh e lé s , e lé ­
ré se  után néhány nappal, esetleg  egy-két h é t te l  következik be, mxvel a 
hányó vázszerkezetének tömörödése i s  időben elnyúló folyam at, A Terhelés 
állandósu lásával megkezdődik a pórusviznyom ástöoblet k iegyenlítődése . 
Ennek sebessége a hányóanyag f a j t á j á t ó l ,  a hányó geom etriai k ia la k í tá ­
sá tó l stb , függ.
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A ny iró sz ilá rd ság  id ő b e li  a laku lását a 6/c áb ra ré sz le t m uta tja , A
n y iró sz ilá rd sá g  id ő b e li  növekedése egyrészt a vázszerkezet folyamatos
tömörödésének, m ásrészt a pórusviznyomás csökkenésének tudható be, A
b iz tonság  időbeli a la k u lá sá t a 6/d á b ra ré sz le t s z e m lé lte ti. Érdemes
m e g f i g y e l n i ,  hogy a z  n  . m in im á lis  b i z t o n s á g  a / i  u  m a x im á lis  p<$- D in  max
rusviznyoraástöbblet f e l lé p té v e l  egyidőben je len tk ez ik . Az állékonysági 
viszonyok szempontjából legveszélyesebb á llap o t te h á t a maximális há­
nyóképzési magasság e lé ré se  után néhány nappal -  e se tle g  egy-két hét­
t e l  -  á l l  e lé .
A 6 /e  áb ra ré sz le t -  a te lje sség  kedvéért -  a hányó összenyomódásá­
nak id ő b e li le fo ly á sá t szem lé lte ti.
A 6 sz. ábrán bem utato tt folyamat t e l i t e t t  ta la jo k ra  érvényes, de 
csekély  módosítással an n em te lite tt ta la jo k  esetére i s  alkalm azható.
A 7 -sz. ábra a hányóképzés és a pórusvizonyomás id ő b e li a lak u lá sá t 
s z e m lé lte ti h e ly sz ín i mérések a lap ján . A mérések, melyeket D’E lia , В 
D iste fano , Esu és ?ed erico  ism ertet ( 1979 [б ])а  Santa 3 a rb a ra -i 
szénbányában /A rezzo,O laszország/ tö r té n te k . A hányóképzés során beépí­
t e t t  piezométerekkel folyamatosan r e g is z tr á l tá k  a pórusviznyomás alaku­
lá s á t .  A mérési eredmények te l je s  mértékben igazo lták  az e lm éle ti elvá­
rá so k a t. Érdemes m egfigyelni, hogy a pórusviznyomás számottevő, gyors 
növekedése csak azu tán  következett be, mikor a t ú l t ö l t é s  magassága a 
kb. 7 m körüli é r té k e t  meghaladta. Valószínű, hogy ekkor következett be 
a rögökből á lló  vázszerkeze t összeomlása. Em lítésre m éltó, hogy a publi­
k á l t  többéves mérési sorozat a la t t  még nem á llta k  h e ly re  a kezdeti nyo­
másviszonyok. •*-
A pórsuviznyomás kifejlődésének lehetősége a figyelembe vehető sz i­
lá rd sá g i paraméterek é r té k é t is  döntő mértékben b e fo ly á so lja . Ez a ta ­
lajm echanikai v iz sg á la to k  végrehajtásánál előforduló n y i l t  -  z á r t  rend­
szerek  /d ra ined-undra ined / analógiáján vehető figyelembe. A 8. sz . ábrán 
különböző v íz tarta lom  m e lle tt tö m ö rite tt minták s z ilá rd s á g i v iz sg á la ta i­
nak eredményei lá th a tó k  Daniel és Olson (1974 [7 ] )nyomán. Az ábrán f e l ­
tü n te te t t  különböző v iz tarta lom értékekhez ta rtozó  Coulomb-egyenesek kö­
zü l a legnagyobb sú r ló d á s i szöggel a legkisebb tö m ö rítési v íz tarta lm ú  
m inta b i r ,  ezzel szemben a nedvesen /w = 16 $ / tö m ö r íte tt , csaknem te l ­
je sen  t e l i t e t t  minta belső  súrlódási szöge -  a z á r t rendszerű  v izsgála­
tok  e lv i  követelményeinek megfelelően -  csaknem zéru s. A b e é p íté s i v íz ­
ta rta lo m  -  és a többletpórusviznyomás k ifejlődésének  lehetősége — tehát
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hónyóképzési periódusok
Santa Barbara külfejtés, Arer.zo, Olaszország,
7 .sz .áb ra
8 . S Z .  ábra
döntő mértékben megszabja a hányok s z ilá rd s á g i és állékonysági v iszo ­
n y á t.
ÖSSZEGZÉS
Az ism erte te tt néhány gondolat a k ü lf e j té s i  hányok s z ilá rd sá g i,  
állékonyság i.v iszonyainak  egyes tényező ire  h iv ta  f e l  a figyelm et. Nyo­
matékosan hangsúlyozni k e ll  azonban a z t  i s ,  hogy az e lm életi f e j te g e ­
té se k  nem pó to lha tják  a laboratórium i i l l e tv e  az in  s i tu  v iz sg á la to k a t. 
E té re n  -  mind a h a z a i, mind a nemzetközi he ly ze te t tek in tv e  -  az e l ­
maradás igen Je le n tő s , A kü lfe jtések  te rv ezése  során szükség lenne o- 
lyan  sp e c iá lis  v iz sg á la tso ro za t b e in d ítá sá ra  -  akár hazai, akár KGST 
vonatkozásban -  melynek cé lja  a hányok tervezéséhez elengedhete tlen  
t a l a j f i z ik a i  Jellemzők meghatározása lenne .
A kü lfö ld i fö ldm üépitési gyakorlatba e l te r je d te n  alkalmazzák a pó- 
rusviznyomás földm üépités közbeni folyam atos mérését. A k iv ite le z é s  so­
rán  alkalmazkodnak a pórusviznyomás alakulásához, p l.  ha a pórusviznyo- 
más "megugrását" ta p a sz ta ljá k , csökkentik  az é p íté s  ütemét. így  a to -
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r é s s e l  szembeni á lta lá n o s  b iz to n ság  az e l ő i r t  s z in te n  ta r th a tó .  Hason­
ló  é sz le lő re n d sz e r  k ié p íté s e  ée üzem eltetése a k ü lfe j té se k  esetében i s  
f e l t é t l e n ü l  hasznos lenne.
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TEMPORAL CHANGEMENT OF SOIL I iE CHANI CAL 
CHARACTERISTICS OF CLIFF DEERIS
Géza NÉMETH
The expounded  t h o u g h t s  c a l l  t h e  a t t e n t i o n  t o  c e r t a i n  f a c t o r s  
o f  s t a b i l i t y  and r i g i d i t y  r e l a t i o n s  o f  s u r f a c e  m i n in g  dumps .
I t  a l s o  have  to  be e m p h a s i z e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e o r e t i c a l  
m i n i n g s  ca nn o t  r e p l a c e  l a b o r a t o r y  o r  i n  s i t u  e x a m i n a t i o n .  The 
b a c k w a r d n e s s  i s  v e r y  i m p o r t a n t  on t h i s  f i e l d  c o n s i d e r i n g  b o t h  
n a t i o n a l  and i n t e r n a t i o n a l  s i t u a t i o n .  Dur ing  p l a n n i n g  o f  s u r ­
f a c e  m i n i n g s ,  s t a r t i n g  a s p e c i a l  e x a m i n a t i o n  s e r i e s  wou ld  be 
n e c e s s a r y  -  e i t h e r  i n  n a t i o n a l  o r  COMECON r e s p e c t  -  t h e  aim 
o f  w h i ch  would be t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  s o i l  m e c h a n i c a l  c h a r a c ­
t e r i s t i c s  i n d i s p e n s a b l e  to  p l a n n i n g  o f  dumps.
In  t h e  f o r e i g n  e a r t h w o r k  c o n s t r u c t i o n  f r a c t i o n  c o n t i n u o u s  
m ea su rem en t  of  p o r e - w a t e r  p r e s s u r e  d u r i n g  e a r t h w o r k  c o n s t r u c t ­
i o n  i s  w i d e l y  a p p l i e d .  I n  t he  c o u r s e  o f  e x e c u t i o n  t h e y  comply 
w i t h  t h e  p o r e - w a t e r  p r e s s u r e ,  e . g .  i f  t h e y  e x p e r i e n c e  a " s u d ­
den  r i s e "  o f  p o r e - w a t e r  p r e s s u r e ,  t h e  ry thm o f  c o n s t r u c t i o n  i s  
r e d u c e d .  Thus t h e  g e n e r a l  s e c u r i t y  a g a i n s t  f a i l u r e  c an  be  k ep t  
on t h e  p r e s c r i b e d  l e v e l .  E x t e n s i o n  and o p e r a t i o n  o f  s i m i l a r  
o b s e r v i n g  sys t em wou ld  be v e r y  u s e f u l  i n  c a s e  o f  s u r f a c e  
m i n i n g s  a s  w e l l .
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ИЗМЕНЕНИЕ ШЖ0~«ШХАНИЧЙСКЙХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛА. ОТВАЛОВ ВС
ВРЕМЕНИ
НЕМЕТ, Г .
Некоторые приведенные мысли обращают внимание на отдельные 
факторы условий прочности и стойкости отвалов карьеров. Од­
нако сл ед у ет  настоятельно подчеркнуть также и т о , что теор е­
тические разработки не могут восполнить лабораторные либо 
натурные исследования. 3  этой области -  имея в виду как о т е ­
ч ест в ен н о е , так и международное положение -  отставание д о ­
вольно значительно. В х о д е  проектирования карьеров имелась 
бы необходимость проведения такой серии специальных испыта­
ний -  как в отечественном отношении, так и в отношении СЭВ -  
целью которых явилось бы определение физико-механических 
характеристик грунта, необходимых для проектирования отвалов.
В зарубеж ной практике строительства земляных сооружений широ­
ко применяется непрерывное измерение норового давления во 
время строительства земляных сооружений. В ходе строительства  
приспосабливаются к формированию порового давления, например, 
если наблюдают "резкое повышение" порового давления, то умень­
шают темп строительства. Таким образом общая безопасность  
против разлома может быть поддержана на предписанном уровне. 
Осуществление и ■■ксплуатация подобной наблюдательной системы 
непременно было бы полезным и в случае карьеров.
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RÉZSÜÁLLÉKOHYSÁGI VIZSGÁLATOK ÖSSZEHASOHLITÓ ELEMZÉSE 
Szabó Imre -  Puchs Péter *
Dolgozatunkban néhány ismert állékonysági v iz sg á la ti  mód­
sze rt kivánunk ős ?zehascnlitani egy konkrét példán keresz tü l. 
Igaz, hogy a bemutatott példa nem k ü lfe j té s s e l  kapcsolatos -  
ami az ankét közvetlen témája azonban ezen vizsgálatok 
egyaránt használhatók természetes és mesterséges le jtő k  és ré ­
zsűk, tö ltések  állékonyságának m egítélésére i l l .  m éretezésére.
A v izsgált l e j tő  metszete az l . s z ,  ábrán lá th a tó . A te rü ­
le ten  a domboldal megcsúszása 1981 . decemberében következett 
be egy ta r tó s  esőzést kisérő h ir te le n  hóolvadás u tán i nagymér­
tékű ta la jv iz sz in t  emelkedés, s e z á l ta l  a je len tős semleges 
feszültségnövekedés /pórusviznyomás/ következtében.
A te rü le t fö ld ta n i fe lép íté se  viszonylag egyszerű. A f e l ­
színen 2 ,0-3,0 m vastagságban holocén-pleisztocén uralkodóan 
k ö tö tt anyagú üledékes kezetek ta lá lh a tó k . Ezen ö ssz le t a la t t  
fe lső  szarmata r io l i t tu f a .  ta lá lh a tó . A csúszás kialakulásában 
döntő szerepet já ts z o tta k  a szálban á lló  r io l i t tu f a  és a holo- 
cén-pleisztocén ö ssz le t köré te le p ü lt ,  a r io l i t tu f a  áthalmozó- 
d ásá tó l származó homoklisztes homok, homok rétegek, amelyek 
viszonylag jó vízvezeték.
A csúszólapot a rétegek á tózo ttásga , konzisztencia indexe 
valamint fe ls z ín i megjelenése a lap ján  elég nagy biztonsággal 
k i le h e te t t  je lü ln i .
Az állékonysági vizsgálatokat az 1. sz. ábrán is  lá tha tó  
un. ö ssze te tt csúszólapra végeztük e l .  A csúszás á l t a l  é rin ­
t e t t  rétegek k ő z e tf iz ik a i je llem ző it -  mely értékeket az á l lé ­
konysági vizsgálatoknál is  felhasználtunk— az l . s z .  táb láza t 
tartalm azza.
* NME Fb'ldtan-Teleptani Tanszék, Miskolc
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1 . táb láza t
Púráa
SZ.
Réteg neve mélység
/m/
C
/kN/m2/
Фт e
/fo k / / - /
Xc
/ - /
XP
/% /
s. szürke közepesagyag 3 ,8 -5 ,2 1 2 ,0 11,0 1,05 0 ,3 8 25,1
í i . szürkéskék kö­v ér agyag 4 ,0 -4 ,4 7,0 9,0 1,31 0 ,2 2 31,7
10. szürke kövér_____ agyas 3 ,3 -5 ,7 24,0 8 , 2  1,14 0,73 49,6
/C: kohézió; фт: re z id u á lia  belső sú rló d ási szög; e: hézagté- 
nyeső; I c ; re la tiv  konzisz tencia  index; I p : p lasz tikus  in d ex ./
Az állékonysági v izsgá la toka t három módszerrel végeztük.
A legegyszerűbb esetben rétegcsúszásként szám ítottuk a l e j tő  
állékonyságát SKBMPIOII—De LORY módszerét alkalmazva. A valós 
viszonyokat jobban megközelítendő megvizsgáltuk a domboldal á l ­
lékonyságát BISHOP i l l .  JANBU módszerével. Mindhárom módszert 
lehetővé te s z i  a pórusviznyomás hatásának a szám ítását, az utób­
b i k e ttő n é l  lehetőség van a k ő z e tf iz ik a i jellemzők csúszólap 
menti változásának a figyelem bevételére i s .
Az egyes szerzők s z e r in t  a b iztonság i tényező meghatározá­
sa az a lább iak  sz e r in t  lehetséges:
a . / SKEMPTOU-De LORY módszere:
C + / ^ . - m - 0 ^ /  Z cos2 <5 tg ^
p  = ---------------- -------------------------------------------- -
Z s in  £ cos 6 -
Az / 1 /  összefüggésben szereplő  je lö lé se k e t a 2 .sz . 
t a l á l j u k ,  i l le tv e :
/7^: t e l i t e t t  á lla p o t té rfo g a tsú ly a ;
/ 1/
ábrán
a pórusviznyomás értéke;
0 1 ,0  a t t ó l  függően, hogy a t e l je s  ré tegvastag ­
ság hányad ré s z é t  t ö l t i  k i a v iz .
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b . /  BISHOP módszere:
1
1 I c * щ гcos ö( / tg  <pI  s in  0(T  + ~
+ AG -  A J L . Д x
/ 2/
A /2 /  összefüggés az eg y sze rű s íte tt BISHOP módszer, amikor 
a lam ella két o ld a lfa lán  ható eredő erők tangenciá lis  összete­
vő it egyenlőnek té te lezzük  f e l ,  vagyis Tn = 'T A /2 /  össze­
függésben használt je lö lések  a 3 .s z . ábrán ta lá lh a tó k , A v izs­
gálathoz felveszünk egy f e l té te le z e t t  csúszólapot, majd lamel­
lánként meghatározva a / 2/  összefüggésben szereplő paramétere­
ket a P biztonsági tényező i te r rá c ió s  utón meghatározható,
c . /  JANBU szerin t a s t a b i l i t á s i  k ritérium ot a következő össze­
függéssel fejezhetjük  k i:
Az összefüggésben szereplő je lö lések  értelm ezését a 4 .az , . 
ábrán lá th a tju k . Egyéb je lö lések :
2 tg  oi . tg  4
n^ = cos oí /  1 + --------p-----------  /
Q = A csúszólapra ható koncen trált külső terh e lé s  h o r i­
zontális komponense.
Mint látható  a P biztonsági tényező csak fokozatos k ö z e li-  
té s s e l  határozható meg. Megrajzoljuk a f e l té te le z e t t  csúszóla­
p o t, lamellákra osz tjuk , s minden lam ellára meghatározzuk o< ; 
tgoC ; p; u és л  x é rté k é t. Első lépésben fe lté te le z zü k , 
hogy t  = о és számoljuk Po é rték é t
[c + /p + t-u / tg ^  3 А X  *2
P  =
Q + 2  /p + t/  tg  p< . Дх Q+ Z  В
/ 3 /
te + /p -и/- tg^J-AX
/ 4 /
S7
Második lépégben meghatározzuk I  é r té k é t, a következő­
képpen:
*o - - t g * t Z / B 0 - > - /  /5 /
о
TQ ism eretében a szomszédos lam ellákra a A TQ meghatá -  
rozható, a ezután a ^  .lav ito tt é rték é t a / 3/  á lta lános egyen­
le tb ő l kap.juk meg, figyelembe véve, hogy j i l  = t  . Л x, a követ­
kezőképpen:
i
Aq + A I Q tg  4>
Q + Z  Bo +  a To * 6 *
/ 6/
A máaodik lépéa te ts z é s  aze rin t ism ételhető , amig a b iz­
tonsági tényező szám itásakor megkivánt biztonságot e l nem ér­
jük.
Az / 1 / ;  /2 /  és / 4 /  összefüggésekből különböző о és Ф é r­
tékpárok esetében meghatározható a b iz tonság i tényező /  Р /  é r­
téke. Példáként a BISHOP módszer szám ítási eredményét mutatjuk 
be az 5. ábrán . Egy ad o tt rézsű  állékonyságának a m egítélésére 
célszerűbb az adatokat c -  t g ф koordinátarendszerben fe ld o l­
gozni, s m egrajzolni a különböző b iztonság i tényezőkhöz 
tartozó  görbesereget, m int ahogy az t KEZDI Á. is  jav aso lta . 
Különóráén előnyös az a fe ldo lgozási módszer inhomogén fe lé ­
p í té s , s a v izsgálatokkal meghatározott n y iró sz ilá rd sá g i pa­
raméterek / с ;  ф /  szórása  esetén . Mindhárom állékonyságvizs- 
g á la t i  módszer eredményét lá th a tju k  a 6 . ábrán.
Régóta v i ta to t t  kérdés, hogy a lam ella két o ld a lá ra  ható 
földnyomások különbsége elhanyagolható-e vagy sem. A 7. és 8 . 
ábrákon m egvizsgáltuk a lam ella o ld a lfa lá ra  ható eredő erők 
tan g e n c iá lis  összetevőinek /Т i l l .  T +  a  1/  a b iz tonság i té -  
njraőre gyakorolt h a tá s á t.  A JAHBU módszerrel számolva az i t e r -  
ráció  e lső  lépésében kapo tt 1>Q b iztonság i tényező megfelel a 
А I  = 0 f e l té te ln e k . Az ábrákon a értékeket h aso n líto ttu k  
össze a pontosito tt^az i te r rá c ió  végén о/ kapott M é r­
tékekkel, s mint lá t ju k  a t  e lté ré s  nagyon k ic s i ,  számpéldánk
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esetében nem halad ja  meg az 5 %-ot. Ugyaezt kapjuk, ha az egy­
s z e rű s íte t t  BISHOP és a JTffiBU módszer eredményeit hason lítjuk  
össze / l d .  6 . áb rán /. M egállapíthatjuk teh á t, hogy a lam ella 
o ld a lfa la ira  ható erők különbségének az elhanyagolása lénye­
gesen kisebb h ibát okoz, mint amekkora pontossággal a ny iró- 
s z i lárd ság i  paramétereket meg tudjuk h a tá rozn i.
A 9. ábrán a viznyoinásnak az állékonyságra gyakorolt ha­
tá sá t tü n te ttük  f e l  a JAHBU módszerrel számolva. Az ábrán f e l ­
tü n te ttü k  az állékonysági viszonyokat a megcsúszás e lő t t i  á l ­
lap o tra  jellem ző-, i l l .  a javasolt szivérgóhálózat megépítése 
után várható -  az eredetinek mintegy tizedére  csökkentett -  
pórusviznyomások e se té re . Mint lá th a tju k  a pórusviznyomás ha­
tása  je le n tő s , különösen a súrlódási szög növekedtével.
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5gy tipikus su.ro hozó erők értelmezése 
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Állékonysági viszonyok a  megcsúszús 
előtt BiSNOP szerin t szám olva
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Különböző t) biztonsági tényezőkhez szükséges 
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Különböző J biztonsági tényezőkhöz szükséges 
ny/rosziiórdsögi param éterek JANBU szerint 
számolva.
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Különböző j} b i z t o n s á g '/  tényezőkhöz 
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COHPÁRUIG ANALYSIS OP ST A BILIT Y  TESTS 0 ?  SLOPES
Szabó, I .  -  Puohs,  P.
?o r  t h e  s t a b i l i t y  t e s t  o f  sp l a y s  c o n s i s t i n g  of  l ay e r ed  s o i l s ,  
n a t u r a l  s l op es  and b a c k f i l l i n g s  those  methods are  t h e  b e s t  ones 
which a r e  based on co mp ar t i t i on  t o  l a m e l l a s .  The most known ones 
of  t h e s e  /SKEMPT0N -  DELORY; BISHOP; JAIfflU/ w i l l  be compared by 
help  o f  a  concre t e  example /P ig u re  1 . / ,  A f t e r  the  sh o r t  d e s c r i p t i o n  
of  t h e  s i n g l e  methods on P igu re  6 t he  va lue s  o f  s a f e t y  c o e f f i c i e n t s  
reckoned according t o  d i f f e r e n t  au t ho r s  and t he  nece s sa ry  parame­
t e r s  o f  sh ea r i n g  t e n s io n  r e s p  w i l l  be p r e s en t ed .  Prom F igu res  7 and 
8 i t  c an  be  reckognized t h a t  t he  n e g l e c t i n g  o f  t he  e a r t h  p r e s su re s  
a c t i n g  on bo th  s i de s  of  t h e  l am e l l a s  causes  a s i g n i f i c a n t l y  smal l er  
e r r o r  t h a n  i t  could be supposed because  o f  t he  i n c o r r e c t n e s s  of  
d e t e r m i n a t i o n  of  the shea r i ng  t e n s io n  parameter s .  In  connect ion  
wi th t h e  example we d e a l  w i t h  the  e f f e c t  on s t a b i l i t y  o f  t he  pore 
water  p r e s s u r e  too.
ICO
СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИССЛ£ДОВАНШ СТАБИЛЬНОСТИ ОТКОСОВ 
САБО,И. -  ДУКС.П.
Технический Университет Тяжелой промышленности 
Мишкольц
Для исследования стабильности откосов из слоистых грунтов, е 
теетвенных откосов и насыпай наиболее пригодны методы, осно­
вывающиеся на разделении на ламедлы. В статье на конкретном 
примере сопоставляются / р и с . 1 . /  наиболее известные из них 
/СКЕМНТОН -  ДЕЛОРИ; БИШОП; ЯНБУ/. После краткого описания 
отдельных методов на р и с .6 .  изображаются значения коэффици­
ентов безопасности по отдельным авторам и необходимые пара­
метры сдвигающего напряжения. Из р и с .7 . и 3 . видно, что не 
учет разницы давления грунта, действующего по обеим сторонам  
ламелл, вызывает намного меньшую ошибку, чем предполагается  
посредством неточности определения параметров сдвигающего 
напряжения. На примере обсуж дается также и влияние порового 
давления на устойчивость.
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A REZIDUÁLIS iniKÓSZILÁRDSÁG KÉRDÉSÉHEZ 
h o z z á s z ó l á s
X
Psál Tamás
Rózsíiállékonysági v izsgála tok  egyik legtöbb gondot okozó kérdése a 
ny iró sz il'á rd ság i paraméterek f e lv é te le .  A rézsű  á llan d ó , fé lá llan d ó , 
vagy id e ig len es je l le g é tő l  függően nem csal: a b iz to n ság i tényezőben 
k e l l  különbséget te n n i, hanem a n y iró sz ilá rd o ág i paraméterek megha­
tá ro z ás i módjában i s  /gyo rs, la ssú  k is é r l e t  és ennek fo k o z a ta i/ . A 
n y iro sz ila rd sag  S3imertekei között -  mint ism eretes — megkülönbözot- 
jük
- a csú csé rték ek e t,
-  a fundam entális é rték e t és
- a rez id u á lio  é r té k e t.
A csúcsérték  az ad o tt v iz sg á la ti  mód m e lle tt e lé rh e tő  legmagasabb 
n y iró sz ilá rd ság  é rté k e , a fundam entális é rté k  pedig az a küszöb, 
mely a l a t t i  fe sz ü ltsé g  te tsző legesen  hosszú idő  u tán  sem idéz elő 
tö ré s t ,  de amely f e l e t t  csak idő kérdése, hogy mikor következik be 
a tönkrem enetel. A rez id u á lis  é r té k  az a legalacsonyabb n y iró sz ilá rd - 
cág, amely a csúcsérték  után, folyam atos alakvá ltozás során alakul k i
A n y iró sz ilá rd sá g  csúcsé rtékétő l a re z id u á lis  é r té k  fe lé  történő 
elmozdulás során a k ö tö tt ta la j  szemcséi között korábban fennálló  
kohézió fokozatosan elenyészik, és végértékben g y ak o rla tila g  csak 
a sú rló d ás i komponens marad meg. A folyamatos elmozdulás során v issza 
nem fo rd íth a tó  szemcseátrendeződés és a ny irás s ík já v a l párhuzamos 
szem cseorientáoió jön  lé t r e .  Ennek lehető  le g te lje se b b  bekövetkezése 
az a szé lső  é r té k , mely m elle tt a legkisebb a n y irá s i e l le n á llá s , ez 
a re z id u á lis  é r té k .
я FÓKTERV
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i .  ne.; az érick-kúrnaznsk az ism e re te  rngycn lényeges b irn o ly  
v iz s g á la t  e se té n . Az alsó  h a tá r é r té k ,  a re z id u á lis  é r té k ,  mint 
a le h e tő  legalacsonyabb, külöiiöser. fontos a szóbajöhető  n y iré -  
s z i lá rd s á g i  t a r t  опалу le h a tá ro lá s a  szempontjából, Heghatározás 
te k in te té b e n  v iszon t i t t  adódik a legtöbb b o n y o d a lc ;n e r t  Big 
a c sú c sé rté k  néhány ши-es- elm ozdu lást s igy v iszonylag rö v id  
id ő t ig é n y e l ir.ég konszo lidá lt la s s ú  v iz sg á la t esetén  i s ,  addig 
ugyanezen módon á lta lában  10 cm f e l e t t i  /e s e t le g  több 10 cm-es / 
elm ozdulást e lé rn i  nemcsak id ő ig é n y es , hanem te ch n ik a ila g  i s  
bonyo lu lt f e la d a t .
A r e z id u á l i s  ry iró sz ilá rd sá g  meghatározásához szükséges nagy 
a lak v á lto z ás  vagy gyűrűs n y iró k ész u lé k e t igényel /am ely ma 
hazánkban eg y á lta lá n  nincs üzem ben/, vagy a hagyományos közvet­
le n  ny irókészü léken  kb 10 й-оз a lak v á lto z ás  után a  n y irás  i r á ­
nyának is m é te l t  m egfordítását t e s z i  szükségessé / 1 /  / 2 / / 3 /  / 5 / .
A v iz s g á la t i  mód eg y sze rű sítésé re  szo lg á l az a nem sz é le s  kör­
ben ism ere te s  ta p a sz ta la t / 4 / ,  hogy p o líro z o tt fém felü le ten  
végezve a ta la jm in ta  m ozgatását, már néhány mm elmozdulás u tán  
a r e z id u á l i s  é r té k  nyerhető. A k ö zv e tlen  ry irá s  készülékének 
a lsó  f e lé  be egyszerűen behelyezhető  az a b e té t,  melyen, a fe lső  
kere tbe  f o g l a l t  mintaanyag mozog.
Ha e rre  az e g y sz e rű s íte tt v i z s g á l a t i  e l já rá s ra  sincsen  mód 
-  e lő z e te s , tájékozódó te rv e z é s i fáz isb an  -  jó  sz o lg á la to t 
te h e t a ta p a s z ta l a t i  ada tgyű jtés eredményét mutató áb ra / 4 / .
A p la s z t ik u s  ináé::, vágj' f o ly á s i  h a tá r  ism ereté t á lta lá b a n  
már a  k e z d e t i  te rv ezési stádium ban i s  fe l té te le z h e tjü k .
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Tapasztolati őtszefűggés 
a reziduális nyiriszilárdsáq meghatározóidra 
f B e e r e  ábrájaJ
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A G33S0SE-H3GXSSG ÉSZAKI SSHÜbHÉBSK FHLSZIHI!OZGÁ.SAI
X XX утт
Fodor Taraásné -  Scheuer Gyula -  Schwei user Ferenc
A Geracse-hegység északi része a fö ld tan i f e lé p ité 3 , a geomor­
fo ló g ia i és v íz fö ld ta n i adottságok következtében számos f é l ­
sz inmozgás sz in te re . 3 dunai partszakasz kialakulásához a tek ­
tonikus mozgásokon kívül a Duna eróziós tevékenysége i s  je le n ­
tősen k ö z re já tsz o tt. A Gerecse hegyláb felszínének támaszkodó 
-  dél fe lé  egyre jobban emelkedő -  dunai teraszvidék a f e l ­
színmozgások egyik te rü le te . A másik, a hegységben eredő és 
Dunába torkoló, mélyen bevágódott patakok, vízmosások völgyol­
d a la i, ahol ma i s  je len tő s  mozgások történnek .
A te r ü le t  felszínm ozgásaival e lőzetes megfigyeléseket és kuta­
tásokat a hetvenes évek közepén a Központi Földtani H ivatal 
megbízásából az MTA. Földrajztudományi Kutató In té z e t, a 
Földmérő és T alajvizsgáló V á lla la t és a KÁFI Középdunántúli 
T erü le ti Szolgálata végzett. 1979-ben a Dorogi Szénbányák 
Tervező Irodája az országos felm érés és v izsg á la t egységes 
szempontjai s z e r in t e lk é s z íte tte  Komárom megye felszinaozgásos 
te rü le te in ek  k a ta s z te ré t . Az ezutáni években újabb kutatások 
és megfigyelések tö rtén tek  rész te rü le tek en , amelyek gazdagí­
to ttá k  e te rü le t  és a hazai felszínmozgásokkal kapcsolatos 
ism ereteinket.
т:.г: zószftföiprajzi adottságok
Az Észak-Gerecse félszinmozgásos te rü le te  a Tatáról érkező 
Á ltá l-é r  völgye és az Esztsrgomi-öblözet nyugati része közö tt 
te rü l  e l .
A te rü le t  ten g ersz in t f e l e t t i  magassága 100-^50 m között v á l­
to z ik . Legalacsonyabb a Duna völgye, legmagasabb té rsz ín  a 
Gerecse-hegységben van. A Duna jobbparti á r te re  nagyon kes-
'Ji'  Központi Föld tan i H ivatal
Földmérő és Talajvizsgáló V á lla la t
:csx^  Földrajztudományt Kutató In té z e t
10?
kenj sávban fe j lő d ö tt  k i ,  mivel a fo lyó  Almásneszmélytől 
N yergesújfalu ig  a hegy lábánál fo ly ik . I t t  a hegység ÉNy-EÍ-i 
irányú c sap á s t vesz f e l ,  a Duna K -i irá n y b a .fo ly ta t ja  ú t j á t ,  
igy Ny ergesuj fa lu tó l  á r te re  is  k isz é lese d ik ,
A Dunától dél fe lé  emelkedő te r ü le t  sűrű. és mély vízmosások­
k a l, e ró z ió s  szakadékvölgyekkel, löszm élyutakkal, lepusztu ­
lásb ó l kim aradt lö szh á tak k a l, e róziós-deráziós völgyközi há­
tak k a l, részv izgyű jtők  patakainak bevágódott medreivel apró lé­
kosan fe lsz a b d a lt  donbsági fe ls z ín . Ez a l e j tő s  te ra szo s  t é r ­
sz ín  a l i t o ló g i a i ,  geomorfológiai, v iz r a jz i -  és v íz fö ld ta n i 
adottságok következtében lehetőséget b iz to s i t  a felszinm ozgá- 
S03 folyamatok kiváltódásának.
A fokozo tt e ró z ió t k iv á ltó  okok k ö zö tt a  kőzetainőség, a nagy­
arányú fe lsz ab d a ltság  m e lle tt  az emberi beavatkozás szerepe is  
súlyos /e r d ő i r tá s ,  kopárok k ia la k ítá sa , nem megfelelő művelés, 
b án yásza tta l megbontott le j tő k , fö ld u ta k /.
A 400-600 m magasra k iem elt mészkőrögök te rü le té n  a kőzetek 
felaprózódása, továbbá a f e ls z ín i  bányászat következtében ese­
tenként kőomlások vagy hányok anyaga a meredek le jtő k ö n  törme­
lékmozgást v á l t  k i .
I
FÖLDTANI FilhÉPIÉS
A Gerecse-hegység északi peremvidékének fö ld ta n i fe lé p íté se  
nagyon v á lto z a to s . F e lsz ín i előfordulásban legidősebb a t r i á s z 
időszak karbonátos k ife j lő d é s e i:  mészkő és dolomit. Az Észak- 
Gerecsére jellem ző jú ra  ré teg so r a Nagy-Pissnice kőfejtőben 
lá th a tó , de előfordul a  t r i á s z  képződmények közelében k is  fo l ­
tokban, uralkodóan mészkő k ife jlődésben . A k ré ta  időszak kép­
ződményei Lábatlan határában márga homokkő és konglomerátum, 
ahol nagy vastagságban ism eretesek.
Az eocén agyag, agyagmárgás ö ssz le t fő előfordulása a te r ü le t  
k e le t i  -  lá b a tla n , B ajó t, Mogyorós-bánya térsége . Az oligocón 
ko ri képződmények a t e r ü le t  k e le t i  részén  je len tő s  e lte r je d é ­
snek. Az agyag agyagmárga összletek  v izzáróak , a homok, homok­
kő rétegek i s  alkalmasak a r ra , hogy ra j tu k  a negyedidőszaki
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képződmények elmozduljanak.
Felszínmozgások vonatkozásában legjelentősebbek a pliocén és 
negyedidőszaki képződmények.
A pliocén rétegsorok fő leg  a nyugati -  alaásneszm élyi -  terü ­
l e t  képződményei, legjellemzőbb anyaguk a pannóniai kékes­
szürke agyag, agyagmárga, a leu rito s  agyag, alsóbb részén gya­
kori k ő z e tl is z t ,  finomhomok betelepülésekkel. Az agyagos ré te ­
gek leg te lje seb b  fe l tá rá s a  a Pap-hegy É -i oldalának agyagbá­
nyája, a homokos képződmények a Disznóskúti-völgy középső sza­
kaszán jó l  észlelhetők fe ltá rá sb an .
A negyedidőszak üledékei á lta lános e lte rje d é s ie k  a terü leten  
és vá ltozato s k ife jlődésüek .
Az édesvízi mészkő a t e r ü l e t  emelkedése következtében több 
szintben és helyen képződött. Maradványai számos helyen, ese­
tenként több 10 m vastagságban ism eretesek. A fo lyóv iz i kavics, 
homok a magasabb té rsz ín e n , mint teraszképződmény, a Dunát k i­
sérve pedig, mint á r t é r i  üledék je len tk ez ik . Folyóvízi horda­
lék  a Dunába ömlő patakok völgyében i s  m egtalálható.
Lösz, homokos lösz a v iz s g á l t  te rü le t  legálta lánosabb képződ­
ménye. A lejtő törm elék  a  nezozoós hegységek lábánál gyakori.
VIZFQhDTÁHI VISZOKTOK
Az Észak-Gerecse, bonyolult fö ld tan i fe lé p ité s e , felszínének 
erős tago ltsága , a folszinmozgásos és eróziós folyamatok 
együttes hatásaként v á lto za to s  v íz fö ld tan i adottságú te rü le t .
A k a rsz t-  és karsztos hévizek a hegység mezozoós mészkő és do­
lom it képződményekhez kapcsolódnak. Felszínmozgások keletkezé­
sében n incs szerepük.
A mezozoós és hannadidő szaki homokkő, konglomerátum rétegek 
ré s -  és hasadékvize nem je len tő s , felszínmozgások vonatkozásá­
ban sem.
A réte,TYiz fő tározó ja  a felsőpannóniai ö ssz le t homokrétegei.
A rétegv íz  közvetlen táp te rü le te  a pannóniai képződmények f e l -
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s z in i  e lő fo rd u lá sa i, ahol a csapadékvíz beszivárog. K özvetett 
v izu tánpó tlás tö r té n ik  a f e d e t t  te rü le teken , ahol a lö sz -  
ö s sz le t, vagy más negyedidőszaki képződmény k ö z v e tí t i  a v iz e t  
a pannóniai rétegeknek.
A ré tegv íz  megcsapolói a vízmosások, patakvölgyek és a Urna, 
azokon a helyeken, ahol bevágódásaikkal á tm etszették  a v íz ­
ta r tó  homokrétegeket,
A ta la jv íz  a negyedidőszaki képződményekben helyezkedik e l .  A 
le j tő k ,  hegységperemi részek lö sz ta k a ró já t a bevágódott völ-~ , 
gyek és vízmosások fe lszab d a lták , kisebb egységekre bon to tták , 
A ta la jv iz  utárroótlódását a hegységből a Duna f e lé  áramló v i ­
zek és a beszivárgó csapadékvíz b iz to s í t ja .  Azokon a te r ü le te ­
ken, ahol a lö sz ö s s z le t  vizvezető  pannóniai - homokrétegekre te ­
le p ü l ,  a ta la jv iz  h iányzik . A l e f e lé  szivárgó v iz  a fe lső  pan­
nón iai ö ssz le t ré te g v iz é t  t á p l á l j a .  O tt, ahol a lö szö s  képződ­
mények és a pannóniai rétegek közé 1 0 -1 5  m vastag  édesv iz i 
mészkő te le p ü l, a ta la jv iz  sz in té n  hiányzik, mert az édesvizi 
mészkő a lö sz ö ssz le t  v iz é t  továbbvezeti a pannóniai homokré­
tegekbe. A lö ssz e l fe d e tt  mezozoós rögök is  fe lv e sz ik  a f e n t-  
rő l  szivárgó v iz e t .
A ta la jv iz  fő megcsapolói a vízmosásokban és patakvölgyekben 
fakadó ta la jv iz fo rx á so k .
A felszinmozgások k ia la k u lá sá t a források is  e lő se g ítik  as­
z a l ,  hogy a le j tő k ,  völgyoldalak anyagát folyamatosan á z ta t ­
já k .
A Duna keskenyebb-szélesebb p a r t i  sávjának fo lyóv íz i ü ledékei 
ta la jv iz e t  és n a rtisz ü ré sü  v iz e t  tá ro ln ak . A Duna v ize  magas . 
v ízá llá so k  idején  b e tá p lá l a ta la jv íz b e , megemeli a t a l a jv iz -  
s z in te t .  Alacsony folyóvíz á l lá s n á l  pedig a Dana a ta la jv iz  
megcsapolója. A p a r t i  sáv szemcsés üledékei k ö z v e títik  a hegy­
ség fe lő l  az erózióbázis irányába mozgó t a l a j - ,  ré te g  és r é s -  
v iz e k e t. Ez a p a r t i  sáv keskeny, á lta láb an  50 m s z é le s , he­
lyenként hiányzik /N yergesujfalunál Sánchegy/, vagy k is  öblö- 
z e tté  /néhány 100 m/ szélesed ik , mint Süttő és lá b a tla n  kö­
z ö t t .
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A hegységi peremvidék fe lsz ín i v ízfo lyása inak  vízhozamát e lső ­
sorban a réteg- és ta la jfo rrá so k  b iz to s ít já k , de a csapadék­
v íz  leveze tő i i s .  A peremvidéken az erózióbázis közelsége, a 
hegyláb fe isz in  meredek le j té s e , a laz a  üledékek je len tő s  e l­
te r je d é se  következtében mély völgyek és vízmosások a laku ltak  
k i .  Az intenziv anyag-elhordás egyik tényezője a völgyek, 
l e j tő k  meg-megűjúló felszínmozgásainak.
A felszinmozgások jellem zése
Az Észak-GereCse dunai teraszos völgyoldalánák peremén az em­
b e r i beavatkozás -  folyószabályozás, f e l tö l t é s ,  ú t-  és vasú t­
é p íté s , gátép ítés -  következtében a felszínmozgások kialaku­
lásának  lehetőségei mérséklődtek és az egykori nagy mozgások 
s ta b iliz á ló d ta k . Kisebb mozgások azonban ezen a p a rto ld a l sza­
kaszon i s  előfordulnak. így Almás neszmély és Süttő k özö tti 
partszakaszon a Korpás-hegy Д ,  á b ra /  és a Pap-hegy Б- i  l e j t ő ­
inek csúszásai, k ú szása i, Süttő és láb a tla n  közö tt a meredek 
l e j tő j ű  Vaskapu-hegy . csuszamlásai és Ilyergesujfalu ITy-i h a tá ­
rában a Sánc-hegy /1 ,  kép/ bevágásának omlásai és pergései é r­
demelnek figyelm et. Helyenként a lö sz  p a rtfa la k  omlásai j e l ­
lemzők.
Legnagyobb méretű és tömegű mozgások a Duna D-i mellékvölgyei­
hez és vízmosásaihoz kapcsolódnak.
Az eróziós völgyek és vizmosások e rő te lje s  bevágódása meredek 
p a r tfa la k a t  és l e j tő k e t  hozott l é t r e ,  ahol gyakoriak az omlá­
sok, rogyások, csuszamlások és súvadások. Az eróziós és derá- 
z iós völgyközi hátak  peremei is  csúszásveszély es le jtőkké  a la ­
k u lta k , ahoi a je le n le g  nyugalomban lévő te rü le te k  i s  a k tiv i­
zálódhatnak.
Almásneszmélytől k iindu lva  felszinmozgásos völgyek és le j tő k  
a következők:
a . /  Izsán-völft?. Vöröskő és Akasztó-hegy k ö z ö tti mély völgy 
mindkét oldala a k tiv  felszinmozgásos te r ü le t .  Almásneszmély- 
völgyközeli, D-i b e é p íte t t  határa 1^0 m ts z f  magasságig húzó­
u l
dik , a völgy leg fe lső  felszinnosgásos része  m egközelíti a 
3OO m t s z f  magasságot. A felsőpannóniai a le u rit0 3  agyag, r i t ­
kán finomhonokos képződményekre negyedidőszaki teraszkavicsok , 
édesv íz i mészkőpadok és áthalm ozott lö szös üledékek te le p ü l­
nek. Az Izsán-patak  medre a felsőpannóniai agyagon fek sz ik , 
vagy abba i s  bevágódik, v ize  a község e lő t t  e lsz ivárog  s a já t  
hordalékában. A negyedidőszaki képződményeken á tsz ivárgó  v iz  
a pannon v izzáró  rétegeken  a völgytalp  f e lé  fo ly ik  és a völgy 
a ljá n , vagy oldalában v á ltozó  vizhozamú források  és szivárgá­
sok form ájában je le n ik  meg. A parmóniai rétegek  homoklencséi 
és r é te g e i  i s  helyenként a források tá p lá ló i  lehe tnek . Ahol a 
patak  medrének közelében a v izsz ivárgás e rő s , a löszös p a r t­
f a l  a ljá n ak  átázása u tán  omlások és rogyások tö rténnek . A ma­
gas p a r tf a la k ró l  leo m lo tt anyag több m éteres tömbökben kerü l 
a pa tak  medrébe, nagy r é s z é t  a v iz e lh o rd ja . A magas, gyakran 
függőleges p a rtfa la k  nincsenek megtámasztva, á táz ta tá sn a k , 
alámosásnak k i te t te k ,  l a b i l i s  helyzetük fo ly tán  a fö lö ttü k  
fekvő l e j t ő s  te rü le te k  mozgását e lő s e g ítik . A negyedidőszaki 
képződmények a pannóniai agyagon csúsznak, vagy suvadnak a 
völgy mentén -100-120 m-t is  elérő szélességben. A mozgások a 
p le isz to c é n tő l kezdve folyamatosan ta r ta n a k . A Ny-i o ldal f e l -  
szinmozgásos le j tő in e k  pusztu lása  a nagyobb méretű. A 'integy 
1 ,5  m il l ió  ш5 földtömeg mozog./ Az Izsán-völgy mentén ma i s  
növekszik a felszinmozgások te rü le te .
b . /  ITyáraska-vőlgy. Uy-on az  Akasztó-hegy, E-en a Kozma-hegy 
k ö zö tt hasonló h e ly ze tű , irányú és fö ld ta n i f e lé p íté sű , mint 
az Izsák-vö lgy . A köze l függőleges p a r tfa la k  a 15 в  magassá­
got i s  e lé r ik ,  A völgyoldalak legmeredekebb szakaszai 15-20° 
k ö z ö tt i  dő lésiek . A mozgásos le j tő k  és partom lásos szakaszok 
nagy ré s z e  már s ta b i l iz á ló d o t t ,  i l l .  ideig lenes nyugalomban - 
van. E lő se g íte tte  e s t  a fe ls z in i  v ize lv eze tés  k i é p í te t t  meg­
o ldása . A patak medre bevágódott a felsőpannóniai agyagba, a 
fo rrások  és v izszivárgások  á tá z ta tó  h a tása  következtében k i ­
sebb szakaszon az omlásos mozgások ma i s  előfordulnak és a 
l e j tő k  egyensúlyi á l la p o tá t  tovább ro n tjá k .
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0 . /  D isrró sk ú ti-v ö lOTet Ку-га а Kozma-hegy, E-en а Tárhegy, 
Meleg-hegy és K adari-hát és D-en az öreg-hegy h a tá ro lja . Bél­
rő l  északnak ta r tó  -  а Вида I I /b .  te ra szá ig  -  mintegy 2,5 ka 
hosszúságú völgy. A felszinaozgásos te rü le t  a lsó  része 
150  m t s z f . ,  fö lső  része pedig 30O n ts z f  tágasságok közelé­
ben van . A patak a £elsőpannóniai ö ssz le t /agyag, a le u r i t ,  
horaokkőpadok/ fe lsz ín é n  fo ly ik , esetenként 5 -6  n nélyre is  
belevágódik. A változó  vastagságú ncgyedidőszaki képződménye­
ke t leg a lu l idős terassnaradványok, gyakran az 1 méteres vas­
tagságo t meghaladó, k ib il le n t  he lyzetű  édesvizi mészkő padok 
és e rre  te le p ü lt  1 0 -1 2  m vastagságú áthalm ozott, meredek f a l ­
ban megálló lösz k é p v ise li. A löszös képződmény a ljá n  gyakori 
a v izsz ivárgás és sok a fo rrás.
A függőleges lösz fa la k  4-12 a magasságban omlanak. Fokozzák 
a lö s s fa lá k  omlását az oldalirányú mellékvölgyek, vízmosások 
fokozódó hátravágóoásai i s .  A meredek partok fe lső  peremterü­
le té n  1 m mély, több méter hosszú, 1 - 2  m széles repedések k i­
a laku lása  gyakran és sok helyen é sz le lh e tő , öelen tős te rü le ­
t e t  é r in t  a le j tő s  völgyoldalak negyedidőszaki képződményeinek 
az átnedvesedett pannóniai agyagos fe lsz ín en  tö rténő  csuszam- 
lá s a i  és súvadásai. A mozgások á l t a l  é r in te t t  te r ü le t  növeke­
dése a völgy Ny-i o ldalán  gyümölcsösök és szőlők rovására 
tö r té n ik . A felszínmozgások hosszú id e je  folyamatosak, vagy 
szakaszosan k iú jú lnak , / 2-3  kép/, a f e ls z in i  vízrendezéshez 
é p í t e t t  bukógátak részben, vagy egészen tönkre mentek.
d , /  A M adari-háttól BITy-ra fekvő felszinnozgásos te rü le t  szo­
rosan összefügg a Disznóskúti-völgy fe lső  .szakaszával, tu la j ­
donképpen annak Élíy-i irányú mellékvölgye.
A H adari-hát lankás l e j tő in  érdemleges mozgások nincsenek, 
csak a mintegy 8 -1 2  m mélységű vízmosás meredek, f a la i  á l t a l  
h a tá ro lt  terü leteken  vannak omlások és rogyások. A mozgás sza­
kaszos, a csapadék eloszlásának függvényében az á tázás, a lá -  
mosás m értékétől függően változ ik . Az omlások következtében a 
p a rtfa la k  egyre jobban közelednek a nagyüzemi szőlőművelés te ­
rü le te  f e lé ,  A f e ls z in i  vizek e lvezetésére  övárkot é p íte tte k .
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e .  /  B átorberek i-vö lg? . A mozgásokkal é r in te t t  t e r ü le te t  í r j ­
on a 270 a  t s z f .  magasságig enelkedő Meleges-hegy-, D-en a 
U adari-há t K-i le j tő jé n e k  felszinmozgásos te rü le te ,  K -i olda­
l á t  É-ÉKy-i irányú völgy h a tá ro lja . A vízmosásos völgy É -i 
végétő l 250  m távo lság ra  fo ly ik  a Dana.
A ITy-i oldalon a vízmosás időszakos v ízfo lyásával közel p á r­
huzamosan haladó fö ld ú t bevágása f e l t á r j a  a felsőpannóniai 
képződményeket. 3zen p le isz to cén  édesv ízi mészkő törmelék és 
te ra szk av ics  foszlányok ta lá lh a tó k , amelyre 12-15 m vastag  t í ­
pusos lö sz  te le p ü l. A felszínmozgások a meredek le jtő k ö n  e lső ­
sorban a  löszképződményeket é r in t ik .  Az É - i- le j  tőkön sok a 
f o s s z i l i s  csúszás. A 7Ízmosás p a rtfa la in a k  közelében a mozgás­
v e szé ly t haránt és ho sszan ti repedéseik je lz ik .  A fö ld ú t káro­
so d o tt, támasztó kőbordák ép íté séve l védik .
f .  /  H adarj-hát K-i l e j t ő jén  a c sú szás t szenvedett t e r ü le t  
23О-25О m ts z f .  magasságban van. A 10-12 m vastagságú lösz
felsőpannóniai agyagra te le p ü l. Az agyag és lö sz  ha tá rán  s z i ­
várog a v iz , aminek következtében fo lyós-sáros anyag k e le tk e ­
z ik . A meredek le jtő k ö n  a negyedidőszaki képződmények csuszam- 
lá s a  jellem ző. A p a r tfa la k ra  elsősorban az omlás jellem ző. A 
vízmosások m agaspartfalainak közelében több helyen i s  20-30  cm 
mély és szélességű ho sszan ti .repedések je lz ik  a mozgásveszélyt. 
A felszínmozgások, egy 1000 m hosszú fő - és ké t kisebb mellék­
vö lgyet érin tenek . Az elmozdult anyag 200.000 ш’- r e  becsü lhető .
A csuszamlások és omlások művelés a l a t t  á lló  egyéni p a rc e llá ­
k a t p u s z tí t já k  és egyes szakaszokon néhány m éterre már megkö­
z e l í t i k  a nagyüzemi sz ő lő te le p íté s  t e r ü le té t  i s .
g . /  P i3 zkei-oatak völgye. lá b a tla n  község ITy-i sz é lé tő l  D-re 
lévő felszinmozgásos . t e r ü le t  középső része, csak 400 m táv o l­
ságra vaun a Dunától. A rövid  patakvölgy É -i és K -i o ldala  
meredek /35° d ő lés t i s  e lé rő / és magas, mig ITy-i o ldala  mere­
dek / 30° dő lésű /, de alacsony, nem nagy k ite r je d é sű  l e j tő s  
té r s z ín .  Csatlakozólag К és ITy fe lé  egyaránt É -i vagy közel 
É -i irányú  csekély mélységű, kevéssé meredő: o ldalú  völgyek
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■vannak. A P iszk e i-p a ta k  K -i o ld a lán  a m egcsúszott földtöm eg a 
l e j t ő n ,  vagy annak k özvetlen  a ljában  helyezkedik  e l .  A mere­
dek le j t ő k  la ssa n  pusztulnak, a mozgások három h e ly r e  k o r lá -. 
tozódnak é s  elsősorban kúszás je l le g ű e k , r i tkán csuszam lások,
A N y-i o ldalon  a k is  szintkülönbségek és enyhébb l e j t é s  kö­
vetkeztében  az egyensúly megbomlás kism értékű. Megemlíthető 
még a völgy ü - i  részén  a forrás közelében lév ő  3 m magas lö s z -  
f a l  omlása.
h .  /  Büdös-patak v ö lg y e . Süttő irányában fo ly ó  B ikol-patak  E - i  
m ellékvölgyében -  A lsó b ik o l-p u sz tá tó l E -re -  ta lá lh a tó  a
200 m hosszú  és 900 m sz é le sség ű  felszinm ozgásos t e r ü le t .  A 
Büdös-patak vö lgye  NyÉNy-i irányú, o ld a lé i  meredekek / 1 6 - 2 0 ° / .  
Az É - i  l e j t ő  felszinm ozgása a 270 m t s z f .  m agasságtól a pata­
k ig  /k b . 210 m-es s z i n t i g /  t e r je d . F öld tan i f e lé p í t é s e  e l t é r  
az eddig ism e r te te t t  m ozgáshelyekótől. Az a lsó  k réta  korú 
márgára homokkő t e le p ü l .  A vékonypados, agyagos, meszes kötő­
anyagú apró és finomszemü homokkő a le j t ő n  20-25 m vastagság­
ban nyomozható, lankásabb részeken le j tő ü le d é k , a patak köze­
léb en  p ed ig  lö s z  f e d i .
A homokkő j ó l  r é te g e z e ttsé g e , vékony padjainak különböző ke­
ménysége és agyagos c s ik j a i ,  valam int d ő lésszöge és  iránya  
következtében nétegcsuszásra  hajlam os. A homokkőpadok egymáson 
történ ő elmozdulása f ig y e lh e tő  meg. A mozgás csak a homokkő 
l e g f e ls ő  m á llo tt és la z a  zónáját é r i n t i .  Á ltalában la s s ú  moz­
gás, k ivá ltásáb an  az agyagcsikok átázásának van je le n tő sé g e , 
m egfigyelések  s z e r in t  száraz időszakban a mozgások szü n ete l­
nek.
i .  /  Búzás-hegy M y -i l e j t ő j e .  lá b a tla n  k özség tő l К-r e  a 
Puchs-patak K -i p artján  a 225 m magas Buzás-hegy 20° dőlésű  
l e j t ő j e  felszinm ozgásos t e r ü le t .  A lö s z  é s  lö s z ö s  le j tő ü le d é ­
kek csúsznak, a többé—kevésbé v izzá ró  k réta  homokkő és  eocén 
mészmárga rétegeken . Csapadékdús, ta v a s z i hóolvadás után a 
mozgások gyakoribbak, de különösebb v e s z é ly t  akkor sem je le n ­
tenek . Az elmozdult tömeg d ő lése  k öze l egyezik az e r e d e ti f e l -
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sz in  d ő lésév e l. A -területen lévő  "Eöszörükő-’oánya" 20-25 m 
magasságú bevágása kováskötőanyagú k ré ta , durvapados homok­
követ és konglomerátumot t á r  f e l .  A kőzetek a padok h a tá rán á l 
könnyen e lválnak , igy a fe lh ag y o tt kőbánya f a la i  omlanak.
j .  /  Az Óhegyen a felszinnozgásos te r ü le t  az É—i  és ÉCTy-i,me­
redek le j tő k r e  korlá tozód ik . Három helyen vannak mozgások. A 
legészakibb  részen egy fe lhagyo tt lö sz  és homokf ej t ő . meredek 
f a l a i  omlanak. E ttő l E-re k é t helyen vannak mozgások. Leg­
szembetűnőbbek a  mozgás j e l e i  a legke le tibb  részen , ahol a 
le p u s z tu l t  vagy elvékonyodott negyedidőszaki takaró  nem min­
denhol f e d i  az oligocén homokkövet. A rögös szakadások közö tt 
2 m sz é le ssé g e t és 1  a  mélységet elérő  mélyárkok ke le tkez tek , 
amelyeknek iránya páihuzamos a f e ls z in  dő lésére . Ezen a ké t 
helyen az á tá z o tt  negyedidőszaki képződmények / lö s z , le j tő ü le ­
dék/ c sú sz ik , a többnyire v izz á ró , meredek l e j t ő t  alkotó o l i ­
gocén ko rú  rétegeken. Helyenként és időnként kúszás i s  tö r té ­
n ik .
k .  /  Hegyeskő ÉNy-i o ldala . Az agyagos oligocén ö ssz le tre  
p le isz to c é n  teraszroncsok, édesv iz i mészkő és lö sz  te le p ü l.  A 
meredek le j tő n  a beszivárgó v iz  a lösz  a ljá n , az oligocén 
agyag fe lsz in é n  fo ly ik  az Ördög-árok nevű patak  f e lé .  A csu- 
szamlások á l t a l  é r in t e t t  t e r ü le t  fe lső  része 200 m t s z f .  a 
le g a lsó  része  125 m t s z f .  magasságban van. A meredek l e j t ő t  
vízmosások ta g o l já k , , amelyek gyakran 15-20  m nálységüek, me­
redek f a la ik  omlanak. A mozgások leg tö b b jé t azonban a meredek 
felszixrü , ren d szerin t vizzáró képződményeken elmozdult lösz 
csuszam lása okozza.
l .  /  - S n l i t é s t  érdemelnek a kőfolyások, kőtörmelékes lejtőm oz­
gások. Hagy P iszn ice  D-i o ldalán  a törmelékkel b o r í to t t  l e j tő  
57- 58° dőlésű  és mintegy 100  ezer m2 k ite r je d é sű . A törmelék a 
mészkőbánya-meddő anyagából szárm azik. A mozgás típ u sa  kőfo­
ly á s . A l e j t ő  egyensúlyi á lla p o ta  -  törmelék u tánpótlás -  
kism értékben, de folyamatosan ja v u l .  Vigyázni k e l l  azonban a
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törmelék b o r íto tta  l e j tő  aljának megbontására.
A lá b a tla n i Ifargit-hegy D-i oldalának alsó sz in tjében  haladva 
a kőzetm állás, aprózódás következtében törmelék felhalmozódás 
tö rté n ik . A kőzettörmelék a 20-24° dőlésű l e j t ő t  -  le fe lé  ha­
ladva -  egyre nagyobb, de leg fe ljebb  2 ,0  m vastagságban bo­
r í t j a .  A kőzettörmelék mozgása igen la ssú , á lta lá b a n  egyenle­
te s .  Anyaga júra-mészkő, a lárendelten  tűzkő törm elék. Mivel a 
törmelék növekedésének üteme is  la s sú , a felhalmozódás gya­
k o r la tila g  nem je le n t  veszélyt a továbbiakban sem az amúgyis 
é rték te len  te rü le te n .
Kőzettörmelék felhalmozódás és törmelékmozgás kisebb mennyi-- 
ségben és mértékben több, sz ilá rd  kőzetből f e l é p í t e t t  kiemelt 
hegyrög környékén előfordul /öreg-hegy, Kőhegy, s t b . / .
Az ism e rte te tt  felszinmozgásos te rü le te n  túlmenően még számos 
helyen figyelhetők meg kisebb, időszakosan jelen tkező  omlások, 
sárfolyások, vagy csuszamlások, de esek je le n té k te le n  méretű­
ek. Jelen tősek  azonban a te rü le te n , -  mivel nagy k iterjedésű  
agrogén fe lsz ín ek e t érintenek -  a f e lü l e t i ,  barázdás és árkos 
eróziós folyamatok okozta károsodások. Az eróziós folyamatok 
kiváltódésának f e l t é t e l e i  adottek: vá ltozatos re lie fen erg ia  
viszonyok, laza  üledékes képződmények, ezek m e lle tt az esőgya­
koriság és az extrém csapadékos napok száma i s  befo lyásolja .
A fe lsz ín  lepusztulásának ez a folyamata á lta lán o s  érvényű a 
te rü le te n , je len tő s  agrogén te rü le te k e t von k i  a hasznosítás­
ból.
M egállaoitások-következtetések
a . /  Az észákgerecsei felszínmozgások, amelyek esetenként igen 
je len tősek , fő leg  olyan helyeken fordulnak e lő , ahol nem ve­
szélyeztetnek lakóépületeket és egyéb műszaki létesítm ényeket. 
Ezért károkozásuk túlnyomórészben mezőgazdasági vonatkozású, 
így a mai viszonyok m elle tt közvetlen nagyobb méretű beavatko­
zás, s ta b i l iz á lá s i  munkálatok nem szükségesek, i l l .  nem indo­
k o lt .  Eem k iz á r t  azonban, hogy s tab iln ak  Í t é l t  partszakasz 
hely te len , emberi beavatkozás ha tásá ra  mozgásveszélyessé válik
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é s  ékkor term észetesen  a véd elm i intézkedések  m e g té te le  szük­
s é g e s sé  v á l ik .
b .  /  A dunai m agaspartszakasz vö lgyoldalának j e le n t ő s  r é sz e  
az emberi beavatkozás h a tására  -  f e l t ö l t é s , ,  fo ly ó sz a b á ly o z á s ,  
g á t , ú t  é s  v a sú té p íté s  -  s t a b i l iz á ló d o t t  / 8 .  k é p /. E zért csak  
k iseb b  h e ly i  mozgások k ia la k u lá sa  v a ló s z in ü s ith e tő .
A m ellókvölgyekhez kapcsolódó mozgásoknál azonban még szaba­
don érvényesü lnek  a mozgást k iv á l t ó  term észeti,h a tó tén y ező k , 
íg y  továbbra i s  várhatók meg-megújúló mozgások.
c .  /  A m ellókvölgyek  le j t ő in e k  nagyfokú mozgékonyságát a moz­
g á sk iv á ltó  hatótényezőkön, m int a v íz fö ld ta n i ,  f ö ld t a n i ,  és  
m o rfo ló g ia i viszonyokon túlm enően je le n tő s  mértékben e lő s e g í­
t i  a v íz fo ly á s o k  in te n z ív  bevágódása, i l l .  nagyfokú an yagel-  
h ord ása . A dinamikus eró z ió  következtében  a l e j t ő k  á lta lá b a n  
in s t a b i l  á lla p o tb a n  vannak é s  ha az egyéb hatótén yezők n él 
gyors v á lto z á s  követk ezik  b e , p é ld áu l nagyobb mennyiségű c sa ­
padék h u l l  l e ,  akkor számos h e ly e n  mozgás k ia la k u lá sá ra  le h e t  
sz á m íta n i. A felszínm ozgások  csú szó p á ly á i a leg tö b b  esetben  a 
fe lső p a n n ó n ia i ü le d é k ö ssz le t  va lam ely ik  rétegén  alakulnak k i ,  
r e n d sz e r in t o t t ,  ahol a r é te g v iz e k  áztató  hatásának k i t e t t  
ré teg ek  k ő z e t f iz ik a i  á l la p o ta  annyira m egváltozik , hogy az 
elm ozdulásra képes anyag sú ly á b ó l eredő n y iró igén yb evéte ln ek  
nem b írn ak  e l l e n á l l n i .
n e
1 В В  А к
1 . ábra Á ttekintő h e ly sz in ra jz  az északgerecsei fe lsz ín ­
mozgás os t e r ü le t r ő l .
1 . fo lyóv íz i üledék; 2 . hegység peren; 3 . hegység- 
perem felszinmozgásos és mozgásveszélyes l e j tő i ;
4 . mellékvölgyekhez és bányászathoz kapcsolódó 
felszínmozgások.
K É P E K
1 . kép A nyergesuj f a lu i  Sánc-hegy pergéses-omlásos útbe-
vágása.
2. kép Készlet a Disznóskúti-völgy ak tiv , je le n le g  i s  á l ­
landó mozgásban levő l e j tő jé r ő l .  A karézós szaka­
dás 1969-ben k e le tk e z e tt.
3. kép Aktiv csúszásos le j tő  az Izsán völgyben.
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IRODALOM
Dorogi Szénbányák Tervező I r o d á ja .:  Д 9 7 7 -1 9 7 8 /:  Komárom me­
gye fe lsz in m o zg á so s te r ü le te in e k  v iz s g á la ta  és
k a ta sz te r e z é se . K é z ir a t KSH a d a ttá r .
m . : /1973 -1 9 7 4 /: Komárom megye fe lsz in m o z g á so s . t e ­
r ü le te in e k  k a ta s z te r e .  K éz ira t KSH a d a ttá r .
FTV.:
P é c s i M. -  Ju 
Scheuer Gv.:
/1 9 5 0 -1 9 8 0 /: G eotechnikai é s  m érnökgeológiai 
szakvélem ények. K éz ira t FTV a d a ttá r .
h á sz  Á. -  S ch w eitzer  P . : /1 9 7 6 /:  A magyarországi 
fe lsz in m ozgásos te r ü le te k  té r k é p e z é se . Föld­
r a j z i  É r te s itő , 2 5 . p . 223- 2 3 5 .
/ 1979 / :  A dunai magaspartok m érnökgeológiai 
v iz s g á la ta . F ö ld ta n i Közlöny, 109. p . 230-254.
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SURFACE MOVEMENTS UF THE GERECSE MOUNTAIN'S 
NORTHERN PART
Mrs .  Tamás né FODOR-Gyula SCHEUER-Ferenc SCHWITZER
N o r t h e r n  p a r t  o f  G e r e c s e  m o u n t a in  i s  t h e  s c e n e  o f  s e v e r a l  s u r ­
f a c e  movements  a s  a  r e s u l t  o f  g e o l o g i c a l  s t r u c t u r e ,  g eom or ph o -  
l o g i c a l  and  w a t e r g e o l o g i c a l  e n d o w m e n t s .  E r o s i v e  a c t i v i t y  o f  t h e  
Danube t o ok  a  g r e a t  p a r t  a s  w e l l  i n  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h i s  r i ­
v e r s i d e  s e c t o r . b e s i d e s  t h e  t e c t o n i c  movement s .  The Danube t e r ­
r a c e  a r e a  l e a n i n g  a g a i n s t  t h e  s u r f a c e  o f  G e r e c s e  h i l l - f o o t  and  
a s c e n d i n g  h i g h e r  a n d  h i g h e r  to t h e  Sou th  i s  one  o f  t h e  t e r r i t o ­
r i e s  o f  s u r f a c e  mov em en t s .  The o t h e r  one i s  t h e  v a l l e y - s i d e s  
o f  b o u r n s ,  g r o o v e s  s p r i n g i n g  f rom t h e  m o u n t a i n  and  f l o w i n g  i n ­
t o  t h e  Danu be ,  c u t  d e e p l y  whe re  i m p o r t a n t  movements  t a k e  p l a c e  
even  t o d a y .
The a r e a  a s c e n d i n g  t o  t h e  Sou th  f r o m  th e  Danube i s  a h i l l y  
s u r f a c e  c u t  up p a r t i c u l a r l y  by d e n s e  and de ep  g r o o v e s ,  e r o s i v e  
r a v i n e  v a l l e y s ,  l o e s s  d e e p w a y s , l o e s s  backs  r e m a i n e d  from d e ­
s t r u c t i o n ,  e r o s i v e - d e r a s i v e  i n t e r - w a l l e y  b a c k s ,  c u t  b ed s  o f  
p a r t i a l  b a y s ’ b o u r n s .  T h i s  s l o p y  t e r r a c e d  t e r r a i n  a s s u r e s  
p o s s i b i l i t y  f o r  b r i n g i n g  on s u r f a c e  movement p r o c e s s e s  as  a 
r e s u l t  o f  l i t o l o g i c a l ,  g e o m o r p h o l o g i c a l ,  h y d r o g r a p h i c a l  and 
h y d r o - g e o g r a p h i c a l  endowment s .
Amongst  t h e  r e a s o n s  p r o d u c i n g  i  
l i t y  o f  r o c k s  and c u t - u p s  o f  g r
i n t e r v e n t i o n  i s  
b a r r e n  a r e a s ,  no 
e a r t h  r o a d s / .  On 
40 0 - 60 0  m h i g h , ,  
w e l l  a s  s u r f a c e  
so m e t i me s  b r i n gs
a l s o se r i o u s  / d
t  r i g h t c u l t i v a
t h e t e r r i t o r y
a s  a r e s u i t  o f
m i n i n g , m a t e r i a
ab o u t d e t  r i t u s
n c r e a s e d  e r o s i o n  b e s i d e s  q 
e a t  e x t e n t ,  r o l e  o f  t h e  hu 
e f o r e s t a t i o n , f o r m a t i o n  o f  
t i o n ,  s l o p e s  u p s e t  by min i  
o f  l i m e s t o n e  l umps  d i g g e d  
f r i t t e r i n g  away o f  r o c k s  a 
1 o f  r oc k  l a n d s l i p  o r  p i t s  
movement  on t h e  a b r u p t  s l o
u a -
man
n g , 
s
p e s .
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СМЕЩЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРЫ ГЕРЕЧЕ
ФОДОР Т. -  ШЕУЕР Д. -  ШВЕЙЦЕР Ф.
Северная часть гор Герече вследствие геологического построе­
ния, геоморфологических и гидрогеологических условий явля­
ется местом действия ряда смещений поверхности. Формирова­
нию эт ого  участка дунайского бер ега в значительной мере 
спрсобствовали, помимо тектонических движений, также и 
эрозионная деятельность Дуная.Дунайский террасный ландшафт, 
опирающийся о поверхность подножья горы Герече и постепен­
но повышающийся в южном направлении является одной из тер­
риторий смещения поверхности. Другой территорией являются 
бровки долины оврагов, ручьев в глубоко врезанной долине, 
берущих начало в горах и впадающих в Дунай, гд е  и ныне 
происходят значительные смещения.
Территория, возвышающаяся к югу от Дуная, является поверх­
ностью с холмистым рельефом мелко изрезанную густыми и 
глубокими оврагами, эрозионными долинами с крутыми обрыва­
ми, лёссовыми логами, останцевыми лёссовыми хребтами, эр о-  
зионными-деразионными междолинными хребтами, врезанными 
руслами ручьев водосбора меньшего порядка. Эта пологая 
террасная поверхность обесп еч и вает '- вследствие литологи­
ческих, геоморфологических, гидрографических и гидрогеоло­
гических условий -возможности для проявления процессов 
смещения поверхности.
Среди причин, вызывающих усиленную эрозиц слишком весома 
-  наряду с качеством породы, значительной изрезанностью -  
также и роль вмешательства человека /сруб  л е са , формирова­
ние лысин, не соответствующая разработка, нарушенные горным 
делом откосы, земляные дор оги /. На территории известняковых 
глыб, находящейся на высоте 400-600  м, вследствие измельче­
ния пород, далее открытого способа разработки на крутых 
склонах осыпь или материал отвалов может вызвать иногда 
движение выноса.
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A KÜLFEJTÉSES BÁHYAMÜVELETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ HÉR1ÍÖKGEOLÓGIAI
JELLEGŰ FELADATOK
ж
Molnár Imre
A l i g n i t n e k ,  m in t a  j e l e n l e g i  g a z d a s á g i  v isz o n y o k  k ö z t l e g o l ­
csó b b  en e rg ia h o rd o z ó n a k  k ü l f e j t é s s e l  tö r té n ő  k i te r m e lé s e  so rán  
szám os m é rn ö k g e o ló g ia i j e l l e g ű  f e l a d a t  m ego ldása  v á l ik  sz ü k sé ­
g e s s é .
®z f ő l e g  abból a k ö rü lm énybő l a d ó d ik ,  hogy a  l i g n i t e l ő f o r d u l á ­
sok  t e r ü l e t é t  tú ln y o m ó ré s z t f i a t a l  -  harmad é s  negyed  -  ko rú  
l a z a  ü le d é k e s  k ő z e te k  é p i t i k  f e l ,  m elyek k ö z ö t t  m érnökgeoló­
g i a i  szem pontból k ie m e l t  j e le n tő s é g g e l  b irn a k  a r é te g s o r b a  b e ­
t e l e p ü l t  a la c so n y  n y i r ó s z i l á r d s á g ú  a g y a g ré te g e k , é s  az a lac so ry  
v iz á te r e s z tő k é p e s s é g g e l  re n d e lk e z ő  á tm e n e ti  k ő z e tf é le s é g e k  
/k ü lö n b ö z ő  sz e m e lo sz lá sú  h o m o k lisz te k  és  i s z a p o k / ,  to v áb b á  a b ­
b ó l ,  hogy a k ü l f e j t é s e k  m é re te ik e t  t e k in tv e  lé n y e g e s e n  megha­
l a d j á k  az  egyéb k a te g ó r iá b a  t a r t o z ó  földm unkák m é r e t e i t .  E le ­
g en d ő  i t t  u t a ln i  a  v i s o n t a i  T horez K ü l f e j t é s  n éh án y  je lle m z ő  
a d a té ir a :  az év en k én t m egm ozgatott meddő volum en m eg h a lad ja  az 
ö tv e n  m i l l i ó  n f - t , a  ré z s ü re n d s z e re k  m agassága p e d ig  a  h e tv e n  
m - t .
Az e lő b b ie k b ő l i s  k ö v e tk e z ik ,  hogy a  k ü l f e j t é s e s  bányam üvele- 
t e k  ü z e m v ite lé n e k  s z e r v e s  r é s z é t  k é p e z i  a m é rn ö k g e o ló g ia i j e l ­
le g ű  f e la d a to k  m e g o ld á sa . Az u tó b b i  néhány évben ezek  ö s sz e ­
f o g l a l á s a  képpen g e o te c h n ik a i  ü z e m v i te l r ő l  i s  b e s z é lh e tü n k .
A k ö v e tk ez ő b en  a  T h o rez  K ü lf e j t é s  m in t az o rsz á g  ez i d c s z e r i n t  
ü z e m e l t e t e t t  e g y e t le n  nagy k ü l f e j t é s é n e k  ü z e m v ite le  so ré n  s z e r ­
z e t t  t a p a s z ta l a to k  a l a p já n  m u ta th a tó k  be az ü z e m e lte té sh e z  
k a p c so ló d ó  m é rn ö k g e o ló g ia i j e l l e g ű  f e la d a to k .
X Mátraaljai Szénbányák, Gyöngyös
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S z é k é t c é l s z e r ű e n  a z  a l á b b ia k  s z e r i n t  l e h e t  c s o p o r t o s í t a n i :
1 .0  J ö v e s z t é s i  / p r i m e r /  o ld a lh o z  k ap c so ló d ó  f e l a d a t o k .
1 .1 .  A n ö v e s z té s r e  k e r ü lő  meddő r é t e g s o r  m in ő ség én ek  e l l e n ő r ­
z é se  a  n y i t o t t  b á n y a té rs é g b e n
1 .2 .  R é z s ű k , r é z s ü r e n d s z e r e k  á l lé k o n y s á g á n a k  e l l e n ő r z é s e
2 .0  A h á n y ó k é p z é s i / s z e k u n d e r /  o ld a lh o z  k a p c so ló d ó  f e l a d a t o k .
2 .1 .  H ányok á l lé k o n y s á g á n a k  i l l .  a z  a z t  b e f o ly á s o ló  té n y e z ő k  
e l l e n ő r z é s e
3 .0  E gyéb f e l a d a to k .
3 .1 .  H agy gépek  /k o t r ó  é s  h á n y ó k é p z ő / v o n u lá s i  ú tv o n a la in a k  
és m u n k a s ik já n a k  t e h e r b i r á s i  v i z s g á l a t a i
3 .2 .  K ü lö n b ö ző  anyagok l a z u l á s !  té n y e z ő jé n e k  m e g h a tá ro z á s a
1 .0  J ö v e s z t é s i  / p r i m e r /  o ld a lh o z  k ap c so ló d ó  f e l a d a t o k :
1 .1 .  A n ö v e s z té s r e  k e r ü lő  meddő r é t e g s o r  m in ő ség én ek  e l l e n ő r ­
z é se  a  n y i t o t t  b á n y a té rs é g b e n .
A k ü l f e j t é s  ü z e m v ite le  s z e m p o n tjá b ó l ig e n  f o n t o s ,  hogy a  n y i ­
t o t t  r é t e g s o r  m é rn ö k g e o ló g ia i e l l e n ő r z é s e  a  k r i t i k u s a b b  s z a ­
k aszo k o n  r e n d s z e r e s e n  m e g tö r té n jé k ,  úgy a  t a r t ó s a n  á l l v a  ma­
rad ó  m in t  a  m unkarézsük  e s e té b e n .
Az e l l e n ő r z é s  c é l j a  a  m ű v e lés  te c h n o ló g iá r a  k ö z v e t le n ü l  vagy  
k ö z v e tv e  k i h a t á s s a l  b i r ó  m é rn ö k g e o ló g ia i v is z o n y o k  f e l d e r i t é -  
s e ,  am e ly e k  a  f e d ő  r é te g e k  n a g y fo k ú  h o r i z o n t á l i s  é s  v e r t i k á ­
l i s  i r á n y ú  v á l to z é k o n y s á g á b ó l ad ó d n a k , ig y  az  e l ő z e t e s  b án y a­
n y i t á s t  m eg elő ző  k u t a t á s  s o r á n  nem v o l ta k  t e l j e s  m é rték b en  k i ­
m u ta th a tó k .
E m u n k á la to k  fő k ép p e n  a  r é z s ű k  s t a b i l i t á s á t  k e d v e z ő t le n ü l  b e ­
f o l y á s o l ó ,  g r a v i t á c i ó s a n  nem v i z t e l e n e d e t t  á tm e n e t i  k ő z e t f é ­
l e s é g e k r e ,  az  a la c s o n y  n y i r ó s z i l á r d s á g ú  z ó n á k ra , v a la m in t a  
k o tr ó g é p e k k e l  n e h e z e n , vagy  e g y á l t a l á n  nem jö v e s z t h e tő  r é t e ­
g e k re  i r á n y u l n a k .
Az e l l e n ő r z é s  m é rn ö k g e o ló g ia i s z e lv é n y e z é s s e l  t ö r t é n i k .
Ennek eredm énye s z e lv é n y la p o k o n  k e r ü l  d o k u m e n tá lá s r a . .................
. . .A : . . .  A sz e lv é n y e z é s  s o rá n  v e t t  m in ták  l a b o r a tó r iu m i  v i z s ­
g á l a t á t  k ö v e tő  é r t é k e l é s  és  t é r b e l i  h e l y z e t r ö g z i t é s  /va lam eny- 
n y i e s e tb e n  g e o d é z ia i  bem érés a l a p j á n /  u tá n  k e r ü l  s o r  az  üzem­
v i t e l  s o r á n  a lk a lm a z á s ra  k e r ü lő  m ü v e lé s te c h n o ló g ia  i l l . a  s z ü k -
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sé g e s  in té z k e d é s e k  k id o lg o z á s á r a .
A T horez K ü lf e j t é s  e d d ig i  ü z e m v ite le  so rá n  a h a t á r r é z s ü k  egyes 
s z a k a s z a in  á l lé k o n y s á g i  p ro b lém ák a t o k o zo tt a  g r a v i t á c i ó s a n  
nem v i z t e l e n e d e t t  á tm e n e t i  k ő z e tf é le s é g e k b ő l  á l l ó  le n c s é k  j é -  
l e n l é t e ,  am ely e l s ő s o r b a n  a r é z s ü lá b  k ö ze lé b e n  e lh e ly e z k e d ő  
s z á l l i t ó  s z a la g p á ly a  üzem ét v e s z é l y e z t e t t e .
A m é rn ö k g e o ló g ia i f e l t á r á s t  k ö v e tő e n  l é t e s í t e t t  d ré n e z ő  tám asa- 
t ó t ö l t é s  lé n y e g e se n  j a v í t o t t a  az  é r i n t e t t  r é z s ű  sz a k a sz  á l l é ­
k o n y s á g á t .  A m ódszer a  j e l e n l e g i  ü z e m v ite l  s z e r v e s  r é s z é t  k é ­
p e z i .
A meddő k ő z e tf é le s é g e k  jö v e s z t é s é n é l  az  e d d ig i  t a p a s z t a l a to k  
s z e r i n t  a  l a z a  ü le d é k e s  r é te g s o r b a n  e lh e ly e z k e d ő  le n c s é s  k i ­
f e j l ő d é  sü  homokkövek /c e m e n tá l t  hom okok/ o k o z tak  é s  okoznak 
j e l e n l e g  i s  n e h é z s é g e k e t .
Ezek e g y irá n y ú  n y o m ó sz ilá rd sá g a  t á g  h a tá ro k  k ö z ö t t  v á l t o z i k ,  
h a t á r e s e tb e n  e l é r t e  az  530 kp /c if  é r t é k e t .
Gépi jö v e s z té s ü k  e r e d e t i  á l l a p o tb a n  nem le h e t s é g e s ,  e z é r t  k i ­
te rm e lé s ü k n é l l a z i t ó  r o b b a n tá s t  k e l l  a lk a lm a z n i.
A j ö v e s z t é s i  t e c h n o ló g ia  k id o lg o z á s a  t e h á t  s z ü k s é g e s s é  t e s z i  
ezek  e l ő z e te s  f e l t á r á s á t ,  t é r b e l i  e lh e ly e z k e d é sü k  és  kemény­
ségük  m e g á l l a p i t á s á t .  Ez u tó b b i g y o r s  m e g h a tá ro z á sa  l a b o r a tó ­
r iu m b a n , sósavban  tö r t é n ő  o ld á s  u t j á n  t ö r t é n i k  a  n e h é z ip a r i  
M űszaki Egyetem á l t a l  k id o lg o z o t t  m ódszer a l a p j á n ,  am ely s z e ­
r i n t  s z o ro s  ö ssz e fü g g é s  van az o l d á s i  m aradék é s  s z i l á r d s á g i  
je l le m z ő k  k ö z ö t t .
£  = 1 .87 ,7j.4  _ 2 1 , 6
D A £ - 2 7 , 4
C = 2S3j1  - 3 , 1
A £ - 3 2 , 3
A hol: (p d = e g y irá n y ú  n y o m ó sz ilá rd sá g  kp/cnf 
C = k o h éz ió  kp/crf
Д  = o ld h a t a t l a n  r é s z  s u ly s z á z a lé k a .
A h e l y s z í n i  f e l t á r á s ,  m in ta v é te le z é s  és la b o r a tó r iu m i  v i z s ­
g á la to k  a la p já n  t e h á t  l e h a t á r o l h a tó  a  g ép p e l nem jö v e s z th e tő  
t e r ü l e t .
Az a la c s o n y  n y i r ó s z i lá r d s á g ú  zónák  h e ly én e k  m in ő sé g i je l le m ­
z ő in e k  m e g á l l a p í t á s i  m ód já t az  1 . 2 . f e j e z e t  t a r t a lm a z z a .
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1 .2 .  R é z s ű k ,  r é z s i i r e n d s z e r e k  á l lé k o n y s á g á n a k  e l l e n ő r z é s e .
E f e l a d a t o k  r e n d s z e r e s  v é g z é s e  a  k ö v e tk e z ő k  m i a t t  b i r  k ie m e l t  
f o n t o s s á g g a l .  •
-  A k o t r ó g é p e k  é s  s z á l l í t ó  p á ly á k  n ag y  é r t é k e .
-  A k o t r ó g é p e k  é s  s z á l l í t ó b e r e n d e z é s e k  b iz to n s á g o s  m unkavég­
z é s i  f e l t é t e l e i n e k  k i a l a k í t á s a .
A r é z s ű k  á l lé k o n y s á g á n a k  e l l e n ő r z é s é t  -  m in t a z  a  T ho rez  K ü l­
f e j t é s  e d d i g i  ü z e m e l te té s e  s o r á n  m ár b e b iz o n y o s o d o t t  -  r e n d ­
s z e r e s e n  k e l l  v é g e z n i ,  f ő l e g  a  h o s s z a b b  i d e i g  á l l v a  m aradó u n . 
h a t á r r é z s ü k  i l l .  r é z s i i r e n d s z e r e k  e s e té b e n ,  de a  k o tró g é p e k  á l ­
t a l  k i a l a k í t o t t , azo k  e l ő t t  k ö z v e t l e n ü l  e lh e ly e z k e d ő  f e j t é s i  
/ h a l a d ó /  r é z s ű k  e s e té b e n  i s .
Az e l ő b b i e k n é l  a z é r t  v an  k ü lö n ö s  j e l e n t ő s é g e  a z  e l l e n ő r z é s n e k ,  
m ert a  m eddő  é s  s z é n  s z á l l í t ó  s z a la g p á ly á k  tú lnyom ó  r é s z e  a  
t a r t ó s a n  / 1 - 3  é v i g /  á l l v a  m aradó r é z s i i r e n d s z e r e k  p a d k á in  h e ­
ly e z k e d ik  e l .  Egy e s e t l e g e s e n  b e k ö v e tk e z ő  r é z s ű  i l l .  r é z s ű -  
r e n d s z e r  tö n k r e m e n e te l  v is z o n y la g  h o ssz a b b  i d ő t a r t a m r a  m egbé­
n í t h a t j a  a  k ü l f e j t é s  e g y ré s z é n e k  ü z e m é t, e z á l t a l  s z i n t e  b eh o z­
h a t a t l a n  t e r m e l é s k i e s é s t  e re d m é n y e z h e t. A láh ú zzák  ezeknek  a  
v i z s g á l a to k n a k  a  j e l e n t ő s é g é t  a  T h o rez  K ü l f e j t é s  ü z e m e l te té s e  
so rá n  a z  e l m ú l t  év ek b en  b e k ö v e tk e z e t t  k is e b b -n a g y o b b  m ére tű  
r é z s ű c s ú s z á s o k ,  am elyek  nem e g y s z e r  v e s z é l y e z t e t t é k  a  s z á l l í ­
tó b e r e n d e z é s e k  b iz to n s á g o s  ü z e m é t. K iem e lk e d ik  e z e k  k ö z ü l az  
1980. m á r c iu s á b a n  a  k ü l f e j t é s  É K -i h a t á r r é z s ü  r e n d s z e r é n  b ekö ­
v e t k e z e t t  c s ú s z á s ,  m elynek  s o r á n  a  m egm ozdult töm eg volum ene 
e l é r t e  1 ,5  -  m i l l i ó  i f - t ,  az  e lm o z d u lt  r é z s ü r e n d s z e r  h o s s z ú s á ­
ga 500 m, m a g a s sá g a  40 m, v o l t .  A r é z s ü r e n d s z e r  e l c s ú s z á s a  
k ö v e tk e z té b e n  a  s z á l l i t ó p á l y á k  j e l e n t ő s  m é rté k b e n  k á r o s o d ta k ,  
egy r é z s ü h i d  p e d ig  t e l j e s e n  h a s z n á lh a t a t l a n n á  v á l t .  Ez a  nem 
k ív á n a to s  esem ény  f o k o z o t t a n  r á i r á n y í t o t t a  a  f ig y e lm e t  a  k ü l ­
f e j t é s  ü z e m v i t e l e  soréin  vég zen d ő  m é rn ö k g e o ló g ia i j e l l e g ű  f e l a ­
d a to k ra ,  e l s ő s o r b a n  a z o k r a ,  am elyek  a  r é z s ű k  s t a b i l i t á s á n a k  
b i z t o s í t á s á v a l  á l l n a k  s z o ro s  ö s s z e fü g g é s b e n .
Az e d d ig ie k b e n  e l ő f o r d u l t  j e l e n t ő s e b b  m é re tű  r é z s ű c s ú s z á s o k  
a t e r ü l e t  f e l é p i t ő  l a z a  ü le d é k e s  r é t e g s o r b a  b e t e l e p ü l t  "b e n -  . 
to n i t o s "  j e l l e g ű  a g y a g ré te g e k e n  k ö v e tk e z te k  b e .  E zek  j e l l e g ü ­
k e t  t e k i n t v e  töm bcsúszéisok  v o l t a k .
n o
Az eddigiekben elvégzett laboratórium i v izsgálatok  szerin t e - 
zekre az agyagrétegekre jellemző a kiugróan alacsony ny iró sz i- 
lá rd ság , a nagy p la s z t ic i tá s ,  valam int a hézagtényező egység­
nél jóval nagyobb értéke.
Ezek néhány jellemző számszerű é rtéke:
Ф csúcs = 7
C csúcs = 40 Kpa 
WL = 106-133 % 
Wp = 31 -  51 % 
Ip = 75 -  82%
^ re z id u á l is  = 6°
C rez id u á lis  = 25 Kpa
9 n = 1,58 -  1,70 g/сш1
9  d = 1,02 - 1 ,1 9  g/cs? 
e = 1,33 -  1,70
A k ü lfe jté s  te rü le té t  fe lé p itő  egyéb kőzetrétegek ny irószi- 
lá rd ság i paramétereinek minimum é rté k e i:
Ф min = 17 cmin = 25 Kpa
Természetszerűleg a k ü lfe jté s  rétegsorában ta lá lh a tó k  még e- 
gyéb a rézsű állékonyságot kedvezőtlenül befolyásoló rétegek 
/p l :  l ig n i te s  agyagrétegek, harn isos agyagrétegek/ melyekre 
ugyancsak nagy gondot k e ll fo rd í ta n i .
A rézsűk, rézsürendszerek állékonyságának ellenőrzéséhez a 
gyakorla ti munka e lső  fázisában az üzemi mérnökgeológiai szo l­
gálatnak f e l  k e ll  d e ríten ie  az előzőekben l e i r t  alacsony ny i- 
rósz ilárdságú  rétegeke t.
Ez a ta rtó san  maradó határrézsük i l l .  rézsürendszerek esetében 
a k ü lfe jté se s  művelést megelőzően az é r in te t t  te rü le trészen  k i­
v i te le z e t t  mérnökgeológiai célú magfúrásokkal tö rté n ik . Ezek 
te le p í té s i  sűrűsége a fö ld tan i fe lé p íté s  függvénye, de a j e ­
len le g i előírások szerin t a k ü lfe j té s  hossz-szelvényét te k in t­
ve legalább 90 méterenként k e ll  i ly e n  je lleg ű  fú rá s t te le p íte ­
n i. A fú rá s i magmintákat a mérnökgeológiai szo lg á la t szakembe­
r e i  dolgozzák f e l .  A fú rási minták azonosító v iz sg á la tá t a bá­
nyaüzem laboratórium a végzi. A sp e c iá lis  v izsgálatokat /P l: 
agyagásvány tartalom  i l l .  ásványos ö ssze té te l s t b . /  pedig kü l­
ső in té z e t  végzi.
A v iz sg á la ti  eredmények alapján egyértelműen elkülöníthetők a 
rétegsorba bete lepü lt alacsony nyirószilárdságú  rétegek, meg­
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á l l a p í t h a t ó  ezek  p o n to s a b b  t é r b e l i  e lh e ly e z k e d é s e .
Az e lő z ő e k  s z e r i n t  v é g r e h a j t o t t  f e l d e r í t ő  m unkát k ö v e t i  az  e -  
l ő z e t e s e n  m e g te r v e z e t t  r é z s ű  p a ra m é te re in e k  f e l ü l v i z s g á l a t a .
Ez a  T h o re z  Bányaüzem m é rn ö k g e o ló g ia i  s z o l g á l a t a  a  B u d a p e s t i  
M űszak i Egyetem  G e o te c h n ik a i  T an szék e  á l t a l  k id o lg o z o t t  mód­
s z e r  é s  á l lé k o n y s á g i  g ö rb é k  a l a p j á n  v é g z i .
A h o s s z a b b  id e ig  á l l v a  m aradó r é z s ű k  e s e té b e n  a  n y i r ó s z i l á r d -  
s á g  f e n t i e k b e n  k ö z ö l t  r e z i d u á l i s ,  a  r ö v id  i d e i g  á l l v a  m aradó 
r é z s ű k  e s e té b e n  p e d ig  a z o k  c s ú c s é r té k é n e k  f ig y e l e m b e v é te lé v e l .
A f e l ü l v i z s g á l a t  s o r á n  p o n t o s í t o t t  r é z s ű  p a ra m é te re k  /a m ely ek  
g e n e r á l r é z s ü k r e  v o n a tk o z n a k /  a  bányaüzem  t e c h n o ló g i a i  c s o p o r t ­
j a  á l t a l  k id o lg o z á s r a  k e r ü lő  f e j t é s i  t e c h n o ló g ia i  k i i n d u l á s i  
a l a p j á u l  s z o lg á ln a k .
A r é t e g s o r  k o tr ó g é p e k k e l  t ö r t é n ő  m e g n y itá s á t  k ö v e tő e n  a k ik é p ­
z e t t  r é z s ű k  f e l ü l e t é n e k  m é rn ö k g e o ló g ia i  / f e l t á r á s á v a l /  s z e lv é ­
n y e z é s é v e l  a r é t e g s o r b a  b e t e l e p ü l t  a la c s o n y  n y i r ó s z i l á r d s á g ú  
r é t e g e k  h e ly z e té n e k  p o n t o s í t á s a  é s  je l le m z ő in e k  m e g h a tá ro z á s a  
to v á b b  f o l y t a t ó d i k .
íg y  k im u ta th a tó k  az  e s e t l e g e s e n  e lő f o r d u ló  t e l e p ü l é s b e l i  é s  
n y i r ó s z i l á r d s á g b e l i  a n o m á liá k ,  am elyek  a k o rá b b i f e l d e r í t é s i  
s z a k a s z b a n  még nem v o l t a k  m e g á l l a p í th a tó k .
Az i g y  v é g r e h a j t o t t  m é rn ö k g e g o ló g ia i  f e l t á r á s  é s  v i z s g á l a t  a -  
l a p j á n  t e r m é s z e t s z e r ű le g  s o r  k e r ü lh e t  a r é z s ű k  k ik é p z é s é n é l  
u tó la g o s  k o r r e k c ió k r a ,  am ely  e l s ő s o r b a n  a g e n e r á ld ő lé s  c sö k ­
k e n té s é b e n  i l l .  p adkák  u tó la g o s  k i a l a k í t á s á b a n  r e a l i z á l ó d i k .
A k ü l f e j t é s  m ű v e lé s i t e r ü l e t é n  a  k o tró g é p e k  m u n k a ré z sü ib ő l á l ­
l ó  r é z s ü r e n d s z e r  h a j l á s a  lé n y e g e s e n  a la c so n y a b b  a  h a t á r r é z s ü  
r e n d s z e r e k  h a j l á s á n á l .  /E z t  s z e m l é l t e t i k  a  IC-I é s  K - I I  k ü l f e j ­
t é s r ő l  k é s z í t e t t  m e t s z e t e k /  . .  .1.; . L ............ s z .  á b rá k .
E bbő l e re d ő e n  ez a  r é z s ü r e n d s z e r  v i z s g á l a t o t  á l t a l á b a n  nem i -  
g é n y e l .  A r e n d s z e r t  a l k o tó  eg y e d i r é z s ű k  e s e té b e n  v i s z o n t  s z ü k ­
s é g e s  á l lé k o n y s á g i  v i z s g á l a t o k a t  v é g e z n i .
A T h o rez  K ü l f e j t é s  e d d ig  ü z e m v ite le  s o rá n  k ö z v e t l e n ü l  a  pannon  
- q u a r t e r  h a t á r  zó n áb an  e lh e ly e z k e d ő  eg y ed i m u h k arézsü k  e s e t é ­
ben  f o r d u l t a k  e lő  je le n tő s  m é rté k ű  ré z sü o m lá so k , am elyek  eg y ­
r é s z t  a z  o t t  do lgozó  k o tr ó g é p  j e l e n t ő s  t e l j  e s itm é n y c s ö k k e -
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n é s é t  o k o z tá k ,  m á s ré s z t  a  g é p e t  v e s z é l y e z t e t t é k .  Az om lás h e l y ­
s z í n i  m e g f ig y e lé s e k ,  v a la m in t az  e l v é g z e t t  m é rn ö k g e o ló g ia i f e l ­
t á r á s  és  v iz s g á l a to k  a l a p j á n  k é t  a l a p v e tő  té n y e z ő re  v e z e th e tő  
v i s s z a ,  e g y r é s z t  a  r é z s ü t  f e l é p i t ő  t u f á s  agyag fü g g ő le g e s  r e ­
p e d é s e k k e l á t s z ő t t  s t r u k t ú r á j á r a ,  -  eb b ő l e re d ő e n  n ag y fo k ú  om- 
l á s i  h a j la m á r a  - ,  m á s ré s z t  az  ebben  a zónában  t e l e p ü l t ,  a  f e n ­
te b b ie k b e n  e m l i t e t t  a la c s o n y  » y i r ó s z i l á r d s á g ú  r é te g e k  j e l e n l é ­
t é r e .
A k á ro s  m é rté k ű  om lások c s ö k k e n té s é r e  ez e s e tb e n  a  k o tró g é p  
m u h k a s ik já n ak  j e l e n t ő s  m é rték ű  e m e lé sé v e l v o l t  l e h e tő s é g .  Ez 
a f e j t é s i  te c h n o ló g ia  á td o lg o z á s á t  v o n ta  maga u t á n ,  m elynek 
a l a p j á u l  a  m é rn ö k g e o ló g ia i v i z s g á l a to k  s z o lg á l t a k .
2.0 Hányóképzési /szekunder/ oldalhoz kapcsolódó feladatok .
2 .1 .  A hányok  á l lé k o n y s á g á t  b e f o ly á s o ló  té n y ez ő k  e l l e n ő r z é s e .  
Ezen té n y e z ő k  e l l e n ő r z é s e  az  a lá b b ia k  m ia t t  k ie m e l t  f o n to s ­
sá g ú :
-  A hányóképzőgépek , s z á l l i t ó p á l y á k  n a g y é r té k e  és 
ü z e m b iz to n sá g a .
-  Az ásványvagyon  v éd e lm e .
A l i g n i t k ü l f e j t é s e k  ü z e m v ite le  s o r á n  a n y i tó á r o k  k ik é p z é s e  i d ő ­
sz ak á b an  k i t e r m e l t  meddő töm egek a  m ű v e lé s i t e r ü l e t  k ö z e lé b e n  
az  e r e d e t i  t é r s z in e n  n y e rn e k  e l h e ly e z é s t  u n . k ü ls ő  hányó f o r ­
m ájáb an .
A m e g fe le lő  nagyságú  n y i tó á r o k  k ik é p z é s é t  k ö v e tő e n  a l e g a l s ó  
k i t e r m e l t  s z é n te le p  f e k ü jé n  -  k e l l ő  nagyságú  sz ab a d  f e l ü l e t  
b i z t o s í t á s a  u tá n  -  t ö r t é n i k  a le f e d é s b ő l  szárm azó meddő tömeg 
e lh e ly e z é s e ,  az un. b e l s ő  hányó k ik é p z é s e .
A k ü ls ő  hányó  e s e té b e n  az  á l lé k o n y s á g  sz e m p o n tjá b ó l a  hányó 
f e k ü j é t  k ép z ő  f e l s z í n i  t a l a j r é t e g n e k  l e h e t  nagy  s z e r e p e .  Ez 
á l t a l á b a n  magas s z e rv e sa n y a g  t a r t a l m a  és  la z a  s z e r k e z e te  m ia t t  
n e g a t ív a n  b e f o ly á s o l j a  a  h á n y ó ré z sü k  á l lé k o n y s á g á t ,  e z é r t  c é l ­
s z e r ű  a hányóképzés m egkezdése e l ő t t  e l t á v o l i t a n i .  Az e d d ig i  
g y a k o r l a t i  t a p a s z t a l a to k  s z e r i n t  ez  nem vagy c sa k  r é s z b e n  t ö r ­
t é n t  meg.
Ebből e re d ő e n  a T horez Bányaüzem K -I k ü l f e j t é s é n e k  b e ls ő  h á ­
nyó já n  az  e r e d e t i  f e l s z í n e n  e lh e ly e z k e d ő  humuszos t a l a j r é t e g ­
i g
ben b e k ö v e tk e z t t  a l a p t ö r é s  m ia t t  t ö r t é n t e k  k ö z e p e s  m é re tű  r é ­
z sű  m ozgások .
L ényeges f e l a d a t  t e h á t ,  a  k ü ls ő  h á n y o k  l é t e s í t é s e  e l ő t t  a l e ­
endő hányó e l h e l y e z é s é r e  s z o lg á ló  t e r ü l e t  m é rn ö k g e o ló g ia i f e l ­
t á r á s a ,  m e ly n ek  f ő l e g  a  f e l s z í n i  a l a c s o n y  n y i r ó s z i l á r d s á g ú  
r é t e g , .  t é r b e l i  k i t e r j e d é s é n e k  m e g á l l a p í t á s á r a  k e l l  i r á n y u l ­
n i a ,  a z é r t ,  h o g y  a  hán y ó k ép zés m eg k ezd ése  e l ő t t  e l t á v o l í t h a t ó  
le g y e n .
A Thor ez B ányaüzem  K - I I  k ü l f e j t é s é n e k  k ü ls ő  h á n y ó ja  e se té b e n , 
i l y e n  j e l l e g ű  m u n k á la to k  a  k r i t i k u s a b b  t e r ü l e t r é s z e k e n  már 
m e g tö r té n te k .
A b e ls ő  hányó  á l l é k o n y s á g á t  d ö n tő e n  b e f o ly á s o ló  té n y e z ő k :
-  a  f e k ü  r é t e g t a n i  f e l é p í t é s e ,  az  e g y e s  r é te g e k  m inősége
-  f e k ü s ik  a l a t t  e lh e ly e z k e d ő  r é t e g v i z e k  p ie z o m e tr ik u s  s z i n t j e
A fe k ü  r é t e g z e t t  f e l é p í t é s e  e s e té n  a  h á n y ó ré z s ü  á l lé k o n y s á g a  
s z e m p o n tjá b ó l d ö n tő  je le n tő s é g ű  l e h e t  a  k o r l á t o z o t t  v a s ta g s á ­
gú puha a g y a g r é te g e k  j e l e n l é t e  a  h án y ó  k ö z v e t le n  f e k ü jé b e n  / a  
f e k ü s ik  a l a t t i  n é h á n y  m é te r  m é ly s é g ig /  to v á b b á  v íz z á r ó  r é te g e k  
közé t e l e p ü l t  vékonyabb , v iz z e l  t e l i t e t t  h o m o k lis z t  r é te g e k  j e ­
l e n l é t e .
Az e lő b b i» h á n y ó r é z s ü  h a j lá s á n a k  k r i t i k u s  é r t é k é n é l  okoz a l a p ­
t ö r é s t ,  az  u tó b b i  p e d ig  a hányó m a g assá g  egy b iz o n y o s  é r t é k é ­
nek  e l é r é s e k o r  a  " b e z á r t "  r é te g b e n  f e l l é p ő  se m le g es  f e s z ü l t s é g  
k r i t i k u s  é r t é k r e  v a l ó  n ö v e k e d é se k o r .
A hányó f e k ü s z i n t j e  a l a t t  m élyebben  e lh e ly e z k e d ő  v iz v e z e tő  r é ­
te g e k  v i z s z i n t j e  k r i t i k u s  e s e tb e n  a  h á n y ó fe k ü  sz a b a d  f e l ü l e t é n  
okozha t h i d r a u l i k u s  a l a p t ö r é s t .
Az e lő b b ie k b e n  f e l s o r o l t  v e s z é ly f o r r á s o k  t e s z i k  s z ü k s é g e s s é  a  
fe k ü  r e n d s z e r e s  m é rn ö k g e o ló g ia i  e l l e n ő r z é s é t .  Ez r é s z b e n  a  f e ­
kü  f ú r á s o k k a l  é s  k u t a t ó  á rk o k k a l t ö r t é n ő  f e l t á r á s a ,  ez ek  a n y a ­
gának l a b o r a tó r iu m i  v i z s g á l a t a ,  to v á b b á  a  m é ly eb b en  fe k v ő  v i z - - 
v e z e tő  r é t e g e k  v i z s z i n t j e i n e k  a  f e k ü s z i n t r ő l  m é l y í t e t t  i d e i g ­
le n e s  f i g y e l ő k u t a k k a l  tö r t é n ő  e l l e n ő r z é s e  u t j á n  t ö r t é n i k .  
Amennyiben a  f e n t i  v e s z é ly f o r r á s o k  r e á l i s  v e s z é l y t  j e l e n t e n e k ,  
j e l l e g ü k t ő l  fü g g ő  in té z k e d é s e k  az  ü z e m v i te l  s o rá n  m e g tö r té n ­
n ek .
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Ezek a következők lehetnek :
-  hányó rézsű hajlásszögének k r it ik u s  érték  a lá  csökkentése
-  feszültségm entesitő  árkok lé te s i té s e  a hányó fekü szabad 
fe lü le té n
-  a fekü vizvezető rétegek  v izsz in tjének  sü llyesz tése  pót­
ló lag  l é t e s í t e t t  k özve titő  kutakkal.
3 .0  EGYÉB FELADATOK. .
A k ü lfe jté s  üzem eltetése során adódtak olyan mérnökgeológiai 
je lle g ű  fe ladatok , amelyeket az előzőekben vázo ltak tó l e l té ­
rően csak esetenként k e l l  elvégezni.
Ezek közül példaként az alábbiak emelhetők k i:
3.1» nagygépek /kotró  és hányóképző/ vonulási útvonalainak t e ­
h e rb írá s i v iz sg á la ta i.
Ezeket a v izsgálatokat a kotró  és hányóképző gépek értékén tú l ­
menően az te s z i  szükségessé, hogy szerkezeti fe lép ítésükbő l 
adódóan csak k o rlá to zo tt dőlésviszonyokkal rendelkező munk&si- 
kon i l l .  útvonalon vonulhatnak.
A jö v esz tés i oldalon a meddőösszletet fe lé p itő  kőzetrétegek te ­
h erb írása  á lta lában  lényegesen meghaladja a kotrógépek járómü­
vei á l t a l  tám asztott 1,07 -  1,35 kp/cif fajlago.s igénybevételt.'
T eherbírási v izsgálatokat ezért túlnyomórészt a kotró és hányó­
képző gépeknek a sz e re lő té rrő l a munkahelyre vezető ú tvonalai­
ra  k e l le t t  végezni, mivel ez e lő ir t  f e l t é t e le  a vonultatásnek.
A vonulási útvonalak nagyrészt az e red e ti té rsz ínen  i l l .  primer 
kőzetrétegeken helyezkednek e l ,  igy ezek teherb írása  szakiroda- 
lomban szereplő  te h e rb írá s i összefüggéssel az útvonal megfele­
lő  sűrűségű f e l tá r á s á t  és laboratórium i v izsgálatokat követően 
szám ítható.
A vonulási útvonal hányóra eső szakaszának v izsg á la ta  nagyobb 
k ö rü lte k in té s t igényel. A hányó teherb írása  ugyan á lta lában  k i­
e lé g í t i  a hányóképzőgépek á l t a l  tám asztott 0 ,70 - 0 ,9 8  kp/ccf f a j ­
lagos igénybevételt, de i t t  nagyobb süllyedések következhetnek 
be.
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A hányóképzőgépek vonulása közben a fő  veszély t a járómüvek 
a l a t t i  süllyedéskülönbségek je le n t ik .
Amennyiben ezek a k r it ik u s  é r té k e t e lé r ik  vagy meghaladják, 
gépkárosodás következik be.
Ezért szükség van az útvonal tömörség e llen ő rzésére , amely­
nek a f e l s z in  a l a t t  legalább 2 -3  m mélységig k e ll  k i te r je d ­
n ie .
Erre a c é lra  a k ü lfe jté s  üzem vitele során a HK-7 és HK- 8  há­
nyóképző gépek vonulásánál eredményesen alkalmaztuk a BME 
Geotechnikai Tanszékkel közösen a gépi furószondázást. J e l ­
legze tes  hányóbeli szondázási diagramokat *t;. ? i .s z .  ábra szem 
l é l t e t i .
A szondázási eredmények a la p ján  k ije lö lh e tő k  vo ltak  azok az 
útvonal szakaszok, ahol további töm öritést k e l l e t t  végezni.
3 .2 . Különböző anyagféleségek la z u lá s i tényezőjének meghatá­
rozása .
A kotrógéepk puttony te l íte tts é g é n e k  i l l .  kapacitás  k ihasz­
nálásának v iz sg á la ta , továbbá a jö v esz te tt anyag hányóban 
tö rténő  elhelyezhetőségének kubatura v izsgálata ihoz  a k ü l­
f e j té s  üzem eltetésének kezdeti időszakában szükségessé v á lt  
a jö v esz tésre  kerü lő  különböző anyagféleségek la z u lá s i  ténye 
zójének v iz sg á la ta .
Ez egyrészt a m arótárcsás kotrógépeken tö r té n t  közvetlenül a 
m arótárcsa u tán  elhelyezkedő felvevőszalagon, m ásrészt a há­
nyó ba d ön tö tt meddőkupokon.
Mindkét esetben a jövesztés e lő t t  a meddő blokk ré s z le te s  
f e l tá r á s r a  és laboratórium i v iz sg á la tra  k e rü lt  so r.
A különböző anyagféleségek kotrógépen mért la z u lá s i  tényező 
é r té k e it  a m elléke lt l . s z .  tá b lá s a t ,  a hányóra döntö tt anyag 
valamint az annak megfelelő prim er o ld a li jellem zőket a 2 .sz  
táb lá za t és а ТЫ-1 2  je lű  szelvénylap tartalm azza.
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1 . s z . t á b l á z a t
A LAZULÁSI TÉNYEZŐ KOTRÓGÉPEKÉI} MÉRT ÉRTÉKEI
Kotrógép és jö v esz tés i Jövesz te tt anyag Lazulási
s z e le t je le  megnevezése tényező
MT-4 blokk
I . sz e le t Barna agyag 1,675
I I .  sz e le t Barna agyag 1,679
I I I .  sz e le t Szürkés barna agyag és m álott
tu fa  1,591
MT-5 blokk
I .  sz e le t Barna agyag 1,848
I I .  sz e le t Szürkés barna agyag 1,715
KT-7 blokk
I .  sz e le t Tufa /andez ites , vörös/ 1,476
I I .  sz e le t Tufa /an d ez ite s / 1,403
I I I .  sz e le t Tufa és szürkés sárga agyag 1,423
KT-S blokk
I I .  sz e le t Szürke iszap,helyenként homokos 1,600
I I I .  sz e le t Sárga iszapos homokos agyag és
szürke iszap 1,495
IV. sz e le t Sárga homok és szürke iszap  1,427
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2 . s z . t á b l á z a t
TM-12 SZELVÉNYBŐL HÁNY ÓRA DÖNTÖTT ANYAG 
TALAJFIZIKAI JELLEMZŐI.
TM-12 ZH 'S?% ^ n e
la z u lá s i
tényező
1 24,15 1.564 1.119 1 ,1 2
2 22,19 1.392 1.343
3 29,07 1.315 1.620
Felső jövesz- 4 29,02 1.361 1,531
té s l  s z e le t 5 34,02 ' 1,382 1,589
6 29,62 1 ,6 5 8 1.088
7 31,01 1.431 1.444
Á tlag: 28,44 1.443 1.390 1,213
1 26 ,5 6 1.677 1.015 1,163
2 26 ,02 1.421 1.367
3 25,37 1.453 1.304
Középső jövesz-■ 4 25,85 1.418 1.369
té s i  s z e le t 5 24,92 1.435 1.325
6 25,58 1.475* 1.274
7 24,24 1.473 1.251
Átlag: 25,50 1.478 1.272 1,320
1 17,76 1.627 0.949 1,149
2 1 8 ,16 1.398  ^ 1.257
3 2 2 ,0 1 1.364 1.389
4 16,87 1.411 1 .2 1 1Alsó jövesz-
té s i  s z e le t 5 19,18 1.337 1.379
6 18 ,3 8 1 .3 8 6 1.281
7 17,81 1.368 1.299
Á tlag: 18,73 1.413 1.252 1,323
ZM = hányóra dön tö tt anyagból v e t t  zavart minta' ,je le .
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H K - 7  v o n u lá s i  ú t  s z o n d á z á s t  d ia g ra m ja
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2 L e t a k a r t  t ó  f o a x c lo t  ( M T - 5 ) к • SS. *3 5 у  •  75 032 ж •  95,25
6 S2  Q öra
ENGINEERING GEOLOGICAL TASKS CONCERNING 
SURFACE MINE EXPLOITATION
Imre Molnár
In the cour se  of  l i g n i t e  s u r f a c e  mining works s e v e r a l  t ask s  of 
eng in ee r i ng  ge o lo g i ca l  c h a r a c t e r  a r e  t o  be solved  o r  r e g u l a r l y  
done.
These promote t he  work s e c u r i t y  of s u r f a c e  machines and convey­
o r s  as we l l  as  p r o t e c t i o n  of  minera l  r e s o u r c e s .
Al l  the s o l u t i o n s  of t a sk s  a r e  based on en g ine e r i ng  geo log i ca l  
d i s co ve ry  and l a b o r a to r y  examina t i on  of  l a y e r s  t he  a r ea  of  su r ­
f ace  mining c o n s i s t s  o f .
The most im por t a n t  t a s k s :
-  Discovery o f  c l ay  l a y e r s  o f  smal l  sh ea r i n g  s t a b i l i t y , f i x i n g  
of  i t s  s e t t l e m e n t  c o n d i t i o n s ,  then r e v i s i o n  of  parameter s  of 
s l opes  and i n  case of need,  t h e i r  m o d i f i c a t i o n .
-  S t a b i l i z a t i o n  of  s lope  s e c t i o n s  of  l a y e r s  which a r e  not 
watered g r a v i t a t i o n a l l y  and e l a b o r a t i o n  of  i t s  s t a b i l i z a t i o n  
sys tem.
-  Discovery o f  sands tone  s e t t l e m e n t  which cannot  be broken by 
mechanical  power,  a d e t e r mi na t i o n  o f  i t s  s t a b i l i t y  to  the 
r e a l i z a t i o n  of  loosen ing  exp lo s i on .
-  Discovery and con t r o l  of  danger  sou rce s  i n f l u e n c i n g  nega t i ve ­
l y  t he  was te  t i p  s t a b i l i t y  from the d i r e c t i o n  of  lower  bond 
to  t ake  t h e  nece ssa ry  p r e v en t i ve  measures .
So lu t i on  o f  t a s k s  enumerated above c o n s t i t u t e s  an impor t an t  
pa r t  of  s u r f a c e  mining work.
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ИНЕЕНЕРКО-ГЕОЛОГЛЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ, СВЯЗАННЫЕ С ГОРНОЙ ВЫРАБОТ­
КОЙ КАРЬЕРОМ
МОДНАР И.
В ходе эксплуатации открытого способа разработки лигнита 
необходимо решить либо систематически выполнять ряд инже­
нерно-геологических задач.
Они способствуют надежности эксплуатации машин для открыто­
го способа разработки и транспортирующих оборудований, да­
лее охране минеральных запасов.
Решение ьсех задач основывается на инженерно-геологической 
разведке и лабораторных испытаниях слоев, ооразующих терри­
торию карьера.
Наиболее существенные задачи:
-  Ескрытие глинистых слоев с низкой прочностью на срез, 
Гиксация условий их залегания, а за этим пересмотр пара­
метров откоса, а е случае необходимости их иаменение,
-  стабилизация участков откосов, состоящих из гравитационно 
не обезвоженных слоев и разработка способа стабилизации,
-  вскрытие прослоен песчаника не извлекаемых машинами, опре­
деление их прочности с целью проведения разрыхляющего 
взрыва,
-  вскрытие и контроль источников опасности, отрицательно 
влияющих на стабильность отвалов со стороны подошвы, с 
целью осуществления необходимых предупредительных меро­
приятий.
Решение вышеперечисленных задач представляет неотъемлемую 
часть эксплуатации карьера.
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KŐBÁNYÁK TELEPÍTÉSÉNEK és üzemeltetésének 
MÉRNÖKGEOLÓGIAI VONATKOZÁSAI
ж
Vajda I á s z l ő
Fejtegetéseink  során olyan t e l e p i t e t t  kőbányákra gondolunk, 
amelyek k ü lsz ín i bányászati módszerekkel terméskövet vagy tömb­
követ jövesztenek s abból fő leg  u t-  és vasú tép ítés c é ljá ra  zu- 
zottkövet, i l l e tv e  épület- vagy padozatburkoló lapokat és kü­
lönböző díszítőköveket á l l í ta n a k  elő .
Ezek a bányák á lta lában  1-3 u d v a rsz in tte l és 15-30 m magassá­
gú sz ik la fa lak k a l rendelkeznek, a frontok hosszúsága néhány 
száz méter, a bányafalaktól az előtörőmüig, i l le tv e  valamilyen 
kővágó berendezésig terjedő belső s z á l l í t á s i  útvonal hossza 
hasonló nagyságrendű.
A jövesztés zúzottkő termelés esetén  nagyátmérőjű furólyukas 
sorozatrobbantással, d isz itőkő  termelés esetén kislyuku soro- 
zatrobbantással vagy rése lő  gépekkel tö rtén ik , pados le fe jté s  
formájában.
A szóbanforgó üzemek kevés k iv é te ltő l  e ltek in tve  bányára és 
feldolgozó üzemtelepre tagolódnak, de újabb elvek szerin t a 
feldolgozás egy része a bányában nyer elhelyezést annak érde­
kében, hogy meddővel ne te rh e ljü k  sem a szállítóberendezést, 
sem pedig a többnyire szűk te r ü le t te l  rendelkező üzemtelepet.
A kőbányák telep ítésének  mérnökgeológiai szem pontjait a követ­
kezőkben so ro ljuk  fe l:
-  A bányát olyan helyre te le p ítsü k , ahol a vizek nem okoznak 
b a jt :  a bánya elöntése vagy iszappal való behordása jelen tős 
term elési k iesést okozhat. A viz és iszap k á ro s ítja  a bánya 
gépi berendezéseit, megrongálja a s z á l l i tó  u takat, csökkenti 
a rézsűk állékonyságát, e ltá v o lí tá s a  idő- eszköz- és költség- 
igényes munka.
Még nagyobb b a jja l és v eszé lly e l já rh a t magas meddőhányók 
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megcsúszása az a la ttuk  levő te r ü le t  eltem etése és a ra j tu k  
levő berendezések megrongálódása á l t a l .
A bánya t e l e p í t é s i  tervét az i l le té k e s  vizügyi h iv a ta l la l  
behatóan egyezte tn i k e ll;  a bányát csak a r á  hu lló  csapadék 
érhesse, v ízgyű jtő  te r ü le t rő l ,  vagy vízfolyásból érkező v i­
zek kizárandók.
-  Alkalmas te le p í té s s e l  b iz to s í ta n i  k e ll  a meddőhányók cé lsze ­
rű  e lh e ly e z é sé t, továbbá a z t ,  hogy a belső s z á l l í t á s ,  vala­
mint a termékek e ls z á ll í tó  u t j a i  télen-nyáron egyaránt hasz­
nálhatók legyenek.
A belső s z á l l í t á s  útvonalainak k ije lö lé sé n é l egyrészt a mun­
kagép- és az anyagmozgatás szem pon tja it, másrészt a k iép ité s  
és fe n n ta r tá s  lehetőségeit k e l l  m érlegelni.
A dömperes s z á l l í t á s  ú tvonala it cé lszerű  valamilyen fekete 
b u rk o la tta l  e l l á tn i  a jármüvek minél gyorsabb és biztonságo­
sabb mozgása érdekében.
Többnyire vannak azonban sz ik láb a  vágott meredek utak i s ,  
ahol lá n c ta lp a s  gépek vagy vontatmányok mozgatása tö rté n ik . 
Ezek k i je lö lé s é n é l  -  minthogy robbantáshoz közel fekvő, te ­
hát rezgésnek k i t e t t  zónában vannak -  f ig y e ln i k e ll  a rra , 
hogy a kőzetrétegződés megcsúszást ne tegyen lehetővé.
Különös figyelm et ke ll sz en te ln i a meddőhányók elhelyezésé­
nek. Ennél bányaüzemi szempont, hogy a. hányó az elotörőmü- 
tő l  és a művelés a la t t  á lló  f ro n to k tó l  ne legyen túlságosan 
messze, mert a meddőkihordás k ö lts é g é t és eszközigényét a 
távolság lényegesen b efo lyáso lja . .
Mérnökgeológiai és ásványvagyon-gazdálkodási szempont, hogy 
a hanyót perspektiv ikusan se k e l l je n  mozgatni, annak s ta b i­
l i t á s á t  nem teh e rb író  ta la jré te g e k  ne veszélyeztessék, s ve­
le  a mürevaló kőkészlet m aradéktalan kiterm elését ne g á to l­
juk meg.
A bánya és a környezet kapcsolatához ta rto z ik  -  ha a szó szo­
ros értelmében nem i s . mérnökgeológiai, hanem környezetvédel­
mi szempont -  hogy már a kőbányák te lep ité sek o r gondoskodni
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k e ll  a kiporzás és a majdani felhagyás szem pontjairól.
Tehát a hányókat úgy te lep ítsük , hogy ha a közelben emberi 
te lep ü lés  van, az uralkodó szé lirán y  ne a rra  fe lé  mutasson. 
M ásrészt úgy helyezzük e l, hogy rakodó- és s z á l l í tó  eszkö­
zökkel hozzá lehessen  fé rn i, mivel 30-40 %-ban követ t a r t a l ­
mazó anyaguk számos é p ité s i és mezőgazdasági cé lra  fe lh asz ­
ná lha tó . S ta t i s z t ik a i  adatok sz e r in t  különböző felhasználók 
évente több százezer tonna hányóanyagot szednek f e l  és sz á l­
l í ta n a k  e l.
A bányatetőn az ese tek  többségében meddőrétég helyezkedik 
e l ,  melyet a haszonanyagról e l k e ll  tá v o líta n i. A fedőréteg 
vastagsága néhány m étertől 10-15 m-ig te r jed h e t, sőt van 
olyan kőbánya, ahol külön 20-30 m magas le fe d és i s z in te t  
k e l l  h a jtan i, s annak anyagát nagyrészt hányóra v inni. Az 
alkalmazandó gépi berendezés a domborzat, a geológiai v i­
szonyok, a meddőkőzet minősége, fekvése, valamint a szüksé­
ges m3/óra te lje s itm én y  és a k i s z á l l i t á s i  útvonal függvénye.
A fedőréteg m inőségi és vastagsági viszonyainak pontos isme­
r e t é t  a geológiai fe l tá rá s  ke llő  sűrűségben lem élyesztett 
ku tató  fúrásainak és geofizikai szondázásainak b iz to s íta n ia  
k e l l .  Szék a lap ján  lehe t a le fe d é s i sz in t n ivó já t meghatá­
ro z n i, gondos k ö rü ltek in tésse l törekedve nemcsak a kiterme­
lé s  + k is z á l l í tá s  költségminimumára, hanem a majd kialakuló  
bányaperemek állékonyságára i s .
Hegyes te rü le ten , ahol a kőbányát többnyire meredek o ld a l­
ban k e ll  m egnyitni, a kőkiterm elést fe lü lrő l  le fe lé  haladó 
sorrendben tervezzük meg. Ez magától értetődőnek tűnik , de 
tény, hogy fő leg  régebben -  amikor még kisebb tömegek k i­
termelésére és alacsonyabb órate ljesítm ényre  készültek fe l  
és kisebb gépekkel, vagy akár kézi k iterm elésse l dolgoztak -  
számos bányát a lu l r ó l  ny ito ttak  meg. Ebből néhol igen ve­
szélyes helyzetek alakultak k i a z á l ta l ,  hogy az e lő rehala­
dás során egyre növekedett a falmagasság /p l .  ma is  lá th a ­
tók a felhagyott nemesgulácsi bánya helyenként 100 m-es fa ­
l a i /  i l l .  az e lő re h a jtá s  nem k e llő  üteme m iatt "beszorul­
tak" megnyitott fe ls ő  szintek. E bányászkodási veszélyeken
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kívül az a lu l r ó l  f e l f e l é  haladásnak az a veszélye van, hogy 
megtámasztó tömegek kerülvén e ltá v o lí tá s r a ,  megbomlik a s ta ­
tikus egyensúly. T etézhe ti a veszélyt a tömegrobbantások 
szeizmikus h a tása , fő leg  akkor, ha akár csak lo k á lisa n  i s ,  
de k ife lé  csuszóra á lló  kőzetrétegződés van.
Fokozottan vonatkozik ez magas meddőhányókra, amelyeket 
csakis f e lü l r ő l  szabad megbontani, teh á t vagy hegybontósze­
re lé k k e l, i l l .  homlokrakodóval egy 5-6 m magasságú ré te g e t 
o ld a lró l megfogni, vagy pedig vonóvederrel, i l l .  árokásó 
szere lékke l ta lp  a ló l  szedni f e l  az anyagot.
A hányó lábáná l bármilyen módon való anyagkinyerés é le tv e ­
szélyes munka, mivel az omlás az anyag term észetes .rézsüszö— 
gének megnövelése m iatt k iszám ithata tlanu l és gyorsan bekö­
vetkezhet.
A kőbányák üzem eltetésének főbb mérnökgeológiai szempontjai a
következők:
-  A f e j t é s i  f ro n t  irán y á t zúzottkő term elés esetén úgy válasz- 
szűk meg, hogy a kőzet rétegződése h á tra fe lé  le j ts e n .  Leg­
célszerűbb a v íz s z in te s tő l  mért 10-30° dő lés, mivel a f ro n t-  
homlokkal tartandó  65—70°—os dőlésszög révén a kőzetfurás 
igy közel merőleges ré teg ek e t h arán to l. Ez előnyös a jövesz- 
té s i  költségben döntő szerepet já tszó  kőzetfurásnak mind a 
techno lóg iá ja , mind a teljesitm énye szempontjából, s amel­
l e t t  a ro bban tássa l folyamatosan k ia la k í to t t  bányafalak á l­
lékonysága tek in te téb en  i s ,  ami alapvető követelmény a pe­
remvonalra f e l á l ló  egyre nehezebb és mind nagyobb dinamikus 
h a tá s t k i f e j tő  kőzetfurógépek, valamint a jö v e sz te tt  készle­
te t  a f a l  a l a t t  felszedő  kotrók biztonsága érdekében.
A geológiai k u ta tá s tó l teh á t egyik lényeges e lv á rás , hogy a 
dokumentáció a kőze tte lepü lés rétegződését pontosan je lezze .
-  A bányamérnöki tervezésnek egyik legfontosabb fe la d a ta  a k ia­
lakítandó udvarszin tek  helyének, nívójának és a bányafalak 
magasságának meghatározása. I t t  egyrészt az előzőekben rész ­
le te z e t t  s t a b i l i t á s i ,  m ásrészt jövesztéstechn ikai szemponto­
kat k e ll  figyelembe venni.A régebbi á llá s p o n ttó l  e lté rő en
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-  amelynél az egyetlen  sz in tre  való jövesztés kétség telenül 
te tsze tő s  szempontja dominált -  újabban a 30 /5 0 / m-es fa ­
la k  helyett egyre inkább 20 -  15 -  12 m-es fa lak  k ia la k ítá ­
sá ra  törekszünk. Ezek m elle tt a következő főbb érvek szó l­
nak:
Nagyobb teljesitm énnyel, pontosabban és igénytelenebb, 
olcsóbb gépekkel lehet a kőze tfu rást elvégezni.
A robbantás tervezése és k iv ite le z ése  egyszerűbb, mint 
magas fa la k  esetén.
A jö v e sz te tt  kőkészlet alacsonyabb, e z á lta l  rakodógép­
pel biztonságosabban és gyorsabban felszedhető.
Tömbkő termelés szempontjából a v ízsz in tes kőzetrétegződés 
id e á l is ,  ilyen  esetben legkedvezőbb a korongos vagy láncos 
réselőgépekkel való pados l e f e j t é s ,  egyszerű a kivágott 
tömbök felem elése, továbbá önmagától k ia laku l egy közel víz­
sz in te s  bányaudvar, ahol a gépekkel való s z á l l í tá s  könnyen 
megtörténhet.
A bányaudvart folyamatosan úgy k e ll  k ia la k íta n i, hogy 2-3°- 
o t k ife lé  le j ts e n ;  ez kedvező mind a vizek eltávozása, mind 
a belső s z á l l í t á s  szempontjából, ugyanis igy a rak o tt já r ­
müvek enyhe le j tő n  lefe lé  haladnak.
Nehéz szerkezeteket, főképpen, ha azokban dinamikus h a tá s t 
k ife j tő  gépek i s  vannak -  p l .  előtörőmü, kötélpálya fe ladó- 
állomás -  ne helyezzünk megcsúszásra hajlamos ta la jré te g re . 
Volt néhány hazai eset -  p l .  a rec sk i kőbánya kötélpálya 
feladó állomása -  ahol utólag k e l l e t t  beavatkozni, s az a 
mérnökgeológiai tervezésnek a csuszólap helymeghatározása, 
a szivárgó vizek övárokkal és dréncsövekkel való k izárása , 
végül a nyomóerő csúszás irányába mutató komponensének 
csökkentése feladatok  á l ta l  igen sok gondot okozott.
Hasonlóképp kerü ljük  a lengőtömeges nehéz gépek a la p te s te i­
vel az olyan ta la jré te g e k e t, amelyekkel laposan fekvő vizes 
terepet tö ltö tte k  fe l .  Az a la p te s t  döngölő hatása fo ly tán  
többnyire nem talajtömörödés , hanem fe llaz u lá s  és iszapo- 
lódás következik be, s a h ib á t utólag ja v ita n i igen nehéz. -
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A kőkiterm elés során figyelemmel k e ll  lenn i a meddő b e te le ­
p ü lé se k re , és főleg e ru p tiv  kőzetek esetén  a fekü elhelyez­
kedésére. Ezeket menet közben v izsgá ln i k e ll ,  mert nagyobb 
tömegű v á ra tla n  meddő m egjelenése, i l l e tv e  a fekü megválto­
zása bányaművelési és b iz tonság techn ika i problémákat okoz­
h a t. V izsgálatuk un. " te rm e lés i k u ta tá ssa l"  tö r té n ik , melynél 
a g e o ló g ia i fe ltá rá s  eszközein kivül a m erülőkalapáccsal 
dolgozó kőzetfurógépek i s  j ó l  felhasználhatók; a termelő 
fro n t haladása e lő tt  lem é ly esz te tt lyukakból v e tt  f u ró l is z t  
m intákból, valamint a f ú r á s i  te ljesítm ény  változása ibó l sok 
esetben igen  jó l lehet azokra a változásokra köve tkez te tn i, 
amelyek lo k á lisa n  bekövetkeznek.
M ásodlagos, de nem elhanyagolható mérnökgeológiai szempont 
a robban tásbó l származó szeizmikus hullámok terjedése  a ve­
zető ta la jré te g e k  függvényében. Ha a környezetben megvéden­
dő objektumok vannak, indo’k o lt  e ré tegek  feltérképezése  an­
nak érdekében, hogy a re z g é s i sebesség szám ítási képletében 
szerep lő  "k" terepjellem ző szám ítása megbízható alapon tö r-  
ténessen .
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ENGINEERING GEOLOGICAL ASPECTS OF 
SETTLEMENT AND WORK OF QUARRIES
L á s z l ó  V a j d a
I t  i s  a b o u t  s e t t l e d  q u a r r i e s  b r e a k i n g  r a gg ed  s t o n e  o r  b l o c k -  
s t o n e  w i t h  s u r f a c e  min ing  s y s t e m s  and p r o d u c i n g  b r o k e n  s t o n e s  
and b u i l d i n g  o r  f l o o r i n g  c o v e r i n g  s l a b s  and d i f f e r e n t  t r i m -  
s t o n e s  f rom them m a i n l y  f o r  r o a d  and r a i l w a y  c o n s t r u c t i o n  p u r ­
p o s e .
E n g i n e e r i n g  g e o l o g i c a l  a s p e c t s  o f  q u a r r y  s e t t l e m e n t s :
f  Q u a r r y  i s  t o  be s e t t l e d  i n  a p l a c e  where  w a t e r s  do n o t  make 
any  t r o u b l e ;  a p p r o p r i a t e  l a y i n g  o f  dead w a s t e  t i p s  i s  t o  be 
a s s u r e d  a s  w e l l  a s  t r a n s p o r t  r o a d s  sh o u l d  be u se d  b o t h  i n  
w i n t e r  and summer .
-  On a h i l l y  a r e a  t h e  mine i s  t o  be opened  on t h e  t o p ,  t h e  
e x p l o i t a t i o n  s h o u l d  p r o c e e d  downwards  so t h a t  t h e  b a l a n c e  
o f  r o c k  mass s h o u l d  r e m a i n .
E n g i n e e r i n g  g e o l o g i c a l  a s p e c t s  o f  q u a r r y  w o r k s :
-  I n  c a s e  o f  b ro k e n  s t o n e  p r o d u c t i o n  t h e  d i r e c t i o n  o f  m in ing  
f r o n t  i s  t o  be c h o s e n  so t h a t  t h e  s t r a t i f i c a t i o n  o f  r o c k  
s h o u l d  be i n c l i n e d  b a c k w a r d s .
-  W a l l  h e i g h t  i s  t o  be t a k e n  s m a l l ,  i n  c a se  o f  f u l l - b o r e  
b l a s t - h o l e  r ound e x p l o s i o n  an  a p p l i c a t i o n  o f  1 2 - 1 6 - 2 0  m i s  
a d v i s a b l e  pe n d i ng  d r i l l i n g  m a c h i n e  t y p e .
-  From t h e  a s p e c t  o f  b l o c k s t o n e  p r o d u c t i o n  a h o r i z o n t a l  s t r a ­
t i f i c a t i o n  of  r o c k  i s  i d e a l ,  i n  su ch  a c a s e  t h e  m in in g  i n  
l a y e r s  i s  t he  mos t  a d v a n t a g e o u s .
-  The q u a r r y  c o u r t y a r d  i s  t o  be formed  so t h a t  i t  s h o u l d  be 
i n c l i n e d  2 - 3  d e g r e e s  o u t w a r d s  i n  t h e  ca us e  o f  w a t e r ' s  g o in g  
away and  i n t e r n a l  d e l i v e r y .
-  Heavy s t r u c t u r e s  a r e  no t  t o  be p l a c e d  on s o i l  l a y e r s  a p t  t o
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s l i p p i n g ,  i f  t h e r e  a r e  a l s o  m a c h i n e s  i n  t hem e x e r t i n g  dynamic  
e f f e c t .
D u r i n g  s t o n e  e x p l o i t a t i o n  f o r  w o r k i n g  and  s e c u r i t y  r e a s o n s  
t h e  d e a d  s e t t l e m e n t s  a n d  l a y i n g  o f  l o w e r  bcuad m a i n l y  i n  c a s e  
o f  e r u p t i v e  r o c k s  a r e  t o  be  o b s e r v e d .
I f  i n  t h e  e n v i r o n m e n t  t h e r e  a r e  o b j e c t s  t o  p r o t e c t  
s e i s m i c  e f f e c t s  d e r i v i n g  f rom e x p l o s i o n ,  a mapp ing  
l a y e r s  c a r r y i n g  o s c i l l a t i o n  can  be n e c e s s a r y .
from 
o f  s o i l
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РАЗМЕЩЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ КАМЕНОЛОМНЕЙ Б ИЖКЕНЕРНО-ГЕОЛОГИ- 
ЧЕСКОМ ОТНОШЕНИИ
ВАЙЛА Л.
Речь идет о таких размещенных каменоломнях, где открытыми 
опоообами разработки добываются бутоЕый камень или каменные 
глыбы, и из них изготаЕлиьаются е основном для дорожного и 
железнодорожного строительства щебень либо плиты для обли­
цовки здений или пола и различные декоративные камни.
Инженерно-геологические аспекты задалжиЕания каменоломней:
-  Карьер должен быть размещен на таком м ест е , где воды не 
вызывают затруднения; необходимо обеспечить хорошее рас­
положение породных отеэлое, далее то , чтобы транспортные 
пути возможно было использовать зимой и летом.
-  В гористых территориях карьер должен быть открыт сьеоху, 
и с выработкой следует двигаться ениз, чтобы осталось 
равновесие породных толщ.
Инженерно-геологические аспекты эксплуатации каменоломней:
-  Направление разработки лагами в случае производства щебня 
необходимо Еыбрать таким образом, чтобы напластование 
пород имело с-лон в обратном направлении.
-  Высоту стен  следует брать низкой, в случае крупных сква­
жинных очередных езрыеов целесообразно применять е зави­
симости от типа бурового станка 12 -  16 -  20 м.
-  С точки зрения добычи каменных глыб идеальным является 
горизонтальное напластование пород, в таком случае наи­
более благоприятным является отработка с бермы.
-  Ореол выработки необходимо оформить е интересах удаления 
еод и внутренней транспортировки с 2-3°-ым уклоном наружу. -
-  Тяжелые конструкции, если в них имеются машины, вызываю­
щие динамическое влияние, не следует размещать на оползне­
вых грунтоЕых слоях.
-  В ходе добычи камня по причине горной выработки и техники 
безопасности следует наблюдать за  прослойками породы и 
особенно в случае изверженных пород за размещением подошвы.
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-  Если вблизи имеются объекты, подлежащие защите от сейсми­
ческого елйяния  взрывов, им еется необходимость картиро­
вания проводящих колебания грунтовых сл оев .
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KOZVETITŐRÉTEGES VIZSZINTSŰLLYESZTÉSI MÓDSZER ÉS ÜZEMVITELÉ­
NEK GRAFIKUS PROGRAMOZÁSA
X
Feke S á n d o r
ÖSSZEFOGLALÓ
A s z e r z ő  i s m e r t e t i  a M á t r a a l j a i  S z é n b á n y á k n á l  á l t a l a  é s  t á r s a  
á l t a l  lS65~ ben  k i d o l g o z o t t  k ü l ö n l e g e s  v i z s z i n t s ü l l y e s z t é s i  
m ó d s z e r t .  A m ó d s z e r  m e s t e r s é g e s  n y e l e t é s  m e g i n d í t á s á n  é s  f e n n ­
t a r t á s á n  a l a p u l .  A módszer  3 é v e s  üzemi  k í s é r l e t t e l  1969 ó t a  
van  a l k a l m a z v a  a  Tho rez  Bánya három k ü l f e j t é s é b e n .  A módszer  
a l k a l m a z á s á v a l  a v i z s z i n t s ü l l y e s z t é s  k ö l t s é g e  t ö b b  min t  50 J ó ­
k a i  c s ö k k e n t .  A s z e r z ő  l e i r j a  a z  a l k a l m a z h a t ó s á g  h i d r o g e o l ó ­
g i a i  f e l t é t e l é t .  Be muta t j a  a h i d r o g e o l ó g i a i  v i s z o n y o k t ó l  f ü g ­
gő k ú t h á l ó z a t  e l r e n d e z é s é n e k  n é h á n y  j e l l e m z ő  a l a k z a t á t .  L e i r ­
j a  a módsze r  m ű s z a k i ,  g a z d a s á g i  e l ő n y e i t .  B e m u t a t j a  a f o l y a ­
ma tos  ü z e m v i t e l  i r á n y í t á s á r a  k i d o l g o z o t t  e g y s z e r ű  l i n e á r i s  
g r a f i k u s  p r o g r a m o z á s i  é s  e l l e n ő r z é s i  e l j á r á s t .  V á z l a t o s a n  ö s z -  
s z e f o g l a l j a  a f i g y e l ő k u t a k  p r o g r a m l a p j a i n a k  k i é r t é k e l é s i  mód­
j á t ,  a z  é r t é k e l é s  f e } h a s z n á l h a t ó s á g á t  a z  ü z e m i r á n y i t á s  é s  t e r v -  
k é s z i t é s  t e r ü l e t é n .  Az i s m e r t e t e t t  móds ze r  j ó l  b e v á l t .  A l k a l ­
mazása  k i t e r j e s z t h e t ő  más k ü l f e j t é s e k r e  i s .
BEVEZETÉS
A T h or ez  K ü l f e j t é s  művel é se  3 - 8  v i z v e z e t ő  r é t e g e t  é r i n t .  A 
v i z v e z e t ő  r é t e g e k  anyaga á l t a l á b a n  f i nom homok.  A r é t e g e k  f e ­
s z i t e t t  a r t é z i  v i z e t  v e z e t n e k .  A r é t e g e k  p i e z o m e t r i k u s  v i z  - 
s z i n t j e i  a b á n y a n y i t á s  e l ő t t  a  f e l s z i n  k ö z e i é i g  e m e l k e d t e k .  
Egyes  r é t e g e k b ő l  p o z i t i v  a r t é z i  k u t a k  mű köd tek .  A bányaműve­
l é s h e z  4 0 - 9 0  m d e p r e s s z i ó  l é t r e h o z á s a  s z ü k s é g e s .  A v i z v e z e t ő  
r é t e g e k  mind v e r t i k á l i s a n ,  mind  h o r i z o n t á l i s a n  n a g y f o k ú  i n -  
h c m o g e n i t á s t  m u t a t n a k .
A ' v i z s z i n t s ü l l y e s z t é s i  munka 1 9 6 0 .  k öz epé n  i n d u l t  b á n y a v á g a -  
t o s  m ó d s z e r r e l .  Ennek magas k ö l t s é g e i  m i a t t  1 9 6 3 - t ó l  m é l y k u t -  
h á l ó z a t o s  m ó d s z e r  k e r ü l t  a l k a l m a z á s r a .  A magas l é t s z á m  e s  e s z -  
X I lá tra a lja i  Szénbányák, Gyöngyös
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k ö z i g é n y  m i a t t  kedvezőbb  m e g o l d á s  k e r e s é s e  v á l t  s z ü k s é g e s s é .  
Ennek é r d e k é b e n  k ü l f ö l d i  p é l d á k  t a n u l m á n y o z á s a  é s  h a z a i  k u t a ­
t á s  i n d u l t  meg .  E munka é r t  e l  e r e d m é n y e k e t .  A d ö n tő  v á l t o z á s t  
a k ö z v e t í t ő r é t e g e s  v i z s z i n t s ü l l y e s z t é s i  m ó d s z e r  k i d o l g o z á s a  
h o z t a  meg .
KÖZVETITŐRÉTEGES MÓDSZER ÉS ALKALMAZHATÓSÁGA 
A k ö z v e t í t ő r é t e g e s  v i z t e l e n i t é s  a k k o r  a l k a l m a z h a t ó ,  ha t ö b b  
v i z v e z e t ő ,  v í z t á r o z ó  r é t e g  k i ü r í t é s é t  v a g y  n y o m á s c s ö k k e n t é s é t  
k e l l  e l v é g e z n i .  Ha egy k ü l f e j t é s  / v a g y  b á n y a /  l e g m é l y e b b  műve­
l é s i  s z i n t j e  a l a t t  -  g a z d a s á g o s a n  e l é r h e t ő  m é l y s é g b e n  -  t a l á ­
l unk  o l y a n  v i z v e z e t ő  r é t e g e t ,  / r é t e g e k e t /  a m e l y b ő l  t ö b b  v i z  
c s a p o l h a t ó  m i n t  a t ö b b i  r é t e g b ő l  e g y ü t t v é v e  a k k o r  a r é t e g  a l ­
ka lmas  k ö z v e t í t ő  / n y e l ő /  r é t e g n e k .  E r é t e g  v i z s z i n t j é t  s z i v a t y -  
t y u z á s s a l  a  t ö b b i  r é t e g  v i z s z i n t j e  a l á  c s ö k k e n t j ü k .  Ha e z t  kö ­
v e t ő e n  a r é t e g e k e t  k u t a k k a l  ö s s z e k ö t j ü k  a magas abb  v i z s z i n t ü  
r é t e g e k  v i z e  e k u t ak o n  / n y e l c k u t a k o n  /  k e r e s z t ü l  a n y e l ő r é t e g ­
be j u t .  A n y e l ő r é t e g  a b e f o g a d o t t  v i z e k e t  a v i z e m e l é s i  p o n t o k ­
hoz v e z e t i  / k ö z v e t í t i / .  A m ó d s z e r  l é n y e g e  t e h á t  a m e s t e r s é g e s  
n y e l ő r é t e g  k i a l a k í t á s a  é s  a r é t e g e k  k ö z ö t t i  kommun ikác ió  l é t ­
r e h o z á s a .  N e v e z h e t j ü k  m e s t e r s é g e s  ko m m u n i k ác ió s  v í z t e l e n í t é s i  
m ó ds ze r n ek  i s .
A n y e l é s i  f o l y a m a t  m e g i n d u l á s á h o z  e l é g s é g e s  p o t e n c i á l k ü l ö n b s é ­
g e t  l é t r e h o z n i .  Kedvező e s e t b e n  ez  már a b á n y a n y i t á s  e l ő t t  a -  
d o t t  i s  l e h e t .  A n y e l é s i  f o l y a m a t  f e n n t a r t á s á h o z  a z  s z ü k s é g e s ,  
hogy a p o t e n c i á l k ü l ö n b s é g e t  f e n n t a r t s u k .  Ennek é r d e k é b e n  a b á ­
nya h a t á r á n  k í v ü l  f e l  k e l l  f o g n i  a r é t e g e k  v i z u t á n p ó t l ó d á s á t .
A v i z u t á n p ó t l ó d á s  f e l f o g á s a  u t á n  a bánya  m ű v e l é s i  t e r ü l e t é n  
b e l ü l  má r  c s a k  a s t a t i k u s  v í z k é s z l e t  c s a p o l á s a  é s  e l n y e l e t é s e  
a f e l a d a t .
A k ö z v e t í t ő r é t e g e s  módsze r  e l v i  s é m á j á t  a 1 .  á b r a  s z e m l é l t e t i .
A k ú t h á l ó z a t  n é h á n y  v á l t o z a t á t  a  2 .  á b r a  s z e m l é l t e t i . A  s z i v a t y -  
t y u z o t t  é s  t ö z v e t i t ő  k u t a k  t e l e p í t é s i  r e n d j é t  a z  h a t á r o z z a  meg,  
hogy a r é t e g e k  v í zhozam a r á n y a  m i l y e n .
A l e g e g y s z e r ű b b  a l k a l m a z á s i  e s e t  ha f e n n á l l  a z  1 .  e g y e n l ő t l e n ­
ség :
t
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a h o l :  qvny  n y e l ő r é t e g b ő l  e l é r h e t ő  v í z h o za m
qv . . . n  v í z t e l e n í t e n d ő  r é t e g e k  v í z h o z a m a .
Ha a z  1 .  e g y e n l ő t l e n s é g  már b á n y a n y i t á s  e l ő t t  i s  l é t e z i k  a v i z -  
s z i n t s ü l l y e s z t é s  1 В á b r a  s é m á j a  s z e r i n t  f o l y h a t . A  k ú t h á l ó z a t  
2 A á b r a  s z e r i n t  t e l e p í t h e t ő .  Az á l l a n d ó  u t á n p ó t l ó d é s t  / 1 2 /  z á ­
ró  n y e l e t ő k u t a k  v e z e t i k  a c é l k u t a k h o z .  A bánya  b e l s ő  t e r ü l e t é n  
f ú r t  / 1 1 /  n y e l e t ő k u t a k  v i z é t  a k ö z v e t i t ő r é t e g  k é s l e l t e t é s  n é l ­
k ü l  n y e l i  é s  v e z e t i  a c é l k u t a k h o z .
И
На '■—*■ ^ V *
л
k v á z i  e g y e n l ő s é g  á l l  f enn  a k k o r  a v í z t e l e n í t e n d ő  r é t e g e k  u t á n -  
p ó t l ó d á s b ó l  s z á r m a z ó  v í z h o z a m á v a l  nem t e r h e l h e t j ü k  a k ö z v e t í t ő  
r é t e g e t .  Ebben a z  e s e t b e n  1 A á b r a  s ém á ja  s z e r i n t  v í z t e l e n í t ü n k .  
Az 1 . . . 4  r é t e g e k  v i z u t á n p ó t l ó d á s á t  / 1 0 /  s z i v a t t y ú z o t t  z á r ó k u t a k  
f o g j á k  f e l .  A l e z á r t  t e r ü l e t  v í z h o za m  a r á n y a i t  annak  c s ö k k e n t é ­
s é t  a k u t k é p l e t  é r t e l m e z é s e  é r z é k e l t e t i .
F e s z i t e t t  v i z ű  r é t e g b e n  egy magános  k ú t  v í z h oz a m a  az  i s m e r t  
ö s s z e f ü g g é s  s z e r i n t  : к  M i
b = 2 ' 7 3 i p r ~  3.
a h o l  к  s z i v á r g á s i  t é n y e z ő  
M r é t e g  v a s t a g s á g a  
S d e p r e s s z i ó  
R h i d r a u l i k a i  h a t ó s u g á r  
r  a k ú t  s u g a r a
Egy b e l s ő  n y e l e t ő k u t  v í z h o z a m a  rohamosan  c s ö k k en  u g y a n i s  k i c s i  
a h i d r a u l i k a i  h a t ó s u g á r :  _ ,
Rk = 0.x L 4.
A d e p r e s s z i ó  é r t e l m e z é s e  i s  m e g v á l t o z i k  az  u t á n p ó t l ó d á s t ó l  l e ­
z á r t  t e r ü l e t e n .  D e p r e s s z i ó  t£ i d ő p o n t b a n :
A Sl -  H m ~ ho 5.
D e l ö l é s e k  az  1 .  
í g y  egy  k ö z v e t í t  
l a p o t b a n  :
f y i  =
á b r á n .
ő k u t  v í z h o z a m a  t ; i d ő p o n t b a n
+ . .  .+ к л
még f e s z i t e t t á l -
6.
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A k ö z v e t i t ő r é t e g b ő l  s z i v a t t y ú z h a t ó  v í z h o z a m  p e d i g  n ő ,  m e r t  a
n y e l e t e t t  v í z h o z a m  h a t á s á r a  a 1 .  á b r a  s z e r i n t  a m a r ad ék ny o -
más d H  é r t é k k e l  nő .  m
V a l ó s z i n ü ,  h o g y  a c é l k u t  s z ü r ő f e l ü l e t é n e k  c s u p á n  a bán y a  f e l é  
e s ő  5 0 - 6 0  %- a  f o g a d j a  a n y e l e t e t t  v i z e k e t .  Ezt  a h á t r á n y t  v i ­
s z o n t  e l l e n s ú l y o z z a  a h i d r a u l i k a i  h a t ó s u g á r  v í z h o za m  n ö v e l ő  
c s ö k k e n é s e .  N i n c s  t i s z t á z v a ,  hogy a 1 .  á b r á n  j e l ö l t  R m l - 2 -3  t á  
v o l s á g  m e l y i k e  az  é r v é n y e s .  Ezt  c s a k  l a b o r a t ó r i u m i  m o d e l l e l  l e  
h e t n e  k i v i z s g á l n i .  A g y a k o r l a t  s z á m á r a  e r r e  n i n c s  i s  f e l t é t l e ­
n ü l  s z ü k s é g .  Az e l ő z ő e k  a l a p j á n  l á t h a t j u k ,  hogy a k i ü r í t e n d ő  
r é t e g  n a g y  v í z h o z a m m a l  i n d u l ,  ami  roh am os an  c s ö k k e n .  A k e z d e t i  
nagyobb v í z h o z a m o k a t  p e d i g  az  a r á n y l a g  n a g y  A. Hm n y e l e t é s i  
nyomás b e p r é s e l i  a k ö z v e t i t ő  r é t e g b e .  A k e z d e t i  nagy  v í z ho za m  
k á r o s  h a t á s á n a k  c s ö k k e n t é s e  é r d e k é b e r  a k ö z v e t i t ő k u t a k a t  s o r ­
ban a z  e l ő z ő  d e p r e s s z i ó j á n a k  véde lme  a l a t t  k e l l  f u r n i .
A m ód sz e r  a l k a l m a z á s i  k ö r e  t e h á t  nem t e s z i  s z ü k s é g e s s é  a l . ö s z  
s z e f ü g g é s  f e n n á l l á s á t .  Ha j ó l  működő z á r ó k u t s o r r a l  f e l f o g j u k  
az  á l l a n d ó  u t á n p ó t l ó d á s t  a z  1 .  e g y e n l ő t l e n s é g  f o r d í t o t t  é r t e l ­
mű e s e t é b e n  i s  v i z t e l e n i t h e t ü n k  k ö z v e t i t ő r é t e g e s  m ó d s z e r r e l  . 
K i v é t e l e s e n  k e d v e z ő t l e n  h i d r o g e o l ó g i a i  k ö r ü l m é n y e k  e s e t é n  a 23 
á b r a  s z e r i n t i  k u t e l r e n d e z é s  i s  e r e d m é n y r e  v e z e t h e t .  A s t a t i k u s  
k é s z l e t  k e z d e t i  nagyo bb  v í z h o z a m a i t  a 13 s i v a t t y u z o t t  k u t a k k a l  
em e l jü k  a f e l s z í n r e .  A v í z h o za m o k  c s ö k k e n é s e  u t á n  a 13 k u t a k  
s z i v a t t y ú z á s á t  m e g s z ü n t e t h e t j ü k .
KÖZVETITŐRÉTEGES VÍZTELENÍTÉS KUTOAI
C é l k u t . C s a k  a k ö z v e t i t ő r é t e g  l é t r e h o z á s a  é s  f e n n t a r t á s a  c é l j a  
b ó l  l é t e s ü l .  S z ü r ő c s ö v e  c s a k  a k ö z v e t i t ő r é t e g b e n  v a n .  B u v á r s z i  
v a t t y u  ü z e m e l t e t é s é r e  a l k a l m a s  á t m é r ő v e l  k é s z ü l .  V i l l a m o s  ene  
g i á t  é s  a v í z e l v e z e t é s t  a k u t n á l  b i z t o s í t a n i  k e l l .
S z i v a t t y ú z o t t  z á r ó k u t .  K ö z v e t i t ő r é t e g  é s  v a l a m e n n y i  v i z t e l e n i -  
t endő  r é t e g e t  c s a p o l .  Minden  h a r á n t o l t  r é t e g n é l  s z ü r ő c s ő  van  
b e é p í t v e .  B ú v á r s z i v a t t y ú h o z  s z ü k s é g e s  á t m é r ő j ű ,  v i l l a m o s  e n e r ­
g i a  e l l á t á s s a l  é s  v í z e l v e z e t é s s e l  e l l á t o t t .  F e l a d a t a  a v i z u t á n  
p ó i l ó d á s  f e l f o g á s a  é s  a k ö z v e t i t ő r é t e g  l é t r e h o z á s a ,  f e n n t a r t á ­
s a .
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K ö z v e t i t ő k u t . / n y e l e t ő k u t ,  kom m un iká c i ó s  k ú t / .  A bánya művel é­
s i  t e r ü l e t é n  b e l ü l  c s a p o l j a  a k i ü r í t e n d ő  r é t e g e k e t .  A c s a p o l t  
v i z e t  a k ö z v e t i t ő r é t e g b e  / n y e l ő r á t e g b e /  v e z e t i .  S z i v a t t y ú z á s a  
nem s z ü k s é g e s  e z é r t  k i s  á t m é r ő j ű .  C s ö v e z é s e  PVC, hogy a bánya ­
gépekb en  t ö r é s t  ne ok o zzo n .  A b á n y a s z e l e t e k  v a s t a g s á g á n a k  meg­
f e l e l ő e n  s z a k a s z o s a n  p u s z t u l  e l .  Az e l s ő  s z a k a s z  e l p u s z t í t á s a  
e l ő t t  f e l k a v i c s o l v a  vagy  v i z á t e r e s z t ő  p a c k e r r e l  l e z á r v a  műkö­
d é s é t  f o l y t a t j a  a b á n y a s z i n t  a l a t t .
K ö z v e t í t ő  z á r ó k u t  k i v i t e l e  m eg eg y e z i k  az  e l ő b b i v e l .  F e l a d a t a  a 
bányáh oz  é r k e z ő  v i z u t á n p ó t l ó d á s  l e v e z e t é s e  a k ö z v e t í t ő  r é t e g ­
be .
F i g y e l ő k ú t . A k ú t s o r o k  kö zé  f ú r t  e l l e n ő r z ő  k ú t .  Minden r é t e g  
v i z s z i n t j é t  k ü l ö n - k ü l ö n  k e l l  m é r n i  e z é r t  g o n d o s  v i z z á r á s  b i z ­
t o s í t j a  a r é t e g  e l k ü l ö n í t é s e k e t .
m e g v a l ó s í t á s i  módozatok
A bánya  a l a k j á t ó l ,  n a g y s á g á t ó l ,  m ű v e l é s i  ü t e m é t ő l  a h i d r o g e o l ó ­
g i a i  a d o t t s á g o k t ó l  f üg gően  a m e g v a l ó s i t á s . n a k  s o k f é l e  m ó doz a t a ,  
k o m b i n á c i ó j a  l e h e t s é g e s .  Az i s  b e f o l y á s o l j a  a m e g v a l ó s í t á s t ,  
hogy magános  bánya  vagy  s z o m sz é d o s  bányák  v í z t e l e n í t é s é t  k e l l  
m e g o l d a n i .  A l é n y e g e s e b b  m ódo za t ok  a k ö v e t k e z ő k :
L e h a t á r c l t  t e r ü l e t  e g y i d e j ü s i t e t t  v í z t e l e n í t é s e .  /  2 /  Bánya­
n y i t á s k o r  c é l s z e r ű  a l k a l m a z n i .  P l .  a n y i t ó á r o k  t e r ü l e t é t  c é l -  
k u t a k k a l  v a g y  z á r ó k u t a k k a l  k ö r ü l v e s s z ü k .  L e f u r j u k  a k ö z v e t í t ő  
k ú t h á l ó z a t o t  i s .  A s z i v a t t y ú z á s t  a z  ö s s z e s  k ú t  e l k é s z ü l t e  u t á n  
k e z d j ü k .  A r é t e g e k  k i ü r í t é s e  é s  a k ö z v e t i t ő r é t e g  l é t r e h o z á s a  
e g y i d e j ű l e g  f o l y i k .  E lő n y e ,  hogy  az  u t á n p ó t l ó d á s b ó l  s zármazó  
v i z e m e l é s  minimumát  b i z t o s í t j a .  H á t r á n y a ,  hog y  a t e r v  e s e t l e ­
ge s  h i b á i t  k é s ő n  i s m e r h e t j ü k  f e l .
O l d a l r ó l  l e z á r t  ha l adó  k u t s o r o s  m ó d o z a t .  A b án ya  o l d a l r é z s ü i t  
z á r ó k u t s o r o k  v é d i k .  A v í z t e l e n í t é s i  i d ő t a r t a m n a k  m e g f e l e l ő e n  
m e g e l ő z é s s e l  / T h o r e z  b á n y áb an  p l .  3 é v /  meghos s zab bo dn ak  az 
o l d a l s ó  z á r ó k u t s o r o k .  E l k é s z ü l n e k  a k ö z v e t í t ő  k ú t s o r o k  a bá ­
nya m ű v e l é s i  homloka e l ő t t  a k u t - h á l ó z a t  m é r e t e i  s z e r i n t  t ö b b  
s o r b a n ,  A h a l a d á s i  i r á n y b a n  a h om l o k k a l  p á rh u z a m o s a n  nem k é ­
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s z ü l  z á r ó k u t s o r .  A z á r ó k u t s o r t  a  k ö z v e t i t ő k u t s o rok  p ó t o l j á k  
/ 2 . c . á b r a / .  A k i m e d d ü l t  b á n y á t  h á t u l r ó l  a b e l s ő  há ny ó  v é d h e t i ,  
ha k e l l ő e n  v i z z á r ó .  A bánya h a l a d á s á n a k  m e g f e l e l ő e n  a z á r ó k u t -  
s o r o k  r ö v i d ü l n e k .
L é p c s ő z e t e s  k ö z v e t í t é s ;  /  2 /  a l k a l m a z á s a  a k k o r  i n d o k o l t ,  ha a 
f e l s z i n  k ö z e l é b e  t e l e p ü l t  n é h á n y  r o s s z  v i z v e z e t ő  r é t e g  c s a k  sű ­
rű  k ú t h á l ó z a t t a l  v í z t e l e n í t h e t ő . Ha ug ya n ak k o r  a m é l y s é g b e n  
k ö v e t k e z ő  r é t e g  j ó  v i z v e z e t ő  l e h e t s é g e s  a f e l s ő  r é t e g  v i z é t  e b ­
be n y e l e t n i .  I n n e n  a s zomszédos  k u t a k  v e z e t i k  a v i z e t  a fő  k ö z ­
v e t í t ő  r é t e g h e z .  A s émát  a 3 .  s z á m ú  á b r a  s z e m l é l t e t i .  I l y e n  mó­
d o z a t o t  a l k a l m a z u n k  a Th o rez  Bánya  K e l e t i - I I .  k ü l f e j t é s é b e . E z ­
z e l  a m e g o l d á s s a l  a  k ú t f ú r á s  30  % - k a l  c s ö k k e n t .
MŰSZAKI GAZDASÁGI ELŐNYÖK
A k ö z v e t i t ő r é t e g e s  módsze r  l e g f o n t o s a b b  e l ő n y e i :
3ó l e s z á r i t á s i  h a t á s f o k ,  ami a b b ó l  a d ó d i k ,  hogy a b á n y a s z i n t e k  
á l t a l  e l m e t s z e t t  k ö z v e t i t ő k u t a k  m eg m ar ad t  r és ze  t o v á b b  m ű k öd i k .  
M e g h o s s z a b b o d i k  a v i z t e l e n i t é s i  i d ő  a m a r a d é k v i z e k  e l t á v o l í t á ­
s á n a k  l e g h a t é k o n y a b b  i d ő s z a k á b a n .
A s z i v a t t y ú z o t t  k u t a k  számának c s ö k k e n é s e  /  a T h o r e z  Bányában  
p l .  c s ak  m in d en  h a t o d i k - n y o l c a d i k  k u t a t  s z i v a t t y ú z u n k /  e g y s z e ­
r ű s í t i  a z  ü z e m v i t e l t .  A k e v e s e b b  d e  nagyobb v i z h o z a m u  k u t a k  j ó  
h a t á s f o k ú  s z i v a t t y ú k  a l k a l m a z á s á t  t e s z i  l e h e t ő v é .  A s z i v a t t y ú ­
z o t t  k u t a k  s z á m á v a l  a r á n y o s a n  l é n y e g e s e n  k e v es eb b  e n e r g i a  v e ­
z e t é k ,  k é s z ü l é k  s z ü k s é g e s .
P ó t l ó l a g o s  k u t s ü r i t é s  könnyen v é g r e h a j t h a t ó ,  m e r t  a k ö z v e t i t ő -  
r é t e g  a v é d e k e z é s i  t e r ü l e t  m inden  p o n t j a  a l a t t  a d o t t .  Nem k e l l  
e n e r g i á t  v e z e t n i  é s  v i z e t  e l v e z e t n i .  K ö z v e t i t ő k u t a k  u t ó l a g  a 
b á n y a s z i n t e k r ő l  i s  f ú r h a t o k .
Megnő az  e l l e n ő r z é s i  pon tok  s z á m a .  A k ö z v e t i t ő k u t a k  n y e l e t e t t  
v i z s z i n t j e l n e k  á l l á s a ,  s ü l l y e d é s e  j ó  b e t e k i n t é s t  ad  a v í z t e ­
l e n í t é s i  f o l y a m a t b a ,  e z é r t  c s ö k k e n t h e t ő  a f i g y e l ő k u t a k  s z ám a .
A k ö z v e t i t ő k u t a k  o l c s ó  k i v i t e l ű e k ,  m e r t  á t m é r ő v e l  é s  c s ő m i n ő ­
s é g g e l  nem k e l l  a b ú v á r s z i v a t t y ú k  ü z e m é t  b i z t o s í t a n i .  A k ö z -  
v e t i t ő r é t e g  a b e l s ő  hányó á a t t  i s  f e n n t a r t h a t ó ,  ha a hán y ó  v i z -  
t e l e n i t é s e  i s  s z ü k s é g e s .  Ez n y e l e t ő k u t a k k a l  g a z d a s á g o s a n  meg­
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o l d h a t ó .
A d ön tő  g a z d a s á g i  e l ő n y t  b i z o n y l t j a  egy  k o r á b b i  k a l k u l á c i ó  a 
T h o r e z  Bá nyá ban .  A v á g a t o s  v i z t e l e n i t é s  k ö l t s é g é t  100 %-nak 
t e k i n t v e  a m é l y k u t a s  v i z t e l e n i t é s  82 % a k ö z v e t i t ő r é t e g e s  40 % 
k ö l t s é g s z i n t r e  a d ó d o t t .
VIZSZINTSÜLLYESZTÉS GRAFIKUS F R OG RAM OZÁSA
A T hor ez  Bánya v i z s z i n t s ü l l y e s z t é s i  t e r v e i  a n a l i t i k a i  módszer ­
r e l  k é s z ü l n e k  a KBFI -ben / k o r á b b a n  a B á n y á s z a t i  K u t a t ó  I n t é z e t ­
b e n / .  /  6 /  A t e r v  megadj a a t e r v e z e t t  d e p r e s s z i ó  e l é r é s é h e z  
s z ü k s é g e s  v í z h o z a m o t ,  k u t s ü r ü s é g e t , v i z t e l e n i t é s i  i d ő t  s t b .  A 
t e r v e k  á l t a l á b a n  5 - 5  éves  i d ő s z a k o k r a  k é s z ü l n e k .  A j ó l  megku­
t a t o t t  t e r ü l e t e k r e  k é s z í t e t t  t e r v e k  j ó  e g y e z é s t  m u t a t t a k  a v a ­
l ó s á g g a l .  Az a n a l i t i k a i  t e r v e z é s  l e g n a g y o b b  p r o b l é m á j a ,  hogy a 
h i d r o g e o l ó g i a i  f e l t á r á s  nem e l é g  r é s z l e t e s .  A r é s z l e t e s  é s  pon­
t o s  k u t a t á s  j e l e n t ő s  k ö l t s é g e t  é s  i d ő t  v e s z  i g é n y b e .  A t e r v e z ő  
s o k s z o r  k é n y t e l e n  k ö z e l i t ő  é r t é k e k k e l  s z á m o l n i .  Ennek k ö v e t k e z ­
t é b e n  az  i nh omogén  b á n y a t e r ü l e t  e g y e s  r é s z e i n  a t e r v e z e t t ő l  e l ­
t é r ő  v i z t e l e n i t é s i  á l l a p o t  j ö n  l é t r e .  A t e r v e z e t t n é l  g y o r s ab b  
v i z r z i n t s ü l l y e d é s  g a z d a s á g t a l a n ,  a l e m a r a d á s  p e d i g  h á t r á l t a t -
j a a t erme l é s t .  A g a z d a sá g o s é s  m e g b í z h a t ó  v i z s z i n t s ü l l y e s z -
t  é s i  üzemv i t e l h e z a r r a  v o l n a s z ü k s é g e s ,  hogy az e l l e n ő r z ő f i  •
9Уe l ő k u t a k h e l y é n e l ő r e  i sme r j ü k  a d e p r e s s z i ó  m a t e m a t i k a i fül
vé n y é t  min den v i z t e l e n i t e n d ő r é t e g b e n .  Ebben az e s e t b e n  e H e .
no r i z n i  l e h e t n e , hogy a d e p r e s s z i ó  a l a k u l á s á b a n l e m a r a d á s vai
ga z d a s á g t a l a n  t ú l z o t t  g y o r s a sá g  k ö v e t k e z e t t  b e . A l e i r t a k mi.
a t t  e z t  a f ü g g v é n y t  m a t e m a t i k a i  u t ó n  nem t u d t u k m e g h a t á r o z n i
/ 4 /
A probl éma i g e n  f o n to s  m ű s za k i  é s  g a z d a s á g i  j e l e n t ő s á g e  mi á t
mé s u tón  кe l l e t t a m eg o l d á s t k e r e s n i .  A T ho r ez Bánya sok ■éve
müködő f i g y e l ő k ú t j a i n a k  v i z s z i n t d i a g r a m j a i t  t a n u l m á n y o z v a  1973-  
ban meglepő f e l i s m e r é s  s z ü l e t e t t  : h a l a d ó  k u t s o r c s  v i z t e l e n i t é s  
h i d r a u l i k a i  l a g  k ö r ü l z á r t  t e r ü l e t é n  b e l ü l ,  n o r m á l i s  ütemű üzem­
v i t e l  e s e t é n  a d e p r e s s z i ó s  f ü g g v é n y  l i n e á r i s  a z a z  e g y e n e s s e l  
h e l y e t t e s í t h e t ő .  /  5 /  A v i z t e l e n i t é s  k e z d e t i  i d e j é b e n  é s  j e ­
l e n t ő s  v i z h o z a m v á l t o z á s o k n á l  a l i n e a r i t á s  nem é r v é n y e s .
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A f e l i s m e r é s  j ó l  a l k a l m a z h a t ó  i g e n  e g y s z e r ű  p r o g r a m o z á s i  é s  e l ­
l e n ő r z é s i  e l j á r á s  a l k a l m a z á s á t  t e s z i  l e h e t ő v é .
A v i z s z i n t s ü l l y e s z t é s  g r a f i k u s  p r o g r a m o z á s á n a k  s é m á j á t  a 4 .  á b ­
r a  s z e m l é l t e t i .  A p r o g r a m o z á s t  a f i g y e l ő k u t a k  /  y , t /  v i z s z i n t  
d i a g r a m j a i t  á b r á z o l ó  r a j z o k o n  v é g e z z ü k .  A r a j z  f ü g g ő l e g e s e n  
l á p t é k h e l y e s e n  t e n g e r s z i n t r e  v o n a t k o z t a t o t t  m a g a s s á g o k k a l  á b ­
r á z o l j a  a f i g y e l ő k ú t  s z e l v é n y é t .  A v í z s z i n t e s  t e n g e l y  a t  n ap ­
t á r i  i d ő t  m u t a t j a .  A p r o g r a m l a p r a  be k e l l  r a j z o l n i  a / Z , t /  l e -  
m ü v e l é s i  v o n a l a t .
A bánya ZQ- Z ^  s z i n t k ü l ö n b s é g ü  f e j t é s i  s z e l e t e  t-, i d ő p o n t b a n  é -  
r i  e l  a f i g y e l ő k u t a t .  Ezt  a b á n y a m ű v e l é s i  t e r v e k b ő l  v e s s z ü k . A  
t ,  i d ő p o n t  e l é  b e r a j z o l j u k  a z  e l ő v i z t e l e h i t é s  Tg i d ő t a r t a m á t .
/A T h o r e z  Bány-éban ez 3 é v / .  Az i g y  k a p o t t  i d ő p o n t  a p r o g r a ­
mozás t  i d ő p o n t j a .  A f i g y e l ő k ú t  / y , t /  v i z s z i n t  d i a g r a m j á n  e b -  H
ben az  i d ő p o n t b a n  á b rá zo l t  v i z s z i n t  ad ja  a v i z 3 z i n t s ü l l y e s z t é s i  
programvona l  kezdő  p o n t j á t .
A bánya  Zg-Z-^ v a s t a g s á g ú  m á s o d i k  f e j t é s i  s z e l e t e  t 2 i d ő p o n t b a n  
é r i  e l  a f i g y e l ő k ú t  h e l y é t .  E r r e  a z  i d ő p o n t r a  a v í z t e l e n í t e n d ő  
r é t e g b e  c s a k  a t e r v e z e t t  h0 m a r a d é k  v i z  / k b . 3 , 0  m/  m a r a d h a t .
Ezt  a z  é r t é k e t  a r é t e g  f e k ü j e  f ö l é  b e r a j z o l j u k  a / Z , t /  v o n a l ­
r a .  Az i g y  k a p o t t  pon t  a d j a  a p r o g r a m v o n a l  v é g p o n t j á t .  A k é t  
p o n t o t  ö s s z e k ö t v e  kap juk  a l i n e á r i s  p r o g r a m v o n a l a t .
A p r o g r a m o z á s t  minden f i g y e l ő k u t n á l , minden r é t e g r e  e l  k e l l  
v é g e z n i .
VIZSZINTSÜ LLYESZTÉS ELLENŐRZÉSE
A g r a f i k u s  / y , p /  p ro g r am v o na l  é s  a  p r o g r a m la p o k o n  g r a f i k u s a n  
á b r á z o l t  / y , t /  v i z s z i n t  d i a g r a m  a l a k u l á s a  e g y s z e r ű  r á t e k i n t á s -  
s e l  i s  j é  i n f o r m á c i ó t  ad a v i z t e l e n i t é s  á l l a p o t á r ó l .  T e l j e s  
k é p e t  a z o n b a n  c s a k  s zám sze rű  é s  t é r k é p e n  i s  á b r á z o l t  e l l e n ő r ­
z é s s e l  k a p u n k .  Ennek é r d e k é b e n  t e t s z ő l e g e s  t ^  i d ő p o n t o k b a n  / p l .  
3 h a v o n k é n t /  m eg h a t á ro z z u k  а В b á z i s  v o n a l h o z  m é r t  p s i  p r o g r a ­
mozo t t  é s  b s i  b e m é r t  d e p r e s s z i ó k  Д  S i  k ü l ö n b s é g é t ,  %-os  a r á n y á t  
r é t e g e n k é n t  é s  e l l e n ő r z é s i  p o n t o n k é n t :
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t  A  s ;  =  b s ; -  p s : [ ™ ] 7 .
V i z t e l e n i t é s i  p r o g r a m  t e l j e s ü l é s e :
bj:  <0 0 [ % ]7 ;
6 .
P± i
M in d k é t  é r t é k  k i s z á m í t á s á n a k  a z é r t  v an  é r t e l m e ,  me r t  más az  é r ­
t é k e  p l . +  Д S i  = 2 m d e p r e s s z i ó  k ü l ö n b s é g n e k  egy  5 m v ag y  50  m 
p r o g r a m o z o t t  d e p r e s s z i ó n á l .  Az f ;  é r t é k e t  egy  - e g y  r é t e g  sok 
p o n t j á r a  k i s z á m í t v a  é s  t é r k é p e n  á b r á z o l v a  e l k ü i ö n i t h e t ő k  azok  
a t e r ü l e t r é s z e k ,  a h o l  l e m a r a d á s  v a g y  s z ü k s é g t e l e n  e l ő  e s i e t é s  
v a n .  Az *1 r é t e g á t l a g a i n a k  ö s s z e h a s o n l í t á s a  a k u t s ü r ü s é g  meg­
í t é l é s é t  t e s z i  l e h e t ő v é .
A 7 , 8  é r t é k e k  c s a k  a t ^  i d ő p o n t  s z á m s z e r ű  é r t é k e i t  a d j á k .  Nem 
m u t a t j á k  a f o l y a m a t  t e n d e n c i á j á t .  A f o l y a m a t  v á r h a t ó  a l a k u l á ­
s á n a k  m e g í t é l é s é h e z  a p r o g r a m o z o t t  é s  b e m é r t  s ü l l y e d é s i  i n t e n ­
z i t á s o k  ö s s z e h a s o n l í t á s a  s z ü k s é g e s .
P r o g r a m o z o t t  s ü l l y e d é s i  i n t e n z i t á s :  / 4 . á b r a /
i p  =  t f  3
A b e m é r t  i n t e n z i t á s  m e g h a t á r o z á s é h o z  az  / y , t /  d i a g r a m  t ^  i d ő ­
p o n t  e l ő t t i  s z a k a s z á t  k i  k e l l  e g y e n l í t e n i .
tb '  = - f  7 -  £«“ /n * p J
Az i n t e n z i t á s o k  h á n y a d o s a  m e g m u t a t j a ,  hogy  é r t é k  v á r h a t ó a n  
nő v a g y  c s ö k k e n .  Ez az  o<p ó s  ocb g r a f i k u s  ö s s z e h a s o n l í t á s á v a l  
i s  m e g í t é l h e t ő .
Az e l l e n ő r z é s i  a d a t o k  /A s ; ; -j? • ; 4 ~  /  i z o v o n a l a s  t é r k é p e n  t ö r t é n ő  
á b r á z o l á s a  ad j ó  á t t e k i n t é s t .  Ha a t é r k é p e t  úgy k é s z i t j D k , h o g y  
t ö b b  egymás t  k ö v e t ő  i d ő p o n t  j e l l e m z ő  i z o v o n a l a i t  e g y ü t t  á b r á ­
z o l j u k  a f o l y a m a t  a k t i v  i r á n y í t á s á t  m e g a l a p o z z u k .
A. p ro g r a m o z á s n a k  é s  e l l e n ő r z é s n e k  az  a c é l j a ,  hogy a v i z s z i r t -  
s ü l l y e d é s  m i n é l  j o b b a n  k ö v e s s e  a p r o g r a m v o n a l a t .  A f o l y a m a t  be ­
f o l y á s o l á s á n a k  l e h e t ő s é g e i :  v i z e m e l é s  n ö v e l é s e , c s ö k k e n t é s e , 
s z ü n e t e l t e t é s e .  A v i z e m e l é s  t e r ü l e t i  m e g o s z l á s á n a k  m e g v á l t o z t a ­
t á s a .  K ú t h á l ó z a t  s ü r i t é s e ,  r i t k í t á s a .  V i z t e l e n i t é s i  i d ő  m ó d o s í ­
t á s a .
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Csak a p r o c r a m s z e r ü ,  m ó d s z e r e s e n  e l l e n ő r z ö t t  v í z t e l e n í t é s  t u d ­
j a  b i z t o s í t a n i  a k e l l ő  b i z t o n s á g o t  é s  a g a z d a s á g i  op t imum meg­
k ö z e l í t é s é  t .
IRODALOM, FORRÁSMUNKA
/ 1 /  Feke S - U n g e r  P :  T h o r e z  k ü l f e j t é s  k ö z v e t i t ő r á t e g e s  v í z t e ­
l e n í t é s e .  / 3 4 8 6  s z .  ú j í t á s i  j a v a s l a t  Má t­
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/ E l ő a d á s .  Fö ldmunkák  g é p e s í t é s e  K o n f e r e n ­
c i a ,  D r s z d a . 1 9 7 3 . /
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4. abra  F ig 4.
ÁBRÁK JEGYZÉKE
1 .  á b r a
2 .  áb r a
3 .  áb r a
4 .  áb r a
K ö z v e t i t ő r é t e g e s  v í z t e l e n í t é s  s é m á j a  m e t s z e t b e n .  
1 - 2 - 3 - 4  v í z t e l e n í t e n d ő  r é t e g e k
5 k ö z v e t í t ő  r é t e g
6 v í z z á r ó  r é t e g e k
7 á s v á n y t e l e p
8 a bánya  t e r v e z e t t  s z e l v é n y e
9 s z i v a t t y ú z o t t  c é l k u t
10 s z i v a t t y ú z o t t  z á r ó k u t
11 k ö z v e t i t ő k u t  / n y e l e t ő k u t /
12 k ö z v e t í t ő  z á r ó k u t
. . . . . S j -  d e p r e s s z i ó k  
k ö z v e t i t ő k u t  h i d r a u l i k u s  s u g a r a  
S 4 maradék  d e p r e s s z i ó  
h k ö z v e t i t ő r é t e g  maradék  nyomása  
h n n y e l e t é s i  nyomás  
R c é l k u t  h i d r a u l i k a i  s u g a r a  
L k u t t á v o l s á g
K ú t h á l ó z a t  n é h á n y  v á l t o z a t a .
8 b á ny a  f e j t é s i  h a t á r a
9 s z i v a t t y ú z o t t  c é l k u t
10 s i v a t t y u z o t t  z á r ó k u t
11 k ö z v e t i t ő k u t  / n y e l e t ő k u t /
12 k ö z v e t í t ő  z á r ó k u t
13 s z i v a t t y ú z o t t  k ú t
Z b án y a  h a l a d ó  f r o n t j a
L é p c s ő s  k ö z v e t í t é s  s é m á ja
14 r ö v i d  k ö z v e t i t ő k u t
V i z s z i n t s i i l l y e s z t é s i  p rog ram sé m á ja
Z m a g a s s á g i  l é p t é k
Z0- . . . Z 2 b á n y a s z i n t e k
/ Z ,  t /  b á n y a l é p c s ő k  i d ő  d i a g r a m j a
F f i g y e l ő k ú t  s z e l v é n y e
A v í z t e l e n í t e n d ő  r é t e g
В b á z i s  v o n a l
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/ y , t /  v i z s z i n t  d i a g r a m
t  n a p t á r i  idő  n
t  v i z s z i n t  mérés  k e z d e t e
О
t  p r o g r a m o z á s  i d ő p o n t j a  
t H e l l e n ő r z é s i  i d ő p o n t
: t 7 b á n y a f r o n t o k  é r k e z é s i  i d ő p o n t j a  a f i g y e l ő k u -  
t akhoz
Te e l ő v i z t e l e n i t é s  i d ő t a r t a m a  / 3  é v /
Tv  p r o g r a m o z o t t  v i z t e l e n i t é s i  i d ő
h t e r v e z e t t  ma radék  nyomás  о
0 p r o g r a m o z o t t  t e l j e s  d e p r e s s z i ó  
/ у , р /  v i z s z i n t s ü l l y e s z t é s i  p rogram v o n a l a  
P3 v i z s z i r . t s ü l l y e s z í é s i  d e p r e s s z i ó  t i  i d ő p o n t b a n  
b e b e m é r t  d e p r e s s z i ó  t i  i d ő p o n t b a n
d e p r e s s z i ó  k ü l ö n b s é g  t i  i d ő p o n t b a n  
p ro g r a m  v o n a l  e s é s s z ö g e  
v i z s z i n t s ü l l y e d é s  e s é s s z ö g e  
i d e i g l e n e s  f i g y e l ő k ú t .
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INTERMEDIATE-LAYER DEWATERING AND GRAPHICAL PROGRAMMING OF 
ITS OPERATION
Feke S .
M á t r a a l j a i  Sz én bá n yá k  Gyöngyös
SUMMARY
A s p e c i a l  d e w a t e r i n g  method i s  d e s c r i b e d  wh ich  was d e v e l o p e d  
a t  t h e  M a i i a a l j a  C o a l m i n i n g  Company i n  1965 by t h e  a u t h o r  and  
h i s  p a r t n e r .  The me thod i s  b a s e d  on t h e  t r i g g e r i n g  and m a i n ­
t e n a n c e  o f  a r t i f i c i a l  d r a i n a g e .  The method ha s  been  i n  o p e r a ­
t i o n  a t  t h r e e  o p e n - p i t s  o f  t h e  T h o r e z  mine s i n c e  1969,  a f t e r  
a 3 y e a r  e x p e r i m e n t a l  p e r i o d .  A p p l i c a t i o n  h a s  r e s u l t e d  i n  a 
50 % r c u c t i o n  o f  d e w a t e r i n g  c o s t .  A p p l i e d  h y d r o g e o l o g i c a l  c o n ­
d i t i o n s  a r e  e x p l a i n e d .  Some c h a r a c t e r i s t i c  c o n f i g u r a t i o n s  o f  
the w e l l  ne tw ork  d e p e n d i n g  or. h y d r o g e o l o g i c  c o n d i t i o n s ,  a r e  
p r e s e n t e d .  T e ch n o -e co n om ic  m e r i t s  a r e  e m p h a s i z e d .  A s i m p l e  
l i n e a r  g r a p h i c a l  method , is shown f o r  t h s  c o r . t i n u e o u s  o p e r a t i o n  
and s u p e r v i s i o n  o f  t h e  s y s t e m .  E v a l u a t i o n  method  o f  t h e  p r o g ­
ram f i l e s  o f  o b s e r v a t i o n  w e lx s  and  t h e  a p p l i c a b i l i t y  o f  t h i s  
e v a l u a t i o n  f o r  o p e r a t i o n  s c h e d u l i n g  and p r o d u c t i o n  p l a n n i n g  
a r e  o u t l i n e d .  The method  ha s  p r o v e d  t o  be e f f i c i e n t  and c a n  
be t r a n s f e r r e o  t o  o t h e r  o p e n - p i t  m i n e s .
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ОБЕЗВОЖИВАНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОГО СЛОЯ И ГРАФИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРО­
ВАНИЕ ПРОЦЕССА
ФЕКЕ.Ш.
Угольные шахты Матраалья, г.Дёндёш
Резюме
В статье описывается специальный м етод обезвоживания, разви­
тый в 1965 году  автором и егосотоварищем в Предприятии Уголь­
ных шахт Матраалья. Метод основан на замене и искусственном  
обезвоживании. После 3 -х  годичного экспериментального периода 
метод с 1369 года  применяли в 3 - х  карьерах шахты им .Т ореза. 
Применение м етода привело к 50 ^ -м у снижению расходов на о б е з ­
воживание. Объяснены применяемые гидрогеологические условия.
В статье приводятся некоторые характерные размещения сети  
колодцев, зависящих от гидрогеологических условий. Особо под­
черкнуты технико-экономические преимущества. Для непрерывной 
эксплуатации и надзора системы приводится простой линейный 
графический м етод . Характеризуются метод оценки перечня 
программ и применимость этой оценки для составления схемы 
режима и планирования производства. Метод оказался резул ьта­
тивным и используем  также и у других карьеров.
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KÜLFEJTÉSEK ÉS BÁNYAGÖDRÖK FELHAGYÁSÁNAK ÉS REKULTIVÁLÁSÁNAK 
ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI
d r . K a r á c s o n y i  Sándo r*
Hazánkban  é v e n t e  k ü l f e j t é s b ő l  k ö z e l  100 m i l l i ó  t o n n a  bányá ­
s z a t i  t e r m é k e t  emelünk k i  é s  e z  a menny i s ég  a / f e d ő -  é s  
b e l s ő - /  m e d d ő há ny a dd a l  e g y ü t t  j ó v a l  m e g h a l a d j a  a 100 m i l l i ó  
t o n n á t .  Az i l y m é r t é k ü  k ü l b á n y á s z a t  e r e d m é n y e k é n t  é v e n t e  
m i n t e g y  5 kcF-nyi  t e r ü l e t  k e r ü l  l e m ű v e l é s r e .  N y i l v á n v a l ó ,  
hogy a f ö l d t e r ü l e t n e k  i l y e n  m é r t é k ű  f o l y a m a t o s  e l v e s z t é s e  
m e g e n g e d h e t e t l e n ,  de egyéb  s z e m p o n t b ó l  i s  a b á n y á s z a t  á l t a l  
o k o z o t t  f e l s z i n i  s é r ü l é s e k  me g h ag yá sa ,  m e g t ü r é s e  s o k i r á n y ú  
k á r o s  k ö v e t k e z m é n y e k k e l  j á r ,  am e l y  még j e l e n t ő s  k ö l t s é g -  
r á f o r d i t á s  e l l e n é b e n  i s  a b á n y a t e r ü l e t e k  f e l h a g y o t t  r é s z é n e k  
l e h e t ő l e g  f o l y t o n o s  é s  f o l y a m a t o s  m e g s z ü n t e t é s é t ,  m ű v e l é s ,  
va gy  h a s z n á l a t  a l á  v a l ó  v i s s z a á l l i t á s á t  i g é n y l i .
A k ü l b á n y á s z a t  t e r é n  a l e g n a g y o b b  t e r m e l ő s z e k t o r  az  é p i t ő -  
a n y a q i p a r , a m e l y  egymagában -  t ö b b  s z á z  e l ő f o r d u l á s b ó l  és  
h e l y e n  -  70 M t - t  meghal adó  b á n y a t e r m é k e t  eme l  k i  é v e n k é n t .  
Mind az é p i t ő a n y a g i p a r r a ,  m i n d p e d ig  az  e g yé b  k ü l b á n y á s z a t o t  
f o l y t a t ó  s z e k t o r o k r a  az j e l l e m z ő ,  hogy ez  a b á n y á s z a t i  
t e v é k e n y s é g  k ü l ö n f é l e  t e r m é s z e t i  é s  f ö l d t a n i  k ö r n y e z e t b e n  
kü l ön böz ő  j e l l e g ű  é s  é r t é k ű  t e r ü l e t e k e n  z a j l i k .  Az e l t é r ő  
j e l l e g ű  é s  s a j á t o s s á g ú  k ü l b á n y á s z a t  t e k i n t e t é b e n  néhány  á l t a ­
l á n o s í t h a t ó  a d o t t s á g o t  c é l s z e r ű  m e g e m l í t e n i .  í g y  b á n y a t e r e k  
k é p z ő d n e k ;
-  A k a v i c s -  é s  ho m okb ány ás za t  á l t a l  f e l h a g y o t t  t e r ü l e t e k e n  
s z e m c s é s - t ö r m e l é k e s  r é t e g e k b e n ,  amelyek  s a j á t o s  f o r m á j a  a 
bá n y a t ó  k i a l a k u l á s a ,
-  Más j e l l e g ű  b á n y a t e r e k e t  e r edm ény ez  a k e r á m i a i p a r  á l t a l  
f e l h a g y o t t  b á n y á s z a t ,  ame ly  r e n d s z e r i n t  s z i v á r g ó  v i z z e l  t e l í ­
t ődő  ag ya go s  f i no ms ze m cs és  a n y a g o k a t  é r i n t .
*  Földmérő é s  T a l a j v i z s g á l ó  V á l l a l a t
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-  A h a r m a d i k  s a j á t o s  k ü l b á n y a t i p u s  a s z i l á r d  k ő z e t e k b e n  k i ­
a l a k u l ó  b á n y a t e r e k e t  j e l e n t i ,  mig
-  N e g y e d i k  s a j á t o s  t i p u s k é n t  e m l i t h e t j ü k  a v e g y e s  r é t e q z e t t -  
s é g ü  v á l t a k o z ó  r é t e g ö s s z l e t b e  n-  r e n d s z e r i n t  v i z t e l e n i t é s s e l  -  
f o l y ó  l i g n i t b á n y á s z a t o t  é s  a l e g i n k á b b  e h h e z  h a s o n l ó  b a u x i t ­
b á n y á s z a t o t .
A v á z o l t  a l a p t í p u s o k  e s e t é b e n  más-más m é r n ö k g e o l ó g i a i  p r o b l é ­
mák é s  f e l a d a t o k  j e l e n t k e z n e k ,  a m e l y e k e t  a b á n y a f e l h a g y á s  
s z a k s z e r ű  e l ő k é s z í t é s e  é r d e k é b e n  már a t e r m e l é s  i n d í t á s á n á l  
c é l s z e r ű ,  v a g y  c é l s z e r ű  l e t t  v o l n a  f i g y e l e m b e  v e n n i .
A k a v i c s b á n y á k  t e k i n t e t é b e n  az  e d d i g i  g y a k o r l a t  i n k á b b  
a b á n y a t a v a k  m eg h a g y á sá t  i g é n y e l t e ,  amely  az  u t ó b b i  i d ő b e n  
e g y r e  i n k á b b  ü d ü l ő - t e r ü l e t e  к k i a l a k í t á s á r a  v e z e t e t t .
A k a v i c s b á n y a - t a v a k  u g y a n a k k o r  a l e g k e d v e z ő b b  f e l s z i n k ö z e l i  
v i z a d ó r é t e g e k b e  h e l y e z k e d n e k  e l ,  ame lyek  az  i v ó v í z e l l á t á s  
e g y i k  t é n y l e g e s ,  vagy p o t e n c i á l i s  f o n t o s  b á z i s á t  k é p e z i k .
Mind a b á n y á s z a t  s o r á n ,  k ü l ö n ö s e n  p e d ig  a f e l h a g y o t t  b á n y a ­
t a v a k  e s e t é b e n  a f e l s z i n k ö z e l i  v i z  e l s z e n n y e z ő d é s é n e k  v e s z é ­
l y e  f o k o z o t t  m é r t é k b en  m e g n ő , ame ly  m e g k é r d ő j e l e z i  e z e k n e k
-  az  e g y é b k é n t  üdü lő  ö v e z e t t é  v a l ó  f e j l e s z t é s r e  i g e n  a l k a l ­
mas -  t e r ü l e t e k n e k  r e n d e z e t l e n  formában v a l ó  f e l h a s z n á l á s á t .  
M e g j e g y z e n d ő ,  hogy a b á n y a t a v a k  t é r s é g e  más s z e m p o n t b ó l  i s  
h a s z n o s í t h a t ó  v o l n a , p l .  p a r t i s z ü r é s  j e l l e g ű  c s u c s v i z m ü v e k  
l é t e s í t é s é r e , a zonban  mind e z  i d e i g  c s a k  egy  f o r m á j a  j e l e n t ­
k e z e t t  a  h a s z n o s í t á s n a k  a z  ü d ü l ő  ö v e z e t t é  f e j l e s z t é s .  Á l t a ­
l á n o s  t a p a s z t a l a t  a k a v i c s b á n y a t e r e k n e k  más j e l l e g ű  r e k u l t i -  
v á l á s a  e d d i g  nem j e l e n t e t t  i g é n y t  é s  a k i b á n y á s z o t t  k a v i c s -  
m e n n y i s é g n e k  n y i l v á n v a l ó  e g y é b  f e l t ö l t ő  a n y a g g a l  v a l ó  p ó t l á s a  
c s a k  f e n n t a r t á s s a l  é s  s z i g o r ú  f e l t é t e l e k k e l  o l d h a t ó  meg.  
Mi ndennek  m e g f e l e l ő e n  a j ö v ő b e n  i s  a r r a  k e l l  s z á m í t a n i ,  hogy
a k a v i c s b á n y á k  f e l h a g y o t t  t e r ü l e t e i  más c é l ú ,  a  b á n y á s z a t  
e l ő t t i t ő l  e l t é r ő ,  e l s ő s o r b a n  ü d ü l ő  j e l l e g ű  h a s z n o s í t á s r a  k e ­
r ü l n e k ,  a m e l l y e l  ö s s z e f ü g g é s b e n  a s z a k s z e r ű  f e l h a g y á s t  a 
t e r m é s z e t i  é s  v i z f ö l d t a n i  v e s z é l y e z t e t e t t s é g  c s ö k k e n t é s é r e
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a b á n y a i é n a k  ü d ü l é s i  c é l o k r a  v a l ó  l e g c é l s z e r ű b b  e l ő k é s z í t é ­
s é r e  k e l l  é r t e l m e z n i .
A k e r á m i a i  b án y a g ö d r ö k  f e l h a g y á s á n á l  merőben más j e l l e g ű  
p r o b l é m á k  v é t ó d n a k  f e l .  A l e g i n k á b b  a g y a g o s ,  de r e n d s z e r i n t  
s z i v á r g ó  v i z e k e t  v e z e t ő  képződmények  f e l h a g y á s a  u t á n  a b á n y a ­
t é r  r é s z b e n ,  v a g y  e g és zb en  v i z z e l  t e l i k  meg,  amelynek  h a t á ­
s á r a  az á t á z ó  b á n y a f a l  f o l y a m a t o s  k á r o s o d á s n a k  moz gás nak ,  
c s ú s z á s n a k  van k i t é v e .  Ez a p r o b l é m a  még s i k v i d é k i  t e r ü l e t e ­
ken  i s  j e l e n t k e z i k , a h o l  i s  a l a b i l i s  b á n y a f a l  s z i n t e  m i n d e n ü t  
f e l i s m e r h e t ő .  F o k o z o t t a n  j e l e n n e k  meg u g y an ez ek  p e r em i  t e r ü -  
l e t e k e n ,  a m i k o r i s  a f e l h a g y o t t  b á n y á k a t  k ö v e t ő e n  s z i n t e  k i v é ­
t e l  n é l k ü l  j e l e n t ő s  c s u s z á s v e s z é l y e s s é g  a l a k u l  k i .  Ennek 
k l a s s z i k u s  p é l d á j a  v o l t  az  Ú j l a k i  T é g l a g y á r  f e l h a g y o t t  b á n y a ­
g ö d r e  k ö r ü l i  k á r o s o d á s ,  ame lyn ek  u t ó l a g o s  h e l y r e á l l i t á s a  
100 m i l l i ó  Ft-ot j ó v a l  magha l adó  ö s s z e g e t  e m é s z t e t t  f e l .
A t é g l a g y á r i  b á n y a t e r e k  f e l h a g y á s á n a k  más ik  p r o b l é m á j a  a 
t a l a j v i z h e l y z e t  m ód o s u l á sá b a n  n y i l v á n u l  meg.  A F ő v á r o s  t e r ü ­
l e t é n  i s  több o l y a n  t é r s é g  a l a k u l t  k i ,  a h o l  a b á n y a m ű v e l é s  
s o r á n  a kö r nye ző  t a l a j v í z r e  a b á n y á s z a t  kedvezőbb  h a t á s t  
f e j t e t t  k i  a t a l a j v i z  s z i n t j e  a k ö rn y é k e n  l e s ü l l y e d t  é s  
m é l y e b b  s z i n t e n  á l l a n d ó s u l t ,  a m e l y e t  a l a p u l v é v e  a t e l e p ü l é s -  
f e j l e s z t é s  a t e r m é s z e t e s n é l  k e d v e z ő b b  h e l y z e t n e k  m e g f e l e l ő e n  
v a l ó s u l t  meg, A b á n y á s z a t  m e g s z ű n é s e  u t á n  a t e r m é s z e t e s ,  
e r e d e t i  v i z s z i n t  v i s s z a á l l t  é s  e ke d ve ző  h e l y z e t  m e g s z ű n t é ­
v e l  a z  i dő kö zb en  k i é p í t e t t  t e l e p ü l é s r é s z e k e n  komoly é p ü l e  t -  
k á r o k  j e l e n t k e z t e k . Hég i n k á b b  b o n y o l ó d i k  ez  a h e l y z e t  a k k o r ,  
ha a bá ny ag ö dö r  f e l h a g y á s a  o l y a n  h u l l a d é k a n y a g o k  e l h e l y e z é ­
s é v e l  t ö r t é n i k ,  ame lye k  a t e r m é s z e t e s  t a l a j v i z  mozgásának  
a k a d á l y á t  k é p e z i k , é s  ennek  m e g f e l e l ő e n  r é s z b e n ,  vagy  e g é s z ­
ben a b á n y a t é r  k ö r n y e z e t é b e n  a t a l a j v i z h e l y z e t  nemcsak a 
t e r m é s z e t e s  m é r t é k i g  e m e l k e d ik  v i s s z a ,  de a s z i v á r g á s i  f e l t é ­
t e l e k  i l y e n  m ó d o s u l á s a  m i a t t  r é s z l e g e s e n  még v i s s z a  i s  d u z z a d  
A T é g l a g y á r i  b á n y a t e r e k  f e l h a g y á s a  i g e n  nagy  p r o b l é m a ,  m e r t  
e g y r é s z t  nag ysz ám ú-  t öbb mi n t  100  i l y e n - b á n y a g ö d ö r  f e l h a g y á s i  
f e l a d a t a  á l l  e l ő t t ü n k ,  m á s r é s z t  a k o r á b b i  b á n y a m ű v e l é s e k  a
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t e l e p ü l é s e k  k ö z e l é b e n  a s z á l l í t á s  c s ö k k e n t é s e  m i a t t  o l y a n  
h e l y e n  l é t e s ü l t e k ,  a m e l y e k e t  a f e j l ő d ő  t e l e p ü l é s e k  r e n d s z e ­
r i n t  e l é r t e k  é s  k ö z v e t l e n ü l  t e l e p ü l é s f e j l e s z t é s n e k  i s  z a v a r ó  
k ö r ü l m é n y é t  k é p e z i k ,
A s z i l á r d  k ő z e t e k b e n  k e l e t k e z ő  b á n y a t e r e k  r e n d s z e r i n t  l a k o t t  
t e r ü l e t t ő l  t á v o l , t e r m é s z e t i  k ö r n y e z e t b e n  a l a k u l n a k  k i .  
F e l h a g y á s u k  nem okoz  á l t a l á b a n  á l l é k o n y s á g i  p r o b l é m á t ,  a z o n ­
ban  t ö b b  e s e t b e n  é r t é k e s  v i z v e z e t ő  s z i n t e k e t  n y i t n a k  meg,  
va gy  v é d e l m ü k e t  c s ö k k e n t i k .  M i n t  t á j c s u f i t ó  f o l t o k ,  a z  e r ó z i ó  
f e l g y o r s u l á s á v a l  a h u l l a d é k o k  r e n d e z e t l e n  e l h e l y e z é s é r e  c s á ­
b i t ó  l e h e t ő s é g g e l  o l y a n  k á r o s o d á s t  e l ő s e g í t ő  k ö r ü l m é n y t  j e l e n  
t e n e k ,  a m e l y e k  a s z a k s z e r ű  f e l h a g y á s t  i g é n y l i k .
Az e l ő z ő e k b e n  v á z o l t  b á n y a f e l h a g y á s i  p r o b l é m á k  n a g y r é s z e  a 
m ú l t b ó l  m a r a d t  v i s s z a  m e g í t é l é s ü k  i g y  k e t t ő s .  E z z e l  s zem ben  
a r é t e g z e t t  képződmények  k ö z ö t t  m e g n y i t o t t  k ü l b á n y á k  -  e l s ő ­
s o r b a n  a l i q n i t b á n v á k  -  a z  u t ó b b i  i d ő b e n  l é t e s ü l t e k ,  i g y  f e l ­
h a g y á s u k  más  s ze m p on to k  s z e r i n t  é s  más i g é n y e k  a l a p j á n  t ö r t é ­
n i k .  A r e n d s z e r i n t  v i z s z i n t s ü l l y e s z t é s  m e l l e t t  f o l y ó  b á n y a ­
m ű v e l é s  s o r á n  a meddő e l h e l y e z é s  -  am e l y  a  m e g m o z g a t o t t  a n y a ­
gok n a g y o b b  h á n y a d á t  i s  k i t e h e t i  -  f o l y a m a t o s a n  a már  l e m ü -  
v e l t  b á n y a t é r b e  h e l y e z h e t ő ,  a  s z a k s z e r ű  f e l h a g y á s  f e l t é t e l é ­
nek  m e g f e l e l ő e n .
L é n y e g é b e n  e z e k b e n  a t e r e k b e n  n y í l i k  l e h e t ő s é g  a l e g j o b b a n  
e l ő k é s z í t e t t  é s  k é z b e n t a r t h a t ó  r e k u l t i v á c i ó r a  -  i d e g e n  a n y a ­
gok e l h e l y e z é s é r e  -  a m e l y n e k  u t j a i  még z ö k k e n ő k k e l  t a r k í t o t ­
t u k  e l s ő s o r b a n  az  e l ő r e b e c s ü l t  k ö v e tk e z m é n y e k  s z é l s ő s é g e s  
m e g í t é l é s e  m i a t t .  H o z z á t a r t o z i k  a k é r d é s h e z  a k ö r n y e z ő  t e r ü ­
l e t e k  é r i n t e t t  f e l s z í n a l a t t i  v i z e i r e  v o n a t k o z ó  b e a v a t k o z á s o k  
h a t á s á n a k ,  a  v í z t e l e n í t é s  f e l h a g y á s a ,  v a g y  á t h e l y e z é s e  u t á n i  
á l l a p o t ,  i l l .  k ö v e t k e z m é n y e i n e k  r e n d e z é s e .  A r é t e g z e t t  k é p ­
ződmények  a  b á n y á s z a t  é s  j á r u l é k o s  t e v é k e n y s é g e i  m i a t t  á l l é ­
k o n y s á g i  p r o b l é m á k r a  i s  f o k o z o t t a n  é r z é k e n y e k ,  am e l y e k  meg­
e l ő z é s é n e k ,  i l l .  c s ö k k e n t é s é n e k  i s  e g y i k  e l ő f e l t é t e l e  a f o l y a  
m a t o s  r e k u l t i v á c i ó  -  v a g y  l e g a l á b b i s  -  a s z a k s z e r ű  b á n y a f e l ­
h a g y á s .
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Külö n  t é m a k ö r t  k é p e z  a meddőanyaqok  f e í s z i n i  e l h e l y e z é s é b ő l  
adód ó  m é r n ö k g e o l ó g i a i  k é r d é s e k  m e g í t é l é s e .  A me dd ő h án yó k n á l  
a d e p o n á l t  anyago k  u j  f e l t é t e l e k  k ö z ö t t i  é s  f o r m áb an  t ö r t é n ő  
e l h e l y e z é s e  az e b b ő l  adódó v á l t o z á s o k  é s  k ö v e t k e z m é n y e i k  f e l ­
d e r í t é s e  külön  v i z s g á l ó d á s t  i g é n y e l ,  ame lyben  a meddőanyagok  
m á s o d l a g o s  f e l h a s z n á l á s a  a m e g o l d á s  e g y i k  fő  i r á n y a .
Az e l ő z ő e k b e n  v á z o l t a k b ó l  n y i l v á n v a l ó a n  k i v i l á g l i k  a 
r e k u l t i v á l á s  á l t a l á n o s  m é r n ö k g e o l ó g i a i  f e l a d a t a .
-  E l ő s z ö r i s  meg k e l l  s z ü n t e t n i  m i n d a z t  a v e s z é l y t , ame ly  a 
b á n y á s z a t  f e l h a g y á s a  u t á n  v á l t o z a t l a n u l ,  nem e gy  e s e t b e n  f o ­
k o z o t t a n  j e l e n i k  meg a t e r m é s z e t e s  f ö l d t a n i  k ö r n y e z e t b e n .
-  Má so ds o r ba n  a f e d ő -  é s  b e l s ő  meddőanyaq f e l h a s z n á l á s á v a l  - 
l e h e t ő l e g  már m e n e t k ö z b e n  o l y a n  h e l y z e t e t  k e l l  k i a l a k í t a n i ,  
a m e l y  m eg a l a p o z z a  a b á n y a t é r  u t ó l a g o s  könnyű f e l h a s z n á l h a t ó ­
s á g á t ,  h a s z n á l a t b a v é t e l é t .
-  Ha rm ads o rb an  a b á n y a t e r e k  k e d v e z ő  l e h e t ő s é g e k e t  n y ú j t a n a k  
e g y éb  s z i l á r d ,  v a g y  v e q y e s h u l l a d é k o k  b e f o g a d á s á r a , ame ly  nem­
c s a k  a t e l e p ü l é s t  s z a b a d í t j a  meg j e l e n l e g  k á r o s ,  n e h e z e n  e l ­
h e l y e z h e t ő  f e l e s l e g e i t ő l ,  de e g y ú t t a l  l e h e t ő v é  t e s z i  a meg­
s z a b d a l t  b á n y á s z a t t a l  f e l b o n t o t t  t e r ü l e t n e k  r e n d e z e t t  f o r m á ­
ban  v a l ó  h e l y r e á l l í t á s á t ,  s t a b i l ,  a k ö r n y e z e t b e  i l l e s z k e d ő  
f o r m á j ú  k i a l a k í t á s á t .
A b á n y a t e r e k  f e l h a g y á s á v a l  j á r ó  á l t a l á n o s  k é r d é s e k e n  é s  
i r á n y e l v e k e n  t ú l m e n ő e n ,  n y i l v á n v a l ó ,  hogy s zá m os  e s e t i  é s  
e g y e d i  k é r d é s  m e g o l d á s a  i s  s z ü k s é g e s , ame lye k  m e g í t é l é s e  
nem s z a k í t h a t ó  e l  a h e l y t ő l  é s  a z  i d ő t ő l .  F o n t o s  k i v á n a l o m ,  
ho gy  a b á n y a f e l h a g y á s  o ly an  f e l t é t e l e k k e l  v a l ó s u l j o n  meg,  
a m e l y e k  minden é r d e k  ö s s z e g e z é s é v e l  e r e d ő k é n t  b i z t o s í t a n á k  a 
f e l h a g y á s - h a s z n o s i t á s  n é p g a z d a s á g i  o p t i m u m á t .
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GENERAL QUESTIONS OF ABANDONMENT AND 
RECULTIVATION OF SURFACE MINING AND MINE PITS
S á n d o r  K a r á c s o n y i
In  o u r  c o u n t r y  more  t h a n  100  m i l l i o n  t o n s  o f  p r o d u c t s  a r e  
mined a y e a r  f r om s u r f a c e  m i n in g  t h a t  means  a l o s s  o f  an  a r e a  
o f  5 k m V y e a r .  As damag es  c a u s e d  by  s u r f a c e  m i n in g  a r e  t o  be 
c e a s e d ,  a n  e x p e r t  aba n do nm e n t  o f  m i ne  a r e a s  i s  a n e c e s s a r y  
r e q u i r e m e n t .  S u r f a c e  m i n in g  t a k e s  p l a c e  e s s e n t i a l l y ’ on f o u r  
a r e a s  o f  d i f f e r e n t  t y p e  which  mean d i f f e r e n t  e n g i n e e r i n g  g e o ­
l o g i c a l  p r o b l e m  and an  e x p e r t  a b a n d o n m e n t  i s  a l s o  a d i f f e r e n t  
t a s k .
3 a l l a s t  d i g g i n g  u s u a l l y  l e a d s  t o  f o r m a t i o n  o f  mine  l a k e s  
h a v i n g  b e e n  f a v o u r e d  by  c o u n t r y  d e v e l o p m e n t  m a i n l y  r e c e n t l y  
f o r  e s t a b l i s h m e n t  o f  r e s o r t  p l a c e s .  To a c h i e v e  t h i s ,  h o w e v e r ,  
such  c o n d i t i o n  i s  t o  be  c r e a t e d  w h ic h  a s s u r e s  p r o t e c t i o n  of  
t h e  v a l u a b l e  w a t e r  c o n v e y i n g  f o r m a t i o n  and  i t s  s t o r e d  w a t e r .
I n  c l a y  m i n e s  s e e p i n g  w a t e r s  g a t h e r  and  t h e  damages  o f  a b a n -  
donned  m i n e  a r e a s  and m o d i f i c a t i o n  o f  n e i g h b o u r i n g  g r o u n d -  
w a t e r  s i t u a t i o n  a r e  g e n e r a l  s y m p to m s .  Most  o f  t h e  c l a y  mines  
a r e  on  an  i n h a b i t e d  t e r r i t o r y  o r  i n  t h e i r  n e n h b o u r h o o d , t h u s  
t h e i r  p e r n i c i o u s  e f f e c t  on t h e  s e t t l e m e n t  i s  t h e  mos t  o b v i o u s .
In  c o h e r e n t  r o c k s  n a t u r e - d e f a c i n g  mine  p i t s ,  i n  some c a s e s  
e n d a n g e r i n g  w a t e r  u n d e r  t h e  s u r f a c e  a r e  f o r m e d .
L i o n i t e - m i n i n q  w i t h  d e - w a t e r i n g  i n  a l l  t h e  s o i l  l a y e r s  i s  o f  
r e c e n t  d a t e ,  and i n  o t h e r  r e s p e c t  a s  w e l l  t h e  mine  a r e a  
r e q u i r e s  c o n t i n u o u s l y  an  e x p e r t  a b a n d o n m e n t  t h e  d i f f i c u l t y  o f  
wnxch i s  e x p e c t e d  t o  be  g r a d u a l l y  r e d u c e d .
Abandonment  o f  m ine  a r e a s  i s  an  i n c r e a s i n g  p r o b l e m  and  t a s k ,  
i t s  e x p e d i e n t  s o l u t i o n  r e q u i r e s  s i m u l t a n e o u s  c o n s i d é r a t i o n  o f  
e v e r y  r e s p e c t .
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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ РЕКУЛЬТИВАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ КАРЬЕРОВ И ШАХТНЫХ Ш 
КАРАЧОНИ Ш.
В стране горный промысел добывает из карьеров ежегодно более  
100 миллионов тонн продукции, что привело бы к потере земель­
ных территорий в размере 5 км ^/гоц . Ввиду т о го , что вызванные 
карьерами повреждения впрочем сл едует ликвидировать, необхо­
димым требованием является соответствующая ликвидация выра­
боток . Открытый способ разработки осущ ествляется по сути д е ­
ла на территориях четырех различных типов, представляющих 
отличающиеся инженерно-геологические проблемы и отличающиеся 
задачи представляет соответствующая ликвидация.
Добыча гравия, как правило, приводит к образованию карьерных 
о зе р , используемых в последнее Бремя развитием территорий в 
основном для формирования курортных территорий. Однако для 
эт ого  необходимо создать  такие условия, которые обеспечива­
ют защиту ценных водопроЕодящих образований и аккумулиро­
ванных его  вод.
В карьерах для добычи глия накапливаются фильтрационные ео-  
цы и общим признаком является повреждение заброшенных выра­
боток и изменение положения окружающих грунтовых вод. Боль­
шая часть карьеров для добычи глин находится на жилых терри­
ториях, либо Еблизи них, поэтому наиболее существенным .яв­
ляется  их Ередное ьлияние на населенные пункты.
В твердых породах образуются обезображающие природу шахтные 
ямы, иногда подвергающие опасности подземные еоды.
Добыча лигнита е слоистой толше, осуществляемая обезвожива­
нием , является новым, и с другой точки зрения выработки тре­
буют непрерывной соответствующей ликвидации, трудность кото­
рой, можно надеяться, постепенно уменьшается.
Ликвидация выработок означает усиливающуюся проблему и цел е­
сообр азн ое решение задачи требует одновременную оценку Е с е х  
асп ек тов .
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MEDDŐHÁNYÓK REKULTIVÁCIÓJÁNÁL n y e r t  t a p a s z t a l a t o k  
C z lg l in a  Vilmos
Amióta az ember nyersanyag termelést folytat mindig keletkezett 
nem hasznosítható anyag - meddő.
A meddőt évezredek óta a termelőhely közelében helyezték el, 
mert igy volt a legegyszerűbb. Ezen szokáson az utóbbi évtize­
dekben kivannak változtatni, mert a környezetvédelmi előírások 
határt szabnak az ötletszerű lerakásnak és a tájrendezési előí­
rásoknak megfelelően kívánják a keletkező meddőt elhelyezni. Ha 
meddőhányóink elhelyezését országosan vizsgáljuk megállapítható, 
hogy igen csekély többlet ráfordítással lehetett volna úgy k i a ­
lakítani a meddőhányót, hogy ne k á r osítsa a környezetet. Közis­
mert a meddőhányók okozta porártalom ami szintén szükségessé te­
szi a rendezést és a zöldfelület kialakítását.
Áttekintve az országos jelentősebb iparágakat a meddőhányók á l ­
tal elfoglalt és a roncsolt terület megközelíti a 200 ezer ha-t. 
A fenti területből azonban mezőgazdaságilag csak kb. a fele 
hasznosítható a többi mélyfekvésü és mezőgazdasági termelésre 
alkalmatlan részt éppen meddő feltöltéssel lehetett volna és l e ­
het erdősítésre alkalmas területté kialakítani.
Hogy mit jelent a ÍOO ezer ha terület hasznosítása és termelés­
be állítása, azt a termelési adatok bizonyítják, ami szerint a  
mezőgazdaság által előállított termelési értékből minden m e g m ű ­
velt ha terület kb. 30.000 R termelési értéket adott az elmúlt 
időben. A  mi esetünkben 3.0 milliárd több termelést jelentene 
most amikor világszerte az élelmiszer jól értékesíthető. T e r m é ­
szetesen a meddőhányók átrakásáról v a g y  elszállításáról b e s z é l ­
ni nem lehet, hiszen sok százmillió m^ meddőről van szó, de a- 
mióta a meddőhányók közül többet másodlagos nyersanyag bázis­
nak tekintenek és átmozgatásukat elvégzik kevés több költség­
gel lehetne jó mezőgazdasági területet felszabadítani és a t e r ­
melésnek visszaadni.
A  meglévő meddőhányókat és roncsolt területeket mezőgazdasági­
lag vagy erdőgazdaságilag rendezni és hasznosítani kell. Az i- 
gen szép és dicséretes kezdeményezések már megkezdték a m e d d ő ­
hányók számbavételét iparáganként és ha tudjuk hogy mekkora az 
elfoglalt terület és milyen meddőanyag áll rendelkezésre akkor
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lehet a hasznosí t á s r ó l  b e s z é l n i . Az útépítés m á r  megkezdte a k ő ­
b á n y a m e d d ő  hasznosítását és sok hely e n  jól tudják hasznosítani 
a b á n y a k a v i c s  fe l s ő  szennyezett rétegét. Az évi 6 millió tonna 
erőműi p e r n y é b ő l  az utépitők a K o m á r o m  megyei kezdeményezés a- 
lapján a 80-as é v e k  végére talán elérik az egymillió tonna h a s z ­
nosítást .
Jelenleg amint az alábbi ö s s z e á l lításból kitűnik évente m é g  j ó ­
val több a meddő h á n y ó k  részére igénybevett mezőgazdasági t e r ü ­
let, m i n t  amit rekultivált ter ü l e t e t  a mező, vagy e r d ő g a z d a s á g ­
nak visszaadnak.
A te l j e s s é g  igé n y e  nélkül k í v á n j u k  felsorolni az egyes i p a r á ­
gak által e r d ő  és mezőgazdaságtól kivont területeket és az e d ­
digi r e k u l t i v á c i ó s  eredményeket.
Agy a q b á n y á s z a t
A  k ö z s é g e n k é n t  kialakított agyaggödrök, melyekből régen a k ö z ­
ség é p í t k e z é s e i t  oldották m e g  az ország bármely részén m e g t a ­
lálhatók. Sok e s e t b e n  még ÍOO év n é l  régebbi agyaggödör is ta­
lálható m e l y e k n e k  száma becslés alapén 5.000 db-ra tehető, ami 
m i n t e g y  I Q .OOP h a  területet tesz ki.
A  m a g á n  a g yagbányászaton kívül jelentős tételt jelent a Tégla 
Cserép és K e r á m i a  Ipar által éven t e  egy kitermelt 5 millió m 3 
agyag, a m e l y  30 ha terület i g énybevételt jelent ez növeli az o r ­
szágosan t a l á l h a t ó  régi m i n t e g y  600 ha területet. Az évi r e k u l ­
tiváció üt e m e  n e m  éri el az évente tönkre tett területek felét 
tehát a m e g r o n g á l t  terület év r ő l  évre nő.
Homok és kavics b á n y á k
A  közsé g e k b e n  a helyi igények kie l é g í t é s é r e  mintegy 5000 db h o ­
mok és k a v i c s b á n y a  van ami m i n t e g y  8000 ha területet jelent. A 
TSZ-ek, Áll a m i  Gazdaságok és Erdé s z e t e k  országosan cca. 700 db 
homok és k a v i c s b á n y á t  üzemeltetnek 5■300 ha területtel, amiből 
3400 ha-t j e l e n l e g  is müveinek. A  fentiekhez járul az Országos 
Kavicsbánya V á l l a l a t  által ü z e m e l ő  13 db bánya 1700 ha-ral 2 db 
felhagyott b á n y a  van 300 h a - r a l .
A  rekul t i v á c i ó n á l  - mivel a legtöbb kavics és homok gödörben t a ­
lajvíz j e l e n t k e z i k  - horgásztónak és öntözővíz céljára h a s z n o ­
sítják, de ez nélkülözi az átfogó elgondolást. Az állami k a v ics-
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bányákkal üdülő telepeket alakítanak ki hétvégi házakkal. Az uj 
településeken termelt szennyvíz a tiszta tó vizeket szennyezik 
és tönkreteszik, tehát az uj települések további ellátási gon­
dot jelentenek.
Kőbányák
A jelenleg működő kőbányák cca. 1500 ha területet vontak ki a 
mező és erdőgazdasági termelésből. Jelenleg ÍOOO ha-ra tehető 
a felhagyott.lóbányák területe, melyeket rekultiválni kell. Az 
állami kőbányák évi termelése 3 millió m 3-re tehető, a szaksze­
rűtlen telepitett és üzemelő TSZ és Erdőgazdasági kőbányák évi 
termelése cca. 1 millió m 3-t tesz ki.
Cementgyári kőbányák és cementgyárak
A  magyar cementipar évi közel 6 millió t cementet állit elő és 
a termeléshez cca. 10 millió t nyersanyagot termelnek ki, ami 
csaknem 5,5 millió m 3 mészkő és szilikát anyagot jelent. A visz- 
szamaradó bányák rekultivációja nehezen megoldható feladat, 
mert a táj képét teljesen megváltoztatja és ennek helyreállí­
tása nem lehetséges. A  cementgyárak bányatelekkel elfoglalt te­
rülete országosan 4600 ha amiből 3000 ha-t a mész k ő  és szili- 
kátbányák tesznek ki 1600 ha-t pedig meddőhányók foglalnak el, 
amelyek rekultivációja viszonylag egyszerűen elvégezhető volna. 
Ezen összesítésben nem szerepel a cementgyárak levegő szennye­
zése .
Újabban a cementgyárak engedélyezésénél be kell nyújtani a re­
kultivációs tervet és biztosítani kell a rekultivációs munkához 
az anyagi fedezetet.
Szükséges, hogy lerögzítsük eddig a cementgyári bányáknál re­
kultivációs munka nem készült.
Mélyművelésű szénbányák
A  mélyművelésű szénbányák adják a széntermelésünk 70 %-át és 
3200 ha-t vonnak ki országosan a m e z ő  és erdőgazdasági terme­
lésből. A kivont terület cca. 30 %-át aknaudvarok és bányához 
tartozó ipari létesítmények teszik ki a többi pedig meddőhányó 
és a bányaművelés hatására megrongált, megsüllyedt terület. A
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bányáknál o r s z á g o s a n  majdnem 3 0 . 0 0 0  ha-t tesz ki az építési t i ­
lalommal é r i n t e t t  terület. A  mélymű v e l é s ű  szénbányáknál évente  
kb. 22 h a - t  v e s znek igénybe m e d d ő  lerakásra. A  hán y o k  által e d ­
dig e l f o g l a l t  összterület cca. 1 4 0 0  ha, ebből felhagyott 800 ha 
és üzemelő 6 0 0  ha. A helyreállítás, rekultiválás n e m  éri el az 
igénybevételt tehát a terület igénybevétel évről évre nő. A  m e d ­
dő m e n n y i s é g  a mélyművelésű szénbányáknál kb. 1.7 mill i ó  m 3 é- 
vente, az ö s s z e s  meddő m e n n y i s é g  több mint 400 m i l l i ó  m 3 tesz 
ki.
A  Tatabányai, Oroszlányi, D o r o g i ,  Mecseki, Veszprémi, V á r p a l o ­
tai, N ó g r á d i  és Borsodi S z é n b á n y á k  Vállalatoknál mindenhol m e g ­
indult a rekulti v á c i ó s  tevékenység. A mellékelt táblázat adja 
az összes m é l y m ű v e l é s ű  S z é n b á n y á k  meddőtermelési adatait. A  l e g ­
több re k u l t i v á c i ó s  feladat m e g o l d á s á t  a Szénbányászatnál t a l á l ­
juk. /l.sz.táblázat/
Külfejtéses szénbányák
Legelső n a g y m é r e t ű  külfejtéses szénbányát Ecséden nyitották 
200 ha t e r ü l e t e n  a fejtés b e f e j e z é s e  után a mechanikai rendezést 
elvégezték é s  70 ha területet hasznosítottak erdősítéssel és 
mezőgazdaságilag. A  legnagyobb lignit külfejtés V i s o n t á n  van.
A hőerőművel együtt 3000 ha t e r ü l e t e t  vettek igénybe, amiből 
a fejtés e l v é g z é s e  után eddig 5 0 0  ha területet rekultiváltak 
és h a s z n o s í t o t t a k  szántóföldi, szőlő, gyümölcsössel és e r d ő s í ­
téssel.
A  k ü lfejtéses hányok száma o r s z á g o s a n  70 db ebből 25 db ü z e m e ­
lő és az á l t a l u k  elfoglalt t e r ü l e t  1300 ha.
Aluminiumip ar
A bauxitot n a g y  részt m é l y m ü v e l é s ö  módszerrel termelik h a z á n k ­
ban. A  k ü l f e j t é s e s  termelés á l l a n d ó a n  csökken m i g  1980-ban 16 
%-át adta a termelésnek, 1 9 9 0 - r e  már csak 7 %-kal lehet s z á m o l ­
ni. A  p o r k é p z ő d é s s e l  és k a r s z t v í z  kiemelés okozta k ö r n y e z e t v é ­
delmi k á r r a l  je l e n  tanulmányban nem foglalkozunk.
Hazánkban é v i  3 millió tonna b a u x i t o t  termelnek és ez a m u n k a  
2700 ha t e r ü l e t e t  érint, r o n c s o l t  terület, külfejtés és m e d d ő
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depónia formájában. A felhagyott, de nem rendezett bányaterüle­
tek nagysága megközelíti a 600 ha-t. A  hányok száma 35 db ami 
440 ha-t tesz ki az üzemelő hányók területe 120 ha. A  320 ha 
nagyságú felhagyott hányók rendezését eddig még nem kezdték meg 
és átfogó rendezési terv n e m  készült.
Nagyobb gondot okoz az a l u minium iparban a melléktermék vörös 
iszap elhelyezésének és k e z elésének kérdése - ezt a mai napig 
nem sikerült megoldani.
Ércbányák
Az Országos Érc és Ásványbánya Vállalat üzemei által a mező és 
erdőgazdaságoktól igénybe v e t t  területek összeállitását az aláb­
biakban adjuk.
1.1 Borsod megye
2.1 Heves megye
3 . / Pest megye
4 .  / Fejér megye
5. / Komárom me g y e  
6 . / Veszprém megye
7 .  / Nógrád megye
8 .  / Vas megye
Összesen: 1121 ha
vasérc, dolomit, bentonit, 
kaolin, zeolit és perlit b á ­
nyák részére igénybe vett terület 239 ha
mészkő, bentonit, agyag és
rézbányák részére igénybe vett
terület 412 ha
dolomit, kő, mészkő és öntödei
homok bán y á k  részére igénybe vett
terület 113 ha
üveghomok, dolomit bányák részére 
igénybe v e t t  terület 129 ha
kaolin b á n y a  részére igénybe
vett terület 32 ha
mészkő, mangán, kvarcit bányák
részére igénybe vett terület 139 ha
agyagbánya részére igény­
be vett terület 48 ha
talkum bánya részére igény­
be vett terület ____________ 9 ha
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Ezen ö s s z e s í t é s b e n  benne v a n n a k  a hányó felületek is 250 ha-ral. 
A  r e k u l t i v á c i ó s  munkát m e g i n d í t o t t á k  és Recsken látható szép 
eredmény, m e l y e t  részletesen a biológiai hasznosítási résznél 
i s m e r t e t ü n k .
Erőmüvek
A m a g y a r  m é l y m ű v e l é s ű  és k ü l s z í n i  bányaüzemek a kitermelt szén 
nagy r é s z é t  a széntüzelésű E r ő m ü v e k b e n  használják fel, mert a 
növekvő i p a r  egyre több e l e k t r o m o s  energiát igényel.
Korábban az Erőmüvek m e l l é k t e r m é k e  salak volt, mig jelenleg a 
k o r s z e r ű b b  t ü z e l é s  szénporral t ö r ténik és ennek mellékterméke 
a pernye. A z  erőműi pernyénél és salaknál jelenleg országos 
becslés s z e r i n t  a depóniák cca. 60 millió t. tesznek ki és az 
évi p e r n y e  t e r melés megközelíti a 6 millió t. mennyiséget. A  
c e m e n t i p a r i  és útépítési h a s z n o s í t á s  felhasználás jelenleg még 
nem h a l a d j a  m e g  az évi 2 m i l l i ó  tonna mennyiséget.
Ha m e g v i z s g á l j u k ,  hogy a p e r n y e  depóniák mekkora területet fog­
lalnak el a termőterületből és 5 m  magas depóniát tételezünk 
fel, a k k o r  országosan 800 ha a pernye depóniák által elfoglalt 
t e r m ő t e r ü l e t  és évente 80 ha ú j a b b  területet vesznek el a mező, 
vagy e r dőgazdaságtól, tehát k ö r ü l b e l ü l  akkora területet vonnak 
ki a t e r m e l é s b ő l .
Nagy e r e d m é n y n e k  számitana, h a  sikerülne elérni, hogy a friss 
pernye t e l j e s  mértékben felhasználásra, hasznosításra kerülne, 
mert a k k o r  m e g szűnne a t e r m ő t e r ü l e t e k  további igénybevétele, ami 
a m e z ő  és erdőgazdaságot érinti érzékenyen, még ha n e m  is első- 
osztályú f ö l d  kerül minden e s e t b e n  felhasználásra.
Olaj és f ö l d q á z i p a r
Bár h a z á n k  olaj és földgáz ter m e l é s e  nem jelentős, mégis b e s z é l ­
ni kell az olaj és gázipar termel é s é v e l  kapcsolatban fellépő 
környezeti károkról.
A  kapott a d a t o k  szerint h a z á n k b a n  90.000 ha-ra tehető az a te­
rület, a m i t  az olaj és g á z t e r m e l é s  valamilyen formában korlátoz. 
Közel 6 0 0 0  k m - r e  tehető, amit az olaj és gáz, valamint a termék 
vezetékek elfoglalnak, ami t ö b b  m i n t  6000 ha, igy ezen terüle­
ten k o r l á t o z z a  a mezőgazdasági termelést. Ezen terület azonban
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nincs kisajátítva csak szolgalommal terheltek.
A  kutatások évente több m i n t  1500 ha területen okoznak k i s m é r ­
tékben talajkárosodást. A telephelyek kialakításánál h o s s z a b b  
időre évente m i n tegy 2000 ha mezőgazdasági területet v o n n a k  ki 
a termelésből. Olaj és gáz kitöréseknél egy-egy esetben 50-70 
ha mezőgazdasági terület m e g y  tönkre és 5-7000 t olaj és 10-20 
mill i ó  m^ gáz vész kárba.
Évente több m i n t  5 millió m^ olajos szennyvíz k e l etkezik o r s z á ­
gosan. Az olaj és gázterraelőipar a fenti környezetvédelmi k á r o ­
kat igyekszik csökkenteni és a helyreállítási m u n k á k r a  az V. 
ötéves tervben 300 millió R-ot irányoztak elő. A v é d e l m i  m u n k á ­
kat kell magasabb szintre emelni és megfelelő jelzőkészülékek 
beépítésével - amelyek a kitörés helyét azonnal jelzik a  k ö z ­
p o n tban - lehet csökkenteni az okozott károkat. Az ide i g l e n e s 
kivo n á s  évente 800 ha-t tesz ki. A termelő kutak r é s z é r e  dara­
bonként mintegy 0.15 ha területet sajátitanak ki és a t e r melés 
befejezése után kerül sor a rekultivációra. A  Kutató V á l l a l a t  
ideiglenesen ÍOO ha területet sajátit ki évente és az igénybe 
vett területek mintegy 50 %-át tudják m e zőgazdaságilag h a s znosí­
tani .
A  kapott adatok szerint évente az Olaj é s  Gázipar 20 h a  terü l e ­
tet rekultivál és ad vissza a mezőgazdaságnak.
MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEKEN VALÓ TEVÉKENYSÉGBŐL SZÄRMAZÖ T A L AJKAR
A  fenti adatok bizonyítják, hogy a mezőgazdasági t e r ü l e t  állan­
dóan csökken. 1935-50-ig évi 13000ha, 1950-79 között e z e n  szám 
elérte a 23000 ha-t. Tatabányán az elmúlt években évi 2 %-kal 
csökkent a termőterület. A mezőgazdasági terület csök k e n é s é t  
elsősorban az ipar telepítés és vasútépítés okozza, d e  f i g y e l ­
m e s  vizsgálat alapján megállapítható, h o g y  a mező és e r d ő g a z d a ­
ság is okoz termőterület csökkenést, kiesést. A me z ő g a z d a s á g i 
területek károsodásának egyik legjelentősebb tényezője a  víz 
hatására keletkező talajerózió. Az irodalmi adatok s z e r i n t  ha­
zánkban több m i n t  2 millió ha a gyengén, közepesen v a g y  erős e n 
erodált terület, ebből cca. 400 000 ha erősen elpusz t í t o t t  t e ­
rület. Ugyancsak kárt okoz a szélerózió, melynek k á r t é t e l e  viz—
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erózió u t á n  még jelentősebb.
Jelentős mezőgaz d a s á g i  k á r  keletkezik a n e m  átgondolt ö n t ö z é ­
ses g a zdálkodásból és ilyenkor fellép a láposodás és szikese- 
dés. M e z ő g a z d a s á g i  k á r t  okoz a helytelen erdőtermelés ahol az 
újratelepítés csak n a g y  ráfordítással oldható meg. Az erdő g a z ­
daságoknál évente 4 m i l l i ó  fahulladék keletkezik, ami éven­
te 100- 2 0 0  ha területet foglal el. Közel 100 ezer ha területen 
van tőzeg é s  láp, 30.000 ha területen folyik tőzeg és lápter­
melés. A  ki t e r m e l t  tőzegbányák haszno s í t á s a  nem megoldott.
A v ízgazdálkodásban és vízépítésben is jelentkezik roncsolt te 
rület, a m e l y n e k  n a g ysága az Országos V i z ü g y i  Hivatal szerint 
20-30.000 ha-t tesz ki.
Ezen t e r ületek átfogó rekultivációjára intézkedés eddig nem 
történt. A z  utak, v a s utak és melléklétesítmények több mint 
60.000 h a  területet vont a k  k i ‘a mezőgaz d a s á g i  termelésből és 
fontos v o l n a  h o g y  a felhagyott utak és v a s utak területeit m e ­
zőgazdasági, v a g y  erdőgazdaságilag hasznosítsák.
M E D D Ő H Á N Y Ó K  R E KULTIVÁCIÓJÁNAK KIVITELE
A  m e d d ő h á n y ó k a t  hasznosítás előtt mechani k a i l a g  és bi o l ó g i a i ­
lag kell rendezni.
A  m e c h a n i k a i  rendezést földgépekkel lehet elvégezni, úgy hogy 
a r e n dezett terület a környezetbe beilleszkedjen és a felszint 
úgy kell kialakítani, h o g y  egyben a felszíni viz elvezetése is 
megoldott legyen. Ha v a n  rá mód cikkor a gépi területrendezést 
úgy kell elvégezni, h o g y  a környezi megmoz g a t o t t  eredeti talaj 
a felső részre kerüljön, m e r t  igy lén y e g e s e n  egyszerűbb a ta­
lajélet beindítása, v a g y i s  a biológiai rendezés. Ha fejtés a- 
latti t e r ü l e t e n  v é g e z z ü k  a mechanikai rekultivációt, úgy a 
süllyedési végálla p o t n a k  megfelelő legyen a rendezési szint és 
ennek m e g f e l e l ő  legyen a viz elvezetés.
A  fenti m u n k a  elvégzése után kerül sor a biológiai rendezésre 
amit Tat a b á n y á n  k i fejlesztett szénalapú hatóanyaggal végeztünk 
A magyar barn a s z e n e k  h u m i n s a v  tartalma a külföldi kőszenekhez 
képest i g e n  magas a dudari szén p l . : eléri a 60 %-ot huminsav 
tartalmat. -
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A technológia részletes ismertetését m e l l ő z v e  csak annyiban is­
mertetjük, hogy a lúgos oldás és kezelés után kapjuk a kálium- 
humátot, m i g  az utólagos savazás után előállítható a huminsav. 
Mindkét anyag felhasználási területe igen nagy ugyanis az em­
ber az állategészségügyben, gyógyszeriparban akkumulátor gyár­
tásnál, m e z ő  és erdőgazdaságban használtuk és kaptuk eddig jó 
eredményt. Az alábbiakban felsoroljuk Tatabányán a rekulti- 
vált főként meddő területeken eredményesen alkalmazott szén­
alapú hatóanyagokat.
Káliumhumát és huminsav lúgos eljárással mágas huminsav tartal­
mú barnaszenekből vonható ki.
A  káliumhumát termék vizes oldat vagy szárazanyagként állítha­
tó elő és gyümölcsfa, szőlő szántóföldi termelésnél mint le­
vélpermet és mint talajra kihordott h a t óanyag használható jó 
eredménnyel.
A nedves formában való felhasználásnál elmarad a termék szárí­
tás nehéz és költséges munkája, ^e szállítása és felhasználása 
nehezebb és költségesebb mint a zsákolt anyagé.
Az eddigi tapasztalatok szerint levél vagy talajpermetnél op­
timális értéket a 0,5 - 1 %-os oldat ad, úgy kell a hatóanyagot
2permet formájában kihordani, hogy m  -kent 1 gr. szárazanyag ke­
rüljön a levél vagy szántóföldi felületre.
A  káliumhumát más hatóanyagokkal közösen is felhasználható. 
Karbominerális szerves trágya a káliumhumát és huminsav gyár­
tásánál keletkezett melléktermék - b i o a k t i v  folyadék - más ha­
tóanyaggal keverve tőzeg alapanyaggal állitható elő. Az eddig
2nyert tapasztalatok szerint 0,3 - 0,5 k g / m  mennyiséget kihord­
va és bedolgozva - talajtól függően - egyértelmű termés növe­
kedés mutatható k i .
Fürészpor alapanyagú szerves trágya, extrahált fenyőtűvel fur- 
furol korpával azonkivül káliumhumát és más hatóanyaggal kom­
posztálva alkalmazható és 6-8 hónapos fedett érlelés után 2-3 
kg/m mennyiséget kell a talajra vagy közegre kihordani és be­
dolgozni. A  kezelés egyértelmű termésnővekedést biztosit.
Az erdő és gyümölcsfa telepítéshez k i dolgoztuk a lassan ható 
pasztillás tápanyagot, amely szerves és szervetlen anyagot tar-
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talmaz. A  szervetlen anyagot a Budapesti Vegyiművek készített, 
a szerves a n y a g o t  az á l t a l u n k  kifejlesztett szénalapú anyagból 
adtuk hozzá.
15-20 g r - o s  tablettákat állí t o t t u n k  elő és az eddigi eredmények 
azt m u t atják, hogy egyértelműen kimutatható az e rdőtelepítésnél 
gyümölcsfa és bokros n ö vényeknél a gyorsabb növekedés és termés 
többlet.
A  p a s ztilla g é p i  ültetésnél is jól használható, de m á r  m e g l é v ő  
telepítésnél is eredményesen alkalmazható. Friss t e l epítésnél 
növényenként 1 db pasztil-la, régebbi telepítésnél a növény, 
vagy fa n a g y s á g á t ó l  függően 2 - 3  pasztilla szükséges.
A  fentiekben ismertetett s z é n a l a p ú  hatóanyagok vagy m á s  a n y a g ­
ból e l ő á l l í t o t t  hatóanyag l e h etővé teszik, hogy a steril m e d d ő  
anyagon a b i o l ó g i a i  élet beinduljon. Az általunk k i p r ó b á l t  a- 
nyagok, h a  n e m  meddő, h a n e m  termőterületen alkalmazzuk, ú g y  a 
m e z ő g a zdaságban átlag 25-3CS termésnővekedést er e d m é n y e z n e k  a 
tapasztalat szerint.
Szót kell e m e l n i  a huminsav e g y  igen jeles tulajdonságáról, ami 
megérdemelné, h o g y  behatóbban foglalkozzanak vele. A  h u m i n  anyag 
kivonása u t á n  a maradék szén energetikai szempontból jobb k a l ó ­
ria értékű, m i n t  a kezeletlen szén. N e m  tudnak olyan n y e r s a ­
nyagot, a m i b ő l  ha kivonjuk az értékes hatóanyagot, a m a r a d é k  
anyag az e r e d e t i  felhasználásban jobb eredményt ad. E z e n  l e h e ­
tőséget E r ő m ű  m e l l é  telepitett üzemmel lehetne kihasználni. 
Ugyancsak T a t a b á n y á n  került bevezetésre az előregyártott g y e p ­
szőnyeg. Meddőf e l ü l e t e k e n  - de egyéb helyeken is - k e l l ő  e l ő ­
készítés u t á n  napok alatt le h e t  zöldfelületet biztosítani v e ­
le.
Sima beton, v a g y  nylon f e l ületen lehet a gyepszönyeget neve l n i  
és mikor a fü m á r  megerősödött és a gyökerek k i f ejlődtek lehet 
a szőnyeget - 1-2 méter széles - feltekercselni 5-10 m  hosszban 
és az e l ő k é s z í t e t t  meddőfelületre vagy talajra elhelyezni. T e r ­
mészetesen e z e n  eljárás csak ak k o r  ad jó eredményt, h a  b ő s é ­
ges ö n t özővizet kap, mert a m e ddőhányóknak nagyon rossz a viz- 
háztartása az e l s ő  időben.
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A  meddőterületek és felületek megkötésére és zöldfelületi ala­
kítására az általunk kidolgozott előregyártott gyepszönyegen 
ki v ü l  más eljárásokat is kidolgoztak és alkalmaztak amit cím­
szavakban az alábbiakban adunk
unisol 
p a l m a so1 
verdiol
a fenti eljárások más meddőanyagoknál és más körülmények kö­
zött adnak jó eredményt és célszerű volna ha egy összehasonlí­
tó táblázat készülne, aminek alapján a leggazdaságosabb megol­
dást lehetne ajánlani a m e d dőhányók - elsősorban pernyehányók - 
kezelésére a porártalom ellen.
A  sikeres biológiai kezelés m e l l e t t  vannak azonban olyan meddő- ч 
hányok, melyeken a biológiai élet a jelenlegi ismereteink m e l ­
lett gazdaságosan nem indítható meg.
Timföld gyáraink működésénél legtöbb környezeti kárt a vö r ö s ­
iszap melléktermék okozza, amelyet a gyárak mellett nagy k i ­
terjedésű tárolókban helyeznek el. A  három timföldgyárunk - A l ­
másfüzitő, Mosonmagyaróvár, A j k a  - évi cca. 1 millió tonna v ö ­
rösiszapot állit elő, ami 6 m é t e r  magas tározót feltételezve 
12 ha újabb területet igényel. Jelenleg a tározókban lévő v ö ­
rösiszap mennyiség több mint 11 millió tonna és az eddigi e l ­
foglalt mezőgazdasági terület több mint 300 ha. Jelenleg a v ö ­
rösiszapnál a porvédelem a legfontosabb feladat és ez ellen 
vizboritással és földteritéssel és növényzet telepítéssel v é ­
dekeznek. Sokkal nagyobb gondot jelent a talajviz k á r osodás 
a vörösiszap tározók környékén. A  lúg szennyezés elleni talaj- 
vizvédelem jelen ismereteink m e l l e t t  n e m  oldható meg és h a  a 
jövőben a szigetelt - elszivárgást gátló - medencékkel k i v á r ­
ják a feladatot megoldani ez olyan magas több költséget jelent, 
ami nem járható ut.
Az ércbányák környékén lévő meddőhányóknál tapasztalható olyan 
jelenség, ami a növényi életet meggátolja. Például a recski 
ércbányánál a pirit bomlás következtében a talaj pH tartalma 
eléri az 1 - 6 értéket, ami mi a t t  a szokványos növényi borí­
tást alkalmazni nem lehet. Ugyanez vonatkozik a rézsüfelüle-
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tekre is a h o l  a meddőn k e r e s z t ü l  szivárgó csapadékviz is m e g ­
öli a n ö v é n y i  életet. R e c s k e n  a szilárd és flotációs m e d d ő h á ­
nyóknál t ö b b  réteges talajbo r í t á s t  alkalmaznak andezit m e d d ő ­
rétegre . k ő p o r  réteget h e l y e z n e k  majd erre más helyeken k i ­
termelt t a l a j t  terítenek 30- 4 0  cm vastagságban. A  biológiai 
előkészítés után bokor és faültetést végeznek és igy sikerül 
zöld f e l ü l e t e t  biztosítani ú g y  a friss, m i n t  a régi m e d d ő h á ­
nyókon .
Az ö s s z e á l l i t á s u n k  szerint a felsorolt i p a rágak által eddig 
kivont t e r ü l e t  cca. 200.000 h a  ebben benne v a n  a cca.10.000 
ha med d ő  á l t a l  elfoglalt t e r ü l e t  az évente átlagosan kivont 
terület az iparban cca. 400 h a  és sajnos a rekultivált terü­
let nem é r i  el a felsorolt iparágakban az évi 200 ha, tehát 
a r e k u l t i v á c i ó r a  váró terület évről évre nő.
Me g v i z s g á l t u k  a mező és e r d ő g a z d a s á g  által tönkre tett t e r ü ­
letet és m e g l e p ő  eredményt k a p t u n k  csak a vizi és szélerózi­
óval é r i n t e t t  terület 2 m i l l i ó  h a  körül van és ebből az e r ő ­
sen rong á l t  terület m e ghaladja a 400 ezer h a - t  és itt is a 
helyreál l i t á s i  munka ütemét figyelembe véve a roncsolt terü­
let m e n n y i s é g e  évről évre nő.
Ha figyelembe vesszük a K o m á r o m  megyei adatokat, ahol a t e r ­
mő terület évi 2 %-kal csökken, megállapíthatjuk, hogyha nem 
történik s ü r g ő s  intézkedés és n e m  csökkentik a termő terület 
kivonását, ami az V. ötéves t e r v b e n  130.000 ha-t tett ki, leg­
nagyobb é r t é k ü n k  pusztul fokozatosan.
Mit jelent s z á munkra és n é pgazdaságunk számára a termőföld
- nemzeti v a g y o n u n k  20 %-át jelenti
- a termő t e r ü l e t  összes többi erőforrásunk - ásványi és e r d ő ­
vagyon - k ö z e l  létszeresét teszi ki
- a t e r mőföld a mezőgazdaság legfontosabb m e g ú j u l ó  termelő 
eszköze és több mint háromsz o r o s á t  teszi ki a mezőgazdaság 
összes állóeszköz-állomány értékének
- az elmúlt é v e k b e n  a m e z ő g a z d a s á g  által előállított termelési 
értékből m i n d e n  megművelt h a  terület kb. 30.000 R termelési 
értéket adott.
Fentiek a l a p j á n  mondhatjuk, h o g y  legnagyobb nemzeti értékünket
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a termőföld jelenti, de nem eszerint bánunk vele.
Mire egy termőréteg megfelelő humusz vastagsággal kialakul 
több száz év s z ü k s é g e s ,egy földmunka géppel vagy egy helyte­
len erdő kitermeléssel, amit a természet évszázadok alatt lét­
rehozott, hetek alatt tönkretesszük.
Min d e n  darab földet vagy m e ddőhányót igyekezni kell h a s znosí­
tani, mert utódaink felé is nagy f e l e l ő ^ g g e l  tartozunk.
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f e l h a s z n á l t  irodalom
1 ./ Környe z e t v é d e l m i  
t á j é r t e k e z l e t  
2.1 C z i g l i n a  Vilmos:
M e d dőhányók - Bánya­
gödrök hasznosítása 1976 
Beszámoló Tatabánya város 
ipari melléktermékeinek 
elhelyezéséről 1979
3 . / C z i g l i n a  Vilmos:
4 .  / C z i g l i n a  Vilmos:
5 .  / C z i g l i n a  Vilmos:
Környezetvédelmi adatok 1980 
üjrahasznositási adatok 1980 
A  mezőgazdasági területek 
káros o d á s á t  kialakitó tevé­
k e n ység leirása 1981
6.1 K ö z p o n t i  Bányászati 
F e j l e s z t é s i  Intézet: Külfejtési Hányok és Vissza­
mara d ó  Gödrök Rekultiválása 
1981
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l . s z .  t á b l á z a t
MAGYAR MÉLYMŰVELÉSŰ SZÉNBÁNYÁK MEDDÖKIHOZATOK ADATAI
évi !széntermelés meddő helyigény
t ÍOOO m 3
Tatabányai Szénbányák 2 millió 110 1.2 ha
Oroszlányi Szénbányák 1.8 millió 100 1.2 ha
Dorogi Szénbányák 1.0 millió 50 0.8 ha
Várpalota Szénbányák 2.4 millió 80 0.8 ha
Veszprém Szénbányák 2.5 millió 160 1.6 ha
Mecsek Szénbányák 3.0 millió 500 5 .O ha
Nógrád Szénbányák 0.9 millió 34 0.6 ha
Borsod Szénbányák 5.3 millió 625 10.0 ha
25.7 millió t 1660 m 3 22 ha
összes hányok száma 72 db, felhagyott 61 db, üzemelő 11 db
Hányok összterülete 1350 ha, évi növekmény mélyművelésű bányáknál 22 ha
RECULTIVATION EXPERIENCES OF DEAD
WASTE TIPS 
V i l m o s  C z i g l i n a
The a u t h o r  w r i t e s  b r i e f l y  w i t h o u t  a c l a i m  t o  c o m p l e t e n e s s  
a b o u t  t h e  f o r m a t i o n  o r  d e a d  w a s t e  t i p s  i n  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  
b r a n c h e s  o f  i n d u s t r y  a s  w e l l  a s  i n  t h e  a g r i c u l t u r e  and  f o ­
r e s t r y  and  a b o u t  t h e  s t a t e  a n d  s i z e  o f  a r e a s  w i t h d r a w n  from 
a g r i c u l t u r e  and  f o r e s t r y .
He p o i n t s  t o  t h e  u t i l i z a t i o n  i m p o r t a n c e  o f  d e a d  w a s t e  t i p s  
and r a v a g e d  a r e a s .  He g i v e s  a d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  a b o u t  t h e  
m e c h a n i c a l  a n d  b i o l o g i c a l  s e t t l e m e n t  o f  d e a d  w a s t e  t i p s  and 
r a v ag ed  t e r r i t o r i e s  on t h e  b a s i s  o f  e x p e r i e n c e s  o b t a i n e d  i n  
t h e  l a s t  d e c a d e s  i n  T a t a b á n y a .
He g i v e s  an  a c c o u n t  a b o u t  a c a r b o n - b a s e d  -  c a r b o m i n e r a l  -  
e f f e c t i v e  a g e n t  d e v e l o p e d  i n  T a t a b á n y a  f o r  b i o l o g i c a l  s e t t l e ­
ment  and a b o u t  i t s  d i f f e r e n t  m a t e r i a l s  and t h e  r e s u l t s  
a c h i e v e d  so  f a r .  He d e a l s  i n  d e t a i l  w i t h  t h e  i m p o r t a n c e  o f  
g r e e n  t e r r i t o r i e s  from t h e  a s p e c t  o f  d u s t  p r o t e c t i o n  and  
w i t h  s u r f a c e  an d  s l o p e  p r o t e c t i o n  me thods  em p l o y ed  i n  o u r  
c o u n t r y  s o  f a r .
He c a l l s  t h e  a t t e n t i o n  t o  t h e  f a c t  t h a t  i t  i s  n o t  o n l y  t h e  
i n d u s t r y  b u t  a l s o  t h e  a g r i c u l t u r e  and f o r e s t r y  p r o d u c e  
r a va ge d  a r e a  b e c a u s e  o f  i n a p p r o p r i a t e  c u l t i v a t i o n  and  he  
p r o v e s  w i t h  f i g u r e s  t h a t  a s  a r e s u l t  o f  w a t e r  and  w i nd  e r o s i o n  
damaged a r e a s  a r e  b i g g e r  t h a n  t h o s e  damaged by  i n d u s t r y ,  so  
t h e s e  q u e s t i o n s  a r e  a l s o  t o  be  d e a l t  w i t h  b e c a u s e  t h e  a r a b l e  
l a n d  can  be p r o t e c t e d  o n l y  i n  t h i s  way.
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ОПЫТ, ПРИОБРЕТЕННЫЙ В ХОЛЕ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ПОРОЛНЫХ ОТВАЛОВ 
ЦИГЛИНА В.
Автор коротко излагает б ез  стремления к полноте образова­
ние отвалов в основных отраслях промышленности, а также 
в сельском- и лесном хозяйстве и состояние и величину полей 
а  также территорий отнятых от лесного хозя й ств а .
Палее автор указывает на важность использования отвалов и 
поврежденных территорий. В ст а ть е  подробно описываются 
на основе опыта, полученного е г.Т атабаня за последние деся­
тилетия, механическое и биологическое упорядочение отезлоб 
и поврежденных территорий. Статья ознакамливает с агента­
ми -карбоминеральными -  на угольной осноие, развитых в 
г.Т атабаня для биологического упорядочения либо с его раз­
личными материалами, а также с достигнутыми до сих пор ре­
зультатами. Палее она детально занимается с важностью зел е­
ных территорий с точки зрения защиты от пыли и с применяемы­
ми до сих пор у  нас в стране способами защиты поверхности 
и откосов.
Аетор указывает на то, что ееиду неправильной разработки  
не только промышленность но и сел ь ск о е- и лесное хозяйство  
повышает количество поврежденных территорий, численными 
данными подтверждает, что больше территорий разрушается 
вследствие эрозии ветра и воды чем разрушаемых промышлен­
ностью, значит необходимо заниматься и этими вопросами, 
так как только таким образом можно защитить плодородные 
почвы.
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KOMBINÁLT REKULTIVÁCIÓ A MÁTRAALJAI SZÉNBÁNYÁK KÜLFEJTÉSI
BÁN YAEANY ó IN 
■
Oláh János
Kombinált rek u ltiv á c ió  a l a t t ,  a két /te c h n ik a i és b io ló ­
g i a i /  rek u ltiv ác ió s  folyamat párhuzamosan és együtt végzett 
-  és egymást k ieg ész itő  -  munkái értendők.
A legtöbb k ü lfö ld i államban -  és nálunk Magyarországon 
i s  -  szigorú e lő írások  voltak és vannak, a technikai r e k u l t i ­
váció  keretében, a humuszföld, vagy p o tenc iá lisan  termőképes 
fö ld  szelek tiv  le ta k a r i té s á ra  és azzal a hányok, i l l e tv e  re ­
k u ltiv ác ió s  te rü le te k  te r í té s é r e ,  s tb . -  Ezután következik a 
hosszabb idejű /néha több év tized es/ b io ló g ia i rek u ltiv á c ió .
A hagyományos humuszolásos vágj' egyéb fö ld te r i té s e s  és 
pionirnövényes rek u ltiv á c ió  tú l  drága és nem szükséges. A 
humuszföld vagy úgynevezett po ten c iá lisan  termőképes föld 
sz e le k tiv  le term elése , tá ro lá sa , hányóra hordása, t e r i té s e ,  
s tb . igen nagy gépkapacitást, hosszú idő t vesz igénybe. -  Az 
u tó lag  felho rdo tt fö ld e t is  re k u lt iv á ln i  k e l l ,  és az i s  sok 
k ö ltség e t és idő t igénylő fe la d a t.
Egyéb m ello ra tiv  je lleg ű  "pernyés -  szennyviziszapos, stb 
nagyon anyagigényes és sok éves pionirnövényes rek u ltiv ác ió s  
próbálkozások -  a hosszú időtényező és káros környezetvédelmi 
egészségügyi s tb . tényezők m e lle t t,  tú l  drágák i s .
GYCNGYÖSVISOKTAI KÜLFEJTÉSNÉL ELŐFORDULÓ ES EÁNICFÉLSZINRE 
KERÜLŐ FÖLDFÉLESÉGEK
A M átraaljai k ü lsz in i lignitbányák fedőkőzeteinek zöme a 
geológiai harmedkor Pliocén szakaszának Pannon rétegébő l 
származnak. Sok helyen fordul elő  M iocén-beli é tré tegződö tt
к Mátraaljai Szénbányák, Gyöngyös
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andezit tu f a ,  több tizm éteres rétegben, közepesen vagy erő­
sen összecem entálódva. A másodlagos andezit tu fa  néhány mé­
te r  vastagságban negyedkori ü ledékkel, hordalékkal keverten 
is  e lő fo rd u l. Ritkábban homokkő is  m egtalálható k isebb-na- 
gyobb lencsék  formájában.
A fedőkőzeteken különböző vastagságú t a la j r é te g  j ö t t  l é t ­
re . A modern g en e tik a i ta la jo sz tá ly o z ás  a lap ján  a bánya te rü ­
letének ta la j ta k a r ó ja  a csernozjom-barna erdőtalajokhoz so ro l­
ható . Egyes helyeken az erózió következtében a humuszos r é ­
teg csak p á r  cm vastagságú vagy te l je s e n  lek o p o tt, mig m ásutt 
30-50 cm-t is  e lé r .
A fö ld tö r té n e t i  Harmadkorban és Negyedkorban bekövetke­
z e tt  gyűrődések és részben vetődések, valam int az eróziós t e ­
vékenység, i l le tv e  á tré tegződés m iatt az egyes fedőkőzetek 
elhelyezkedése igen v á lto z a to s . A fedőkőzetek ö ssz e té te le  
mind k ite rjed ésü k b en , mind pedig mélységüket i l le tő e n  k is  
távolságokon be lü l i s  e lté rh e t  egymástól.
Többrétegű széntelepek esetén az egyes ré tegek  között a 
Pliocén agyagok, homokok különböző rétegvastagságban ta lá lh a ­
tók meg. A k iterm elésre  alkalmas l ig n itré te g e k  f e l e t t  és kö­
zö tt vékonyabb szénült ré tegek  is  előfordulnak,am elyek a f e ­
dőkőze tte l együtt a hányóba kerülnek.
A fedőkőzet fe lső  ta la jk ö z e li  részén  negyedkori /Eolocén/ 
üledék és á tré te g e z e tt  áradmányos anyagok ta lá lh a tó k  2-10 m. 
vastagságban. Ezek közö tt azonban gyűrődések révén sokszor 
Pliocén Pannon rétegek : agyag, és homok is  a f e ls z in re  k e rü l­
nek.
A V iso n ta i K ülszíni hányok fő tömegét Pannonagyag és 
Pannonhomok a lk o tja . Kisebb mennyiségben pados homokkő 
/arány lag  puha, té len  sz é tfa g y /, másodlagos m állo tt an dezit­
tu fa , szürkeagyag, legújabb kori lerakódások és törmelékek 
ta lá lh a tó k . A hányóföld ö s s z e té te l, a hányófelü let f iz ik a i  
v iszonya it erősen b e fo ly áso lja  és meghatározza. A Negyedkori
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/H o lo c é n /  h o r d a l é k k a l  és  l e r a k ó d á s o k k a l  e l e g y í t e t t  hányó­
f e l ü l e t  r o s s z  f i z i k a i  v i s z o n y o k a t  okoz, f ő l e g  a r é g e b b i  és  
id őben  nem r e k u l t i v á l t  hán y ó k o n .
A l e f o l y t a t o t t  s z é l e s k ö r ű  é s  r é s z l e t e s  k é m ia i  e lem zések  
a l a p j á n ;  -  a f r i s s  k e z e l e t l e n  meddőhányókon:
a .  /  a h á n y ó f ö ld e k  pH -ja  7 - 8  é r t é k  k ö z ö t t  mozog, zömé­
ben 7 , 2 - 7 , 4  pH é r t é k i g .
b .  /  CaCOj a  h á n y ó fö ld e k  6C-7C 5í-ában 5-1C % k ö r ü l i
m enny iségben  t a l á l h a t ó k .
c .  /  Az ö s s z e s  s ó t a r t a l o m  nem magas: 0 ,0 3  -  0 ,1 5  % kö­
z ö t t  mozog. Káros só  e z i d e i g  nem v o l t  t a p a s z t a l h a t ó  
a  h á n y ó f ö ld e k e n .
d .  /  A hányók  f e l s z i n e  zömében k ö z é p k ö tö t t  j e l l e g ű ,  35-
45 A r a n y - f é l e  k ö t ö t t s é g i  számmal. E n n é l  la z á b b  /h o ­
mok/ é s  k ö tö t t e b b  / s z ü r k e  a g y a g /  f e l ü l e t i  r é s z e k  i s  
vannak  k i s e b b  m e n n y isé g b en .
e .  /  Ö sszes  s z e rv e s a n y a g  t a r t a l o m :  0 ,0 4  -  0 ,2 0  %
f .  /  JJ, PgO^, ^2® t a r t a l o m  a h á n y ó fö ld e k e n  0 %-bav  vagy
m in i m á l i s  m ennyiségben  f o r d u l  e l ő :
N = 0 , 0 1  -  0 ,03  % -ig
P j O 1 - 4  m i l l i g r a m  /ICO g t a l a j /
KjO = 1 - 4  m i l l i g r a m  /1 0 0  g t a l a j /
A nag y g é p es  h á n y ó é p i t é s i  t e c h n o l ó g i a  k ö v e t k e z t é b e n  a há­
n y ó fö ld e k  f e l ü l e t e  tö m ö rö d ö t té  é s  l e v e g ő t l e n n é  v é l i k ,  szemben 
az  e r r ő l  s z é l i é b e n  -  h o s s z á b a n  h a n g o z t a t o t t  l a z a s á g í  e l m é l e t ­
t e l .
REKULTIVÁLANDÓ TERÜLETEK -  ÁLTALÁNOS -  FIZIKAI ÉS VÍZVISZO­
NYAINAK JAVÍTÁSÁRA SZÜKSÉGES MUNKÁLATOK.
A r e k u l t i v á l e n d ó  bányahányók  és  egyéb t e r ü l e t e k  f e l ü l e t e  
tö m ö rö d ö t té  é s  l e v e g ő t l e n n é  v á l i k .  A tö m ö r ö d é s i  j e l e n s é g  
f ő l e g  azokon a f e l ü l e t e k e n  m u t a t k o z i k ,  m elyek nem k e r ü l t e k
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k e l l ő  i d ő b e n  t e c h n i k a i  é s  b i o l ó g i a i  r e k u l t i v á c i ó s  t e v é k e n y ­
ség  a l á .
A h á n y o k  é s  egyéb r e k u l t i v á l a n d ó  t e r ü l e t e k  v í z v i s z o n y a ;  
v i z g a s d á l k o d á s a ,  -  szemben a z  e l l e n t é t e s  e l m é l e t e k k e l  -  a 
n ö v é n y z e t r e  kedvező . Az a l t a l a j v i z  s z i n t j e ,  a hányó  é s  egyéb 
r e k u l t i v á l a n d ó  f e l ü l e t e k k e l  p á rh u z am o sa n ,  á l t a l á b a n  a  k ö rnyék  
t e r m ő t e r ü l e t e i v e l  azonos  m é ly s é g b e n  a l a k u l  k i  é s  az o n o sa n  
v á l t o z i k .
A f e l s o r o l t  f i z i k a i ,  v i z ,  s t b .  v i s z o n y o k b ó l  é s  a  h o s s z u -  
i d e j ü  / k ö z e l  2 é v t i z e d e s /  r e k u l t i v á c i ó s  e l m é l e t i  é s  g y a k o r ­
l a t i  e r e d m é n y e k b ő l  k ö v e t k e z t e t h e t ő e n ,  a hányókon é s  egyéb 
r e k u l t i v á l a n d ó  t e r ü l e t e k e n  a  n ö v é n y i  é l e t  é s  a  g a z d a s á g o s  
n ö v é n y t e r m e s z t é s  f e l t é t e l e i  k o m b in á l t  r e k u l t i v á c i ó v a l  meg­
t e r e m t h e t ő k  .
F ö ld m u n k ák ,  é p í t é s i  munkák é s  v í z r e n d e z é s
Egy-egy hónvószakasz  m e g é p í t é s e  vagy egyéb r e k u l t i v á c i ó s  
t e r ü l e t  k i j e l ö l é s e  u tá n  a z o n n a l ,  az a d o t t  t e r ü l e t f o r m á t  és  a 
t e r ü l e t e t  a l k o t ó  m e d d ő k ő z e te t  a l a o u lv é v e  k e l l  a m u n k á k a t ,  -  
a k o m b i n á l t  r e k u l t i v á c i ó s  t e c h n o l ó g i a  s z e r i n t  m e g te r v e z n i  és  
h e l y s z í n i  t e r v e z ő i  m ű v e z e t é s s e l  v é g r e h a j t a n i .
1 .  /  A s i k  és  enyhe l e j t ő j ű v é  t e h e t ő  f e l ü l e t e k e t  f ö l d -  
m u n k a g é p e k k e l  / t o l ó g é p ,  s t b . /  e l  k e l l  e g y e n g e t n i .  A s i k  f e l ü ­
l e t e k e t  C -3  % -o a  l e j t é s s e l  k e l l  k i a l a k í t a n i .  L e f o l y á s t a l a n  
h o r p a d á s  -  m élyedés  nem l e h e t .
A r é z s ű k e t  1 : 3 a r á n y ú  g e n e r á l r é z s ü v e l  k e l l  k i a l a k i t a -  
n i :  -  k o r o n a  é s  l á b s á n c o k k a l .
2 .  /  V íz r e n d e z é s  -  v i z e l v e z e t é s : H á n y á k ró l  é s  egyéb r e ­
k u l t i v á c i ó s  t e r ü l e t e k r ő l  a  c s a p a d é k v i z e t  nem sz a b a d  e l v e z e t ­
n i ,  a z t  b e  k e l l  s z i v á r o g t a t n i .
a .  /  Ez e g y r é s z t  s á n c o l á s s a l  é r h e t ő  e l .
b .  /  M ásrész t  a k o m b i n á l t  r e k u l t i v á c i ó s  a l a p o z á s  
f ö ld  m u n k á i  / t a l a j m u n k á i /  é s  n ö v é n y z e te  r é v é n ,  a  b i o l ó g i a i  
r e k u l t i v á c i ó  f o ly a m a tá v a l  é r h e t ő  e l .
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A K013IH/.LT gyors rekultiv/ ció végrehajtZs/.rak v/ zlata és
Ut e k e
1 .  évben:
a .  /  El ke ll végezni s földmunkákat /egyengetés, sánco- 
l á s ,  földutak é p ité s e , vízrendezés, érkolés, s tb , /
A kiegészítő  fö ld  és é p íté s i munkákat a b io ló g ia i rekul 
t iv á c ió  időszakába folyamatosan k e ll  végezni.
b .  /  A b io ló g ia i reku ltivác ió s e laoozástia fe lü le tre n d e ­
zé s t követően azonnal meg k e ll kezdeni. Ennek keretében ki 
k e l l  a lak ítan i a növénytermesztés, vagy ültetvény te le p íté s  
alapvető  f e l t é t e l e i t .
-  Helyben, vagy gyárilag /K azincbarcika/ e lő á l l í to t t  
b io ak tiv  f o s s i l i s  szervesanyagot l ig n i t ,  tőzeg, barnaszén, 
s tb .  /vagy is tá ló trá g y á t /  és l ig n i te s  s tb . HPE kompozíciót 
keverünk a te rü le t  felszínébe.
A ta la jb io ló g ia i  folyamatok m egindítása és serkentése 
c é ljá b ó l 350 kg/ha kezelt vetőmaggal v e te tt  -  nagy zöldtöme 
gü, kalészolásban lévő rozsot, vagy zabot dolgozunk be a 
rek u ltiv ác ió s  f e lü le tb e , / t a la jb a / .
Ezt követően a reku ltivác ió  már term elési és te lje se n  
Üzemszerű módszerü és technológiájú termőképesség s t a b i l i ­
záló  tevékenység. Az alapozott hányófelületek a következő 
évben jó termést ednak.
2 .  évben: / te lje s e n  Üzemszerű módszerrel és techno lóg iával/
a .  /  Gabonás rek u ltiv ác ió  esetén  elvetjük a gabonákat, 
elvégezzük a vetések  gondozásét és a gabona b e ta k a rítá sá t.
b .  /  Amennyiben a te rü le tre  sz ő lő t, gyümölcsöt, vagy 
erdő t tervezünk, ezek te le p íté sé t  e l ke ll végezni.
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További években:
a .  /  A gabonás rek u ltiv á c ió s  te rü le te k  v e té s é t, kezelé­
s é t ,  a r a tá s é t ,  tápanyagutánpótlását Üzemszerűen /e se tle g  
előnyösen l ig n i t  + NPK kompozícióval/ évenként fo ly ta tju k . 
R eku ltivációs te rü le te n  a gabonafélék a 2. év tő l -  évenként 
növekvő tendenciával -  a rég i term őterü le tekkel azonos és 
annál nagyobb term ést adnak.
b .  /  A szőlő és gyümölcs ü lte tvényeknél, e rd ő te le p íté s ­
nél elvégezzük az évenkénti k ez e lé s t, Üzemszerű tápanyagu­
tá n p ó t lá s t ,  /e s e tle g  előnyösen L ign it + NPK kom pozícióval./
A re k u lt iv á c ió s  sző lő  és gyüm ölcs-ültetvények a rég i 
term őterü le tekke l azonosan fejlődnek . A ré g i term őterületek  
ü lte tv é n y e iv e l azonos időben fordulnak termőre és azokkal 
azonos mennyiségű és minőségű term ést adnak -  a t e l j e s  t e r ­
melési c ik lu s  a l a t t .
REKULTIVÁCIÓNÁL ALKALMAZOTT KEZELCSZFREK ÉS ADAGOLT TÁP- 
ANYAGMENNYISÉGEK
1 . /  R ekultivációs alapozáshoz /amely m eliorációs j e l l e ­
gű tevékenység i s / :
a .  /  0-300 q/ha b io ak tiv  l ig n id a rá t,  vagy egyéb f o s i l i s  
szervesanyagot /vagy is tá ló t rá g y á t /  k e ll  adagolni; a keze­
lésbe v e t t  nyers rek u ltiv á c ió s  te r ü le t  ö s s z e té te lé tő l ,  és 
meglévő szervesanyag ta r ta lm á tó l függően.
b .  /  30-60 q/ha LNPK-kompoziciót k e ll  adagolni, amelyben 
az NPK hatóanyag 2 : 1 : 1  arányban 670 kg/ha és az L = 
l ig n i t ,  i l l e tv e  f o s s i l i s  szerves alapanyag 50-70 %.
c .  /  P e j trágyát k e l l  2-szer adagolni; amelyben az N =
50 + 50 kg/ha /hatóanyag/
2 .  /  A 2. év tő l, évenként, amikor mér Üzemszerű hasznos 
növény terem , -  i l l e tv e  ültetvény fe jlő d ik ;
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a .  /  10-35 q/ha LNPK-t k e ll  adagoln i, amelyben az KPK 
hatóanyag 2 : 1 : 1  arányban 220-390 kg/ha, és az L « l i g ­
n ite s  i l le tv e  f o s s i l i s  szerves alapanyag 50-70 %.
b .  /  Fej trágyát k e ll  adagolni; amelyben az К » 50 kg/ha.
c .  /  Az előző "a 2 .évtől -  a /é s  b /"  pontban l e i r t  táp - 
anyagadagolás h e ly e tt -  a term elt növénynek megfelelő a hely 
ben szokásos üzemi szerves és műtrágyázás is  végezhető -  az 
egyéb közepes minőségű term őterü letekkel azonos mennyiségek­
k e l.
A kezelt /b io a k tiv / l i g n i t , i l l e tv e  fos . l i s  szerves­
anyag, LNPK kompozíciók a növények részére  szükséges mikro­
elemeket, szervessavakat, /hum insavakat, s tb . /  ke]lő minőség 
ben, mennyiségben és arányban tartalm azzák.
L ig n it he lye tt egyéb f ia ta lk o rú  f o s s i l i s  szervesaryeg 
/barnaszén , tőzeg, s tb . /  is  fe lhasználható  megfelelő kezelés 
s e i, b io a k tiv iz á lá ssa l, stb .
CaCO,  - i l le tv e  mészkőpor adagolására a közel semleges 
pH-ju hányóföldek és egyéb reku ltivá landó  te rü le tek  esetében 
nincs szükség. -  K ísérle tbe vont SZU, CSSZSZK, KEK, savanyu 
és mérgező /néha 2-4 pH értékek i s /  hányóföld éknél és a Ma­
gyar Ércbányahányóknál, l i g n i t t e l ,  i l l e tv e  egyéb f o s s i l i s  
szervesanyagokkal /barnaszénnel, vagy tőzeggel/ kombinálva 
és v a riá lv a  kis és közepes mennyiségű mészacagolás is  szüksé 
ges.
-  Mérgező,- toxikus hányóföldek; és egyéb te rü le tek  - 
környezetvédelmi és te rh e lé s i /m eghatározott növényekkel/ 
re k u ltiv á c ió ja  is  megvalósítható gyors kombinált rek u ltiv á ­
ciós e l já rá s s a l .
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PERNYE ÉS HIDROMECHANIZÁCIÓS ZAGYTERÜLETEK KÖRNYEZETVÉDELMI
REKULTIVÁCIÓJA
1974. óta végzett széleskörű v izsg á la to k  -  szabadföldi 
és tenyészedény /k is  és nagy -  120 cm mély -  tenyészedények/ 
k ís é r le te k  és eredmények sz e rin t kombinált rek u ltiv á c ió s  
m ódszerrel a pernye és hidrom echanizációs zagyterü letek  és 
tározók környezetvédelmi re k u lt iv á c ió ja  gyorsan v ég reh a jt­
ható .
1 .  /  1 éven b e lü l porzásmentesen zölddé tehetők -  tak a rás  
n é lk ü l, -  vagy m inim ális fö ld ta k a rá ssa l.
2 .  /  A második é v tő l állandó je l le g ű  védőbozótositést és 
f á s i t á s t  leh e t v é g re h a jta n i.
3 .  /  Az 1 -2 ./  a l a t t i  b io ló g ia i környezetvédelem m inimális 
k ö ltsé g g e l vég reh a jth a tó . V édőbozótositásra f é lc s e r je  j e l l e ­
gű ip a r i  haszonnövények is  fe lhaszná lhatók .
-  A zagy es pernyehányók és tározók Üzemszerű mezőgazda- 
ság i haszonnövény term elésre  nem alkalmasak -  é ssze rű tlen  és 
h o r ib i l i s  nagyságrendű beruházások és befektetések  n é lk ü l.
REKULTIVÁCIÓS TERMÉSEREDMÉNYEK A GYÖNGYÖSVISOKTAI KÜLSZÍNI
BÁNYAHÁNYÓKON
1 .  /  Gabona te rü le te k  te rm ésá tlag a i; -  az 1 .számú tá b lá ­
zat s z e r in t  a lak u lt az elmúlt években; /1974-80/ a rég i 
te rm őterü le tekke l azonos term ésátlagokkal és minőséggel.
terméseredmények 5-100 ha-os táb lák  á tla g a i .  A tá b lá ­
zatban ö sszeh aso n litá su l a közepes és jó  term őtalajokkal ren 
delkező Heves megye, termeseredményeit közöljük, -  a S ta tis z  
t ik a i  H iv a ta l ad a ta i s z e r in t .
2 .  /  A szelő-gyümölcs, sze lőo ltvány , e rdésze ti csemeték 
zö ld ség fé lék , erdei és d iszfák ; fe jlő d é se  és terméseredménye 
e lé r ik  a ré g i te rm őterü le tek  eredm ényeit.
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REKULTIVÁCIÓS ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI, REFERENCIA ÉS TARTAMKAT/S 
VIZSGÁLATI TERÜLET ES TEVÉKENYSÉG
1977 év óta 194.- ha, 5-1C év óta r e k u lt iv á lt  hányó, 
mint rek u ltiv ác ió s  re fe ren c ia  te rü le t  üzemel; a M átraaljai 
Szénbányák kezelésében.
C élja: Országos és, KGST szin tű  re k u ltiv á c ió s , -  Környe­
zetvédelm i, -  tartam hatés k isé ri é t i  v iz s g á la ti  és bemutató 
tevékenység.
A re fe rn c ia  te rü le t  művelési áganként! megoszlása a kö­
vetkező:
szántó 64.- ha
szőlő 6 .-  ha
gyümölcsös 2 ,- ha
p a rk fá s itá s i k is é r le t  és
nyárfa szaporitő  tö rz s te lep 3 .-  ha
e rd ő síté s i k is é r le t 7 .-  ha
rézsű: / f ü v e s í té s ,f á s i tá s / 104.- ha
fö ldú t: / tá b la u t / 8 .-  ha
te rü le t  összesen: 194.- ha
R e k u l t i v á c i ó  u t á n i  6 éves  t a r t e m h e t á s  v i z s g á l a t  k e z e l é ­
s é t  é s  t e rm é s e re d m é n y e i t  a ?■ számú t á b l á z a t  t a r t a l m a z z a  
r é s z l e t e s e n .  A k ö z ö l t  t á b l á z a t  / e g y é b  k ö v e t k e z t e t é s e k  mel­
l e t t /  a k ö v e tk e z ő k e t  m u t a t j a :
R e k u l t i v á c i ó  u t á n i  6 .  évben:
1 . /  Gabona e lcv e tem én y  u tá n :
a .  /  üzemi k e z e l é s ű  t e r ü l e t  b ú z a te rm é se  / J u b i l e j n á j e  f e j t e /
á t l a g :  57 ,64  q /h e
b .  /  6 év ó t a  csak  t a v a s s z a l  f e j t r á g y á z o t t  t e r ü l e t  b ú z a t e r ­
mése /Ju b ile jn á ja  f a j ta /á t la g :  44,31 q/ha
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2 . /  Lucerna elővetemény után;
a .  /  Üzemi kezelésű  te rü le t  búzatermése /J u b ile jn á ja  f a j t a /
á t la g :  60,21 q/ha
b .  /  6 év ó ta  csak tavasszal f e j  trágyázo tt /Ju b ile jn á ja  f a j t a /
á t la g :  51f46 q/ha
A tartam hatás v izsgálatba  bevont szőlő-gyümölcs, ü l t e t ­
vények -  kapás és zöldségnövények terméseredménye -  6 év óta 
csak üzemi táp an y ag e llá tássa l / trá g y á z á s / -  a táb lázatban  kö­
zölthöz hasonló képet mutat, i l l e t v e  hasonló eredményt a d o tt .
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1 . számú t á b l á z a t
G ab o n a fé lék  t e r m é s á t l a g a i  a G y ö n g y ö s -V iso n ta l  r e k u l t i v á c i ó s  t e r ü l e t e n :  
a közepes és ,16 t e r m ő t a l a j o k k a l  r e n d e lk e z ő  -  Heves m e g to l  -  á t l a g o k h o z  v i s z o n y í t v a  q /ha--- ~ ———u-:—— - —=— ^ , r  ---- zji—--------- . a ■ т— ^ ~ ^__ayLüs
T e r m é s á t  l a g q /h a
M egneve- 19 7 4 . 1 9 7 5 . 1 9 7 6 . 1 9 7 8 . 19 7 9 .
zés r e k u l t .m egyei r e k u l t .m egye i r e k u l t .m e g y e i r e k u l t . megy e i r e k u l t . m egyei
Rozs 3 5 , 3 21 ,1 26 ,5 11 ,1 2 2 , 8 1 4 , 6 3 1 , 7 1 7 , 8 21 ,6 8 , 6 8
T av a szá rp a 44 ,5 33 ,5 25 ,0 2 4 , 7 30 ,5 29 ,5 4 4 , 2 29 ,1 - -
Ősz iá rp a 4 1 , 7 37 ,5 4 0 , 2 29 ,9 - 3 3 , 2 4 4 , 7 3 7 , 6 2 1 , 9 7 2 6 , 9
Zab 3 6 , 2 15 ,4 28 ,3 13 ,3 23 ,3 1 4 , 2 - 15 ,1 18 ,5 19 ,67
T r i t i c a l e 32 , 6 2 6 , 8 2 9 , 8 - 23 ,3 14 ,5 - - - -
Ő szib u za - - . .23x 7 2 9 . 8 3 1 . » 33 .3 » 3 .3 4 0 . 2 - . . . i? ,85 „ 2 7 .0 8
Megneve­
zés
1980
rekult.m egyei
1974- I 90O. évi 
reku ltivác iós
a t lag q/ha 
megyei -
Rozs 20,10 22,8 26,33 16,01 +1 0 ,3 2
Tavaszárpa 22,39 33,9 33,31 30,14 + 3 ,1 7
Ősz iárpa 28,00 41,9 35,17 34,50 + 0,67
Zab 23,48 22,8 25,97 16,75 + 9,22
T ritic a le - - 28,57 20,65 + 7,92
Őszibuza »2.54 _»»t2_____ ____ _____________ J 1 .0 0 ____ -0.05
1977. évről a k é tsze ri nagymérvű - a rek u ltiv á c ió t é rt - jégverés m iatt nincsenek é r té ­
kelhető eredmények. 1979. évi gabonatermelést a t é l i  kifagyás és a májusi aszály káro sí­
to tta  és csökkentette.
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2 ,  s z á m a  t á b l á z a t
R e k u l t iv á c ió s  4 év u t á n i  -  1 9 7 5 - tő l  kezdődő -  nagy p a r c e l l á s  ta r t a m h a tá s  v i z s g á l a to k :  
ő sz ib u z a  .je lzönövénv  1 9 7 9 -8 0  é v i  te rm éseredm énye  /g ab o n a  és lu c e r n a  e lö v e tsm én y  u t á n /  
A-B-C 1 -5  k e z e l t  / ő s z i  + t a v a s z i  tá p a n y a g a d a g o lá s /  N = 127 k g /h a ,  Pg0^ = 79 k g /h a ,
KgO = 75 k g /h a  = 281 k g /h a  NPK + l i g n i t  és t a v a s s z a l  N = 85 k g /h a
A-B-C 6 -9  é s  B-C 10 k e z e l e t l e n  /c s a k  t a v a s s z a l  f e j t r á g y á z o t t ;  f e j t r á g y a  N = 85 k g /h a  
A-10 0  k o n t r o l l  / r e t s u l t iv á c  ió s  a la p o z á s t  sem k a p o t t ,  de é v e n k én t t ö b b s z ö r i  r e n d s z e r e s  
m űvelésben  r é s z e s ü l t . /
1 , /  Gabona e lövetem ény  u tá n
ÉV p a r e . j e l e á t l a g
q /h a
p a r e . j e l e á t l a g
q /h a
p a r e . j e l e á t l a g
q /h a
p a r e . j e l e á t l a g
q / h a
A -l-5 4 5 ,2 0 B - l-5 3 9 ,4 0 C - l- 5 3 1 ,6 0 ABC-1-5 3 8 ,7 3
1979 A -6-9 3 6 ,8 0 B -6-9 2 6 ,0 0 C -6-9 3 5 ,3 0 ABC-6-9 3 2 ,6 9
A-10 4 ,2 9 B-10 2 4 ,0 0 C-10 3 3 ,6 9 ABC-10 2 0 ,7 6
A -l-5 62 ,6 3 B - l-5 5 1 ,6 6 C - l- 5 5 8 ,6 2 ABC-1-5 5 7 ,6 4
1980 A -6-9 4 2 ,3 3 B -6-9 4 0 ,1 0 C -6 -9 5 0 ,5 4 ABC-6-9 4 4 ,3 1
A-10 7 .1 4 B-10 31 ,5 3 C-10 4 3 ,4 0 ABC-10 2 7 ,3 6
1979-80 A -l-5 5 3 ,9 2 B - l- 5 4 5 ,5 3 C - l-5 4 5 ,1 1 ABC-1-5 4 8 ,1 9
á t l a g A -6-9 3 9 ,5 7 B -6-9 3 3 ,0 5 C -6 -9 4 2 ,9 2 ABC-6-9 3 8 ,5 1
A-10 5 ,7 2 B-10 2 7 ,7 7 C-10 3 8 ,5 5 ABC-10 2 4 .0 1
2 . /  L ucerna elövetem ény u tá n ;
A -l-5 6 2 ,6 0 B - l-5 5 8 ,4 2 C - l-5 5 9 ,6 2 ABC-1-5 6 0 ,2 1
1980 A -6-9 5 5 ,1 4 B -6-9 4 9 ,3 6 C -6-9 4 9 ,8 9 ABC-6-9 5 1 ,4 6
A-10 3 9 ,2 8 B-10 4 7 ,6 8 C-10 6 7 ,6 4 ABC-10 5 1 ,5 3
A G Y O R S  K O M B I N Á L T  R E K U L T I V Á C I Ó  E L Ő N Y E
1 .  /  A hagyom ányos r e k u l t i v á c i ó s  e l j á r á s o k n á l  e l ő i r t  é s  
v é g r e h a j t o t t  h u m u sz fö ld , p o t e n c i á l i s a n  te rm ő k ép es  f ö l d ,  
s z e l e k t i v  l e t e r m e lé s e ,  h án y ó re  h o rd á s a  és  t e r i t é s e ,  pernye  
vagy egyéb nagy tömegű anyag  é s  p io n irn ö v é n y e k  a lk a lm a z á sa  
nem sz ü k sé g e s  / e z  h o ssz ú  i d ő t ,  nagy g é p k a p a c i t á s t , é s  nagy 
k ö l t s é g e t  i s  i g é n y e l / .
2 .  /  Az e l s ő  évben " r e k u l t i v á c i ó s  a l a p o z á s s a l "  ö ssz e fü g g ő  
z ö ld  f e l ü l e t e t  -  a  növény i é l e t  é s  t e r v s z e r ű  n ö v é n y te rm e lé s  
a l a p j a i t  l e h e t  b i z t o s í t a n i .  /E z  k ö rn y e z e tv é d e le m , e r ó z ió  
e l l e n i  és  d e f l á c i ó  e l l e n i  v éd e lem  s t b .  i s / .
-  K ü lö n le g e s  te c h n ik a i  és  fö ld m u n k á k a t nem k e l l  v é g e z n i .
3 .  /  A m ásodik  évben -  a r e k u l t i v á c i ó s  a la n c z á s  u tá n  -  
bányahányókon a r é g i  t e r m ő te r ü le te k k e l  azonos m e ző g a zd a ság i 
te rm e lé s  b i z t o s í t h a t ó ,  vagy a  s z ő lő ,  g y ü m ö lcs, s t b .  ü l t e t ­
v é n y t e l e p í t é s  /v a g y  e r d ő s í t é s /  e lv é g e z h e tő .
4 -5  év a l a t t  a r e k u l t i v á l t  hányok é s  egyéb t e r ü l e t e k  
s t a b i l  te rm ő k ép esség ü v é  v á ln a k ,  de a m ásodik  é v t ő l  már Üzem­
s z e rű  te rm é se re d m é n y t, i l l e t v e  n ö v é n y ie j l c d é s t  a d n a k .
4 .  /  A r e k u l t i v á c i ó s  a la p o z á s h o z ,  / b e l e é r t v e  a  m e l io r á ­
c i ó t  i s /  a r e k u l t iv á c ió h o z ,  hagyom ányos s z e r v e s t r á g y a  nem 
k e l l  /d e  ha v an , az i s  f e l h a s z n á l h a t ó / .  M űtrágya i s  k ev eseb b  
sz ü k s é g e s , m in t am it hagyom ányos t a l a j  j a v í t á s n á l  é s  b e l t e r ­
j e s  m ező g azd aság i te r m e lé s n é l  /m ég s z e r v e s t r á g y á z á s  m e l l e t t  
i s /  a lk a lm a z n a k .
A k o m b in á lt r e k u l t iv á c ió h o z  sz ü k sé g e s  b io a k t iv  f o s s i l i s  
s z e r v e s a la p u  -  l i g n i t e s ,  b a rn a sz e m e s , s t b .  -  k é sz ítm é n y e k  a 
h e ly s z ín e n  e g y s z e rű e n , o lc s ó n ,  fo ly a m a to sa n  e l ő á l l í t h a t o k ,  
b á n y á s z a t i  m e llé k te rm é k e k  f e l h a s z n á l á s á v a l ,  -  vagy g y á r i  k é ­
sz ítm é n y k é n t b e s z e re z h e tő k .
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5 .  /  H agyom ányos r e k u l t i v á c i ó  e s e té n ,  az  an y ag  é s  a n y a g - 
s z á l l i t á s ,  a n y a g re n d e z é s ,  s t b .  s z ü k s é g le t ;  -  h e k tá r o n k é n t  
1 0 .0 C O -2 0 .0 0 0  to n n a .
K o m b in á lt r e k u l t i v á c i ó ,  a n y a g  é s  a n y a g s z á l l i t á s i ,  a n y a g -  
r e n d e z é s t ,  s t b .  s z ü k s é g le te :
a .  /  nem m é rg e z ő  t e r ü l e t  e s e t é n ;  -  h e k tá r o n k é n t  3 -3 6  to n n a
b .  /  "m é rg e z ő "  / t o x i k u s /  t e r ü l e t  e s e té n  -  h e k tá r o n k é n t
5 0 -1 0 0  to n n a .
K o m b in á lt r e k u l t i v á c i ó ,  a  hagyom ányos r e k u l t i v á c i ó  k ö l t ­
s é g e in e k  5 - 1 0  s z á z a lé k á b a  k e r ü l ;  -  é s  rö v id  id ő  a l a t t  v é g r e ­
h a j t h a t ó .
6 .  /  A k o m b in á l t  r e k u l t i v á c i ó  a  hagyom ányos t i p u s u  m ező- 
g a z d a s á g i fö ld m u n k a  é s  t a l a j m ű v e l ő , ■n ö v én y áp o ló  g é p e k k e l 
v é g r e h a j t h a t ó ,  u j  t ip u s u  é s  b o n y o lu l t  g é p e t nem ig é n y e l .
7 .  /  A k o m b in á l t  te c h n ik a i  é s  b i o l ó g i a i  g y o rs  r e k u l t i v á c i ó  
m ó d szere ; -  m in d en  te r m é k e t le n ,  l e r o m lo t t  vagy  c s ö k k e n t te rm ő - 
k é p e ssé g ű  / e r o d á l t ,  d e f l á c i ó t ó l  k á r o s í t o t t ,  s t b . /  f ö l d t e r ü l e t  
k ö r n y e z e tv é d e lm é r e ,  r e k u l t i v á l á s á r a ,  r e k o n s t r u k c i ó j á r a ,  j a v í ­
t á s á r a ,  te rm ő k é p e s s é g é n e k , g y o r s  é s  o lc s ó  h e l y r e á l l í t á s á r a  i s  
a lk a lm a z h a tó .
8 .  /  A r e k u l t i v á c i ó s  t e r ü l e t e k  te rm é se  é s  a te rm e lé s  g a z d a ­
sá g o s s á g a ;
a .  /  A r e k u l t i v á l t  t e r ü l e t e k  te rm é s e  m egegyezik  a k ö ze p es  
te rm ő k é p e s sé g ü  t a l a j o k  te rm é sm e n n y isé g é v e l é s  m in ő s é g é v e l .
b .  /  A t e r m e lé s  g a z d a s á g o ssá g a  -  az  egyes te rm é se k  é s  te rm é ­
nyek ö n k ö l t s é g e  -  m egegyezik  a  k ö rn y é k  é s  o r s z á g  T S Z -e in ek  é s  
Á lla m i G a z d a sá g a in a k  e re d m é n y e iv e l .
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COMBINED RECULTIVATION ET THE OPEN PIT MINING DUMPS OF 
KÁTRAALJA COAL MINES
O láh  Já n o s
R e c u l t iv a t io n  o f  open p i t  dumps by a f e s t ,  cheap  and s u c c e s s ­
f u l  way a s  w e ll  a s  th e  s im u lta n e o u s  en v iro n m en t e l  c o n t r o l  
mean an im p o r ta n t  p rob lem  n o t o n ly  in  H ungary b u t a l l  o v e r  
th e  w o rld . The K á t r a a l j a  c o a l  M ines h as  c o n t in u e d  
co m p reh en siv e  t e s t s  and i n v e s t i g a t i o n s  f o r  th e  u n t r e a te d  
open p i t  dumps /w h ic h  w ere c o n s t r u c te d  w ith o u t any s e l e c t i o n ,  
w ere  n o t co v e red  w ith  t o p - s o i l  and had no p io n e e r  p l a n t a t i o n /  
and p re p a re d  e f f e c t i v e  m ethods to  t e c h n i c a l l y  r e c u l t i v a t e  
and m e l io r a te  them  w ith  a s im u lta n e o u s  b i o l o g i c a l  
r e c u l t i v a t i o n .  The u s e f u l  a g r o b io l o g ic a l  l i f e  o f  th e  a rra n g e d  
raw  dump s u r f a c e  b e g in s  very  so o n , i . e .  w i th in  one y e a r .  
P r o d u c t iv i t y  and th e  b io lo g i c a l  b a la n c e  o f  th e  r e c u l t i v a t i o n  
a r e a s  a r e  f a s t  p ro v id e ’d and s t a b i l i z e d .  At th e  1 -2  y e a r  o ld  
com bined r e c u l t i v a t i o n  dumps we have  s tu d ie d  and d e te rm in e d  
th e  s u c c e s s f u l  p l a n t a t i o n  and p r o d u c t io n  o f  76 k in d s  o f  
c u l t i v a t e d  p l a n t s  /4 2  s p e c i e s / .
On a v a s t  la n d  we have c a r r i e d  o u t s u c c e s s f u l ,  cheap  and 
f a s t  i n d u s t r i a l  r e c u l t i v a t i o n  and e n v iro n m e n ta l c o n t r o l  
u s in g  th e  com bined / t e c h n i c a l  and b i o l o g i c a l /  r e c u l t i v a t i o n  
m e th o d .
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КОМБИНИРОВАННАЯ РЕКУЛЬТИВАЦИЯ НА ПОРОДНЫХ ОТВАЛАХ УГЛЕРАЗРЕЗА 
ПРЕДПРИЯТИЯ "МАТРААЛЬЯИ СЕНБАНЯК"
Янош ОЛАХ
Одним из важных вопросов охраны природной среда является 
быстрое и успешное восстановление площадей, нарушенных при 
открытой разработке полезных ископаемых.
На породных отвалах углеразреза предприятия "Матраальяи Сен- 
баняк", построенных без селективной разработки и укладки 
вскрышных пород, проведены распространенные научные исследо­
вания по вопросам технической рекультивации, мелиорации и 
одновременной биологической рекультивации и разработана 
эффективная методика восстановления отвальных поверхностей, 
при которой не применяются гумусное покрытие и растения- 
пионеры.
На распланированных отвальных поверхностях в течение одного 
года создается  полезная биологическая жизнь почвы. При этом 
ускоренно создается  и стабилизируется плодородность и биоло­
гическое равновесие рекультивационных площадей. На рекульти- 
зационных отвалах, восстановленных комбинированным методом, 
уже в первые два года произведена успешная плантация 76 ви­
дов культурных растений и определена их урожайность.
На основании разработанного комбинированного технико-биологи­
ческого метода рекультивации в промышленных масштабах произ­
водится восстановление нарушенных площадей как с целью 
сельскохозяйственного производства, так и с целью охраны 
окружающей среды.
2 1 6
A KÜLFEJTÉS FELHAGYÁSÁNAK MÉRNÖKGEOLÓGIAI FELADATAI 
Ác s Endre *
Ebben a rövid  előadásban a k ü lfe jté s  felhagyásával kapcso­
la to s  mérnökgeológiai tennivalókró l, fe ltá ráso k ró l, megfigyelé­
sekről szeretnék beszámolni, i t th o n i  és NDK -  be li tap a sz ta la ­
tok alapján, természetesen a te lje s sé g re  törekvés igénye né lkü l. 
A k ü lfe jté s  felhagyásának munkálata a te l je s  rek u ltiv ác ió  része . 
Ism ertetésre kerü l:
-  nagy k ü l f e j t é s  b e ls ő  h á n y ó ján a k  l e z á r á s a ,
-  l e j t ő s  t e r ü l e t e n  l é t e s í t e t t  bán y ag ö d ö r s t a b i l  f e l t ö l t é s e ,
-  kőbányai meddőhányó l é t e s í t é s e  m eredek te re p e n .
NAGY KÜLFEJTÉS BELSŐ HÁNYÓ JÁNAK LEZÁRÁSA.
I t t  főképpen a bányagödör szélének, az abbamaradó f e j t é s i  
homloknak és a hányó végének állékonysági viszonyaival sz e re t­
nék foglalkozni, mely a humizálásnak, növénytakaró te le p íté s é ­
nek e lő fe lté te le .
Nagy k ü l f e j t é s e k  e s e té b e n  már a  k u t a t á s i -  é s  e z z e l  n a  m ár ö s s z e ­
k ap c so ló d ó  t e r v e z é s i  munka s o rá n  i s  gondo t k e l l  f o r d í t a n i  a  vég­
á l l a p o t  k i a l a k í t á s á r a ,  b á r  ez  az  á l l a p o t  e s e t l e g  c s a k  3o-4° é v  
m úlva k ö v e tk e z ik  b e . B s ld á u l fe lh o z h a to m  a  t e r v e z e t t  b ü k k á b rá n y i 
l i g n i t k ü l f e j t é s t ,  ah o l a  m é rn ö k g e o ló g ia i v is z o n y o k ra  t e k i n t e t t e l  
ig y e k e z e t t  a  te r v e z é s  az o p t im á l i s  b e f e j e z é s i  l e h e tő s é g e k e t  meg­
h a t á r o z n i .
A l i g n i t  k ü l f e j t é s  v issz a m a ra d ó  bányagödrének  á l lé k o n y s á g i  
v i s z o n y a i t  m ásképpen k e l l  m e g íté ln ü n k , m in t a  f e j t é s b e n !  á l l é ­
k o n y sá g o t, ennek fő  oka, hogy
-  a  v isszam arad ó  bányagödör r é z s ű i t  már nem id e ig le n e s e n ,  hanem 
h o s s z ú  id ő r e ,  v é g le g e se n  á l lé k o n y  r é z s ű k k e l  k e l l  l e h a t á r o l n i ,
-  a  bányagödörbe á l t a l á b a n  a  t a l a j v í z  v is s z a s z iv á r o g ,  bányató  
k e l e tk e z i k .
A peremek á l lé k o n y s á g a  s z e m p o n tjá b ó l e lő n y ö s , hogy a  jó  h a s z n á l­
h a tó s á g  é rd e k éb en  a  bánya tó  m é ly ség e  á l t a l á b a n  nem n ag y  é s  a  
к  KBFI
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p a r t  k i a l a k í t á s a  v is z o n y la g  la n k á s .
M é rn ö k g e o ló g ia i szem pont a z ,  hogy a  b e f e je z ő  sz a k a sz o n  a  t a l a j ­
v íz  fő  hozam a a  t e r m e t t  t a l a j o k  f e l ö l  é r k e z z é k ,  m ert ez  k e d v e ­
ző a  v íz m in ő s é g  s z e m p o n tjá b ó l.  Ig en  f o n to s ,  hogy a  perem i v i z -  
t e l e n i t ő  s z i v a t t y ú z á s t  c s a k  ak k o r szab ad  ab b a h a g y n i, h a  a  r é z s ű k  
m e g fe le lő e n  la p o s a k , e k k o r  i s  a  t a l a j v í z  g y o r s  v is s z a á r a m lá s á t  
meg k e l l  a k a d á ly o z n i .  U g y a n is , h a  a  v i s s z a á r a m lá s  g y o rs , az  á -  
r a m lá s i  nyom ás m ia t t  c s ú s z á s  k ö v e tk e z h e t  b e .  H azai é s  k ü l f ö l d i  
t a p a s z t a l a t o k  s z e r i n t  á r a m lá s i  nyomás m i a t t  m e g fo ly t szem csés 
anyagok s ú r l ó d á s i  szögük f e lé n e k  -  harm adának  m e g fe le lő  h a j l á s ­
szögben  á l l n a k  meg, k b . l o - 1 5 ° -b a n .
NDK t a p a s z t a l a t  s z e r i n t  a  még k é s z i t á s  a l a t t  le v ő  b e ls ő  hányó 
szem csés an y a g ú  ta lp á b a n  a  d e p r e s s z ió  lo o  m h o ssz o n  l e g f e l j e b b  
3 m l e h e t .  T u la jd o n k ép e n  az  á l lé k o n y s á g o t  a z  b i z t o s i t j a  l e g jo b ­
ban , h a  a  b á n y a ta v a t  k í v ü l r ő l  o d a v e z e te t t  v í z z e l  t ö l t i k  f e l  é s  
e l e i n t e  még a  perem i v i z t e l e n i t ő  k u ta k a t  i s  m ű k ö d te tik , m ert 
ek k o r a  v i z  az  o l d a l f a l a k r a  k i v ü l r ő l  b e f e lé  i r á n y u ló  á r a m lá s i  
nyom ást ad  á t ,  e z  p e d ig  az  á l lé k o n y s á g o t  j a v í t j a .  Végül i s  az 
eredm ény a z ,  hogy  a  b á n y a tó  k ö rn y e z e té b e n  t e l i t e t t  zóna a l a k u l  
k i .  K ülső  v i z f e l t ö l t é s  a lk a lm a z á s a  e s e té n  a  v iz n iv ó t  c sak  l a s ­
s a n  sz ab a d  e m e ln i ,  nehogy  a z  a l s ó  szem csés r é te g b e n  a  f e l e t t e  
le v ő  k ö t ö t t  r é t e s r e  a l u l r ó l  f e l f e l é  h a tó  v iznyom ás k e le tk e z z é k ,  
m ert ez  az  á l lé k o n y s á g o t  r o n t j a .  A k ü lső  é l ő v í z z e l  v a ló  f e l t ö l ­
t é s  b i o l ó g i a i l a g  kedvezőbb , m in t a  hányon á t s z i v á r g ó  v iz ,  m ely  
k e d v e z ő t le n  s ó k a t ,  s a v a k a t  t a r t a lm a z .  Az e l len n y o m ás  ezek  b e ­
á r a m lá s á t  e r ő s e n  l a s s i t j a .
Az a n k é to n  i s  szó  v o l t  m ár a r r ó l ,  hogy  m ily e n  v e s z é ly e s ,  
h a  a  hányó a l j á n  -  a  szem csés  p a p la n  f e l e t t  -  rö g ö s  s z e r k e z e tű  
r é t e g  a l a k u l  k i .  Sz a  rö g ö s  s z e r k e z e t  úgy k e l e t k e z i k ,  hogy a  
f e j t é s i  r é z s ű b ő l ,  egy s z e l e t b ő l ,  a  m a ró tá r c s á s  k o tr ó  e g y s z e r re  
f e j t  a g y a g o t /k ö v é r  a g y a g o t /  é s  homokot, h o m o k l i s z te t .  A b e ls ő  
hányó s z é lé n  le d o b á s r a  k e r ü lő  ta l a jk e v e r é k  l e g u r u l á s  közben  
s z é t v á l i k .  Az agyagrögök  a  hom okkal, h o m o k l i s z t t e l  bevonódnak , 
é l e i k  tö b b é -k e v é s b é  le k e r e k e d n e k . A gyagból, hom okból /hom ok­
l i s z t b ő l /  á l l ó  u .n .  m áso d lag o s  s z e rk e z e tű  an y a g  jö n  l é t r e ,  m ely  
három f á z i s ú .  Magas hányó e s e t é n  a ta lp o n  o ly a n  nagy  nyomás jö ­
h e t  l é t r e ,  am i a  s z e r k e z e t  ö ssz e ro p p a n á sá h o z  v e z e t .  A h i r t e l e n
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töm örödés m ia t t  a p ó ru so k b an  le v ő  le v eg ő  é s  v iz  v e s z i  f e l  a  nyo­
m á s t, v a g y is  nagy sem leg es f e s z ü l t s é g  k e l e tk e z i k ,  a  h a té k o n y  f e ­
s z ü l t s é g  r o v á s á r a .  A szem csék k ö z ö t t i  h a té k o n y  f e s z ü l t s é g  nagy­
m érték ű  csö k k en ése  m ia t t  a  rö g ö s  s z e rk e z e tű  r é t e g  n y i r ó s z i l á r d -  
sá g a  o ly a n n y ir a  csö k k en , hogy c s ú s z á s  in d u l  meg. Az i l y e n  j e l l e ­
gű c sú sz á so k  r e n d k iv ü l  nagy  d in am ik áv a l z a j la n a k  l e ,  a  c s ú s z á s i  
f r o n t  nagyon e lő r e  s z a la d .
A c s ú s z á s  r ö v id  id ő  a l a t t  k ö v e tk e z ik  b e , ami a  v é d e k e z é s t  re n d ­
k iv ü l  m e g n e h e z ít i .  A c sú sz á sh o z  u g y a n is  e se tü n k b e n  nem csak a  
g r a v i t á c i ó  k ö z v e t le n ü l  s z o l g á l t a t j a  az e r ő t ,  hanem a rö g ö s  r é ­
te g b e n  fe lg y ü le m lő  p ó ru s lég n y o m ás i s ,  m ely nagy  ru g a lm as  e n e r ­
g i á t  k é p v i s e l .
A l e í r t a k b ó l  k i t ű n i k ,  hogy  a  b e ls ő  hányó végén  a  t a lp o n  le v ő  
rö g ö s  s z e r k e z e t  ig e n  v e s z é ly e s ,  m ert ó h a t a t l a n u l  v iz  a l á  k e r ü l ,  
ami a  s z e r k e z e t  ö ssz eo m lásá h o z , a  c s ú s z á s  m eg in d u lá sáh o z  v e z e t­
h e t .  A m é rn ö k g e o ló g ia  f e l a d a t a ,  hogy f e l h í v j a  a  f ig y e lm e t  a -  
z o k ra  a  r é t e g s o r  k o m b in á c ió k ra , m elyekbő l i l y e n  m áso d lag o s s z e r ­
k e z e tű  rö g ö s  anyag k é p z ő d h e t .  A te c h n o ló g u s  d o lg a  ennek  is m e re té  
ben  az , -  h a  a s z e r k e z e t  ö s s z e ro p p a n á s á tó l  t a r t a n i  k e l l  -  hogy 
a  f e j t é s i  s z e le te k  h e ly e s  m e g v á la s z tá s á v a l ,  vagy a  h ányőképzés 
te c h n o ló g iá já n a k  m ó d o s í tá s á v a l  e l k e r ü l j e  a  v e s z é ly e s  képződmény 
k i a l a k u l á s á t .  lieg jegyzem , hogy f o n to s  az ag yag rög  s z i l á r d s á g á t  
is m e r n i .  Ez p e d ig  fü g g  a  v í z t a r t a l m á t ó l .  E z é r t  c é l s z e r ű  a  t a l a j  
f á z i s o s  ö s s z e t é t e l é t  / s z i l á r d r é s z ,  le v e g ő , v i z /  nyomon k ö v e t­
n i ,  három szög d iag ram ban . A v i z t e l e n i t é s ,  e x p a n z ió , f e j t é s ,  ap­
r í t á s ,  s z á l l í t á s ,  le d o b á s  é s  id ő k ö z b en i n e d v e s s é g -é s  h ő v á l to z á s t  
m ajd az u j  t a la jk ö r n y e z e tb e n  az e g y e n sú ly i v í z ta r t a lo m  k ia la k u ­
l á s á t  / a  homok é s  ag y ag rö g  k ö z ö t t /  é s  ez ek n e k , v a la m in t az id ő ­
tén y ező n ek  s z i l á r d s á g a l a k i t ó  h a t á s á t  k e l l  ta n u lm á n y o z n i.
Ez ö s s z e t e t t  é s  n eh éz  f e l a d a t ,  még ak k o r i s ,  h a  e r r e  -  m in t az 
NDE-ban -  a n a ló g  t e r ü l e t e k ,  k ü l f e j t é s e k  á l ln a k  már r e n d e lk e z é s ­
r e .  B s ld á u l em lítem , hogy az KDK-ban a  hányóanyag  ö ssz en y o n c d á - 
s i  v i s z o n y a i t ,  a  s z e r k e z e t  ö s s z e ro p p a n á s á t lo o  cm á tm é rő jű  odo- 
m é te rb en , a  s z i l á r d s á g i  v is z o n y o k a t 4 o cm á tm é rő jű , 60 -Ó 0 cm ma­
g as  m agm intákkal t r i a x i á l i s  c e l lá k b a n  v iz s g á l j á k  é s  úgy Í t é l i k  
meg, hogy a  s z e r k e z e t  h a t á s á t  még i ly e n  nagy  m agm inták e s e té n  
sem l e h e t  az i n  s i t u  á l l a p o tn a k  e l fo g a d n i .
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A hányókban az időtényező lassan  hat, a kohézió lassan  alakul 
k i. A hányóban mindig vannak mozgások, márcsak a tömörödésből 
i s .  Az olyan fe lü le tek en  pedig, ahol az egymáshoz v iszo n y itp tt 
mozgás v iszonylag nagy v o lt, már csak a re z id u á lis  n y iró sz ilá rd - 
ságra le h e t szám ítani. Különféle normális feszültségekhez ta r ­
tozó re z id u á lis  ny iró sz ilá rd ság  értékeket párba á l l i t v a  és eze­
ke t a szokásos módon ábrázolva a n y irá s i diagram egyenes lesz 
és átmegy a  6 -7 tengely n u lla  pontján, vagyis csak súrlódás 
van, kohézió n in cs . Az ШК k ísérle tekben  a hányóból ve ttek  v i­
szonylag nagy v íztarta lm ú magmintákat és ugyanebből a hányóa­
nyagból k é s z í te t te k  hasonló tömörségű, m intákat. Ezek a k é s z í te t t  
minták jóval k isebb szilárdságuak voltak , nemegyszer még önsú­
lyúkat sem vo ltak  képesek m egtartani, sz é tfo ly tak . Ezek a k ísé r­
le tek  jó l jellem ezték  az időtényező szerepé t, mert az egyensú­
ly i  v íz tarta lom  h e ly reá llítá sáh o z  és a szemcsék k ö z ö tti e lek tro ­
mos term észetű sz ilá rd ság  növelő kapcsolatok kialakulásához idő 
k e ll .
A belső  hányó ép itése  során mindvégig fontos a jó ta lp v iz -  
te le n ité s  é s  az alsó  konszo lidá lta tó  és drénező szemcsés réteg  
k ia la k ítá sa . A mérnökgeológia fe lad a ta , hogy a tervezővel együtt 
működve gondoskodjon a szemcsés paplan k ia la k ítá s á ró l.  A l ig n i t ­
telepek nálunk sok esetben szétágazók és a szétágazó telepek 
között egyre több a k ö tö tt  anyag és ennek megfelelően fogya szem­
csés /á l ta lá b a n  homok/ t a l a j .  A term elést á lta láb an  a fe ls z in -  
közeli vastag  te lep n é l cé lszerű  kezdeni, mert ekkor kisebb a 
külső hányó, kevesebb a s z á l l í t á s i  kö ltség . A befejező szakaszon 
pedig a több, vékonyabb te le p  lesz  a jellem ző, igen megfogyat­
kozó szemcsés t a l a j j a l .  Ekkor a szemcsés anyaggal gazdálkodni 
k e ll ,  mégpedig úgy, hogy a befejező hányóvég a lá  i s  jusson. E- 
lő fo rdu lha t, hogy a  szemcsés anyag a végén olyan kevés, amiből 
már összefüggő szemcsés paplanra nem f u t ja .  Ilyen  esetben szem­
csés anyagú bordákat k e ll  k é sz íten i, melyek a t a lp i -  és konszo­
lid ác ió s  v iz e t e lv eze tik .
Megemlítem, hogyha a hányóanyag t e l je s  tömege szemcsés /ho­
mok/, akkor i s  ke le tkezhet csúszás. Az NDK-ban egy k ü lfe jté s  
belső hányója t e l j e s  egészében homok v o lt. A peremi kutak műkö­
dését lassan , fokozatosan csökkentették és a  ta la jv iz e t  a mara—
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dák gödörbe v i s s z  a e n g e d té k . T ö b b -h ek tá ro s  tó  k e l e t k e z e t t ,  mely 
a f e l k ö r - s z e r ü  h án y ó v ég g e l é r i n t k e z e t t .  A hányóvég  a  tó  f e l -  
sz in e  f ö lé  e m e lk e d e t t  1 5 -2 o  m -re . A hányó an y ag a  nagyon l a z a  
v o l t ,  m e rt a  homokot sem a  le d o b á s , sem az ö n s ú ly  nem tu d ta  tö ­
m ö r í te n i .  A v i z z e l  t e l t  l a z a  homokok d in am ik u s h a t á s r a  tö r té n ő  
-  az iro d a lo m b ó l is m e r t  -  h i r t e l e n  s z e r k e z e t i  ö ssz eo m lása  i t t  
ó r i á s i  m é re te k b e n  m u ta tk o z o tt  meg. A b á n y a ta v o n  á t  k é t  gyerek  
c s ó n a k á z o tt  á t  a  b e ls ő  hányónak  a  tó b a  f é l s z i g e t - s z e r u e n  benyú­
ló  r é s z é r e ,  m ajd a  tó p a r to n ,  a  v iz e s  fö v en y e n  u g r á ln i  k e z d te k .
A d inam ikus h a t á s r a  a  l a z a  homokban a  h a té k o n y  f e s z ü l t s é g b ő l  
sem leges v i z f e s z ü l t s é g  k e l e t k e z e t t ,  ami n éhány  köbm éter t a l a j  
m eg csú sz ásá t o k o z ta . Ez a  k i s  c s ú sz á s  ú ja b b  d in am ik u s h a t á s t  
v á l t o t t  k i ,  m ely  a z tá n  lá n c r e a k c ió - s z e r ü e n  egy  h a ta lm a s ,  tö b b  
m in t e g y m il l ió  k ö b m éte rn y i homoktömeget m o z g a to t t  meg. A h án y ó - 
vég a  tó b a  c s ú s z o t t ,  a  je l e n s é g  néhány m ásodperc a l a t t  a l a k u l t  
k i  t e l j e s  m é re te ib e n  é s  ig e n  h i r t e l e n  z a j l o t t  l e .  A c s ú s z á s  a 
tó  v iz é b e n  6 -8  m -es h u l lá m o t,  v i z f a l a t  k e l t e t t ,  m ely a  k ö rn y e­
ző h á z a k a t  l e t a r o l t a ,  vagy  sú ly o sa n  m e g ro n g á lta . A gy erek ek  e l ­
tű n te k  a  m e g c sú sz o tt  töm egek a l a t t .  Ez a  k a t a s z t r ó f a  f e l h í v t a  a  
f ig y e lm e t ,  hogy még a  leg k ed v ező b b , szem csés anyagú h á n y ó t i s  
v iz s g á ln i  k e l l ,  tö m ö rsé g re , a  szem csék e l o s z l á s á r a ,  a l a k j á r a .  
H asonló e s e t e t  úgy l e h e t  e l k e r ü ln i ,  h a  a  b e l s ő  hányó c s ú s z á s á t ,  
i l l e t v e  tö m ö rö d é sé t p ro v o k á ló  r o b b a n tá s s a l  i d é z i k  e l ő ,  de még 
akko r, am ik o r a  tó b a n  nem k e le tk e z ik  a  k ö r n y e z e tr e  v e s z é ly e s  l ö ­
k é sh u llá m . M ásik  m ódszer, h a  a  hán y ó v ég et tö m ö r i t i k .
A l i g n i t k ü l í e j t é s e k  b e fe je z ő  s z a k a s z a  á l t a l á b a n  egyben a  
^érm ed en ce  s z é le  i s .  I t t  a  perem en a  l i g n i t e t  k i s é r ő  h a m is o s  
é s  k i s  s z i l á r d s á g ú  r é te g e k  h a j l á s a  a  le g n a g y o b b , h a z a i  v is z o n y ­
la tb a n  1 - 3 ° .  Ez a  h a j l á s  k e d v e z ő tle n  ahocüha-ézsü á l lé k o n y s á g a  
sz e m p o n tjá b ó l, m ert i t t  a  l e j t ő  a  f e j t é s i  g ö d ö r f e l é  e s ik .  Ez 
a l e j t é s i  i r á n y  v is z o n t  kedvező  a  b e ls ő  hányó s t a b i l i t á s á r a .  
LEJTŐS TERÜLETEN LÉTESÍTETT BÁNYAGÖDÖR STABIL FELTCLTÉSE.
Második té m a k é n t sz e re tn é m  rö v id e n  ö s s z e f o g la ln i  a  l e j t ő s  t e r ü ­
l e t e n  k i a l a k í t o t t  bányák , főképpen  agyag é s  eg y éb  é p í t ő i p a r i  
n y e rsa n y ag  te rm e lő  bányák fe lh a g y á s a k o r  a  r é z s ü á l lé k o n y s á g  b i z ­
to s í t á s á b a n  je le n tk e z ő  m é rn ö k g e o ló g ia i sz em p o n to k a t.
A l e j t ő s  t e r ü l e t e k e n  a  bányák pereme m ozog, m e rt az a n y a g k i te r ­
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m elés s o r á n  e lh o r d t á k  a m e g tá m a s z tá s t .  A k i s c e l l i  f e n s i k ,  Ró- 
kushegy , D ió sd , Solym ár é p i t é s i  n y e rsa n y a g  — f ő l e g  a g y a g b á n y á i-  
n a k - c s ű s z á s a iv a l  e d d ig  i s  tö b b  tan u lm án y , e lő a d á s  f o g l a l k o z o t t .  
Igaznak  b i z o n y u l t  az a  m ondás, ho g y  " a  b a j nem j á r  e g y e d ü l" ,  
m ert a  m e g tá m a sz tá s  h iá n y a  m e l l e t t  a  perem ek á l l é k o n y s á g á t  még 
a  r é te g v iz e k ,  nyom ásos v iz e k  még to v áb b  r o n t o t t á k ,  c s ú s z á s o k  
k e l e tk e z t e k  é s  ez ek  la s s a n k é n t  i g e n  nagy t á v o l s á g ig  h á t r a r á g ó d ­
ta k .  A c s ú s z á s o k  k ia la k u lá s á b a n ,  l e h a tá r o l á s á b a n  m inden  e s e tb e n  
ig e n  nagy  s z e r e p  j u t o t t  a  g e o l ó g i a i  p re fo rm á c ió n a k , p ld .  a  k i s ­
c e l l i  f e n s ik o n  a  k i s c e l l i  ag y ag  é s  a  r a j t a  le v ő  l e  j tő tö r m e lé k  
h a tá r á n  a l a k u l t a k  k i  a  c s ú s z á s o k .  D iósdon, a  hom okbánya f e l e t t i  
t e r ü l e t  c s ú s z á s á n á l  a  fek ü  s z i n t é n  agyag v o l t  é s  a  h á t f a l á t  v e tő  
m en ti m iocén  ag y a g  -  k ő z e t tü k ö r  h a t á r o l j a .
A k i s c e l l i  fe n n s ik o n  az a g y a g o t fedő  le j tő tö r m e lé k b e n  a  
g e o ló g ia i  k ö z e lm ú l tb a n  to r r e n s e k  k e l e tk e z t e k ,  ez ek  a z tá n  vagy  
te rm é s z e te s  u tó n  tö l t ő d t e k  f e l ,  v ag y  a  tö r té n e lm i  id ő b e n  t ö l ­
t ö t t é k  f e l  e z e k e t .  A v o l t  t o r r e n s e k  k ö zü l so k a t  a  r é g i  té r k é p e ­
k en  f e l l e l h e t ü n k .  F e ld e r í t é s ü k r e  a lk a lm asa k  a  l é g i  f e l v é t e l e k  
i s ,  a  s z in v á l to z á s o k  a la p já n .  A b e te m e tő d ö tt  t o r r e n s e k  k ö z ü l a  
le g tö b b  ma i s  v iz v e z e tő ,  a h o l e z e k  a  bányagödörbe t o r k o l l n a k , a  
c sú sz á so k  m eg erő sö d n ek , a m e g tá m a sz tá s  n eh ezeb b . E z e k e t az  e rő ­
t e l j e s  v i z s z iv á r g á s o k a t  az Ú j l a k i  I I .  bánya r e k u l t i v á c i ó j a  so ­
r á n  f e l k u t a t t u k  é s  r á ju k  r a g a s z t o t t  gyűrű  f a l a z a t ú ,  s ü l l y e s z ­
t e t t  2 .5  m b e l s ő  á tm é rő jű  MOHA r e n d s z e r ű  k u ta k a t  t e l e p i t e t t ü n k .
A v iz e k  még jo b b  ö s s z e g y ű jté s e  é rd e k é b e n  a  k u ta k b ó l  4 c s á p o t  
p r é s e l tü n k  k i ,  2 5 -3 o  m -re . A k u t a k a t  p e d ig  a  l e j t ő r e  v e z e tő  
c s á p p a l g r a v i t á c i ó s a n  v i z t e l e n i t e t t ü k .  A munkát a  KBFI jo g e lő d ­
j e ,  a  BÁNYAIERV t e r v e z t e  é s  BAV v o l t  a  k i v i t e l e z ő .  E n n é l a  mun­
k á n á l  ig e n  e lő n y ö s e n  h a s z n á l tá k  a  műanyag f ó l i á v a l  b u r k o l t ,  k a ­
v i c c s a l  b é l e l t ,  m ajd  b e t a k a r t  v íz e lv e z e tő  á r k o k a t  é s  f l e x i b i l i s  
műanyag v í z e lv e z e tő  c s ö v e k e t.  Az i l y e n  l e j t ő b e n  k i a l a k í t o t t  b á ­
n yagödör f a l a i n a k  u tó la g o s  m e g tá m a sz tá s á ra  ig e n  g a z d a s á g o s  mód­
s z e r  k ín á lk o z ik ,  -  m e ly e t, h a  m in d j á r t  a  k e z d e tb e n  h a s z n á ln a k  -  
v a ló s z ín ű le g  eredm ényesen  l e h e t e t t  v o ln a  b i z t o s í t a n i  az  Ú j la k i
I I I .  bánya p e r e m e i t  i s .  Ezt a  b á n y á t  i s  -  m in t sok  m á s t a  Fővá­
ro sb a n  -  h u l la d é k a n y a g g a l ,  v a g y is  é p i tő a n y a g tö rm e lé k k e l é s  h á z ­
t a r t á s i  s z e m é t te l ,  ú jab b an  a  M e tr o - é p i té s b ő l  k i k e r ü l t  t a l a j j a l
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t ö l t ö t t é k  f e l .  Véleményünk s z e r i n t  a  hegy f e l ö l i  perem m egtá­
m a s z t á s á t  é s  egyben  sz iv á rg ó  k i a l á k i t á s á t  az 1 . á b r a  s z e r i n t  
k e l l  k i a l a k í t a n i .  A le j tő tö r m e lé k  v i z é t  az agyagpadkán  fo g já k  
f e l ,  f ó l i á v a l  b u r k o l t  árokban . A s z iv á rg ó v iz e k  k im o sá sá t g e o -  
t e x t i l i a  a k a d á ly o z z a , m elyet a l e j t ó tö r m e lé k r e  t e r i t e n e k ,  ho­
m o k o sk a v ic s  s z ű r ő r é te g  k ö z b e ik ta tá s á v a l .  Az á b rá n  l á t h a t ó  egy 
k i s c e l l i  agyagban le v ő ,  v iz e ta d ó  hom okér, vagy k ő z e th a sa d é k b ó l 
s z iv á r g ó  v iz  h a s o n ló  e l - ,  i l l e t v e  l e v e z e té s e .  Az e g y sze rű  é s  
o lc s ó  elem ekből á l l ó  v i z t e l e n i t ő  r e n d s z e r t  a  h áz ak  b o n tá s á b ó l 
sz á rm a z ó , k ö v e t, t é g l á t ,  b e to n tö rm e lé k e t  ta r ta lm a z ó  tám asz tó  
t e s t  z á r j a  l e .  A to v á b b i  tá m a s z tá s t  a  t ö m ö r i t e t t  szem ét a d ja .A  
sz e m é t a l j á n  n é h o l v íz e lv e z e tő  á r k o k a t  k e l l  k i a l a k í t a n i  -  i t t  
s z i n t é n  h a s z n á lh a tó  a  k a v ic s o l t  f ó l i á z o t t  m ego ldás -  hogy a  t a ­
l a j v í z  a  szem étben n e  tu d jo n  f e l g y ű l n i ,  ne a la k u lh a s s o n  k i  g r a ­
v i t á c i ó s  t a l a j v i z s z i n t .  Végül a  sz em é t b e t ö l t é s t  agyagos -  hu ­
m uszos f e d ő r é te g g e l  k e l l  e l l á t n i ,  m ajd  a  n ö v é n y z e t t e l e p í t é s e  
k ö v e tk e z h e t .
M egem lítem , hogy n a g y su ly u  tö m ö r itő g é p e k k e l a  r é te g e s e n  t e r i t e t t  
h á z is z e m e te t  ig e n  eredm ényesen l e h e t  tö m ö r í t e n i ,  a  la z á n  k i s z ó r t  
a n y a g  3- 5- s z ö rö s  t é r f o g a t s u ly u  l e s z .
Az Ú j la k i  I .  bányában  v é g z e t t  m é ly fu rá s o s  f e l t á r á s a i n k k a l  meg­
á l l a p í t o t t u k ,  hogy a  h á z t a r t á s i  sz em é t nagy h ő fokon  /*v 55 c0/  
b o m lik . A m é ly ré te g e k  egyben r é g e n  b o n ló  s z e m e te t j e l e n t e t t e k ,  
a  f e l s z i r ik ö z e l i e k  p e d ig  csak n éh án y  é v e s  sz e m e te t ta r t a lm a z ta k .  
Az e g y e s  sz e m é tré te g e k  sok m in tá v a l  r e p r e z e n t á l t  sz e rv e sa n y a g ­
ta r t a lm á b ó l  a z t  a  f o n to s  k ö v e t k e z te t é s t  l e h e t e t t  le v o n n i ,  hogy 
a  le b o n tó d á s  f e l e z é s i  id e je  kb . 8 é v ,  ig y  az á s v á n y o so d á s i f o ­
ly a m a t e l é g  gyo rsnak  mondható. M e g á l l a p í to t tu k  a z t  i s ,  hogy a  
h á z is z e m é t  t e l j e s e n  la z á n  5-7 m -es e lő r e d ö n té s s e l  k é s z ü l t  h á n y ó i 
i s  eg y  id ő  múlva ép p e n  a le b o n tó d á s  é s  töm örödés k ö v e tk e z té b e n  
j e l e n t ő s  tá m a s z tó e rő t  k é p v is e ln e k , a  peremek c s ú s z á s á t  l a s s a n  
m e g á l l í t h a t j á k .  T erm észe tesen  ehhez  jó  v i z t e l e n i t é s  i s  sz ü k sé g e s . 
KŐBÁNYAI MEDDŐHÁNYÓ LÉTESÍTÉSE MZHZDZK TEHETEM.
A k ő b á n y a i meddőhányók közü l a Cement é s  Mészművek Váci C yára 
m észkőbányájának  ig e n  meredek h e g y o ld a la k o n  k i a l a k í t o t t  h á n y á i­
r ó l  még néhány sz ó .
A v iz s g á l a to k a t  é s  sz ak v é lem é n y ez és t T asn ád i Tamás o k l .b á -
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nyamérnök kollégámmal végeztük.
Különösen az É-i hányó vo lt igen nagy, magassága kb. 25o m-t 
t e t t  k i .  A hányófelszin  homorú, az a ljá n  lo-15° /k b .az  o ttan i 
te re p h a jlá ssa l egyező/ a középrészen 25-3o°, mig a fe lső  sza­
kaszon 36°, rendkivül meredek v o lt . A hányó helyén előzetesen 
mérnökgeológiai v izsgá la t nem készU lt. Magát a hányót előredön- 
té sse l k é s z í te t té k ,  a  döntési s z in t  54o m.A.f. v o lt. A te re p e t 
előzőleg nem k é sz íte tté k  elő, erdős, bokros terep re  döntöttek.
A hányóanyag a mürevaló t r iá s z  mészkő lefedő meddő rétegéből 
kerü lt k i ,  főtömege vörös, sárga és barna szinü k ö tö tt  t a la j ,  
de je le n tő s  mennyiségű a robbantással fe lap ró zo tt oligocén h á rs ­
hegyi homokkő, az alaphegység mészköve és a m állo tt márga i s .
A k ö tö tt t a l a j  talajm echanikai osztályozás sz e rin t fő leg  iszap  
/6o-65 fj/, a  többi agyag, melyből kövér agyag kb. 6 ^ vo lt.
A hányó egészére k ite rjed ő  csúszás nem alaku lt k i, de magában 
a hányó ban sok csúszási karéj v o lt é sz le lh e tő , i t t  az agyag gya­
koribb v o l t .  A hányó k ö tö tt részének beép ítési v íztarta lm a az i -  
dőjárás és csapadékosság függvényében rendkívül szé les határok 
között m ozgott, a száraz tó l a puha, á tá z o tt ig  / io  = 2 - 0 . 5 /  
minden konzí sz ten c iá t fe lle lh e tü n k . A csapadékvíz okozta erózió 
miatt néhol hosszú le fo ly t  sávok, nyelvek keletkeztek .
A hányó egyébként szintén mindenütt k ö tö tt t a l a j r a  k e rü lt .
A k ö tö tt fedő  a l a t t  van a mészkő alaphegység.
Az i n s t  fcil hányon magán fú rásos vagy geo fiz ika i módszerek­
kel az e re d e ti  ta la j f e ls z ín t  és a s ta b i l i tá s  szempontjából döntő 
fontosságú alapkőzet fe lsz ín é t meghatározni nem le h e te t t .  A há­
nyó b e já rá sa  i s  rendkivül veszélyes v o lt, mert a működő bányá­
ban a robbantások a peremi anyag v á ra tla n  lezudulását in d íto ttá k  
e l. A fekü he lyze té re  a hányóláb a l a t t  végzett fúrásokból, a 
környezet mérnökgeológiai v izsgá la tábó l és állékonysági számi-  
tásokból tudtunk következtetéseket levonni.
M egállapítottuk, hogy á lta lában  az alapkőzeten a k ö tö tt  fedőré­
teg vastagsága k ic s i ,~  5-lo m. Ahol a k ö tö tt ré teg  vastagabb 
volt, o t t  már s z ilá rd , á lta lában  tömör agyagmárgát ta lá ltu n k .
Igen fon tos v o lt  az a megfigyelés, hogy előredöntéskor a kövek 
messzebb gurulnak és később erre a görgeteg-ágyra kerü l rá  a 
hány k ö tö t t  anyaga. Ez igen kedvező, mert az alapkőzetet fedő
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k ö tö tt  term ett ta la j  a hányó je len tő s  súlya a la t t  két irányban, 
a repedezett alapkőzet és a hányótalpi görgeteg irányában tu d ta  
a pó rusv ize it leadni, konszolidálódása b iz to s í to t t  vo lt. A há­
nyon k ia la k u lt helyi csúszások szám ítási elemzésével megállapí­
to ttu k , hogy a k is  hányó csúszások során a term ett ta la j  vékony 
rétege helyenként felszakadt és igy a hányó a l j á t  képező görge­
tegkövek az alaphegység mészkövére támaszkodtak. Ezek a támasz-  
kodási fe lü le tek  -  melyek a hányó növekedése közben több h e lyen  
alaku ltak  k i -  aztán a csúszás len d ü le té t megtörték, nem tu d o tz  
összefüggő, k a tasz tró fá t előidéző csúszás k ialaku ln i.
Ez a felism erés adta kezünkbe a gazdaságos s ta b iliz á lá s  
lehetőségét i s .  Javaslatunk lényege éppen az v o lt, hogy tu d a to s  
miunkával készítsünk a mészkövön támaszkodási helyeket a hányó— 
láb  a la t t ,  ahol a leguruló kövek -  lehető leg  iszap és agyagraen- 
tesen  -  a mészkővel erős súrlódási kapcsolatba lépnek. A f e l t á ­
maszkodó helyeken aztán a hányót mesterségesen i s  magasabbra 
k e ll  é p ite n i, hogy a le te rh e lő  súly m iatt a nyiró e lle n á llá s  
még nagyobb legyen. A munka nagy ré sz é t a g rav itác ió ra  le h e t  
b izn i, mert ezekre a lehorgonyzó fe lü le te k re  a ledobószin trő l 
leh e t a kőanyagot irá n y íta n i, ha a meddőt előzőleg -  leh e tő leg  
még a bányafedőréteg term elési helyén -  fuvaronként szé tv á lo g a t­
ják. Ezen kivül még egyszerűen magvalósitható javaslatokat ad­
tunk a hányó vízvédelmére és á tá z á s tó l való megóvására. Az á l l é ­
konysági számításoknál a biztonság é rté k é t V  = 1.2 - re  ve ttük  
f e l .  A viszonylag k is  biztonság m iatt védőterü let k ije lö lé sé re  
és rendszeres megfigyelésre te ttünk  még jav a s la to t.
Az ism e rte te tt  példákkal kivántam bemutatni, hogy a mérnökgeoló­
g ia i fe ltá ráso k  és adatok milyen fontosak a k ü lfe jté s  felhagyá­
sának e lőzetes megtervezésében, vagy az utólagos hányóstab ilizá­
lásban, abban, hogy ez t a nagy tömegeket mozgató munkálatot gaz­
daságosan lehessen elvégezni.
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Újkaki III bánya Tervezett rézsúrnegtámasztás
Jelölés
Törmelékes lejtdlósz 
Kiscelll ogyag
Személfeltólt rétegenként tömörítve 
1 Épitöanyaglór melék, láma sztálest
• -  i -  szúrdtesl
1 Humuszréteg (agyag-iszap)
) Műszaki textília
) MuOnyaglüiás kavicsolt árkok - surranták 
í leszorító szegezés
) Vizetek, lélKJvizek
ENGINEERING GEOLOGICAL TASKS OF ABANDONt.
MENT OF SURFACE MINING
E n d r e  Ács
CLOSING OF INTERNAL WASTE T I P  OF A BIG SURFACE MINING
The e n g i n e e r i n g  g e o l o g i c a l l y  r i g h t  f o r m a t i o n  o f  t h e  i n t e r n a l  
w a s t e  t i p  f i n i s h - s t a t e  and  t h e  min e  l a k e  i s  t o  be  e n s u r e d  a l ­
r e a d y  i n  t h e  d e t a i l e d  p h a s e  o f  r e s e a r c h ,  a l t h o u g h  t h e  t u r n  
o f  t h i s  w o rk  comes  o n l y  i n  some d e c a d e s .
The g r o u n d - w a t e r  f l o w i n g  b a c k  i n t o  t h e  r e m a i n i n g  p i t  e n d a n g e r s  
s t a b i l i t y  a n d  w a t e r  q u a l i t y  o f  t h e  l a k e .  I n  a  p r e - p l a n n e d  way 
i t  i s  more  a d v a n t a g e o u s  t o  f i l l  i n  t h e  l a k e  w i t h  t h e  w a t e r  o f  
n e a r b y  l i v i n g  s t r e a m ,  g r a d u a l l y  r e d u c i n g  b r i n k  p u m p i n g .  G r a i n ­
ed m a t e r i a l  n e c e s s a r y  on t h e  w a s t e  t i p  f o o t  i s  t o  be  a s s u r e d ,  
t h e  way o f  e co no m y  i s  g i v e n  b y  e n g i n e e r i n g  g e o l o g y .
The t a s k  o f  e n g i n e e r i n g  g e o l o g y  i s  t o  f o r e t e l l  t h e  f o r m a t i o n  
o f  c l o d d y  / s e c o n d a r y /  s o i l  s t r u c t u r e  and t o  e s t i m a t e  t h e  c o l ­
l a p s e  s t a b i l i t y  o f  c l o d d y  s t r u c t u r e .
STABLE FILLING OF A MINE P IT  MADE ON A SLOPY AREA
With t h e  e x p a n s i o n  o f  t h e  a r e a  o f  B u d a p e s t  t h e  s u r r o u n d i n g s  
o f  many b u i l d i n g  m a t e r i a l  p r o d u c i n g  mines  h a v e  b e e n  b u i l t  
i n ,  t h e  m i n e s  h ad  t o  be c a n c e l l e d .
The c l a y  m i n e s  o f  K i s c e l l  p l a t e a u  a r e  t y p i c a l ,  t h e  b r i n k  o f  
which  h a s  b e e n  s l i p p e d .  The s l i d e d  mass i s  s l o p e  d e t r i t u s  
moving on t h e  s u r f a c e  o f  K i s c e l l  c l a y .  S l i p p i n g  i s  c a u s e d  by 
l a c k  o f  s u p p o r t i n g  and l a y e r  w a t e r .
Examin ing  o f  t h i c k  / 2 0 - 3 0  m/  r u b b i s h  f i l l i n g  o f  one  o f  t h e  
mi nes  we s t a t e d  t h a t  t h e  o r g a n i c  d e c o m p o s i t i o n  t a k e s  p l a c e  on 
~  55°C , b i s e c t i n g  t ime  o f  o r g a n i c  m a t t e r  i s  a b o u t  8 y e a r s .  
The b r i n k  d e - w a t e r i n g  o f  t h e  o t h e r  mine was s o l v e d  by t e n ­
t a c l e s  2 0 - 3 0  m e x t o r t e d  f rom s u n k  p i t s  p r e p a r e d  f ro m g l u e d  
r i n g  e l e m e n t s .  A s i m p l e  me t hod  s e e n  on f i g u r e  1 .  was  p r o p o s e d
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f o r  s t a b i l i z a t i o n  o f  t h e  b r i n k  o f  t h e  t h i r d  m i n e .  D e - w a t e r i n g  
i s  s e r v e d  by a r t i f i c i a l  p a p e r - l i n e d  d i t c h e s .  D i r e c t  s u p p o r t i n g  
i s  g i v e n  by b u i l d i n g  m a t e r i a l  d e t r i t u s .
ESTABLISHMENT OF A QUARRY DEAD WASTE TIP  IN AN ABRUPT AREA
For  s t a b i l i z a t i o n  o f  a w a s t e  t i p  r o l l i n g  s t o n e s  we re  p r o p o s e d  
t o  c o n n e c t  i n  s p o t s  w i t h  t h e  l i m e s t o n e  o f  t h e  b a s i c  m o u n t a i n .
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ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ, СВЯЗАННЫЕ С ЛИКВИДАЦИЕЙ
КАРЬЕРОВ
АЧ,Е.
ЗпКРЬ А ИЗ ВНУТРЕННЕГО ОТВАЛА КРУПНЫХ КАРЬЕРОВ
О правильном формировании конечного состояния внутренних от­
валов и шахтных озер  с инженерно-геологической точки зрения  
следует забот и ть ся  уже в х о д е  подробной фазы исследований, 
хотя эти работы  будут начаты только по истечении нескольких 
десятилетий.
Возвратное течение грунтовых вод в оставшуюся яму подвергает  
опасности устойчивость и качество воды о зе р а . Более благопри 
ятно за р а н ее  планируемым образом пополнить озеро ближними 
водами обязател ьного  пропускного р а сх о д а , постепенным сниже­
нием контурной откачки. Необходимо позаботиться о несвязном  
грунте в подошве отвалов, способ режима дает  инженерная ге о ­
логия.
Задачей инженерной геологии является прогнозирование комовой 
/вторичной/ грунтовой конструкции и оценка прочности смятию 
комовой структуры .
СТАБИЛЬНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ ШАХТНЫХ ВЫЕМОК, СОЗДАННЫХ НА НАКЛОННЫХ 
ПОВЕРХНОСТЯХ
С увеличением территории Будапешта была застр оен а окружающая 
среда ряда шахт по добыче стройматериалов, и шахты необходимо 
было ликвидировать.
Типичными являются карьеры для добычи глины кишцелльской воз­
вышенности, края которых оползли. Оползшая масса представляет  
собой осыпь, перемещающейся на поверхности кишцелльской глины. 
Оползень вызывает отсутствие подпирания и пластовые воды.
Исследуя толстую  /2 0 - 3 0  м / насыпь из отходов одного карьера 
было устан овл ено, что органическое разложение происходит при 
температуре 55 С°, а период полураспада органических ве­
ществ примерно 8  л е т . Контурное обезвоживание др угого  карьера
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было осуществлено горизонтальными колодцами, выпресованньаги 
на расстояние 25-30  м из погруженных колодцев, изготовленных 
из клееных кольцевых элем ентов. Для стабилизации третьего 
карьера нами был предложен простой метод, приведенный на 
р и с .1 . Водоотвод осущ ествляется канавами, обложенными пласт­
массовой плёнкой. Н епосредственное подпирание выполняют 
обломки строительного материала.
ССЗДАНИ5 ПОРОДНОГО 01 ВАЛА КАЗЕННЫХ КАРЬЕРОВ НА КРУТОЙ '
ыасгносги
Для стабилизации отвала мы предложили, чтобы осыпающийся 
камень местами был связан с известняком материнской породы.
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A BÁKYAFEbHAGIÁS, REKUIiTIVÁIÁS UÉRBÖKGEOLŐGIÁJA 
h o z z á s z ó l á s ■
V i t á l i s  GjrHfgy
A bányafelhagyás, r e k u lt iv á lá s  m érnökgeológiája  
témakört / I . / ,  i l l e t v e  az e?.hangzott e lőadásokat / I I •/  
a következőkkel kivánom k ie g é s z í t e n i .
I .  A cem entipari nyersanyagbányászat te r ü le té n  a 
mészkő- é s  az agyagbányászat során le h e ts é g e s  környezet­
é s  term észet k á ro sító  h a tá so k a t /A /, valam int a r e k u l-  
t iv á lá s s a l  kap cso la tos fe la d a to k a t /B /  néhány p éld ával 
vázolom.
A / A cem entipari m észkő- és agyagbányászat során  
le h e tsé g e s  — a bán yászati tevékenység folyam atainak f i ­
gyelem b evételével c s o p o r t o s í t o t t — k örn yezet- és t e r ­
m észet k á r o s itó  hatások , am elyeket a r e k u lt iv á lá s  e lő ­
k é s z íté s e  érdekében mér a m űvelés során figyelem be k e l l  
ven n i, a következők.
T e r ü le tk ie sé s : a /  a m ező- é s  erdőgazdaság, Ь / a t u r iz ­
mus szempontjából / p l .  a v á c i, a b é la p á tfa lv a i és  
a h ejő csa b a i mészkőbánya környékén/.
A le t a k a r it o t t  fed őréteg  e lh e ly e z é s e ; a /  a ta la j  vagy 
b /  a k őzet sza k szerű tlen  e lh e ly e z é se  következtében  
/ p l .  a hejőcsabai a g y a g -, i l l e t v e  a v á c i mészkőbá­
nya e se té b e n /.
A meddőhányók h e ly te le n  e lh e ly e z é s e : / p l .  a tatabányai 
és a v á c i mészkőbánya e se té b e n /.
z  Kagyar Állami Földtani I n té z e t
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2a.1 a robbantáskor; /a z  összes mészkőbánya térségében/. 
Por é s  törmelék: a /  a robbantás és Ь / a s z á l l í t á s  so­
rán  /valamennyi mészkőbánya te r ü le té n /.
A bányagépek okozta szennyeződés; a /  a talajban és a 
Ъ / karsztvízben / p l .  a v á c i, b é la p á tfa lv a i, hej 6- 
csab ai és a beremendi agyagbánya, i l le t v e  az összes 
mészkőbánya te r ü le té n /.
Más h e ly r ő l származó hulladék és szemét: a /  a f e ls z in -  
közelben és b /  a mélyebb szinteken / p l .  a hejőcsa- 
b a l ,  i l le tv e  a b é la p á tfa lv a i agyagbánya te r ü le té n /. 
Az e s z té t ik a i  m egjelenés; a /  k is  mértékben vagy b /  erő­
te lje s e n  /p l .  a lá b a tla n ! , a hejőcsabai és a bere­
mendi mészkő-, továbbá a lá b a tla n !, a váci és a be­
remendi agyagbánya, i l l e t v e  a tatabányai, a váci 
é s  a bélapátfalvai mészkőbánya esetéb en /.
A terv szerű tlen  bány-művelés: a /  a hozzáférhetőség és a 
b /  rek u ltiváció  szempontjából / p l .  a tatabányai és 
a v á c i mészkő-, alamint a b élapátfa lvai és a hejő­
c sa b a i agyagbánys, i l l e t v e  a tatabányai és a váci 
mészkő-, továbbá a b élap átfa lva i és a hejőcsabai 
agyagbánya terü le .én /.
A tervszerű tlen  bányaművelés kategóriájába a bánya- 
fö ld ta n i szo lgálat h iányos, vagy szakszerűtlen e llá tá sa  
i s  beleértendő: amikor a nyersanyagot térben és időben 
h e ly te le n ü l termelik / p l .  a váci mészkő- és a hejőcsabai 
agyagbánya esetében/.
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В / A cem entipari nyersanyagbányék r e k u lt iv á c ió s  
f e la d a t a i t  i l l e t ő e n  megjegyezzük, hogy a cem entipari 
nyersanyagbányák bányatelek  f e k t e t é s i  e ljá rá sá h o z  az 
1979« é v t ő l ,  a b án yan y itási tervh ez —az é r d e k e lt  ha­
tóságokkal e g y e z t e te t t ,  i l l e t v e  jóváhagyott—  bánya­
t e le k  r e k u lt iv á c ió s  / t á j r e n d e z é s i /  te rv e t i s  m e llék e l­
n i k e l l .
A hazai cementgyárak nyersanyagbányái e z id e ig  r e ­
k u lt iv á c ió s  te r v v e l nem ren d e lk ez tek , k ivéve a .—SZIKK- 
TI K őbányatechnológiai O sztálya á l t a l  k é s z i t e t t — 1979. 
szeptemberében k e l t  B é la p á tfa lv a ! Cementgyár bányák 
/K isk ö v ed te tő , B é lk ő / r e k u lt iv á c ió s  t e r v e t .
I liv e l ma már a bányam űvelést a r e k u lt iv á c ió s  f e la ­
datok fig y e le m b e v é te lé v e l k e l l  v é g e z n i, e z é r t  valameny-  
n y i cem entipari nyersanyagbánva r e k u lt iv á c ió s  te r v é t  e l  
k e l l  k é s z í t e n i . E munkák során  szem elő tt k e l l  ta r ta n i 
a bányák j e le n le g i  á l la p o tá t ,  az éves bányam űvelési te r ­
v e k e t , a gazdaságosságot, valam int az А / pontban v á z o lt  
bányák esetéb en  a k övetk ezők et.
A Tatabánya V eres-hegyi mészkőbányában a vastagabb  
dolom itpadokat tartalm azó te k to n ik a i tömböket meghagy­
tá k , ami a bánya "összeharapdált"  v o ltá t  é s  a rendszer­
t e le n ü l  k ia la k í t o t t  meddőhányók e lh e ly e z é s é t  eredményez­
t e .  A megmaradt tömböket e l  k e l l  tá v o l í ta n i  é s  a meddő­
hányók anyagával eg y ü tt ú t é p í t é s i  c é lr a  h a sz n o s íta n i.
A Tatabánya Ereszke bánya agyaggödrét je le n le g  a 
HAbDSK, zagy tározására  h a sz n á lja . I t t  a b ányatelek  f e l ­
hagyásának jo g i k érd ése i i s  t isz tá za n d ó k .
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A L áb atlan  Кесзкекб—i  mészkő lem ü velt t e r ü le t e  e r ­
d ő s í t é s i ,  a meddőhányók anyaga p ed ig  é p i t é s i  c é lr a  hasz­
n o s í t h a t ó .
A L áb atlan  B erzsek h e g y i . majd később az örd öggáti 
márga t e r ü le t e n  é s  azok hányóján sz in té n  e r d ő s í t é s t  k e l l  
v é g e z n i.
M egjegyezzük , hogy a L ábatlan  M artonkut-i t e r ü le t  
a ls ó e o c é n  é d e s v íz i  mészkövének é s  k réta  homokkövének 
e s e t l e g e s  le ta k a r itá s a  é s  é p ít ő ip a r i  c é lr a  tö r tén ő  hasz­
n o s í t á s a ,  nagy tömegű márga nyersanyagot szab ad ítan a f e l .  
Erre g a z d a sá g o ssá g i szám ítások  végzendők. A K ecskekő-i 
és a M arto n k u t-i bánya k ö z ö tt  le v ő  Dogger bányát pedig  
f ö ld t a n i  term észetvédelm i t e r ü le t t é  k e l l  k ié p í t e n i .
A Vác H a g y szá l-i m észk ő terü le ten , az eg y es te k to ­
n ik a i töm böket fe d ő , nagyobb vastagságú  homokkő ré teg ek  
a l a t t ,  j ó  minőségű mészkő nyersanyag a bányában maradt. 
Ezek, a — az ig en  jó  m inőségű, é p i t é s i  kőnek h a s z n o s ít ­
ható—  homokkő fedő  le ta k a r itá s a  után h ozzáférh etővé  
v á ln a k . Az e s z t é t ik a i la g  i s  r o s s z  h a tású , a bányát k e t té ­
o sz tó  V—2 .  s z .  fú rá s  térség éb en  le v ő  tömb le x e j t é s e  f e l ­
t é t l e n  k ív á n a to s . A meddőhányók anyaga p ed ig  cem entipari 
és  u t é p i t é s i  c é lb ó l  i s  m egvizsgálandó. Ezek k ö z ö tt  ugyan­
i s  nagyobb m ennyiségű, hányóra k erü lésk or agyaggal szeny- 
n y e z ő d ö tt , de azóta  k im osódott jóm inőségü mészkő ta lá lh a ­
t ó .  A h a sz n o s íth a tó sá g  jo g i  é s  egyéb vonatkozásai t i s z t á -
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zandók.
M ivel a n a g y szá li m észkőterület nagyon sok —külö­
nösen az egykori h év fo rrá s-tev ék en y ség et sokoldalúan  
re p r e z en tá ló — fö ld ta n i  ér ték k el r en d e lk ez ik , e z é r t  i t t  
c é ls z e r ű  egy e r d ő s í t é s s e l  kombinált f ö ld ta n i  term észet-  
védelm i te r ü le t  k ia la k ítá s a .
A Vác gorabási a g y a g terü le te t  e r e d e t i  r e n d e lt e t é s i  
c é ljá r a  /z á r tk e r t , gyüm ölcsös/ k e l l  v i s s z a á l l í t a n i .
A b é la p á tfa lv a i bányákra a fen teb b  h iv a tk o z o tt  r e ­
k u lt iv á c ió s  tervek már e lk é sz ü lte k . Ezek a b é lk ő i mész­
k ő te r ü le te n  kulturközpontot /s z á llo d á k a t  é s  s p o r t lé te ­
s ítm é n y e k e t/, a K iskövedtetőn p ed ig  e r d ő te le p ít é s t  ja v a -  
só in a k . Az uj gyár beruházása kapcsán, a bánya te r ü le té n  
m egépült, de a t t ó l  j ó l  e lh a tá r o lh a tó , s z á l lá s  ép ü letek  
t u r i s z t ik a i  c é lr a  m áris h a szn osith a tók .
A Hejőcsaba ITagykőmázsa-i m észk őterü leten l e g c é l ­
szerűbb lenne —a m isk o lc ta p o lca i ü d ü lő te r ü le t  k ib ő v í­
té se k é n t— g y ó g y szá lló  l é t e s i t é s e .
A Hejőcsaba cso zn y a te tő i agyagbánya h u lla d é k - és  
szem étlerak ásra , majd folyam atos le ta k a r á s s a l  mezőgaz­
d aság i c é lr a  h a szn o síth a tó .
A b éremendi m észkő- é s  agyagbánya te r ü le té n  üdülő­
ö v eze t k ia la k ítá sa  le h e ts é g e s .
I I .  Az e lh a n g zo tt előadások főbb g o n d o la ta it  é r té ­
k e lv e , a következőket jegyzem meg.
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Karácsonyi S « előadásában figye lem rem éltó  az az 
a d a t, hogy h a z a i v iszo n y la tb a n  — r e k u lt iv á c ió  n é lk ü l—  
a k ü lf e j t é s e s  b án yászat során év e n te  5 km2-n y i t e r ü le ­
t e t  vesztenénk  e l .  Ez nyomatékosan a lá tám asztja  a r e k u l­
t iv á c ió s  k érd ések k e l való  fo g la lk o z á s  fo n to ssá g á t .
O zig lin a  V.  a term őtalaj óvására  és a barnakőszén  
h a szn o sítá sá ra  vonatkozó vélem ényével t e l j e s  mértékben 
eg y et le h e t  é r t e n i .  Kérdésem, hogy ism eretes-e  o lyan  
kim utatás, amely s z e r in t  r e k u lt iv á c ió v a l e z id e ig  mekko­
ra  te r ü le t  k e r ü lt  v is s z a  p l .  a mezőgazdaság számára.
Ács E. j ó l  h a tá ro z ta  meg, hogy a b e lső  hányó h e ly e s  
k ia la k ítá s á r ó l  már a r é s z le t e s  k u ta tá s i  fá z isb a n  gondos­
kodni k e l l .  Mind a K is c e l l i  fe n n s ik  fe lh a g y o tt  agyagbá­
n y á ira , mind a v á c i  mészkőbánya h ányóira  vonatkozó meg­
á l la p í t á s a i  f e l t é t l e n  fig y e lm et érdem elnek.
V eress A. ig e n  jó  k ü lfö ld i p é ld ák at h o zo tt f e l  a 
r e k u lt iv á c ió s  te r v e k  fo n to ssá g á ra . Ha az erd észe t vagy 
a mezőgazdaság nem hajlandó a r e k u l t iv á l t  t e r ü le te k e t  
v is sz a v e n n i, akkor — a jó  együttm űködés érdekében—  a 
r e k u lt iv á c ió  te r v e z ésé b e  az e r d é s z e t  és a mezőgazdaság 
szakem bereit i s  c é ls z e r ű  bevonni.
Oláh J .  m egáú.lapitásai ig e n  m eg szív le len d ők , m ivel 
olyan  szép  g y a k o r la t i  eredményekről szám olt b e , am elye­
k e t a mezőgazdaság f e l é  f e l t é t l e n ü l  propagálni k e l l .  ár­
ra  k e l l  tö r e k e d n i, hogy a r e k u lt iv á c ió v a l k ap cso la to s
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kezdeményezés a fö ld ta n  é s  a bányászat o ld a lá r ó l tö r ­
té n jé k , e z á l t a l  m eg fe le lő en  b iz to s íth a tó  a jó  e lő k é­
s z í t é s .
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3ÁIIYA-BETCbTÉSEK HATÁSA A TALAJVÍZRE 
h o z z á s z ó l á s  
Paál Tamás *
Ism eretes, hogy t e r ü l e t - f e l t ö l t é s  h a tá s b a  ta la jv iz  s z in t je  
emelkedik, mert az e re d e ti fe lsz in e n  bekövetkezett párolgás, 
páro log ta tás nem tud  továbbra i s  k ia la k u ln i, s em iatt tározódás 
jön l é t r e .  Kélyebb te rü le te k  f e l t ö l té s e  során rendszeresen 
tap asz ta lh a tó  ez a je len ség .
Pokozott mértékben emelkedik a t a l a j v iz  o t t ,  ahol az e red e ti 
f e ls z in t  k ü lfe j té s  m ia tt a bányászat korábban mélyen megbontot­
ta ,  majd az üzen l e á l l í t á s a  u tán  a bányagödör f e l t ö l t é s r e  kerü l.
Az üzem biztonsága érdekében ugyanis az e re d e ti ta la jv iz s z in te t  
/g rav itá c ió sa n  vagy á tem e lé sse l/ mélyen le  k e l l  s z á l l í t a n i ,  ez a 
f e j t é s  év tizedei a l a t t  nagy táv o lság ra  kiható  depressziós tö lc s é r t  
hoz lé t r e ,  ami a f e j t é s  u tán , a b e tö lté s  során fokozatosan meg­
szűnik és különösen fe ltű n ő  ta la jv íz  emelkedést okoz. Ha a bánya 
re k u lt iv á c ió ja  során  mód van a t a l a j v iz  g ra v itá c ió s  elvezetésére  
és ez t meg is  v a ló s í t já k ,  akkor e se tleg  k o rlá to zn i le h e t a meg­
emelkedés m értékét. Ha ez nem tö r té n ik  meg, akkor igen kedvezőt­
len  helyzet jö h e t l é t r e .
A továbbiakban k é t budapesti példa i l l u s z t r á l j a  a bánya-betö ltés­
nek a ta la jv íz re  gyakorolt h a tá s á t .
A fővárosban az elm últ években igen  sok v o lt a ta la jv iz  panasz s 
em iatt a Pővárosl Tanács Közmű és H élvénitési Póimaz;hatosára á t ­
fogó v iz sg á la to t k é s z í t t e t e t t  a Fővárosi H élyén itési Tervező 
V á l la la t ta l . E v iz sg á la t keretében  -  többek k ö zö tt -  meghatározásra 
k e rü lt  a ta la jv iz f ig y e lő  kutak év i közép -v izá llása  /KCV/ változásá­
nak trend  vonala s ennek emelkedési mértéke cm/év-ben k ife jezv e .
I FÓKTERV
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T e k in te t te l  a r r a ,  hogy a nagyobb számi ta la jv iz f ig y e lő  k ú t ta l  
je llem ezh e tő  elm últ mintegy 10 év a  term észetes ta la jv iz s z in t  
ingadozás emelkedő szakaszára e s ik , á tlagosan  2-5 cm/év é rté k  
te rm ész e ti je lenségnek  te k in th e tő . Számos helyen ez t lényegesen 
meghaladta a tren d  é rté k e  s á l ta lá b a n  ezek egyedi m agyarázata 
i s  m eg talá lha tó  v o l t  p ld .-k o ráb b i nagymértékű sz iv a tty ú z á s  meg­
szűnésében s tb .  Két kiugró é r té k  b án y a -b e tö lté sse l v o l t  kapcso la t­
ba hozha tó , ezek v íz á l lá s  v á lto z á sa  az ábrán lá th a tó .
A B. XXIV. je lű  kú t a I I I .  Bécsi ú t  136 sz . a l a t t ,  a  v o l t  Щla k i 
I.bánva t e r ü le té n  ta lá lh a tó  közv e tlen ü l a Bécsi ú t m e l le t t .  A 
ren d e lk ezésre  á l ló  ad a tso r  nem a t e l j e s  bánya-betö ltés időszakát 
m u ta tja , m ert a  kút lé te s í té s e k o r  /1968-ban/ a b e tö l té s  már 
folyam atban v o l t .  Az ennek e lle n é re  mutatkozó 2 m-t meghaladó 
ta la jv íz  emelkedés a r r a  u ta l ,  hogy a  bánya-betö ltés so rán  a viz 
e lv eze tés  nem v a ló s u lt  meg k e llő  képpen. A v íz á llá s  görbe csúcs­
pon tja  1977-ben je le n tk e z e t t ,  amikor o rszágszerte  magas v íz á l l á ­
sokat é s z le l te k .  Az azó ta  bekövetkeze tt csökkenés, ú j r a  emelkedés 
és ism ét csökkenés a b e tö lté s  m ia tt megemelkedett t a l a j v í z  új 
sz in te n  k ia la k u l t  term észetes v is s z in t  ingadozását j e l _ i .
A XVIII /2»  j e lű  kút a  XVIII. Ságvári E. u . 41 s z . a l a t t  a v o lt 
L őrinci T églagyár gödre m e lle tt van. A mintegy 20 m mély gödör 
szem étte l tö r té n t  fe ltö lté s é n e k  vég3Ő szakaszát m u ta tja  az ábrán 
lá th a tó  görbe. Az óbudainál lá to t th o z  hasonló i t t  i s  a v á lto z á s , 
de az em elkedési tre n d  közel k é tsz e re se  az o t t  ta p a sz ta l tn a k . A 
pannon ré te g so rb an  a ta la jv iz  a l a t t  több ré tegv íz  em elet helyez­
kedik e l .  A mélyen lé v ő , nyomás a l a t t i  v izek a v izv eze tő  b e tö lté se n  
k e re sz tü l a  t a l a jv iz e t  tá p lá l já k .
A b em u ta to tt k é t p é lda  a  vá ltozás mértékében egyedi, de je lleg éb en  
hasonló több  másikhoz s ez az á l ta lá n o s  je l le g  f e lh ív ja  a  figyelm et 
a r ra , hogy a  k ü lf e j té s ü  bányák r e k u lt iv á c ió ja  során a ta la jv íz  
kérdésével különös gonddal k e l l  fo g la lk o z n i.
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